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HTO EL ARCHIDUQÜE JOSE 
Budapest, agosto 28. 
Fl Archiduque José j el gabinete 
. , Primer Ministro Frlederlch ha di-
mJtido a eonsecuencia de haberse ne 
¡Jado la conferencia de paz a reconocer 
los. 
EL TftATADO CON AUSTRIA 
París agosto 28. 
El comité coordinado qne ha estado 
irabaja"do on el trntedo de Anstrln 
te'rr inara su obra el domingo y some-
tí ni el texto el luneí» al Consejo Su 
nremo según anuncia la gencla Harás. 
El Consejo Supremo acordó no tener 
Yaeflciones por ahora. 
vt PRLNCII'E MCOLAS BE RU-
MANLi 
París agosto 23. 
W Príneii>e Nleoláá ha sido recono-
cHo oficialmente como heredero np»»-
rente al trono de Rumania en Ingtu 
del rríncipe Carlos que renunció a sus 
derechos huce unos días, según despa-
chos de Bucarcst. 
Fl Príricli>c Tíicolós pasó hoy por 
Taris en ruta hacia Bucarcst y proce-
dente de Eton donde estaba estudiando. 
itcelga solucionada en kat-
towitz 
Bavíilea. agosto 28. 
Los «uineros de Kattowltz, Silesia, 
n̂e estaban en huelpa están regresan-
do al trabajo. El sesenta por cíenlo de 
los huelguistas TolTieron esta mañana 
a las minas. 
EL AFLASTAMIEMO MORAL DEL 
BOLSHEVriíISMO EN UKRANIA 
Berna, agosto 21. 
Srji'in últimos despachos rcclMdos 
de Crania los bolsherikis en todas 
partes han sido batidos por las fuer-
ras ukrauianas y rumanas. El apl isUv 
Uileiito moral del bolsheylsmo ya acom 
pañado de la derrota militar. 
EL PRINCIPE DE GALES A TO -
RONTO 
Quebcc, agosto 28. 
En su áltlrao día de visita a esta 
tapital el Príncipe de Gales fué objeto 
hoy de varias recepciones arregladas 
fn su honor. Esta mañana rlshó el 
famoso convento de las Ursulinas y el 
Hospital de Dios. Mañana en un bote 
motor naveq-ara pr ol San Lorenzo 
hasta el en troque de San Martín, don-
de toniará ut* tren especial que los 
llevará a Toronto. 
I I L P M i C I I P E D E © A L E 
OTRA LIGA DE NACIONES 
Ginebra, acostó 23. 
El corresponsal en MtíuIcIi de The 
¿ournal de Geneve dice que Alemania 
piensa fundar una Liga dé Naeíones, 
eon Austria, Rusia, Hungría, Italia, r l 
Japón y las pequeñas naciones dis-
gustadas con la Conferencia de París. 
IOS ALEMANES EN CURLANMA 
i Estocolmo agosto 23, 
Las tropas alemanas en Cnrlandia 
no han evacuado el país según bfor 
toes do Helslngfords, Por el contarlo 
fe preparan a la ofenslTa contra los 
holshevlkls y están trayendo contin-
gentes numerosos de prisioneros rusos 
íe Alemania para que tomen parte en 
f l ataqce. 
PI DELATOR DE EDITH CABELE 
Taris, agosto 33. 
Georges Gastón Quien, acusado de 
haber tenido trato con el enemigo y 
fnpnesto delator de F.dlth Cavell, com 
l'arecrrá el lunes ante el consejo de 
P^rra. iJa acusación dice que probará 
íne después de haber obtenido fondos 
* haVr ayudado a los nurse Inglesa 
•W™, fné a Holanda y regre»,» a 
Bruselas como agente alemán y la de-
,ató al comandante sermano. 
TRIPUUCION INSUBORDINADA 
En bahía se encuentra desde hace 
üoa días p! vapor aDiericano "Alabat' 
Perteneciüute a Shippin¿í Boarl 
Que es aiemás buque escuela »e 
Marinos meica^iet. 
La oficialidad ('e este buque peit«-
J16̂  a la marina de guerra de los Es-
'/•dos Unidos y el número total dd .ts 
•r'Dulantes del "Alabat" asciende a 
¿»0 hombrea. 
p A,;oche dos oficiales del mencionado 
u-ue se personaron ante el oficial 
J¡e guardia de la Policía del Puerto, 
ri rgtínto Interino señor Vivas, requl-
-ndo el auxilio de dicho cuerpo por 
tom a triPulación de au buque había 
ÍpS, Una actltud hostil y estaba 
del Crtrnente lnsubordiuada. En vis a 
la t , mero de personas que integran 
* iripuiacI6n de! -Alabaf y de la 
Quo^i de la noticia8, se determino 
te ri fBarEent0 Maiiuel Pérez al freí: 
íuprt a la reserva de la policía de: 
x a * n l ? acudieran a bordo del buquí 
rer» ^nado y buscaran la mejor ma-
a de dominar la situación. 
Que «ÜT1?n y oficia1es del "Alabat" 
del hnn refugiado en la cámara 
ÜerotT perfectamente armados sa-
cia «1 a cubierta ua vez que la poh-
encontraba a bordo 
Eduardo, Alberto, Cristian, Pa-
tricio, David, Príncipe de Gales, 
que ha heredado toda la simpa-
tía del que también hizo célebre 
títvlo {le heredero de la Co-
rona, el inolvidable Eduardo Vil. 
Pronto visitará los Estados Uni-
dos donde se le hará uno de los 
recibimientos más grandes que 
registra la historia. Como dato 
interesante damos fotografías de 
distintas épocas de la vida de 
este Príncipe. 
DENUNCIA DE COLIGACION 
r— 
Más de cuarenta y cinco mil sacos 
de arroz descubiertos por la 
policía. Denuncia de un ins-
pector de la Secretaría de 
Agricultura. El Juzgado Es~ 
pecial comenzará a funcionar 
el lunes. 
mis ter iosa muerte de u n a 
d a m a d i n a m a r q u e s a 
Falleció en el Hospital Nacional 
Calixto García, con nombre 
supuesto, lugar donde fué re-
cluida por su esposo, acusado 
de asesinato por una hermana 
de la extinta. 
Una dama dinamarquesa que contrajo 
nupcias en la ciudad de Londres con un 
opulento comerciante sirio, ha muerto en 
el Hospital Nacional Calixto Gárcía con 
nombre supuesto. 
En denuncia formulada ante el Juzgado 
de Instmccln de la Secciún Tercera de 
eata capital se dice que dicha señora ha 
muerto loca por haber inererido una dro-
Ca venenosa que paulatinamente le ad- fmrffento Migiiel Cuevas, que se personó 
ministró en esta ciudad su esposo. 
La seiíora May Cantenscrn Eg-erberg, 
dinamarquesa, hace días se presentó en 
la Piscalfa de la Audiencia de esta pro-
vincia, y manifestó que su hermana, Em-
ml Cantensern y Egerberg, que contrajo 
nupcias en la ciudad do Londres, Ingla-
terra, con el acaudalado sirio Miguel 
Ipaac, habia fallecido el día 12 del actual 
mes de agosto en el Hospital Nacional 
E l m o n u m e n t o a l G r a L A l e j a M r o R o á r í g u e z 
Se inaugura el 7 de septiembre próximo 
Pronto será un hecho: pronto un 
monumento digno de la fama de su au-
tor, el insigne Nicolini perpetuará dig 
ñámente la memoria de un patriota. 
se emplazará el monumento. Tuvimoá 
ocasión de contemplar el pedestal y al-
gunos relieves que lo adornan, así co-
mo las inscripciones que lleva praba 
C a b l e g r a m a s d e 
«ue tal fué el general Alejandro Ro- 'das; la figura simbólica "El Valor' 
dríguez, primer Alcalde i n la Reni -
blica por elección popular. 
Lo que el día 7 del próximo mes 
t-erá una bella realidad (en dicho df¿i 
se inaugurará solemnemente el mo-
numento) surgió de una moción pre-
sentada al Consistorio en marzo de 
i916 por el concejal Lorenzo Fernán -
i dez Hermo, la que fué aprobada por 
j unanimidad. 
: El escultor Nicolini fué encargado 
• (le la ejecución del monumento, acep-
! tando y estipulándose contrato por 
¡•escritura pública, nombrándose, para 
I exigir al artista el cumplimiento del 
I mismo una comisión formada por los 
i señores Claudio González de Mendoza, 
" i - ya al treme, aun por colocar, y re-
tii>!i,.j ! i vnrreslón.de v¡ue la Habana 
tendrá uá monumento nevero y gran-
dioso dentro de su relativa sencillez. 
La figura ecuestre del general Alejan-
dro Rodríguez aun permanece embala-
da, oculta a las miradas de los curio-
sos. 
El monumento medirá 8.90x9.50 me-
tros en su base: la altura será de once 
metros. 
A los lados de la hermosa estatua 
'*E1 Valor" van dos relieves simboli-
zando la Revolución y La Victoria. Di 
cbos relieves y la estatua son de bron-
ce, el resto es de granito y pesa, el 
empleado, 150 toneladas. La estatua 
ecuestre pesa seis. 
1MPOKTAMFS REYKLACIONES DE 
UN AGENTE SECRETO AMERICANO 
EN MEXICO 
Ne-vr Tork, agosto 23. 
La revelación de un complot alemán 
muy extenso en México dorante Ja 
guerra, el cual Incluía nn propósito 
de i n r ^ l ó a de los Estados Unidos por 
nn ejército germano-mejicano de cua 
renta y cinco mil hombres a la ve/. 
Gue los alemanes lanzaran sn nitlmu 
ot̂ Quo en el frente occidental en Jn-
Jfo de 1919 fué hecha aqní esta noche 
por la Asociación Nacional para la 
protección de derechos americanos en 
México que dló nna declaración del 
doctor P. B. Altendorf, ex-funcionario 
del Departamento secreto del servicio 
Militar de los Estados Unidos, relatan 
do su experiencia come agpente del 
servicio secreto americano en este 
El doctor Altendorf, hijo de nn han 
quera polaco en Cracovia, colonia ans-
traliana. abandonó sns estudios en la 
Universidad de Yieua al comienzo de 
la guerra y huyó a México donde se le 
ofreció nn puesto como espía alemán 
para operar contra los Estados Unidos. 
El destino se lo ofreción Knrt Jahnkc 
íefo del servicio secreto alemán en Mé-
xico. 
"Con repugnancia exterior pero con 
filegría externa acepté el puesto," dlju 
"encontrándome inmediatamente en 
nna posición en donde podía rendir va 
liosos servicios a los aliados en gene-
ral y a los Estados Unidos en particii 
i 'lr," Inició incomunicación con la 
frontera como "obrero voluntario del 
Departamento Secreto militar, jurando 
después como agente especial de dicho 
Departamento.,, 
La Asociación manifiesta que ha in-
vestigado el caso y que el brigadier 
general Marlborough Chnrchill, jete 
del servicio secreto del ejército, habí»» 
en términos de grandes elogios sobre 
el celo del doctor Altenderof y el v^lor 
de los servicios heclios por este se-
fior. 
-Además de explicar sus actividades 
en México el citado doctor advierte ai 
pueblo de los Estados Unidos que ten. 
ga cuidado contra la proyectada cou 
quista comercial alemana en México. 
^Seis meses después que los Estados 
Unidos hayan ratificado el tratado de 
paz, dijo, Alemania tendrt? v r \ comple-
to control económico do ^.léxico E<> 
p'icos afios años, si se les permite rea-
lizar sus planes que han formulado y 
que están poniendo en ejecución ron 
la rapidez que pueden los alemanes 
tendrán nn control absoluto, económi-
co, político y militar de la AmérU :i 
Latina con sn cuartel general en Mé-
xico," 
Refiriéndose a la supuesta Invasión 
de ios Estados Unido* el doctor Alten-
deorf manifestó que en sn capacidad 
dual como capitán, en el ejército ale-
Los navieros rechazaron las peti-
ciones de los marineros.—Dos 
mil extranjeros viven en Barce-
lona sin recursos conocidos.— 
Huelíias en Barcelona.-
En la Octava Estación de la Policía 
Narional se presento ayer el seflor Fidel 
Alborto S. C<Srdova, vecln-) de la calle' peticiones 
df, Omoa nrtmero 8, denunciando que en 
las casas Cristina números 58 y 60 ha-
lía un depósito de unos 15.000 sacos de 
arroz con los cuales se pretendía espe-
cula f. 
PETICIONES EECHAZADAS 
Barcelona, Agosto 23. 
Se ha celebrado una reunión de na-
vieros y en ella se rechazaron las 
de mejoría que hicieron 
los riarinos. Estos so retiraron y «e 
cieo que las tripulaciones desembar. 
caráu. 
DOS MIL EXTRANJEROS 
Bmcelona, Agosto 23. 
Las estadísticas de policía dar 
cuenta de qne viven en Barcelona 
dos mij extra» jeros sin que se co-
nozcan sus recursos de vida, 
en las caaas Indicadas, requiriendo al en-| PARO EN BARCELONA 
ciirgtido, José Valentín Otra, para prac-1 Barcelona, Agosto 23. 
tícar una Inspección, dlllgrencla que dló La situación continúa COU marca-
En vista de la denuncia concreta del 
señor Córdova, el capitñn de la mencio-
nada Estación de Policía comisionó al 
por resultado comprobar que existían de 
19 a 20 mil sacos de arroz, pertenecientes 
a Mistshult y Ca , que tienen su escri-
torio en la Lonja de Víveres. 
Cetra manifestó también a la policía 
que existían otros depósitos en Clavel, 
Los 
i nn i í f neroBl P01, la Presencia i U 
^ * \ m ¡ * A 8f calmaron un tanto y 
íes oul ^ gUna lucha y exhortad:» 
«u aotu, ^ ies ^ 'gieron, depusieron 
«Itt l fS bÍlicosa Seis de los mAs 
ĉldna ,08 hleron a"e8Udo8 y con-
«ourt* * al cainPamento de Triscornia, 
lüe L?nrmJlnecerán ha9ta Que el bu-^ zarpe del puerto. 
co en rJ^l61*5 negad0 su desemb?r t, la Habana. 
^erii1? la hora de 
^cho, \ n o bablan ocurrido nuevos uo3 a bordo del citado buque. 
no ha sido otro 
cerrar la presen-
tía tendencia a agravarse. 
Ku las cuencas del Ter. CnrdoutT 
y Llobregat y en la capital aumenNa 
e) paro de los obreros del ramo de 
constrocciones. 
I.u ; autoridades catalanas han so< ' 
Calixto García, con el nombre supuesto' <™tre Pajarito y Arbol Seco, donde ha-j licitado permiso del fioblcrno par* 
^ ^ I m^cHim.* a Hnnrto hihíi giJ, bían 25.000 sacos de arroz y en la Calzada j oxpulsp.r ochenta bolshevikis rnso.s. 
t J S l ^ S ^ Í L Í ~ n ¿ ! 0 . OPTOIIS™ SB BDGi l I iL 
cuencia de una droĝ a que le habia adml-
rlstrado. 
"Diez o doce días antes de haber sido 
recluida Emml en el Hospital—continuó 
diciendo May—se encontraba en perfecto 
estado de salud y sn esposo Mlfruel co-
menzó a administrarle una droffa que mi-
ró su existencia hasta el.extremo de pre-
sentar 1*8 rasgos característicos de Is 
enajenación mental". 
<lcs Bancos de esta ciadad. pefior BngAlIál SO ha mostrado 
Con el resultado de las actuaciones po-1 muy optimista en lo que respecta a 
llciacas se dló cuenta al señor Juez de Ha fuerza contributiva do España 
instrucción de la Sección Tercera. I El Presupnerto do Ingriesos dlvi-
I 'Jido pn diversas ponencias será pvic-
I s« ntado a un» comisión del Congre-
\ ¿ o d-mde estén representados los 
factores del Poder Legislatiro pa~a 
.larlt carácter nacional. 
Al pronio Juez de Instrucción de la 
Sección Terc«ra se le dló cuenta ayer por 
un Inspector de la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, que la socie-
dad Suelras y Pereira, establecidos en Ve-
larde y Churruca, habían Infringido el "Cuando la hizo inprrsar en el Hospi-v'u Z * „ ri„ Aa. mi»» c'ecreto presidencial 10SÍ) tal con e Inombre supuesto, a fin de que 
pasara inadvertida, aigun js médicos se j »-
inclinaron a dar el diagnóstico de un ca- í anteriores denuncias serán envía- j 
80 de enajenación mental, mientras otros j da8 ai 8eñor Juez Especial, doctor Enrl- 1 
ee Inclinaron en sentido contrario 
"El día doce, Emml falleció y los mé-
dicos expidieron el correspondiente certi-
ficado de defunción, haciendo constar que 
la muerte había sido producida por una 
hemorragia cerebral." 
Se ignora hasta ahora cuál fué el mó-
vil que tuvo Miguel para asesinar a su 
esposa, por medio del veneno, según la 
declaración de su cuñada, por cuyo moti-
vo el Juzgado de acuerw» con el repre-
•entante del Ministerio Pflbllco, doctor 
Diejo Vicente Tejera 
exhumael̂ n del cadáver para 
veneno administrador. 
que Almagro, que deede el lunes próximo 
comenzar áa actuar, siendo auxiliado por 
t i Secretario Judicial, señor Reyes Gavilán. 
EL CADAVER DE GONZALO DE 
QUESADA 
El doctor Gonzalo Aróstegui, núes 
tro distinguido amigo, recibió ayer un 
procera "la ¡cablegrama de la señora Angelina Mi-
ra hallar eljianda viuda de Gonzalo ds Quesada, 
practicándose'participándole que con el cadáver ri: 
otras importHntes diligencias que aclaren 1 éste embarcaba ayer para esta ca-
este misterioso suceso, preocupación en pital. a ^ 
el momento do los centros judiciales de La señora viuda de Quesada viene 
esta capital. en el crucero "Cuba . 
A LOS SUSCRIPT0RES EN 
EL VEDADO 
Habiendo cesado en el 
cargo de Agente del DIARIO 
DE LA MARINA, en el VedaT 
do, el Sr. Vicente F. Villaver-
de, rogamos a los señores 
suscriptores en dicho barrio 
que cualquier falta que nota-
ren en el reparto del periódi-
co se sirvan comunicarla a 
la Administración: teléfono 
A-6201, para ponerle el co-
rrespondiente remedio. 
(Pasa a la DIECIOCHO COLUJTN V I \ 
HA TERMINADO LA HUELGA DE 
TABAQUEROS DE TAMPA 
El conflicto huelguista de Tampa, 
tftrminó como se esperaba, con la acev 
tación de las ofertas presentadas por 
la Unión de Fabricantes. 
Nuestro corresponsal en la ciudai] 
floridana, nos envió ayer el siguiente 
cablegrama. 
Tampa, Florida 24. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Oficialmente ha quedado tenninaan 
la huelga. El "referendum" celebrado 
1 or el Comité Nivelador arrojó 2047 
\ot03 a favor de la solución y 289 eu 
contra. 
El arreglo de todas las diferencias 
que estaban pendientes, es satisfac-
torio Elóglase la rectitud y entereza 
del Comité. 
Hoy se reparten los auxilios recr 
ibidos. Los obreros están agradecidos 
a sus compañeros por la solidaridad 
: demostrada. 
A costa. 
| En esta ciudad, en los círculos taba-
¡ caleros, se esperaba la noticia con 
i ansiedad, pues algunos talleres de des-
: palillado, estaban próximos a cerrar 
sus puertas. 
(De la Prenpa. Asociada, por el hilo directo) 
Tiimpa Fin. agosto 28. 
Siete mil tabaqueros que estaban 
en bueltra «qní acordaron hoy volver 
mañana al trabajo «••eptando la ofei-
la d*» los fabricantes de un aumento 
de quince por ciento en sus jornales. 
La hermosa estatua que simboliza "El valor", que se colocará al 
frente del monumento. 
Idcctor Orestes Ferrara y doctor Gou 1 "Yo he aceptado la invitación del 
¡«ález Lamoza a quien, a su fallecí-' Alcalde dijo Nicolini. de elevar en l« 
miento, sustituyó el doctor FrejTe de Habana un monumento al general Ro-
Andrade. La guerra europea impidió [ drí.<ruez, habi< ndome dejado plena l i -
que el monumento estuviese en Cuba j tertad de artista al concebir la obra. 
! desde el año pasado; pero, gracias a la j Yo me he in¿pirado en la Represeu-
iluena disposición del gobierno de Ita- ' 
; lia, que facilitó un barco, a fin de no' 
. perjudicar los inteseses de Nicolini y 
!¡os del Municipio habanero, en Junic 
hlegó la obra de arte que pronto ttd-
1 miraremos. 
LAS FIESTAS DE VARADERO 
íPor telégrafo). 
Cárdenas, agosto 2.1 —A las 9 p. m. 
lílAítIO.—Habana. 
VA entusiasmo por las regatas es más 
prande que en loa afios anteriores. Los 
hoteles estón llenos; en las calles se ve 
el público desbordante. A esta hora .ra 
l.ay más de quinientas máquinas de fuera. 
Los trenes, aumentando dos coches y 
tres, lle/ían demorados pero repletos do 
pasaje. El Centro Asturiano ha dado nn 
baile esta noche. Fuegos artlflciales y 
r( treta m el Parque Colfin. No hay una 
máquina disponible para mañana. Se fle-
tan tres vapores a Varadero con tres 
lanchas a remolque. Los teatros todos 
darán función mañana y el museo eatari 
abierto todo el día, 
CASTELLANOS. 
Ayer la curiosidad nos llevó hasta 
'.ación a la figura moral del Héroe, tal EL SEÑOR CARRARA TRASLA-
cual él me lo ha hecho entrever en su 
carta de 26 Nov. 19J5. 
Un monumento no debe ser solamen-
te la reproducción física del persona-
je que se detea honrar, más por la 
DADO A MEJICO 
Rn la Secretaría de Estado se reci 
bió ayer la noticia oficial do habti 
f-ido trasladado a México, con igual 
Paseo y Línea (Vedado) sitio donde (PaSa a la DIECIXÜEYE COLUMXAV) LfaS di í £ t e â̂ ¿̂̂ á, Mt" 
LXXXVü 
P Á G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
f i r o s sobre todas ios plazas boportaotes1 del mosdo y i p e r a c í o o e s de B u s o 
en GeoeraL 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o a i ! S I K S . A W l a 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
S . A . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
SI hecho de ser esta la tínica casa Cubana con puesto en la Bol-
sa i e Valores de Nueva York (NEJW YORK STOCK EXCHANQB1), 
nos coloca en posición ventajosísima pan la ejecución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en invírsloneo de pri-
mera clase pa. 3 rentistas 
JICEPTAMOS CUENTAS A IffABSEK. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE VENDER SUS BONOS 
D£ LA LIBERTAD 
r r * \ 0 e A-6957 
T e l é f o n o s : ^ 
A-Silo 
O b i s p o 6 3 . 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PIENSA M C U f l í " 
A g o s t o 23 
A c c i o n e s . 3 2 5 . 8 0 0 
B o n o s . 4 . 9 1 1 , 0 0 0 
AGOSTO 23 DB Iffi 
Abro Cierre 
Azúcares y tabaco»: 
Amer. Bect Sugar. . . 
Cuban Amer. Sugar. . . 
Cubu Cañe Sugar com. 
Cuba Cune Sugar prf. . 
Punta Alegre Sugar. . 
American Sumatra Com. 
(ieneral Cigar . 








195 Petróleo y Gag: 
Canfomia Petroleum. 
Mexican Petroleum. 
Sinclair Gulf. . . . 
Sinclair Gil. . . . 
Sinclair Consolidat. 
Oliio Cities Gas. . 
People's Gas. . . . 
Consolidated Gas. . 
Tüe Texas Co. , . 










Cobres y aceros: 
Anaconda Copper. , 
Chino Copper. . . . \. 
Inspiration Copper. . 
Kénnecott Coppeí. . , 
Mía mi Copper 
P.av Consolld. Copper. 
Bethlehem Sreel "B". , 
Crucible Steel" 
Lackawanna Steel. . . 
Midvale com. . . . . 
Kepub. Iron and Steel. 
C. S. Steel com. . . . 
International Nickel. . 





















Funds. Equipos, ilotores: 
American Can. 
Amer. Smolting and Ref. . 
Amer. Car ftnd Fomidry. , . 
American LocomotLve. . . . 
Baldwin Locomotive. . . . 
General Motors 





Virginia Carolina Chem. . 
Central' Leather 
Com. Products. . . . . . 
ü. S. Food Products Co. . 
ü. S. Indust. Alcohol. . 
Amer. Hide and Leather. 
Keystone Tire and Ilubber. 
Goodrich Co 
U. S. Uubber 
Oa. Switf Inter. . . . . 
Libbv Me Neil and Libby. 
Switf and Co 
























25 Metipan, de Estados I'nldoa 
26 Lake Pekeway, N. York. 
6̂ San Jacinto, de New ^ork. 
10 Lake Lomse, de New York 
27 México, de New York. 
27 Norman, de Estados Unidos. 
27 Miguel M. Pinlllos, de Cádla. 
27 Esperia, de Géncva. 
2S Priníswton, de New Oileans. 
30 Lake Lesa, de Estados Unidos. 
30 P. Claris, de Barcelona. 
30 P. Satristegui, de New York. 
80 Manuel Calvo, de Puerto Kico. 
Septiembre. 
2 Esperanza, de Veracruz. 
3 Reina María Cristina, de Bilbao. 
3 Monterrey, de New York, 
Saldrán. 
Aposto 
25 Vnezneln, para Saint Nazaire 
27 San Jacinto, para Veracruz. 
27 Coppen.ime, para Centro América. 
20 Montevideo, para Veracruz. 
'JO México, para New York. 
Septiembre 
S Esperanzi, para New York. 
4 Montevideo, para New York. 
("• P. Satr.istegul, para Barcelona. 
(> Manuel Calvo, para Cer,tro América. 
MERCADO FINANCIERO 
(De la Prensa Asociada, por el bllo directo) 
Valores 
NEW YORK, Agosto 23. 
El movimiento del mérmelo de valores 
fué hoy restringido, siendo el más pe-
queño que se ha notado durante el año, 
pero aunque corto en volumen fué fuerte 
en sus operaciones. 
Las de motores y asociadas ganaron de 
2 a 13 puntos, las petroleras, marinas 
y del tabaco de 1 a 5; metales y otras es-
pecialidades, de 1 a 3 puntos. 
Ferroviarias estuvieron fuera de lista 
durante la sesión, pero al final subie-
ron. Algunas de las petroleras y secun 
darlas Western y South Western ganaron 
de 1 a 2 puntos. v-
La United States Industrial Alcttftbt fué 
el punto flojo, declinando dos puntos. 
En total so vendieron 325.000 acciones. 
Por •'segunda vez en este año la esta-
dística semanal de los bancos anuncia 
una depresión de reservas actuales. La 
merma es como de 800.000 p̂ íos. 
El mercado de bonos estuvo sostenido 
en general a pesar de ligeras irregula-
ridades en la? emisiones de la Libertad 
e internacionales. Las ventas ascendieron 
a 94.750.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración durante la 
•remana. 
Los segundos dei cuatro y 1|4 por ICO a 
92.92. 
Los terceros del cuatro y 114 por 100 a 
94.84. 
Los cuartos del cuatro y 114 por 100 a 
93.14. 
Bonos de la Victoria, de 3 314 por 100 
89.66, 
Victoria, a 4.314 por 100, 99.(52. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Agosto 23. 
Consolidados, 5 1314. 
Unidos, 79. 
Por fanecimfento del s^ftor don 
Aquilino Díar, se ha hecho car^o de 
la agencia del DIARIO DE L.A MARI-
NA en Los Palacios, su señor hijo 
José Antonio Díaz, con quien se en-
tenderán en lo sucesivo nuestíos Abo-
nados de aquella localidad para todo 
lo concerniente a este ptrlódico. 
El Administrador. 
Habana, agosto 21 de 1919. 
Atención Ganaderos 
y Hacendados 
EN LA FINCA **LA VENTA^ ESTA-
CION DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes do tres y 
cuatro años; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidoa pRra 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para m»-
jora, de Cartagena, Coveña y Zispata. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca-
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos de ganado para hierba do Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquie»-
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a X 
P. Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago fio 
Cuba. x 
BOLSA DE PARIS 
PARIS. Agosto 23. 
La Bolsa abrió pesada por los avisos 
sobre New York, pero más tarde se re-
puso. 
La renta del 3 por 100 se cotiad a 61 
francos 45 céntimos. 
El cambio sobre Londres a 34 francos 
5 céntimos. 
El Empréstito del 5 por 100 a 87 fran-
tos 75 céntimos. 
El peso americano fluctuó entre 7 
francos 98 y 112 céntimos y 8 francos 




OBLIGACIONES T BONOS 
mería, comunes 
Compañía Nacional de Pla-
nos y Fonógrafos, prf. . , 
Compañía Nacional de Pla-
nos y Fonógrafos, com. . . 
Compaüia Internacional de Se-
guros, preferidas 
( ompañfa Internacional de Se-
guros, comunes . 
Ca Nacional de Calzado, Pre-
feridas 
Ca. Nacional de Calzado, co-
munes 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
Comiiañla do Jarcia de Matan-
zas, prf. slnd 
Compañí.i de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, com. sind 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 3|4 a 6 pulgadas, a 23.00 quin-
tal. 
Sisal "Rey" de SI4 a S pulgadas, « 
186.00 quintal. 
Manila corriente, de 314 a S pagadas, 
a $34.50 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, da S|41 
a pulgadas, a $36.50 quintal. 
Medidas de 6.114 a 12 uulíradas. aumento 
(Continúa en la página DIECISEIS) 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 




Rep. Cuba Speyer. . . . . . Nominal. 
Rep. Cuba 1-112 por 100. . . NominaL 
Rep. Cuba (D. I.) Nominal. 
A. Habana, la. Hip 100 110 
A. Habana, 2a. Hip 100 110 
Ucrrocarrilís Unidos 7i 83 
Gas y Electricidad 107 120 
Pía vana Electric Ry Nominal. 
U. E U. Co. Hip. Gen. (en 
circulación.) 82 92 
Cuba Telephone NominaL 
Cervecera Int la. Hip. . . . 99^ 105 
iionoj F. C| del Noroeste a 
Guane (en circulación). . . Nominal, 
106̂ 4 108 
175 Sin ÜO 91 


















Obligaciones de la Manufactu-





llavana Electric, prf 
i Idem idem, comunes 
I Nuevíi Fábrica de Hdelo. . . . 
Cervecera In. prf 





Cuba Cañe. Prf 
:dem Idem, Comunes 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, preferidas. . . . i . -
Compa&la de Pesca y Navega-
ción, comunes 
U. H. Americana de Segu-
ros 
Idem eBneficlarias 
Union Oil Company 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Preferidas. . . 







cional, preferidas. , . . 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 
Compañía Nacional de Camio-
nes. Proferidas 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Comunes . 
Licorera Cubana, prf 
Licorera Cubana, com 
Compañía Na ional de Perfu-
mería, preferidas 
Compañía Nacional de Perfu-
CERTIFICADOS DE NACIONALI-
DAD, PASAPORTES, 
LICENCIAS DE ARMAS, 
DE GUARDAS JURADOS 
marcas de ganado; guias forestales; tí-
tulos de mandatarios; certificados de úl-
tima voluntad, del Archivo, etc., marcas 
y patentes; se gestionan rápidamente. 
OSCAR L0STAL 
Ex-Jefe de Administración do la Secre-
taría de Agricultura. Habana. K). Apar-
tada 913. Teléfono M-2005. Habana. 
C7397 alt. 9d.-U 
NominaL 
95 100 
N U E V A Y O R K 
John M^E.Bowman presidente 58% Cl 
82% 85 
fllE \ COMMODOítE 
O 
42% 45 
42% 45 NHATTAN 
I 
Ciorob w SwiKCir-virB mtnmn 
THB • B E LM O NT, 
MOi WcraDjrvict-raiju THE BILTMORB 
MURRAY- HUjL,- HOTBL» 
J>oíb« Woooa vía .«Matar» 
Este gmpo representa todos los 
tipos de Hoteles de primera 
clase. Habitaciones con baño 
desde ^2.00 en adelante. Pisos 
de todos tamaños amueblados. 



















Chi. Mil and St. Paul prf. . . «3% 
Idem ídem com. *Â * 
Inter. Consolld com ° 1 
Idem idem prf ¡i" 
Canadian Pacific 156% »«» 
Lehigh Valley. . . 
Missouri Pacíf. certif ^ 
N. Y. Central ÍST* 
St. Louis-S. Francisco 
Reading, cora „ 
Southern Pacific 
Southren Rallway com. 24y2 
Unión Pacific i--1 
Chesapeake and Ohio. . . . • 








Intern. More. Mar prf. . . . 115% 116% 
Idem idem com. . 50% 56% 
VAPORES DE TRAVF5IA 
Se esperan^ 
Agosto 
24 Venezuela, do Veracruz. 
25 Veiero Tronne. 
-."> Coppename, de New Orlean» 
25 Montevideo, de New York. 
Mercado del dinero 
NEW YORK, Agosto 23. 
Papel Mercantil, 5 114 a 8 112. 
Libras esteriinas, 00 dias, 4.17.1|s. 
Comercial, 60 días, letras sobre bancos, 
4.16.112; comercial, 60 días, letras, 4.16; 
demanda, 4.20; por cable, 4.20.3|4. 
Francos, por letra, 8.OS- por cable, 8.06. 
Florines: por letra, 36.314; por cable, 
37. 
Liras: por letra, 9.53; por cable, 9.51. 
Mnrcos: demanda, 4 3|4; por cable, 4 718 
Peso mejicano, 86.718. 
Plata en barras: 113.114. 
Los bonos del gobierno, firmes; loa bo-
nos ferroviarios, firmes. 
Préstamos, quietos; 60 días, 90 días y 
seis meses, 6. 
Oferfas de dinero, firmes: la más alta, 
0; la más baja, 6; promedio, 5; cierre f i -
nal, 5 112; oferta, 6; último préstamo, 6. 
Aceptaciones de los bancos, 6. 
Cotización de los Bonos de la 
Libertad 
NEW YORK. Agosto 23. 
Los últimos precios de los Bonos de 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del tres y medio por ciento a 
99.90. 
Los primeros del cuatro por dentó, a 
94.20. 
Loa segundos del cuatro por 100 a 
92.86. 
Los primeros del cuatro y 1|4 por 100 a 
04.30. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corr ientes -Cuentas de A h o r r o s , G iros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e S e g u r o s " L A C O M E R C I A L " 
M U R A L L A 113, a l t o s . 
• • • • • E M B M ^ P B M M M W 
C A P I T A L : 
Dr. Ramón García Mon, Presidente. 
Sr Alfredo Caflal, Primer Vice-Pre' 
sidente. 
3r. Jesüs Fernández, Segundo Vice-
presidente. 
3r. Guillermo García Tuñón, Tercer 
Vice-presidente. 
T E L E F O N O A - 5 4 0 8 . 
3 . 0 0 0 , 0 0 0 
Sr. Job6 Lombardo, Tesorero. 
Sr. Manuel Paz, Vlce-tesorero, 
Lodo. Jesús M. Barraqué, Secretarlo 
Dr. Félix Pagés, Director Médica 
Sr. Antonio Lez^, Director OeuMUl 
a 
La honorabilidad y solvencia do la3 personas que forman el Consejo fie AdmlnlstracWn de esta Compa* 
íiía. hacen que ésta sea la preferida de los comerciantes. Industriales r propietarios. 
C O M B E R 
C O M P R A M O S 
B O N O S 
D E L A 
L I B E R T A D 
S E P A G A N L O S 
M E J O R E S P R E C I O S . 
" L A H O N R A D E Z " 
SE ALQUILAN, COüTPRAN T VENDEN MUEBLES. 
DAMOS DINERO con módico interés, sobre JOYAS j artículos de Talor. 
REALIZAMOS a predos sin COMPETENCIA prendas y muebles proce-
lentes de empeños. 
MONTE No. 85. TELEFONO 7796, 
C. 7477 3d.-17. 12t-18. 
C U B A 
H A B A N A . OBISPO 5 3 . 
Esta Compañía ofrece a sus clientes 
todas las conveniencias modernas, 
^ Se paga interés sobre depósitos en 
í el Departamento de Ahorros. Depar-
tamento de Bienes y Terrenos. 
C a r r i l l o y F o r c a ú e 
C o r r e d o r e s 
O B I S P O N U M . 3 6 . 
Nosotros f a b r i c a m o s ios Muebles de O f i c i n a 
Q U E Ü S T f D N K E S I T A 
V I L A Y N O B R E G A S 
C a l z a d a y J . , V e d a d o , T e l . r - 1 1 6 2 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el & York Stock Eichange y Bolsa de la Baliana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
c ft»00 29 d. » 
L A C O R R E A N E G R A D E C U E R O I M -
P E R M E A B L E Q U E H A T R A B A J A D O 
E N L O S I N G E N B O S D U R A N T E T R E S 
Z A F R A S C O N S E C U T I V A S 
La pnieba más evidente de que es la mejor correa 
para centrales azucareros. 
A g e n t e s e n C u b a : 
C u b a n M a c ñ i n e r y & S o p p l y 
C o m p a n y 
M a q u i n a r í a y 
O b r a p i a . 3 2 , H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 S 2 . 
Mata Advertlslne Apency 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M i C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
Matoriaa Filtrantes y Blanqueadoras para A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A.7751, A-6368, k - m i 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
a n c o P o p u l a r d e C u b a , S . i 
A f i l i a r I C O , e s q . a O b r a p i a 
m l x x x v i i 
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V i d a M u n d i a l 
0Ja radical del bolsheviquismo 
affitándosc; pero empieza a dis-
,igue a«s, , r , . 
• .ir su impulso. Ln los mismos lu-
es donde parecía el movimiento ma? 
fuerte empezará a sentirse en breve 
la salvadora reacción. 
£1 estado de Rusia pasando de la 
Monarquía absoluta a un comunismo 
revolucionario es un ejemplo que ha 
Je producir honda impresión en los 
que entendían que se puede ir de un 
régimen a otro, sin preparar la evo-
lución y dar al pueblo la capacidac! 
para la reforma. 
Qe seguro que los más exaltados 
amigos del bolsheviquismo empiezan a 
mirarlo ya como un ideal que pronto 
va a desvanecerse. 
No hay duda de que todas las fór-
mulas políticas no aplicadas tienen una 
gran fuerza en los espíritus y cuando 
se van poniendo en la realidad pier-
den mucho. 
£1 bolsheviquismo, sin ser vencide 
de repente por las armas, irá deca-
yendo y acabará por extinguirse en 
e! fracaso de la aplicación del régi-
men. 
No significa el fin del bolsheviquis-
mo que todas las clases sociales se 
encuentren pronto hermanadas; los 
obreros se hallan hoy en plena acti-
vidad en muchas partes luchando con 
acometividad extraordinaria por obte-
ner ventajas positivas para la clase, 
a la cual creen preterida en el con-
cierto humano. En Alemania, que está 
•ufriendo una enorme crisis, se pide 
el aumento de un ciento por ciento 
en los salarios; en Francia, en Ingla-
terra, en los Estados Unidos, recla-
man los trabajadores mayor estipendi >. 
Hay, pues, descontento profundo, 
honda inquietud; pero los estadista: 
irán—esta es su misión—buscando so-
lución a estas pasajeras dificultades y 
procurando la conciliación de las di-
versas clases en la medida de lo po-
sible hasta que se dé con la solución. 
Las crisis producidas por el descon-
tento de los obreros y la guerra, que 
no ha cesado aún en los campos de 
Europa—porque todavía se lucha en 
Rusia y hay contiendas interiores en 
Hungría y recelos en los Balkanes— 
han traído, como consecuencia dolo-
rosísima, la extensión de la miseria 
en muchos pueblos y el problema in 
quietante de la dificultad de las sub-
íistencias. Preocupa a todos los Esta-
dos hoy la alimentación del pueblo. La 
Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Espa-
ña y los Estados Unidos adoptan me-
didas encaminadas a resolver la crisis 
del hambre. Los artículos de primera 
necesidad se han encarecido de mane-
ra asombrosa, y el pueblo encuent.a 
para alimentarse grave dificultad, por-
que el salario no es suficiente para 
cubrir el aumento de precio de la vida. 
Este último es el gran problema del 
presente, el que los gobiernos tienen 
que resolver con más rapidez para 
evitar males mayores. Creemos que lo 
resolverán, porque con ellos coopera 
rán los pueblos a quienes interesa mu-
cho conservar su tranquilidad después 
de las hondas conmociones que han 
perturbado al mundo. 
¥ « « 
En Méjico se ha planteado una cues-
tión que es de indudable gravedad. 
Las tropas norteamericanas han cru-
zado la frontera. 
El hecho ha producido honda exci-
tación en el pueblo mejicano y se te 
me que surja un conflicto entre las 
dos naciones vecinas. 
Para evitarlo—porque ese conflicto 
traería como consecuencia inevitable 
grandes trastornos en la América—ya 
que despertaría recelos y establecería 
dudas peligrosas para el equilibrio in-
ternacional en el nuevo Continente— 
es necesaria la acción conjunta de 
las repúblicas latinoamericanas. 
Y creemos que éste no puede faltar. 
Quizás con esa acción se salve a 
Méjico y se preste un gran servicio a 
los Estados Unidos. 
B a n c o M l i k a c i o n a l 
ART 18.—"D« los Catorce Consejero» de este naneo, nueve se-
rá o siempre comerciantes o Industríale! establecidos en Cuba" 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S A T O D A S P A R T E S 
Casa Centralt, 
M E R C A D E R E S v TENIFNTF PEV 
SUCURSALES EN LA HABANA 
BelaSCOaín A.—EgldO IA (Potado Internacional).— 
M o n t t 12.—O'Rellly 'SS.—Puente de A g u a 
Dulce —San Rafael IJ« 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a n el DIARIO DE LA MARINA. 
C A I D A D E L G O B I E R N O D E M A U R A . - S A N C H E Z 
D E T O C A , P R E S I D E N T E . 
L T J O i 
DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
OüKIOSIDADES. Hoy si que podía ofr» 
ter a ustedes un Revoltijo completo. So» 
tantas y tan interesantes las cosas impre 
Bas llegadas a mis manos, que con sol» 
transcribirlas, proporcionarla a ustedes un 
rato entretenido. Pero ni el" tiempo n'. 
«1 espacio de que dispongo me permltei. 
ofrecerles sino un pequeño número dt 
ellas. ¡Cómo ha de ser! 
Para hacer saliva, ya que he de habla" 
J ustedes un ratito, voy a echarme ui 
bombOn a la boca, uno de los ricos bom-
bones extranjeros que El Moderno Cuba-
do vende en Obispo 51. Y para no exce-
«erme en el abuso de la palabra, comu 
Pudiera suceder, voy a consultar mi cro-
nometro, un Longines veracísimo de esos 
We Cuervo y Sobrinos venden en San 
Rafael y Aguila. 
Son las 9 de la noche, de la noche del 
«abado. Meciéndome al soplo de la brl-
'4, que diría Don Concho, me encuentro 
*n un balcOn del Prado, viendo el ani ĵ ado paseo de los que deambulan y de 
l09 que a paso de ataque van en los 
«utomóviles. 
¡Qué colección de mujeres, Dios mío! 
iolr caras tan lindas y tan sonrosadas! 
iVtué cuerpos tan juncales y sandungue-
ros. ¡QUé andares tan comprometedores, 
n>8ta las que van en auto! 
êro sobre todo, ¡qué manera de ata-
«uf861 Ve8tldas como reinas, según el 
QUimo •figurín de la Moda, con las galas 
«jae La Opera les brinda en Qaliano y 
Miguel. Calzadas con ese gusto y esa 
Ĵ gancia que distingue siempre a La Bom-
SJ; la gran peletería de la Manzana de 
w>mez. Tocadas con el sombrero airoso, 
»• ?lê re. que La Mimí les vende en 
, a» Neptuno. Luciendo unas al pecho 
0, 8 en el frente del auto, las rosas 
"Pulentas de Lakgwith que ellas compra-
?«" al pasar por Obispo. Y luciendo tam-
lioT 108 aretes deslumbradores, las be-
í w Pu'seras, las Irisadas sortijas, de 
wballal Hermanos, San Kafael 133. 
v h u , dejemos esta revista croniquera, BM̂n, mo8 de otra revista, no por más 
"^cina menos notable, de la cual he de 
copiar mucho y bueno: Refiérome al Ro-
sal' Dominicano. 
En el número de esta hermosa revista 
que corresponde al mes actual, encuén-
trome esas cosas interesantísimas de que 
hablaba al principio. Tales son, entre 
otras: una preciosa biografía del gran 
Domingo de Guzmán, el fundador de la 
Orden f i e Predicadores; un curioso traba-
jo informativo sobre la Obra de la Santa 
Infancia que recoge, cría y educa entre 
los salvajes millares de criaturitas arro-
jadas al arroyo; una Sección Apostólica 
eminentemente popular y briosa; otra Sec-
ción Pedagógica, «muy bien entendida; 
otra de Variedades tan amena como re-
gocijada, en prosa y verso; información 
amplísima de cuanto de notable ofrece 
el mundo dominicano, que no es poco, y, 
en fin, cuanto es peculiar en publica-
ciones de esta Indole. 
Pero al llegar aquí, veo con pena que 
ya no me queda espacio ni para glosar 
uno de esos asuntos. Otra vez, pues, 
8eBL ARTICULA «'LA." Una particulari-
dad curiosa la ofrecen hoy cuatro casas 
habaneras cuyo nombre empieza por La. 
Esas casas, que son: La Vajilla—Galiano 
y Zanja—hoy armada hasta los dientes 
con bate lis de aluminio de todos los ca-
libres; La Catalana-48 de O'Reilly—cé-
lebre por su vino de postre Garnacha y 
el café Gripiñas que tuesta; La Rusquella 
Obispo 108—que en Varadero ganará hoy 
el campeonato con los llamadaos ar-
tículos de caballero", y La Esquina—Obis-
po y Habana—cuyas carteras-bolsas y es-
tuches de manicura enrollables tanto lla-
man Ta atención; esas casas, repito, ofre-
cen la particularidad de ser las que están 
deEN0UN ABANICO. Cuandp mires estos 
versos—al tiempo de abanicarte.—piensa 
que la dicha es humo.—piensa que la vi-
da es aire. (Alarcón.) 
TOPICOS DEL DIA—¿Qué me dice us-
ted de Méjico?—Que en extensión territo-
rial es mayor que Austria-IIiingrfa. Ale-
mania, Francia e Italia juntas. Y que a 
nesar de esa extensión tan enorme no hay 
un solo poblado donde ya no se beba el 
Agua de Vilajuiga. como agua de mesa 
v como agua medicinal' para los enfermos 
del estómago, el vientre y otros. depar-
tamentos del aparato digestivo. ¡Calcúlese 
el consumo! Aquí tampoco es flojo, pues 
ya todos la pedimos en farmacias y tien-
das de víveres finos. „ . „ 
/OriEN EN VENTO LA CHISTERA? — 
Un chistoso, seguramente, verdada? Pues 
no. señores: la Inventó Juan Hethermlng-
ton. El 16 de Enero de 1797 salló por 
nrimera vez a la call'e con ella en Lon-
dres, y tuvo que intervenir la policía por 
la indignación que despertó el artefacto. 
CORREO. Debo unas cuantas respues-
tas, y voy a pagarlas. "Salsipuedes." ¡Al 
demonio se le ocurre juntas en un sone-
to El Brazo Fuerte, la American Drug 
Store y el Banco Internacional! Es usted i 
un genio, sobre todo, descubriendo co- ' 
sas; porque si usted no lo dice, ¿quién 
iba a su poner que la primera de esas 
casas—Galiano 132—vende unos pasteles 
tan sabrosos y unos entremeses tan finos; 
que la segunda, en Prado 115, tiene para 
nutoafeltarse unos "neceealres" que son 
dechado de comodidad y de hlglne, y que 
el tercero, en Mercaderes y Teniente Bey, 
posee la Caja de Ahorros ms favorecida 
de la República? ¡Pues si es lo que yo 
digo a diario, compadre! "Q. Q. Q." Allá I 
va la quintilla, que no es de usted, sino i 
de un periodista español muy celebrado. I 
"Cierto librepensador—preguntó a Barto- ' 
lomé: —¿Qué oficio tenéis, señor—Y él I 
le contestó: Herrador,—soy para sérvir a ' 
ustté." 
"Manolita." La hora oficial que brinda • 
al público la relojería El Sol del 53 de; 
CReiliy no se toma de observalorio al- i 
puno, sino de uno de los buenos relojes i 
de pared que vende esa casa. 
"Preguntón.- Debe escribirse álbumes, 
no nlbums. I 
"Avelino." Las cruces y coronas de bls-
cuit que en Luz 93 venden los señores C 
Ociado y Compañía, no les piden nada a 
las que usted dice haber visto en París, ni en solidez, ni en belleza, ni en bara-tura. Lo sé de buena tinta. 
ZAUS. 
M A R T I y H n o . 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
— Longines, Lobengr in , Roitkof Patente '— 
EGIDO No. 2-B. Sobos Importadores 
P A T O S 
^ S l f ^ a R O U S S E A U 8 l L E O N ; 
MARCAS 
Obtenga dinero de «u» inventos. Aumente el va-
lor de sus marca». Nosotros las inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestias. 
T e l . A - 2 5 4 2 . 
I0<l-2a 492 
F o m e n t o U r b a n o d e C í e n f u e g o s S . A . 
I N Y E C C I O N 
G R A N D E 
C u r a d e ^ l [ á 5 ; d í a s , l a s 
e n f e r m e d a d e s ! s e c r e - ^ 
• t a s p o i j a n t i g u a s ' q u e 
s e a n ^ s i n i m p l e s t i a v 
l i a l g u n ' a . ^ . ; 
E S PREVENTiy* Y 
CURATIW. 
í e t í ? ~do por la Jun1a 'i'rectVai 
^ t i T Í Corn^añía. sacar i . pf-Uica su 
tel ano ^ °bla3 de] proyecto de ho-
Wf-q rá de edificarse en los so-
Quina i0E en la calle B<>uyftn 
Clüda a lle ^ Carlos de esta 
8entfta' se hace Público por la pre-
Wk,ravOCatori:a' a 109 señores ron 
«on^ k que deseen hacer rroposi-
Xlmo Sta 111 día 31 de Octubre pr6-
¿ S i y ^ 0 " 3 a to re s o sus agentes 
arae en 
comt)SaS £ esta Secretar¡a de la 
^ 01116 Bouyón número 57. 
^ l L V U a t r 0 de la t:lrde' Paia 
y pian V l [ * K < * de condiciones 
i * InT,!, de laa obras' 611 cualquiera días hábiles. 
No se admitirAn proposiciones que 
no vengan acompañadas de la garan-
tía a que se refieren loe pliegos de 
condiciones y que consistirá en una 
fianza en metálico o en valjres re-
presentativos por el cinco pur ctien-
to (5%) del Importe de la proposición 
suEcriptíi. 
Dicha f.anza será devuelta al ad-
judlóatario quince días djespué*: de 
comenzadas las obras; y a los demis j 
señores postores, tan pronto como | 
sean adjudicadas dichas obras. 
Laa proposícdones se recibirán de 
ocho a once de la mañana del día 31 
de Octubre próximo. 
Oienfuegos, 14 de Ago?to de líU'J. I 
Fomento I rbano de Cienfuegcs S. ¡ 
A.—N. del Castaño. Presidente. 
7664 3 d. ;4 
H O T E L F E L Í X - P O R T L A N D 
IS2-134 West 47 th. SL 
Entre Br»o4fwaj y Sexat Árenld 
^ a á 1 ?re411ecto Por laa íamillig cubanas que visitan Nueva York. 
a8 Céntrico y mejor acondicionado para los latinos 
Habifo^t Bes ta ora a t tgoañoL 
^Wtaclones, desde tLOO. ^ l o * comida, desde 
¿ N E C E S I T A U D . D I N E R O ? 
M u c h a s i n d u s t r i a s n e c e s i t a n 
s i e m p r e m á s C a p i t a l 
Es la oportunidad de que us*ed obtenga préstamos a plazos lar-
gos para hacer aumentos y mejoras prudentes en su negocio. 
No hay razón para que negocios fundamentalmente seguros y 
honrados no tengan capital suficiente para lograr las ganancias da 
la "producción total". 
Traiga a nosotros sus asuntos si bu dificultad es la falta de ca-
pital y nosotros le aconsejaremoa la solución absolutamente sin com-
promiso alguno para usted. 
Demostraremos a usted después de una investigación satisfacto-
ria la manera como se puede obtener el capital necesario. No es jus-
to que por falta de capital usted, no obtenga las ganancias necesa 
rias cuando pone a la disposición de él empleados, energías, etc. 
Tendremos mucho gusto en proporcionarle capital *J usted tiená 
;Jgún producto para fabricar nuevo en el mercado. 
Véanos. 
Interesa a usted conocer nuestros procedimientos. 
JAMES FOSTER TATLOR, 
M a n z a n a de G ó m e z 5 0 2 . 
FINANCB. 
H a b a n a , C u b a . 
C7625 Ind.-24ag. 
E N 
A M I S T A D 
9 2 
C U B I E R T O S 
A 
7 0 
C E N V A V O S 
V i : 
Tomando 30 tickets para estas 
comidas, se relíala el 20 % . 
Madrid, 21 de julio de 1919. 
Sí: el Gabinete que presidía don 
Antonio Maura ha caído, y después de 
cinco días de laboriosísima cripis, ha 
formado Gobierno el señor Sánchez 
de Toca, con elementos del partido 
liberal conservador, esto es que se 
ha creado una situación homogénea, 
bajo los auspicios del señor Dato. 
Tal es el hecno. Vamos a explicar 
el proceso de cu desarrollo. 
M5s anteriores correspondencias 
han tvidenciao.o que la campaña de 
todas las Izquierdas reunidas no po-
día tener fin alguno que no fuera la 
derrota de loe inauTfstasw Kn mis 
correspondencias últimas relataba las 
sesiones del Congreso, que fu. ron vio-
lentas, apasionadas, feroces. Cierto 
que Los republicanos, soclaliítas y 
demócrartas habían elevado el diapa-
són habitual de la polémica. Tambicn 
lo es que el Gobierno no se quedaba 
atrás en el empeño de la acometida* 
El Ministro de la Gobernación, señor 
Goicoeohea, empleó palabras airadas. 
Ello dló lugar a grandes escándalos. 
El señor Lerroux dijo que .;1 banco 
ministerial debe ser el de la pacien-
cia, frase que antes había empleado 
Sagasta en una discusión famosa con 
Cánovas del Castillo: pero no hay 
que olvidar que los ministros son 
hombres, y deben serlo, por lo que les 
es lícita la defensa cuando se les 
ofonde. 
Ello es que la vehemencia de los 
choques iba en aumento y nada bue-
no se podía erperar dte la continua-
ción de este conflicto. Las oposicio-
nes estaban resueltas a obstruir, con 
lo que hubiera tardado macho en 
constituirse el Congreso y en apro-
barse la ley económica, que es lo ur-
gente y vital. 
Seguía el debate sobre las actas. 
Recordará el levtor, que el Ministro 
de Gracia y Justicia, señor Vizconde 
de Matamala, había tenido la ingenua 
inocencia de revelar que había visita-
i do a los magistrados del Supremo, sus 
i subordinados .n el orden jerxrquco, 
pata que fuesen inexorables en las 
actas en que hubiera cohecho, com-
-pra de votos y prevaricación del 
ciuirpo electoral. De éstas ha habido 
muchas. Siete parecían las más es-
! caudalosas. Cuéntase que un diputa-
' do ha gastado millón y medio do pe-
setas en traer al Parlamento una cre-
i dencial. De treinta y cuarenta mil 
duros hay varios casos. Realmente no 
' está mal que el Ministro de Gracis 
y Justicia robustezca con vu dicta-
¡ roen y con su oonsejo el ánimo de i'Jíi 
l señores que han de examinar los ex-
, pedientes del sufragio, pero en el es-
I tado de los ánimos actual oso había 
\ de ser recibido como una falta de 
! respeto a la independencia de los 
juzgadores- Esto, unido a la intempe-
i rancia del Ministro de la Goberna-
! ción, excitó más y más a las mino-
rías. 
Entretanto, el Presidente del Con-
i sejo, señor Maura, se negaba a inter-
j venir en la contiena. El no se ha ocu-
I pado de las elecciones, pleito míni-
, mo e ingrato para quien vive en la 
atmósfera de la pureza. Si los compa-
ñeros de Gabinete hubieran sMo mái 
diestros y m4s serenos, eso hubiera 
estado muy bien; mas en t:xJto que 
el ilustre jefe callaba, ellos ibar 
amontonando combustible, y aun so-
plando ^n las ascuas, con lo que ai 
fin se nroduio el siniestro. 
Discutíase el acta de Coria—Cáce-
res—en donde aparecía derrotado el 
demócrata seüior Rivas Mateos y triun 
faute un acaudalado mauristrf. el se-
ñor Lequerica. El señor Alcalá Za-
mora pronunció un eqtenso y docu-
mentado discurso con el que demos-
tró que el oro había corrido en esí 
distrito. Se llegó a la votación y re-
sultó anulado el dictamen del Tribu-
nal Supremo y otorgada la represen-
tación parlamentaria de. Coria al se-
ñor Rívas Mateos. No estaba ento i -
ces en la Cámara el Presidente del 
Consejo, pero no era nctoesaria su 
intervención. Un gobierno al que le 
falta" votos tlene que dimitir, y .lal 
lo anunció Ci n dignas palabras él 
Ministro de la Gobernación. 
Desde luego, los ministerUles acu-
saron a los amigos de Dato de sot 
los autores del desaguisado, faltan-
do al compromiso de honor de conce-
derles pus votos. Justo es decir nu< 
etsa inculpación no llegaba al jefe 
de los liberales conservadores; 1c 
que se afirma»m es que el sc^or Da-
to había sido desobedecido-
Pero este caso no está claro. Lí 
Epoca publicó un suelto que debí 
constar, porque el tema ha de tenei 
consecuencias. Dice así: 
'"Como algunos colegas insinúan fl 
dicen que la causa de las derrotas 
sufridas ayer por el Gobierno fuero» 
(Pasa a la página QUINCE) 
D r . ( i o o z ü l o U q u 
tiltil/JA>'O D£LL UOSPITAL DE KMEK ' ^encías j dei Kospitai .Número Luo 
ESPECIALISTA JEN VÍAS ÜRINAK1A8 y e-ifenueduiU-a venéreas. Cistos'copla vaten»mn ds loa uréteres y examep <!« 
r.ión por loa Hayos JL 
JNTKCCIONE8 DH NEOSALV/LB9AN. 
ÔNSCT.TAS DK 10 A 12 A. Si. Z OI 
< a 6 m.. en la calla d« 
L O S R E Y E S M A G O S 
Hay muchos estilos desde $7.99 
73, CAL.IANO 73. 
Visite nuestro Departamento de ar-
tículos para Regalos, 
c 6976 alí 3t-13 
American Adver. A-9638. 
R E U M A T I S M O 
Ninguna droga lo cura. Tra-
tamiento efectivo con los bañ'.-s 
eléctricos de Kattembraer y 
masages. 
Numerosos testimonios. 
Pid i folletos gratis al 
I n s t i t u t o d e l D r . P i t a 
Galiano, 50. Habam»' 
1 2 0 0 
M A Q U I N A S 
U N D E R W O O D 
recibirenios de fábrica duranto 
Agosto y Septiembre lo cual 
nos permitirá llenar todas las 
órdenes pendientes y nos deja-
rá un margen para poder hacar 
entregas inmediatas. 
Nuevamente llamamos la atea-
ción del público referente a la» 
máquinas llamadas reconstrui-
das en fábrica. La UNDER-
WOOD TYPEWRITER CO. no 
i econstruye máquinas y los q ie 
tal cosa digan faltan a la ver-
dad y engañan al comprador. 
J . P a s c u a l - B a í d w í n . 
OBISPO lOt. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ÜNIVER>1DAD 
Garganta, Nariz y Oidos. 
Prado, 38; de 12 a. 3 
S E M I L L A S 
De Hortaliza^ y "lores, para esf3 
cemporada, frescas y de calidad ext-.a. 
escogidas. Servimos órdenes al in >3-
rior. A Solicit :d enviamos Neta de 
Precios. Compañía Agrícola Mercan-
fil, Anartado ir.36 Habana. 
236Í1 29 a 
DO YOU SPEAK ENGL.ISH7 
I<o «¿prenderá eon éxito y muy 
pronto, por medio de nuestro 
método per correspondencia, que 
es muy fácil, corto y que ha sido 
preparado especialmente para la 
Senté de habla española. Para 
mayores detalles, envíe su nom-
bre y dirección, a 
THK UNIVERSAL INSTITÜTE 
23» West 108 Street. New York 
City. 
P. 30d-7 A*. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS 1>E 1 A 4 
PRADO, NUMERO 78. 
TELEFONO 4-1040 
Tratamiento especial de la ArarUr 
Bis, Herpetismo y enfermedades do 
Sangre. 
Piel y vías KenHü-tirlnarlas. 
L e c h e K E L 
Se ha recibido en cantidad sri^ 
cíente para responder a la gran de« 
manda. Depósito: en Droguerías. Dt 
venta: en las buenas farmacias. 
C7512 Ind.lSag 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamieaco especial de las afeccio-
res da la sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades ci& 
señoras. Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunae, etc. Clínica para 
íiombre, 7 lj2 a 9 lj2 de la noche. Ca-
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 1|2 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa 
narlo, 142. Teléforju A-8990. 
23407 18 t 
A l o s I n g e n i e r o s , C o n t r a t i s t a s , M a e s t r o s d e 
O b r a s y P r o p i e t a r i o s : 
B U E N N E G O C I O 
Les ofrez J) en venta, un tejar,, con loda su maquinaria y hornos, íi-
tundo en un iUgar próximo a la ilaiana y con r.na caballería de bj tu 
bam». Admito íoda clase de negocios, ofertns y projjoslclones de con ta lo 
o planos, 
HABANA 100. ÍALT0S> 
H. V. HERNANDEZ H 
c 7fc70 4d-2l 
T h e B e r k e U y - W a i o n t h a , 
Hotel 
RicUíeM Springs, N. Y. 
A 1300 pies sobre el nivel del mar. 
Situado junto ai famoso manantía) 
White Sulphur. Baños inmejorableb 
para el reumatismo, enfermedades ner 
vlosas y debilidad en general. Servi-
cio de trenes con carros Pullman, des-
de New York City, por el New York 
Central Railroad. E. H . MARCOTTE, 
Administrador, New York Booking 
Office. HOTEL COMMODORE. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anonciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
D E L 
D r . B . O Y A R Z U N 
I N D U S T R I A 130 , a l t o a 
T e l é f o n o A - 5 7 7 8 . 
H o r a s d e c l í n i c a d e 8 a I I a . m . 
H o r a s d e c o n s u l t a s d e 2 a 4 p . m . 
A p l i c a c i ó n d e l N e o s a l v a r s á n , N e o a r s c m í n o l v 
N o v a r s e n o b e n z o l , y 
T r a t a m i e n t o c o m p l e t a 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
S e d a n h o r a s e s p e c i a l e s . 
TTBT la. b»" 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Agosto 24 de 1919. 
ARO LXXXV1\ 
L A P R E N S A 
, La cuestión de las subsistencias 
preocupa seriamente al Gobierno, y és-
te trata de adoptar medidas conducen-
tes a mejorar la situación, o mejor 
dicho, a calir de la crisis que atrave-
samos. 
Grave es sin duda el estado de cosas 
<e-xistente; pero lo que se ha hecho no 
6ólo no ha servido para salir de él. 
bino que ha producido un descontento 
general. 
El decreto que obliga a fijar pre 
cios y señala la utilidad máxima de 
determinados productos ha causado 
hondo malestar entre los elementos 
mercantiles. Se han indicado los erro-
res en que se incunía en la dispoei-
ción y seh a pedido con razones d<; 
tuerza que sea reformada. 
Y no son sólo los comerciantes los 
iiue se consideran perjudicados, es 
también el pueblo que consume, quien, 
feeíjiín se afirma después del decreto, 
tiene que pagar más caros los artículos 
indispensables. 
Tratando do la cuestión, que es de 
r-alpitante actualidad, dloe "La Pren-
sa: 
"La intervención de la Secretaría 
«,e Agricultura eñ la cuestión de lar, 
üubsistpncias ha resultado, hasta aho-
Ta. contraproducente a los intereses 
c'el pueblo consumidor. 
Fl decreto que fija a los comercian-
tes un tanto por ciento de ganancia 
sobre determinados artículos de consu-
tno, no ha servido más que para dar 
fcanclón oficial a escandalosos agios. 
Estableciendo oficialmente tres ca-
tegorías de comerciantes:; importadn-
1-es, almacenistas y detallistas, y au-
torizando a los primeros para recargar 
»;1 precio de las mercancías en un diez, 
por ciento, a los segundos para recar 
parlas en otro diez por ciento, ya lo? 
terceros para recargarlas en un quin-
••e por ciento, en el supuesto de que 
los comerciantes se atuviesen escru-
pulosamente a no extralimitarse de esa 
liutorización, resultaría que las mer-
rancías oficialmente tasadas llegarían 
f l público con un recargo de cerca 
de un cuarenta por ciento sobre su 
tostó original. 
Para nadie es un secreto que en 
práctica no existe ese desdoblamiento 
nficialmente reconocido, que hace dos 
entidades distintas del Impoitador y el 
tilmaconista. 
Son los propios importadores los que 
almacenan las mercancías que luego 
*enden a los detallistas, no siendo 
j-ares los casos en que el propio im-
portador-almacenista funge a la vez 
como detallista, vendiendo directanien 
te al consumidor ciertos artículos cu 
determinadas cantidades. 
Pero aun admitiendo que efectiva 
píente sean entidades distintas, el im-
portador y el almacenista, quedaría 
biempre en pie un hecho incontrover-
tible: el de que hasta ahora las ener-
gías oficiales se han empleado exclu 
eivomonte contra los detallistas.'' 
Realmente la culpa de lo que ocurre 
r.o la tienen los elementos mercantiles, 
los cuales se ven, como todos los otros 
elementos de la sociedad, envueltos en 
la terrible crisis. Ir contra ellos en 
bu^ca de las solución es perder el 
tiempo. Se dice que aquí los comer-
ciantes explotan al pueblo como en 
tilnguna otra parte del mundo, v en to 
das partes hay en la actualidad sitúa 
t-ión parecida y en ciertos lugares aun 
mucho más grave. Lo que hay que 
hacer es buscar las causas originarias 
t-ara ver si se encuentran los remedios 
eportunos. 
Mientras tanto no se estudie el pro-
blema científicamente, sin ir tras de 
ios golpes de efecto o de los alardes 
de radicalismo para la galería, nac-a 
le habrá hecho para resolver la cues-
tión. 
pureza de las elecciones próximas, 
dice que todcs "deben poner de su 
parte los medios, los recursos de va 
rias índoles a su alcance para que los 
comicios sean legales- pacíficos y or-
denados, para que pueda, en una pala-
bra, haber verdaderas elecciones y no 
Inicua farsa reflejo y copla de las pre-
cedentes. Ténganlo a s i entendido aque 
líos estimadoá amigos y correligiona-
rios que nos escriben reiteradamente 
pidiéndonos que denuncíenles los abu-
sos quu se vienen perpetrando en la 
designación de funcionarios para for-
mar el censo. Se nos dice que en lo*-, 
más de los pueblos de provincias, los 
ti leal des conservadores y los caciqui-
Uos quu ampara y patrocina el Gobier-
no, recomiendan y icgran que se do 
signen no personas honorables y rec-
tas, sino parciales intransigentes, 
agentes electorales conservadores, los 
muñidores do siempre. De nadie, sinc 
do l u s convecinos de esos muñidores 
depende el quo se anulen los nombra-
mientos hechos a favor de tales indi-
viduos, y el evitar que en lo sucesivo 
recoigan en tan poco estimables ele 
mentes. Tenemos confianza hasta aho-
ra bien justificada, en el Director del 
Censo. Si él aprueba esos nombramien 
tos, es por error, porque se le enga-
ña, porque es absolutamente imposible 
que conozca a los centenares de indi-
viduos que son sus subordinados o es 
tán llamados a serlo, pero él, como 
hombre de leyes y como patriota bien 
intencionado, está animado de los me-
jores propósitos, ha anunciado públi 
camente que facilitará todas las leyes 
y reglamentos sobre la materia a su 
cargo, que gustoso aclarará todas las 
dudas y dará facilidades para que se 
ítjerzan todos los derechos. Tengan 
civismo los reclamantes; preséntense 
de frente, no a nosotros, sino a la au-
i cridad superior en '.a confección del 
Censo, explíquenle quiénes son los in-
dividuos sospechosos o de antecedentes 
reprobables, Insistan una vez y otra y 
terán atendidos. 
El Censo es la base fundamental de 
la honradez comlclal; Si él resulta 
deficiente, si se consiente que se ex-
cluyan los votantes con derecho y apa-
rezcan electores fatástlcos, si se dá un 
margen aunque sea Insignificante a 
los forros y a las mixtificaciones, esa 
base quedará destruida y como triste * 
irreparable consecuencia la caída de 
la República será una posibilidad in-
mediata. 
Tiene razón el colega, porque si hay 
que quejarse de los fraudes y de los 
«busos en ^s próximas elecciones, des-
pués que Mr. Crowder nos ha hechc 
'ina ley modelo, para acabar con los 
históricos forro y con los salvadores 
refp.erzos, entonces, los Estados Uni-
cos pensarán que no tenemos cura y 
q\Jtí lo que hay que hacer aquí no es 
¿reformar la ley sino cambiar por com-
pleto el tipo de los electores. 
• • • 
El Diario Cubano, en un suelto que 
refleja la caballerosidad y la correc-
ción de su Director nuestro estímala 
compañero el doctor Oscar Soto y le 
rectitud de la empresa editora desau-
toriza las acusaciones Infundadas que 
un redactor del periódico nos hizo 
sorprendiendo a la Dirección y nos da 
n vestras de su cordial amistad , 
además llega a nosotros la noticia 
de ene el responsable de lo ocurrido 
t ü é separado ya de la Redacción. / 
Agradecemos la prueba de afecto 
al Diario Cubano. 
El Triunfo, tratando de velar por la 
D r . J . V e r d u g o 
Esper¡alista de París. Estómago e 
intestinos por medio del análisis del 
jugo gástrico. Conrultas de 12 a i . 
Consulado, 'ó. Teléfono A-5141 
C3277 al t In.-16ab. 
m 
EL MEJOR Y 
NOVÍSIMO BROCHE DE 
PRESIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS 
TWINIT7 el el saludo de los Estados Unido». Será el preferido por Vd. por-
que tendrá en él. un broche de presión como nunca lo había soñado. , 
TWINITY tiene un resorte perdurable, que abarra íi rmemen te, hasta qae \ a. misma 
aparte el broche con los dedos. El pulido de TWÍNITV es l ^ * " ^ ' y es ̂ J1 
hermoso y brillante como el de una moneda recién acuñada. T\\ 1N111 se (taran-
tiza como inoxidable y es tan llano que ni el larado, ni el planchado lo puecien 
deformar. Sus bordes son perfectamente doblados de modo que impiden que la 
tela o el hilóse corten. . „ , •_í«*¿_ 
Los broches de presión TWINITY van en una atractiva cartulina en color. Existen 
seis tamaños, en blanco o nê ro: un tamaño apropiado para cada clase de tejido. 
Use Vd. los broches de presión TWINITY, y si no los encuentra en el Almacén o 
Mercería, mándenos Vd. el nombre del comerciante, junto con un dólar oro ameri-
cano, o en moneda corriente del cuño americano, o priro internacional o libranza y 
le enviaremos por correo porte pagado, cuatro cartulinas 0i4 broches de presión; en 
blanco y negro. 
FEDERAL SNAP FASTENER CORPORATION 
25-29 West 31«t Street Dept. T New York, E. U. de A. 
D i r e c c i ó n cablegrufica: "Effeseffco Neicyork. ' 
q í t í ® { ^ " ^ 
N e r v o - T o m 
1 
fot raleu /«-,• 
f u n d ^ ^ d<) ^ ' «««•l del hombro e, el 
D« renta en la Droguería Sarra y principales farmacia» 
c o n m m T Y p l a t e 







3 p L delicado gusto, exquisitamente refinado de la ilustre Duquesa de Mar lbo rough 
*W e n c o n t r ó en los cubiertos C O M M U N I T Y P L A T E , el sello de elegancia sobria 
y de singular belleza que sus suaves y delicadas l íneas imponen, el mejor complemento 
de dis t inción para su mesa, y a que po r su alta calidad, ajustaban perfectamente en 
aquel cuadro de lujo. 
Esos atractivos de los cubiertos C O M M U N I T Y P L A T E , hicieron merecer la 
preferencia decidida de otras muy distinguidas damas de la más alta aristocracia 
europea y americana, como M r s . Reginald C. Vanderb i l t ; M r s . O . H . P. Belmont; 
Baronesa de Meyer ; Marquesa de Duffern; L a d y Randolph Church i l l ; y otras* 
o í s b i d a c o m w r y l t d . 
ONEIDA, NEW YORK. 
También fabricantes de los cubiertos tan populares PAR PLATE, que se garantizan por 10 años. 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
APARTADO AGENTES EXCLUSIVOS: ^ V W * * >il * m U 4 & < M ¿ a , 158, HABANA. 
Oficina y exposición de muestrarios: M U R A L L A y A G U A C A T E , altos del Royal Bank de Canadá 
L a s M u j e r e s Q u e H a n 
T r a b a j a d o D e m a s i a d o 
n o d e b e n d e s c u i d a r l a s a l u d . 
C o m o se r e s t ab lece l a s a l u d d e l a 
Habana, Cuba.—"Por espacio de dos años sufrí de 
dolores de espalda, mareos y fatigas, cuyos males me 
impedían atender a mis quehaceres domésticos y a mis 
niños. Estuve en un estado de desesperación hasta que 
una amiga me recomendó el bendito Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinkham, el cual me 
alivió milagrosamente, pues mis dolores 
han desaparecido por completo. Quedé 
muy satisfecha y recomiendo el re-
medio a todas las mujeres que sufren. 
Puede Ud. publicar esta carta como un 
verdadero testimonio."—Sra. Indelia 
Gómez de Gouddo, Campanario 158, 
Habana, Cuj>a. 
Santiago, Cuba.—"Durante cuatro 
años sufrí de males interiores, dolores 
de cabeza y desvanecimientos. Había 
tomado varios remedios que no me 
aliviaron, pero después de usar el Com-
puesto Vegetal de Lydia E. Pinkham 
por seis meses me puse bien y saludable. 
Usaré esta preparación para mi familia 
y amigas en todos los casos cuando se 
necesitará. Esté segura de mi gratitud 
por su remedio milagrosó. —Srfe. 
Aurelia Palacios, San Gerónimo alta 
83, Santiago, Cuba. 
U D . P U E D E DEPENDER E N 
mujer 
i 
E L C O M P U E S T O V E G E T M J 
L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIACPINKHAM MEDICINE CP. LYNN.MASS. E.U.d..A 
; H A B A N E R 
C A R T E L D E L D I A 
Varadero. 
El Día de Zenea. 
He ahí, cada cual en su aspecto, 
los dos grandes acontechniantos del 
día. 
Zenea! . . 
Se conmemora hoy el aniversario 
del fusilamiento del poeta de modo 
solemne con la colocación de la pri-
mera piedra del' monumento que ha 
de erigirse a su memoria en Prado 
y San Lázaro y con el descubrimien-
to de la lápida que dará 801 glorioso 
uombre a la calle de Neptuno. 
Actos los dos que han de efectuar-
se durante las horas de la mañana. 
Después, a las cuatro de l a tarde^ 
será la peregrinación anual a los fo-
sos de la Cabaña. 
Habrá un concierto. 
Discursos y recitaciones de poesías 
completarán el tributo al poeta muer-
to hace ya cuarenta y ocho años. 
Paso a señalar los espeettáculos. 
La Compañía de Reglno López, nue 
hizo anoche su debut en el Nacional 
con gran ^xito y gran públióo, repe-
tirá en la matinée de hoy América en 
la Guerra, aprapósito de Fei'erico Vi-
lloch en un acto y siete cuadros que 
llevan los títulos siguientes; 
1— El ejército pasa. 
2— Convoy en alta mar. 
3— Combate con un submarino. 
4— En la Alsacia reconquistada. 
B—La batalla de Gavolote. 
—La Catedral de Straburgo. 
7—El Arco de Triunfo de París. 
Con la chhispeante obra Fi „ 
en España se completará ' l lltí;a 
de la matinée del Nacional 
Hablemos do Payret. 
Se ha combinado el 
la matinée con Las .Musas t S ^ ^ 
la última representación da iVlas ? 
do los amores, poniéndose pÍ ^ « t 
en la función nocturna t» i-m^na 
pañola. revista del maestro t?8 e8-
que anoche, en su estreno tn/11611» 
aplaudida. 1 rué muy 
En la matinée de Martí rp 
sentarán El triunfo de TiruUli r0I>̂ s• 
liga do Naciones, además de 7 la 
ciorto, con tros selectos núm«roc Co,1-
el joven compositor Emo8tn' ^ 
cuona. 810 Le-
. Habrá alpro más. 
La recitación de un monólojm 
No es otro que el titulado r ^ -
hace una obra, que dirá * 
autor, el simpático Mario V i t o * 0 
La matinée de Campoamor ^ 
combinada con exhibiciones ¿a fá 
tas cómicas en obbsecmio del m,.^' 
infantil, proyectándose por W u 7 
Paggy la bailarina, que se r e ^ í 
en la última tanda de la noche. 
Por la pantaJla de Rialto desfilad 
hoy doe bellas cintas, Esposas T r í S 
des y llugon el poderoso. InterDm, 
da la última por el gran actor Mon^" 
Salisbury. 
Habrá matinée en Fausto con Ú 
variado y bonito programa. 
Y se repite la cinta Bailarinas ^ 
Mana Corwing, en la velada de h Z 
mar. 
Es preciosa. 
B U E N O B O N I T O B A R A T O 
" L A E L E G A N T E " , R o p a y S e d e r í a 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
C7136 
L U I S A Y L U I S I T O 
? 
L a p r e g u n t a e s t á d e m á s . 
¡ M a ñ a n a c e l e b r a n s u s d í a s ! 
H á g a l e s u o b s e q u i o d e 
D U L C E S Y H E L A D O S . 
D U L C E S , 
H E L A D O S , 
L I C O R E S , 
P O N C H E S D E 
S I D R A Y 
d e C H A M P A G N E 
P I D A L O S A. 
LA FLOR CUBANA, Galiano y San J o s é . Teléfono A-428j 
m 
M 
C a r b a l l a l H e r m a n o s 
DEPARTAMENTO DE JOYERIA 
San Rafael 133-135 
Teléfono M-1744 . 
DEPARTAMENTO DE MUEBLERIA 
San Rafael 136-138 
Teléfono .A-4658 
En joyas, existencia para vencer el más exigente capricho. 
En muebles, variedad, capaz de cumplir todos los deseos; 
Lámparas y objetos de arte, en profusión y de gran belleza; 
ESPECIALIDAD EN VENTAS DE MUEBLES A PLAZOS 
N o s c o m p r o m e t e m o s a hacer t o d a clase de prendas. 
S . I G L E S I A S 
LCTB1EH DEL CONSERVATORIO NA-
CIONAL DE LA HABANA 
Venta de ylollnes antiguos y moder-
bob, Mandolina» planas, (CrloliítaB); 
Oultarraa, Laúdjs, Bandurrias, Estu-
ches, Arcos. Métodos, etc. 
Los Instrumentos fabricados en los 
Talleres de S. Iglesias, están reoonoo*-
dos por los grandes*Maestros y exper-
tos LUTHIERS de América y Europa 
como instrumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios 
lie los mejores fabricantes del Mundo. 
1 Mandamos precios a solicitad. Sd 
sirven los pedidos del interior. 
Compostela, 48, entre Obispo y 
Obrapía.-T8l6fono H1388 
Proveedor de los Conserratorlos • 
¡AcadsmUs más Importantes de Cub*. 
01868 alt. 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A y 
Curación de encías. Turnos a hora fija. Consultas: de t t f a * ^ ' 
cepto Sábado y Domingo. -373 
Edificio "La Cubana", Troadero. Dep. No. 231. Teléfono A-^ 
t787 alt 
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H A B A N E R A S 
EPÍ l A P A R R O Q U I A D E J E S U S D E L M O N T E 
Pláceme describirla. radíente que fué objeto de los mayo-
iTua boda efeoLuada anoche. | re» elogios. 
\ las nueve y media, ante el al-1 Apadrluaron la boda los tíos de la 
ffll n ayor de la Parroquia de Jesús novia señor Julio Sánchez. Secrota-
fP Monte, recibieron la solen ne ben- r,0 de gala del Tribunal Supremo, y 
& n de sus amores la señorita Ro- su distinguida ospo.a. la señora ú l 
Luz Víctores y el señor Jaime sa Víctores de Sánchez. 
S u r d e r c a s t í l l o . 
BKovía encantadora Î os testigos por parte de la novia fueron el doctor Ramón Palacios, el 
distinguido notario Julián Sánchez 
Víctores y el doctor Francisco Jimé-i 
Movía « 
Ki novio, i-"-'1 -
nista de El Tnunto hasta recién 
cr0- v.o nn aue fué nombrado por de-
te fecba ^encial para ejerc€r el n e * representante a la Cámara. cret0 Vicecónsul de Cuba en Val- L ^ 311, vez actuaron como testigos cargo ao i ¿ e i r i0V10 e l s e ñ o r J(>sé C a r 0 ) 
^ a n c i f i en el templo la señorita I Mmistro de cuba en Chile, el lícen-
AP t,iz Víctores luciendo un traje c l * d o Arturo Rosa y Pascual ex-Mi-
Roíia Asante de crépe de la China ^istrado de Audiencia de Matan-
muyJn todo en plata. I zaE' y * l doC-or Emilio Matheu, Cón-
^iipvaba un lindo ramo. i sul General de Costa Rica en Cuba. 
pptralo del querido confreró de El i A un bonito chalet de Santiago de 
« mfn señor Alberto Riuíz. que r ís - ! las Vegas han ido a pasar los novios 
ñia a un nuevo modelo del jardín los Primeros días de su unión para 
í l Fénix Y en el que se combinaban embarcar después rumbo al lejano 
rtísticamente las más bellas flores. Chile. 
Modelo con la denominación de luz I ¡Sean muy felices! 
Señor Bernardo Solís, gerente de los almacenes de El Escanto, y Vo-
cal de la Empresa del DIARIO DE LA MARINA. 
O T R A B O D A A N O C H E 
Si otra boda. 
y'también, como la que antecede, 
de un funcionario de la carrera con-
sular. 
Es éste el señor Andrés B. Abela, 
Vicecónsul de Cuba en Bruselas, 
quien umó su suerte, como ya había 
unido su corazón a la suerte de 
Margot Aróstegui. 
Gentil señorita. 
tía belleza, bajo las altas tocas de 
las desposadas, parecía redoblarse. 
Coiupleraenfo de su toilette nupcial 
era primoroso ramo que para ella 
confeccionaron los Armand, los afor-
turados dueños de El ClareU en la 
mas feliz corebinación de orquídeas, 
claveles, lirios y las rosas más ex-
quiritas del renombrado jard{n. 
El nuevo ramo, con el nombre de 
Hargot, llegó a manos de la despo-
sada como obsequio del comandante 
Rogerio Mora. 
Fueron padrinos de la boda el 
doctor Juan Ramón O'Farrii:. Subse-
cretario de Cobernoción, y I * distin-
guida señora María de Armns Viuda 
de Aróstegui. madre de la myda, en 
nombre de la cual actuaron como 
testigos el doctor Alonso Be'.ancourt, 
el comandante Rogerio Mora el se-
ñor Luis Nieto y el doctor Miguel 
Angel Avales. 
Y como testigos del señor Abela el 
senador Manuel Yero Sagol, los se-
ñores Guillermo Patterson y Rafael 
Martínez Ibcr y el con.nel NicoUs 
Pérez Stable, Cónsul de Cuba en el 
Canadá. 
Lleguen hasta los jóvenes despo-
sados los votos que hago aqví por su 
felicidad. 
Completa y definitiva. 
Muy señor mío: Como cronista ca-
tólico del DIARIO DE LA MARINA, 
desde hace once años, he tenido hoy 
la oportunidad de recibir una nutri-
da Comisión de varias Congregacio-
nes de Hijas de María, las cuales me 
entregaron un escrito que decía: 
"Laa firmarles. Hijas de María, 
protestan contra "El Encanto" por 
admitir en sus propagandas comc-r-
clales, que se insulte a los Eminectí-
slmos Cardenales, llamándoles siba-
ritas y holgazanes." 
Les contesté que las palabras de 
"Bravonel" eran: "grandes gustado-
Tá-i de la vida y de la holganza", y que 
no se habían empleado en sentido 
ofensivo al Sacro Colegio o Senndo 
del Papa en el que había ilustres 
españoles, como Guisasola. asturiano 
por añadidura; heroicos, como el 
Cardenal Mercier de Bélgica y Ame-
te de Purís, e insigne en toda »a 
cristiandad como Gisbon, de Norte-
América. Que los de "El Encanto" 
eran católicos, y muchos del país en 
que se guarda la Cruz de la Victo-
Aunque esta carta es privada, nada 
hay en ella que no pueda hacer.ie 
publico, y creyéndolo así considera-
mes un deber'estamparla en el mis 
mn sitio donde se insertó la que lo 
dió origen. Declaramos paladinamen-
te para satisfacción de las Hijas de 
María y del señor Delegado Apostóli-
co que nosotros no nos hacemos so-
lidarios de las palabras de Bravonel, 
a las que, además, no atribuímos 
ría. Y que usted como vocal del DIA-
RIO, era suficiente garantía, para 
qu<» vieran no había la más mínima 
Intención de ofender a esos respeta-
bles dignatarios de la Iglesia Ca-
tólica. 
Más tarde el Delegado Apostólico 
too rogó que en su nombre y en 
carácter particular, le rogara no di-
jeran esas cosas de los Cardenales 
Le contesté dejándole satisfecho. 
De esto no he comunicado nada a 
mi?, jefes del DIARIO, haciéndolo di-
rectamente a usted para que el en-
cargado de esas magníficas propa-
gandas ponga cuidado en esas pala-
bras, que en efecto son ofensivas 
para una Corporación, el llamarle 
holgazanes a sus miembros. 
"¿in otro particular aprovecha esta, 
aunque poco grata oportunidad, pa-
ra ofrecerse de usted con la ma.>or 
consideración, su afmo. s. s. q. s. m. b. 
GABRIEL BLANCO, 
(Un Católico) 
Slc Aguila, 275. altos. 
Habana, 22-8-1919, a las 9 p. m. 
ninguna intención incisiva, como sin 
duda se apresurará a significar el 
propio escritor Católicos sinceros y 
respetuosos con todos—por deb^r, 
por cortesía y por disciplina social—, 
mal podíamos ser conscientcia de lo 
que motiva la protesta que contiene 
la carta. Que conste así al señor 
Blanco y a l^s muy respetables per-
sonas que a él han acudido, cuyo cu-
lo merece la más -entusiasta loa. 
y familia. 
También van en ese vapor el Cónsul 
de Venezuela en la Habana señor Si-
món Muso, y el canciller del Consula-
do de Cuba en Málaga, señor José Ji-
ménez y familia. 
El «Canadlan Trade" 
En lastre y procedente de... llegó 
aver tarde el vapor inglés "Canadiau 
1 rade". 
EL COMERCIO CON ALEMANIA 
El Encargado de Negocios de Cuba en 
Washington, señor Arturo Padrd, ha re-
mitido a la Secretaría de Estado un in-
Torme acerca del establecimiento de rc-
Irciones cor̂ erciales entre los Estados 
Unidos y Alemania, y la prohibición, en 
el primero de estos paísea, de exportar 
potasa y productos químicos, especial-
mente tintes, excluyendo tan solo de la 
prohibición i..h que sean producto vege-
tr.l de origen naturaL 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
LA BIBMOTECA MUNICIPAL 
El Alcalde l a arrendado por la cuntí 
dad de 360 pesos mensuales, la casa Ne| 
tuno 225, entro Oquendo y Marqués Gim 
záJez, para instalar en ella la Bibllutea 
Municipal 
El director oe dicha Biblioteca ha err 
pezado los trabajos de organización á 
la misma, a fin de que responda al obje* 
para que ha sido creada. 
E L C L U B F E M E N I N O D E C U B 1 
lTaa fiesta. 
Fiesta del Club Femenino. 
Orsanizada ha sido para la noche 
del miércoles próximo a benelicio de 
los fondos de la meritísima institu-
ción. 
Se celebrará en la Comedia, el con-
currido teatro de la calle de Animas, 
con un programa lleno de alicientes. 
Habrá exhibiciones de rejreativaa 
películas pertenecientes a la casa de 
Casanova y Compañía. 
Couplets per Pilar Bermúdez. 
Y las comedias El genio alegre^ 
de los Quinteros, y La, primera pos-
tura, do José Estremera, desempaña-
das por la Compañía de Garrido. 
A disposición de la prensa según 
se me comunca, habrá un palco. 
Cortesía qv.o agradecemos 
Pon Luis. 
Es la festividad de mañana 
Celebra sus días, y me complazco 
en felicitarla por anticipado, la dis-
tinguida señora María Luisa feruge-
do de Canal. 
£n su nombre y por expre.v» encar-
go diré que no podrá recibir. • 
Sópalo sus amistades. 
Una f.esta artística. 
Celébrase mañana en loa ôn̂ .s 
de la sociedad El Prosreso, Je la Ví-
bora, organizada por la señe/a Asun-
ción Carcía de Arias. 
La ilustrada directora de la Aca-
demia de Música de aquella populo-
sa barriada ha combinado uu exce-
lente programa. 
Re repartirá a la entrada. 
América Rosaao. 
l'na señorita encantadora 
La hija que ea gloria y alegría de 
los distinguidos esposos doctor Gui-
llermo Rosado y Concha Cen!eno. 
Celebra hoy su cumpleaños y yo 
quiero mandarle con estas líneas un 
saludo. * 
Junto con mi felicitación 
Be vuelta. 
Desde hace varios dfaa regreso de 
su viaje a loe Estados Unidon el doc-
tor Ernesto Angulo. 
El joven notario dispónese a con-
traer matrimonio con la bella señori-
ta Clara Luisa Díaz, v11la-»-eña gen-
tilísima, hija de un antiguo funcio-
nario de la Secretaría de Goberna-
ción. 
Acordada está la fecha de la boda 
para el día ifi 'cféT^rtfcfm* Hctubre. 
Probablemente en el Angel. 
Cn caso más . . . 
Juanita Menéndez, la graciosa se-
ñorita, fué operada en la mañana de 
ayer de apendícitis. 
Operacvón practicada con el me-
jor éxito en ia Clínica del doctor Or-
tega, antigua de Menocal, en la ba-
rriada de Luyanó. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Al concluir. 
Una grata noticia. 
La Comisión de Fiescas «leí Casino 
Español tiene ya acordada su reunión 
familiar del mes corriente el domin-
go inmediato. 
Será por la tarde. 
Enríeme FO*iTA\ILLS. 
Desde $6.75 en adelante tenemos vestidos de verano en nueit io 
Departcimento de Confecciones. Sayas, desde $2.50. Liquidamos 
el más extenso y variado surtido de vestidos y sayas a precios in-
creíbles. 
L a C a s a d e H i e r r o 
G a r l e r a s , t a r j e t e r o s , m o -
n e d e r o s , c i g a r r e r a s y t a -
b a q u e r a s , e n p i e l e s v a -
r i a d a s , c o n c a n t o n e r a s y 
m o n o g r a m a d e o r o o p l a -
t a . P r e c i o s d e s d e $ 2 , 
h a s t a $ 8 0 . 
Hierro G o n z á l e z y C í a . 
Obispo, 68 y O'KelUy, 61. 
e m ú ? 
T e a t r o M a r t i 
H O Y , D O M I N G O 
G r a n d i o s a M a t i n é e 
E l T r i u n f o d e V i r u l i l l a 
C ó m o s e H a c e u n a O b r a 
M o n ó l o g o e s c r i t o y r e c i -
t a d o p o r M a r i o V i t o r i a 
C o n c i e r t o a l P i a n o p o r 
E r n e s t o L e c u o n a y 
L a L i g a de Naciones 
G R A N D I O S O E X I T O 
E L S O L 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
FERNÁNDEZ Y GONZALEZ 
O ' R E f L L Y 5 3 . 
Si usted está enfermo y ve que la^ 
drogas recetadas por los mejores ra&-
dicos no le curan, debe admitir qua 
la medicina que ha de ponerlo bueno 
no se vende en ninguna butica. 
Si está usted anémico y advierco 
que ni los médicos aciertan, ni Jas 
medicinas le hacen recuperar 1-ví> 
fuerzas perdidas, comprenda que 
tampoco debe usted gastarse su diñe 
ro en drogas inútiles y muchas veces 
perjudiciales. 
En Europa y en los EE. UU. se go-
za del divino tesoro de la salud y a 
anemia no hace los estrago.* que er» 
Cuba, porque no hay familia que de-
''e de pasar uno o dos meses en un 
Balneario. 
Abandone las drogas y vaya a Ma-
druga. 
27a 
C7639 ¿d.-24 lt.-25 
U n i c o i m p o r t a -
d o r d e l C a f é 
e l m e j o r d e 
P u e r t o R i c o G R 1 P I N A S 
L a F i o r d e T i b e s , R e i n a 3 7 . - T e l . A - 3 8 2 0 
¿ Q u e P a c h o ? 
pasó ná, porque romper un plato no tiene importancia 
desde que noso otros vendemos: 
P U E R T O 
EL "ItEINA MARIA CRISTINA»' SA-
LIO I)E LA CORUÑA EL DIA 22.— 
LOS QUE EMBARCARAN EN EL VA-
f OR ERANCES "TENEZUELAV-ÜN 
BARCO CON 900 CABEZAS DE GA-
NADO PARA LA MATANZA.—SK ES-
PERAN 8 VAPORES PROCEDENTES 
DEL GOLEO DE MEXICO 
A última hora de la tarde de ayer 
tomó puerto el vapor americano "Pick-
way", que viene de New York. 
El "Hábana" a Yaradero 
El vapor "Habana" de la Empresa 
Batiera saliü ayer fletado por el 
"Fortuna Club" para ir a Varadero. 
Ganado para el consumo 
Procedente de Cartagena, Colom-
bia llegó ayer tarde el vapor america 
no "Bonham" que trajo 900 cabezas 
de ganado vacuro que serán dedicadas 
| a la matanza. 
1 Durante la travesía de este vapor 
¡ que duró clúco días murieron oncj 
isses que fueron arrojadas al mar, rm; 
nos los cueros. 
El "México" 
Ayer tarde zarpó de Nueva York 
para la Habana el vapor americano 
Méx ico, que trae carga general y pa • 
cajeros para la Habana 
D r . M u r o R . R o s 
CIRUJANO DENTISTA 
CONSULTAS DE 8 A 11 A. M. Y 
DE 1 A 4 P. M. CALDE 15, ENTRE 6 
Y 8, VEDADO. TELEFONO F - Z I W . 
07559 30d.-21a. 
4 
Gran s a t i i á o cn relojes áe parea, 
relojes de pulsera y bolsillo, últi-
ma novedad. 
TALLER DE RELOJERIA. 
montado con todo adelant-
Por el Tel. A-8080 pídase al SOL 
L A H O R A O F I C I A L 
C711> al t 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en d DIARIO DE 
LA MARINA 
El "San Jacinto" 
Hoy debe de salir también de Nueva 
York para la Habana el vapor ameri-
cano San Jacinto, que trae carga ge-
neral y pasajeros. 
Probablemente este vapor admitirá 
Tasajeros para México desde la Ha-
bana. 
S E Ñ O R A : 
ñ m m m m e á m i 
m ¿ a M a d i p ® 
El Secretario de Gobernación 
En el cañonero "Yara" embarcó ayer 
en compañía de su familia para Vara-
dero, el Secretario de Gobernación 
doctor Juan Montalvo. 
Vaj i l las 
JBglesas finamente decoradai» 
VAJILLAS 
de cristal, con grabados hennosísl-
Con 104 piezas a $29 90 m u * 
J^a 84 piezas a 24.80 Con 24 pie/as a f l l OO 
Coa 64 piezas a 14.90 Cor 87 plecas a 21.6^ 
^Anmentamos o dismlnulmoa las piezas, según la voluntad del conr 
*wor 
LE COífVIENE HACER HOY UNA VISITA A 
«LA SEGUTíDA TI?íAJAn. 
Eelua 19. SUABEZ T JttEIíDEZ. TeU A-4488, 
" L A R O S I T A " 
Cuando necesite comprar sayas y bictas. acuda a esta casa puesto 
J1» *l« ninguna otra hallará tan ¿ran n'imero de estilos, mas elegan^ 
inOdolo«j, ni precios tan reducidos, como loe que ofrecemos 
S A Y A S 
"seda espejo". Chaumeuse. .uzmlr. tafetán, mesalina sedas de gran 
¡ ^ l a . formando listas, óvalos, cuadros, también en telas de algodón 
u*10 Propiaa para la estación, desde p-ecios muy reducidor 
B L U S A S 
E*1 tela» mav vaporosas y en ¿edas do gran fantaelfi 
COCINA Y FERNANDEZ AVENIDA DE ITALIA 71 
^ B l l D E I I N - P L I S A D I I S y D O Í L I D I L I O d e O J O 
A O i n . a Z U L O A G A Y C a . f S. e n C . 
v a u , L A - N o . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 . 
El Jefe de la Marina 
En el caza-submarinos número 1 em-
barcó también para Varadero el jefe 
oo la Marina de Guerra Nacional ca-
pitán de fragata señor Oscar Fernán-
dez Quevedo, 
Pasajeros que embarcarán en el 
'*Venezuela" 
En el vapor "Venezuela" que tiene 
anunciada su salida para el día 28 del 
corriente embarcarán entre otras per-
bcaas los bermanos Rosalía y Pedro 
Sánchf-z Abren, hijos de la señora Re-
talia Abreu. 
Los cancilleres cubanos Alfredo Cal-
vo y familia. José María Vázquez Be-
llo. Rafael Vidal y Eduardo Yero. 
Los señores Antonio Río y señoru. 
Fernando Pedroso y señora. José An-
tonio Vázquez y familia, señora Ade 
la Bals Estéfani. señora Juana B. Gc-
lats e hijos, Joaquín Ruíz. Madame 
Guillaume, Ramón Ruz. el Ingeniero 
del Trust Oil Co. Mr. C H . Stewart 
Luciano Yebra y familia. María Rui^ 
Consuelo de Benítez. José Patiño y se-
f ora, Antonio Alonso y familia. Eu-
genio Padilla, Francisco Tena y fa-
milia. Manuel Garrido, Pedro Jover 
Manuel Junquera. Regla Carrasco. Ra-
món Alvarez. Ramón Seijos, Domingo 
Penabat, Luis Moradel Ernesto Al-
tarez. Fermín Valí y señora. José Ma 
ría Cuadrado. Emilio Maclas. Caslmir-v 
Cuadrado e hijos. Pura Fernández e 
hijos y otros. 
Azúcar y caíé 
Francia cuatro mil sacos de café y 
El Venezuela trae de México para 
varios cientos de pacas de henequén 
De la Habana llevará iiez mil saco.", 
de azúcar así como tabacos y cigarros. 
El 'GoTernor Forbers" 
Con un cargamento de 1973 tonela-
das en su mayoría latería se espera 
íirecto de San Francisco de Califor-
nia el vapor americano "Governor 
Forbers" 
El "Henrj M. Fl»írler', 
Procedente de Key West llegó el fe-
i ry "Joseph R. Parrott" que trajo car-
ga general en 26 wagones. 
Con nn día de atraso viene el "Reina 
María Cristina" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios se sabe que el vapor 
correo español Reina María Cristina 
palló de la Coruña con dirección a estt̂  
puerto el día 22 del corriente condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
Ignórase por qué motivo el "Reina 
María Cristina" salió con un día dt 
t írase. 
'•El Morro rasUe»' 
Anateayer salió do Nueva York para 
i la Habana, desde donde seguirá via.if? 
a M5xico. el vapor aemricano Morir 
Castle. 
El coronel Medra 
En el vapor espaf ol "Montevideo" 
embarcará para Centro América, el mi-
nistro de Cuba, coronel .Manuel Piedra 
R O P A I N T E R I O R 
To5.a, clase de prenda "Intima" 
para damas elefantes, aficiona-
das a lo bueno. Tenemos gran va-
riedad de chvses, modelos y pre-
cios Estos siempre bajos, ase-
guramos un 20 por 100 menos 
que en cual-iTiier Farte- Una no-
via puede hacer su ajuar con po-
co costo y linchas bonituras. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
F i l t r o s " M O N A R C H " 
Se esperan ocho vapores 
De Galveston y New Orleans se es-
peran en la semana que comienza ma-
fiana ocho vapores cen carga general 
L* fiebre Tl/oidea. paratlficM. etc.. ton producidas por el Agn*. Con 
nn filtro MONARCH, adai table a cualqi ler llive de agua, habri salvado la 
rlda de sus hijos. 
Representantes exclualTos d€ las neveras BOHN SYPHON y filtro» 
MONARCH. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 




"EaST^Ád vertí sin g Ayency.—Tel. I-ÍSS5. C 
feíTc 
! b r k n d l © g m m ^ h r m p r e p i t e ¿ i f f l k r e g 
Q u e n u e s t r a s p r e c i o s r e p r e s e n t a n u n a 
d i f e r e n c i a d e 2 a 4 p e s o s e n p a r , m e -
n o s q u e e l p r e c i o d e c u a l q u i e r a o t r a 
C a s a . 
E s p e c i a l i d a d e n C a l z a d o p a r a K m 
" L O 
L a C a s a m a y o r d é l a H a b a n a . 
R e i n a 5 y 7 . A g u i l a 2 0 3 a l 2 0 9 . 
A B A N I C O " M I L F L O R E S " 
alt. 
Este precioso modelo de abanico es el que está triunfando entre las 
'aínas de buen gusto. 
Cabezas de nácar y pintados a mano por los mejores pintores do 
PEECIO AL DKTALL $1.20. 
Visite nuestro almacén y le daremos un precio especial y al mismo 
lempo le enseñaremos un sin número de novedades 
' • B A Z A R I N G L E S " lopez, rio í compásia. 
GALIANO 1 SAN MIGUEL 
07167 alt lít-k 
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T E A T R O S 
«LA ULTDIA ESPÁSOLÁDA" 
Se estrenó anoche en el Teatro 
Paym una rerista de Penella que 86 
litula *La última españolada." 
Bl anuncio de la obra del notaDlo 
•.evMero español había despertado 
gran iteres, v el roJo coliseo se vió 
colmado de concurrencia. 
En palcos y lunetas se veía una 
^rillantís.ma i epresentación de la 
high Mfe habanera y las galerías es-
taban lenas de espectadores. 
La reviata, que está compuesta d-* 
pn prólogo, seis cuadros y una apo-
teosis es un acierto en el género. 
Tiene la variedad, la gracia, la ligo-
rr-za y la "visualidad" que se exige 
ín e t̂a clase de espectáculos La 
vuelts de Don Quijote, El Idolo ní.-
c'onal, Don Quijote en la verbena, Ll 
castizo Moulin Rouge, Don Quijoto. 
m o.i Moulin, La antesala de la gle 
ria y La maja madrileña produjeron 
magnífico efecto. 
La ¡.áUra esió, bien empleada en el 
desav-ollo de 303 cuadros y la amu-
nUad se mantipne siempre, al través 
de loda la revista. El libro merece 
elogio y la m-lsica es excelente. 
l a presentación fué espléndida. 
Penella con "La última españo a-
•1a" ba alcanzado un brillantísimo 
t r iu ' ío . 
La interpretación resultó acertají-
K ma. Blanquita Pozas en sus papi-
las de "La chula verbenera. La Pas-
tora Imperio, La Bella Ilabanito y 
"'i.-v IVT:\ja de Rumbo, realizó una labor 
digna do alabanzas entusiásticas. 
Muy Iven Juamito Martínez ene ;r-
nandn la figüra de Alonso Qujxn. 
Ge condujeron loabilísimamente Ma-
ría ^Mvestre, Luisa Ramos, Eív .a 
Mu va. Amparo Pérez, Luisa Reblan 
Conchita Ruiz Carmen Máique-. Lüt» 
k(\ î» idán, Lara, Guillén, Lfip3.:, 
Freixas Maella y Urrutia. 
L'.'S '.lemas arfstas contrib ivcroi 
a", hiifr; conj-iLto. 
Al ínal , Penella fué llamado a es-
cena y se le rindió un gran home-
naje 
"La últiPia españolada" obtuvo t-n 
síntesis, un ruidoso succés. 
Duiará ^nutho tiempo en el carte' 
a nueva ta. 
•k -k -k 
LA SER ATA D'OORE DE TITO-
RIA Y LECcONA 
Proi'ietimos tratar extensamente de 
Ja función extraordinaria celebrada 
anteanoche en honor de los señeros 
Mariu Vitoria y Ernesto Lecuon-i 
autores a quienes, como ya dijimos, 
«•lemfie sonríe el triunfo, y al hace'-
lo, ni i, encontramos con que nos tai-
ta también el ¿spacio. 
Dos estrenos se habían anunciado: 
el de un monólogo de Mario Vitoria 
titulado "Cómo se hace una obra" v 
. d^l juguete cómico "El triunfo de 
Virulilla." 
El monólogo—interpretado por el 
n isnu. autor—nue es (pocas veces te 
ha visto igual multiplicidad) autor, 
«K-tor crítico, periodista, director ar-
tístico, directo'' de escena, poeta có-
mico y empresario—fué oído civi 
agrado y aplaudido luego calurosa-
mente. 
Tras el monólogo, el señor Lecu)-
i a, compañero de triunfo del seño-' 
V'tori;., eJecu ó interesantes "mor-
reaur." como i n verdadero virtuoso 
y obtuvo por su excelente labor mu-
chos & plausos. 
Se representr después "El triunfo 
ue Virulil la." 
Trátase de un juguete cómico de 
efecto teatral; pero carece de orij i-
ralidr o 
El asunto está basado en el enredo 
que surge de la necesidad que tiene 
un individuo de aparecer casado con 
:na señora determinada al recibir la 
visita de su padre. De este estado 
de co,-as que so. crea surgen más t^T-
do equivocaciones que constituyen lo 
T e a t r o M a r t í 
H O Y . D O M I N G O 
G r a n d i o s a M a t i n é e 
E l T r i u n f o d e V i r u l i l l a 
C ó m o se Hace una O b r a 
M o n ó l o g o e s c r i t o y r e c i -
t a d o p o r M a r i o V i t o r i a 
C o n c i e r t o a l P i a n o p o r 
E r n e s t o L e c u o n a y 
L a L i g a d e N a c i o n e s 
G R A N D I O S O E X I T O 
T e a t r o " C A M P O A M O R " 
H o y . D O M I N G O 2 4 . G r a n d i o s a M a t i n é e . H o y , D O M I N G O 2 4 . 
T A N D A S 1 2 - 1 5 , 4 , 7 - 3 0 y 9 - 4 5 . 
E s t r e n o d e d o s g r a c i o s a s c i n t a s c ó m i c a s i n -
t e r p r e t a d a s p o r e l s i m p á t i c o a r t i s t a : 
C H A R L I E C H A P O N 
T i t u l a d a s : E L C O N S E N T I D O y E L B U E N 
C A M A R A D A 
T A N D A S 1 1 , 1 2 - 1 5 , 2 - 4 5 y 4 . 
E s t r e n o d e l o s e p i s o d i o s n ú m e r o s 9 y 1 0 d e 
l a c o l o s a l p e l í c u l a : 
" L o s L o b o s d e l a K u l t u r a " 
T i t u l a d o s : " E l P r e c i p i c i o d e l a M u e r t e " y 
" L a G u e r r a F e m e n i n a " 
T A N D A S 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
" ™ t r r j . ^ " P e g g y , l a B a i l a r í n a 
i n t e r p r e t a d a p o r l a a d o r a b l e y s i m p á t i c a a r t i s t a M A E M U R R A Y . 
P A L C O : $ 1 - 5 0 . L U N E T A : $ 0 . 3 0 . 
C7656 ld.-2-c 
EfMIHimiHlilUHWNUIUUÛ  
de cszuela coa entrada, treinta ceu 
C I N E " F O R N O S " 
lO P U E R T A S A. L A C A L L E 
H O Y , D O M I N G O . 2 4 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e l a 7 : 2 0 c e n t a v o s . 
C u a n d o « n a M u j e r Q u i e r e . . . 
L a L l a m a S i m b ó l i c a 
L a R a t e r a R e l á m p a g o , E p . I y 2 . 
4 0 - H . P . 
244̂ 9 24 a 
.neju- de la obia y la hacen graciosa 
a la vez que interesante. 
Gustó la música puesta por Lecuo-
na a la obra, que no era mucha ui 
truy original. 
La ejecución de la obra—que no 
por s>. falta de novedad dejó de ¿>oi' 
aplaudida—fué plausible. 
Los artistas que tomaron parte en i ' Muaas Latii 
ella merecen elogios, especialmente 1 
I/quierdo y Palomera. 
Los hermanos Pereda presentaron 
oon fíran acierfo un interesante pov 
pourr y fueron aplaudidlsimos-
En la últimj, parte de la funciói 
se interpretó por centésima vez la-
revista "Dom'ugo de Piñata." 
La concurrencia, que era numer o-
sa, aplaudió y salió satisfecha. 
No pueden quejarse Vitoria y Le-
tona de su triunfo, que no fué pi'o-
cisaruente el triunfo de "El triunt^ 
ae Virulilla." 
* •* * 
centavos; entrada general, ochenta 
centavos; delantero de tertulia con 
.ntrcida, sesenta centavos; delante'o 
de poraiso cen entrada, cuarenta 
centavos; entrada a tertulia, treinia 
oentaves; eiUTKdti a paraíso, veinte 
centü vos. 
Por la noche, en tanda sencilla, 
Precios para esta tanda: palcos 
¿en reís entradas, cuatro pesos; lu-
neta con entrada- cincuenta centa-
vos; delantero de tertulia con entra-
ca, veinticinco centavos; delantero 
ie c-i/uela con entrada, veinte cea 
tp-voi; entrada a tertulia, quinca 
íentuves; entrada a cazuela, dii« 
centavos. 
Y en tanda doble, "La última es-
pañolsda" y "El vale de la vida." 
Para la tanda doble regirán estos 
precies: palees con seis entradas, 
fcí-is vesos; luneta con entrada, un 
i peso; delante c de tertulia con en-
:avob; entrada a cazuela, veinte cea-
t.wos. 
Pronto, "Amur ciego", del maestro 
Penoha 
i t i ( i t 
rAMPOAMOB 
El programa de hoy es muy ra-
: iado. 
En les tandas de las cinco y cuar-
to y do las nueve y media se exhibirá 
ia cinta "Peggy la bailarina", inter-
pretada por Mac Murray. 
Se estrenaran también dos pelícu-
las, cémicas interpretadas por Char-
'es Chaplin, ntuladas "Buen cama-
rada" y "El cf.nsentido." 
En las demás tandas, los episodios 
í) y 10 de la -nteresante cinta "Los 
lobos de la Kultura", titulados "El 
I.recipíclo de la muerte" y "La gue-
rra tentenüia'; "Ambrosio corazón 
d" león", "Los ladrones honradoj', 
"El Lorpedo volador", "Por amor al 
fcit*"* y "Revista universal núm. 8. ' 
En la tanda de las ocho y media 
se eüinbirá la Fclicula "El diario de 
una madre", interpretada por la uc-
table actriz Voieta Mersereau. 
La función de mañana es de moda. 
Se estrenara la película en cinco 
retos "Las do& mujeres", por Harry 
Carev Cayena. 
• • • 
En la mat:née de hoy se re-
preseiitarán "El triunfo de Virulilla" 
y "La Liga da Naciones." 
M'¿r;o Vitoria, recitará su monólogo 
'Corro se hacs una obra" y Lecuona 
interpretará en el piano tres selec-
tos nlmeros. 
Por la noche, en primera tanda, 
doble. "¡To est ápagao!" y "Domin-
go de Piñata." 
Y on segunda, doble, "El triunfo 
de Virulilla" y "La Liga de Nacio-
res " 
El martes, "El Pobre Valbuena." 
S3 anuncia el estreno, en fecha 
próx* na, de la obra titulada "La 
danra de los velos." 
En breve llegará de Méjico la va-
.osa tlple Consuelo Mayendía y em-
Larcará en España en uno de esto» 
afas el señor Eulogio Velasco, acora 
paña(?o de notables elementos art's-
íicoá, 
^ • -A 
NACIONAI 
La compañía de zarzuela do Re^i-
L.0 López, que hizo su debut anoche 
en e." Teatro Nacional, con brUlanto 
ézito y asistiendo al espectáculo na-
r.ierosa concurrencia, repetirá en "a 
matinée de hoy domingo el apropj-
sito en un acto y siete cuadros, eu 
piosa y verso original de Federico j 
Villorh, música del maestro Jorge i 
Anckurm^nn. titulado '"América en , 
a guerra", con los cuadros siguiea-
tes: 
1 El Ejército pasa. 
2 Cowboy en alta mar.-
3 Combate con un submarino. 
4 En la Aleada reconquistada. 
5 i.a batalii de Gravelotte. 
6 La Cated-írt de Strasburgo. 
7 K l Arco de Triunfo de París. 
Aucmás se pondrá en escena ia 
gracio.-a obra "El Patria en Espa-
ña " 
Por la noch», "América en la gue-
r̂ -a" y "La Rma del Carnaval." 
Las funciones serán corridas, a los 
siguientes preoioo: 
Gri'lés con entradas, ocho pes?s; 
palcos de primero y segundo piso 
ron entradas, seis pesos; luneta o 
butaca con carrada, un peso; delan-
tero de tertulia., cuarenta centavos; 
delartero de ^araíso, treinta centa 
vos; entrada general, ochenta centa-
vos; entrada a tetrulia, treinta cen-
tavos; entrada c paraíso, veinte cea-
tavof 
En funciones sucesivas irán a es-
cena Los pr-.fos de la Florida", "wa 
tía de Periqu.n", "La trancada del 
galleío", -'El cierre a las seis" y 
"Las joyas d" la Maiquesa." 
PAY11ET 
En matinée, "El amor de los amo-
res" y "1̂ 8 Musas Latinas." 
Precios para esta función: palco* 
con entradas: 9 pesos; luneta o bu-
taca con entrada, un peso cincuenta 
Irada, cuarenta centavos; delantero 
M a r g o t 
H O Y D O M I N G O 
i M A T I N E E , A L A S 2 y 30 
N O C H E . A L A S 8 y 30 
F u n c i ó n C o r r i d a 
c t s . 
T a l l e r d e t o m a r P e l í c u l a s C i n e -
m a t o g r á f í c a s 
be rende un taller complet o. compuesto de una Cfimarn Pathé con 
lente foco 4 5 para la toma de pe lículas, con tres magazinos, un trípode 
combinación par;i ia mism,, A pm-ato para hacer las positivas, tanques 
enroiKdoras, mesas de copiar, ytudo lo necesario para terminar películas 
MIL PESOS V'ier'en de los E8tados Unidos, todo, se vende en DOS 
La persona que compre se le enseña a hacer el trabajo tan bueno co-mo el mejor. Dirigirse a su dueño: 
J . G I M E N E Z , Apartado U . Bañes, Oriente. 
W h í t í n g F o u n d r y 
E Q U I P M E N T C O . 
G R U A S V I A J E R A S P A R A C E N -
T R A L E S Y O T R A S I N D Ü S T R J A S . 
M A T E R I A L P A R A F U N D I C I O N E S 
Y T A L L E R E S . 
E L E V A D O R E S E L E C T R I C O S E 
H I D R A U L I C O S . 
W o n h a m , B a t e s & G o o d e , I n c . 
Muelles "VULCAN" para Ford, 
los más fuertes y de más alta ca-
üdad en el mercado. 
Debido a las ventajas que he ob-
tenido comprando un gran lote de 
estos muelles, puedo ofrecerlos, 
A $3.40 CADA UNO 
Provéase dó estos muelles antes 
que realice este lote 
G . P E T R I C C I O N E 
M A R I N A 6 4 . H A B A N A * 
C6129 alt 5t.-» 
(OÜFDIA 
En matinée "La enemiga.* 
En Ja función nocturna, "La Sobri-
na del Cura." 
* -* * 
ALHAMBEA 
Compaña de zarzuela de Agust'n 
r.odi 'suez. 
JTn matinée, "El niño blanco" ^ 
"El baile de la Viéja " 
Y nvjmeros de variedades. 
Por la noche, en tandas, "El nifio 
blanco". "¿Dónde están los hom-
í^res?" y "El oaUe de la Vieja." 
Números de canto y baile al final 
de cada tanda. 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de la» 
¿iete se proyectará la interesante pe, 
licul^ "La casa vacía", por Norm 
falmadse. 
En las tandas de las dos. de laj 
cinco y media y de las d'ez, "La 
puerta del nfemo", por William S. 
Eí.rt. 
En Las tandis de las tres y media 
:' de las nueve "Vida de perro", po: 
Charles Chaplin. 
• • • 
(Continúa en la TRECE) 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s 
D E S P E D I D A D E L A 
C O M P A Ñ I A 
B A N D E R A 
MARTES 26. BEáPARICION DE 
R O X A T S T A 
-AJfcwy A - X X Anuncio de Iglesias. Tel. A-0425 c 7-'.8 alt 2d-10 
O b r a p í a 2 2 . H a b a n a . 
P i a n o s y A u t o p í a n o s 
K r a k a u e r - V í c t o r S í 
C-CUÍiMOC /ÍN 
TEA LA CALIDAD Y OIGA SUS 
TOCES EN LA 
C í a . C u b a n a d e F o -
n ó g r a f o s 
O ' R E f i L L Y , N ú m . 8 9 . 
5d-22 
C a l a m b r e s e n l a s p i e r n a s 
s e c u r a n c o n 
B I M A G N E S I X 
>5 
Tenga mucho cuidado con esos ca/ambres, ellos son los primeros avi-
sos del terrible ácido úrico. Por vid empieza el "reuma" y si no se ocu-
pa llegará hasta la PARALISIS... 
USE BIMAGNESIX que es más t ctlvo que todos los productos hasta 
hoy conocidos. Baste saber que es düc e veces más activo que la magnesia 
J que, por lo tanto, es doce veces más eficaz 
i p J ^ í í ^ í i ^ i f tlen,e la P»0?161111̂  exclusiva,'de hacer desaparecer el 
apañalo dilesUv^0 * ^ ^ CUra' Sl 68 qUe eii8te' algÚn de£ecto en ci 
\pq?xÍ(le ^ ,1 ^ falU(l teniendo siempre, a mano, un frasco de BIMAG-
ñ f ™ ¿ t L ^ mism0 QUe tant0,* ciento3 de millares de personas. Los 
demás no son mejores que usted. W más ni menos 
mnnrin vVS'r^SÍX ^ n ^ t r ? * ^ e n toda8 la8 droguerías principales del 
^ ^ ^ J S ^ l ^ ^ ' ! ^ reumatismo, cólicos nefílticos y 
Aquí a c? ní 
E L C A L Z A D O 
T I T A N 
Q u e l l e v o e n m í 
e s c u d o , e s e l m e j o r 
d e l m u n d o y r e t o a 
q u e s e m e p r e s e n t e 
o t r o q u e l e i g u a l e . 
H a y e n t o d a s l a s 
c l a s e s p a r a h o m b r e 
y e s p e c i a l i d a d r 
h o r m a c u b a n a . 
U N I C O S IMPORTADORES-
U b ^ í a & V i n e n t , 
S . e n C 
C u b a 6 3 . H a b a n a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E l 
CLASES DBJ PINTURA 
Dflmjo, Colorido, Composición y flgntt. 
Clase espcdal de Estética del color (procedimientos y m téenSoJi 
A n ú m . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
Teléfono F-1388. Tedadi 
" E S O L D E C A N A D A " 
C o m p a ñ í a á e S e g u r o s S o b r e l a V i d a 
Unos cuantos detalles que ponon de relieve el valor de las póh 
tas de la Compañía de Seguros sobre la vid? 
E L S O L D E L C A N A D A 
Desde la organización de la Compañía hasta el 31 de Di-
ciembre de 1918, hemos pagado a nuestros clientes en 
concepto de liquidaciones de Biniestros, dividendos y 
pólizas vencidas, etc., la importantísima cantidad de. $ 78.862.S8l 15 
Activo en 31 de Diciembre de 191&. . . . . . . . . 97.620.378.88 
Activo al crédito y efectivo pagado a los asegurados. . . $176.483-260.0i) 
Importe recibido de suscrlptores d i pólizas desde la or-
ganiaación hasta el 31 de Diciembre de 1918. . . . 1169.891.415 o0 
Importe pagado a nuestros teñedorer de pólizas y activo a 
su crédito en exceso de âs primis recibidas de ellos. $ 6.591 845 09 
Es decir la Compañía de Seguros "El Sol del Canadá" ha pagado 0 
acreditado a sus favorecedores $6 591.845.00 más de lo que ha percibido ^ 
aquéllos. 
En el período de seis meses entre el primero de Noviembre de 191? y 
el primero de Mayo de 1919, hemos pagado en Cuba solamente recial313* 
clones de siniestros por el valor de $120.000.00. 
Por la reputación que goza la Compañía en Cuba, las pólizas de 
So' del Canadá" son las más fáciles de vender. Quedan vacante» alg01101 
puestos de representantes viajeros locales. Solicítense en la oficina de 13 
Habana, altos de "The Royal Bank of Canadá, Apartado 934. 
DR. LUTHER S. HAETET 
DOCTOR IGNACIO PLA, 
Administrador. 
Gerentf 
J. E. ROMERO» 
Secretarlo Residente. 
A s o m b r o s a 
l i q u i d a c i ó n 
P o r r e f o r m a , l a a n t i g u a p e l e t e r í a 44La E m P 6 ' 
r a t r i z " , h o y (<El L o u v r e " d e S o t o y Vicente , 
s i t u a d a e n P r a d o , 111 , T e l é f o n o A - 8 3 7 8 , I*' 
q u i d a l a c a s i t o t a l i d a d d e e x i s t e n c i a s a Pfe' 
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T R I B U N A L E S 
j C n l a A u d i e n c i a 
JUBTO EN IJIíA CASA DE HUF.S 
i Perito de conclusiones proTl-
^ , 1 elevado a la Sala de Vaca-
Blona de esta Audiencia el Ministerio 
cioIief oniiclta la Imposición de la pe-
f A ruatro años, dos meses, un día 
Da rpfiidio correccional para el 
d8 l l l á o Carlos Lizarraga Pacheco 
pr0 autor de un delito de hurto 
como autor n0TIFICARSe 
pelación de las personas que t'c^ 
notificaciones en la Audiencia, en 
^ i - a de mañana: 
Tarados: Carlos de Armas. Mamul 
J £ e z Francisco María Ross, Lorea 
nnsh Miguel Angel Campos, 
^curadores: Claudio de Vicente, 
F Arango, J. Illa, Teodoro Gon-
Vélez, Jorge Menéndez, Julián 
SIrdomo, Miguel Angel Matamoros, 
f " os Rubido, Angel Valdes Mon-
•íl Alfredo Sierra, Pereira. Spínoia, 
rociar Ronco, Garcilaso de la Vega,, 
Tridoro Recio. Luis Castro. Sterling, 
José T. Bravo. Francisco Pérez Tru- • 
^Mandatarios y Partes: José Yuáta.J 
Tî ncisca Aguiar, Manuel Menépdoz 
Delgado, Luis Márquez, María Luisa 
Rivero, Eduardo Acosta, Francisco G. 
Ouirós' José Ibarreche, Ramón Illas, 
Fernando Stinger. Fernando Stinger, 
Ramiro Monfort 
C í r c u l o 
A v i l e s i n o 
FIESTA DE SAN AGUSTIN 
Como lo habíamos prometido, hoy 
jeñemos el giuisto de ofrecer a nues-
¡ros" lectores el programa de la fiesta 
8e San Agustín que el "Círculo Avi. 
esino," habrá de celebrar el domin-
go 31 del corriente mes bajo la en-
cantadora y deliciosa sombra del abue 
tito Mamoncillo de la fábrica de cer, 
êza "Lá Trópica." 
He aquí el programa de tan brillan-
te y sugestiva fiesta: 
A las 10 de la mañana y por el se-
Jor Cura párroco-de Puentes Grandes. 
id oficiará una misa en honor de San 
Agustín. 
A las 11, los concurrentes n la fies-
tomarán un reconstituyente Ver-
mouth. 
A la hora de rayar el medio día el ¡ 
Astro Rey, será servido un gran han- : 
guete-almuerzo con el siguiente me- I 
ni-
Entremos: Jam'in do Avilés SalcM- ! 
ihón de Lyon, Mortadella y Aceitunas 
Sevilanas. 
Entradas: Pisto Manchego, Pargo i 
í Homo y Arroz con Pollo. 
Postres; Peras y Ciruelas al natu-• 
«al. 
Vino: Rioja tlanco y tir.t?. Sidra 
¡a Avilesina. 
Café y tabacos. 
Diírante el banqujete-alinuerzo la 
aquesta que dirige el maestro Felipe i * ~ ~ 
valdós, delegará a los cooiensales j hermosa ^ illa Ensueño, formarán una , podrán concurrir a la fiesta 1 revia la 
punteando con su inimitable cornetín \ divertida serie de juegos a cual más i presentación del recibo de cuota so-
ísco.jktas piezas musicales de puro j alegre y ani-noso. cia1. del mes de agosto y las invita-
labor criollo y avilesino. | De 2 a 5 de la arde gran matlnée | Clones se expiden por los siguientes 
Después de terminado el almuer70 bailable cuyo programa daremos a cu- señores: don Pedro Alvares Menén-
rarios jCvf.nes de 18 a 50 años año-, nocer otro díM p nuestros lectores, 
rando h i ^ratm 'reciierdus de la ' Los socios del Círculo AAÍlesino 
EL q u e q u i e r a v e s t i r c o n e l g u s t o m á s r e f i n a d o y e x -q u i s i t o , n o d e b e d e j a r d e v i s i t a r e s t a c a s a , d o n d e 
e n c o n t r a r á l o m e j o r y m á s s e l e c t o e n a r t í c u l o s d e c a -
b a l l e r o 
H e m o s p u e s t o e l m a y o r e s m e r o e n s u e l e c c i ó n , 
p a r a q u e e n c u e n t r e n l o q u e d e s e e n l a s p e r s o n a s d e l 
m e j o r g u s t a 
T e n e m o s u n s u r t i d o c o m p l e t o e n c a m i s a s d e V i c h y , 
s e d a y d e m á s t e l a s r i q u í s i m a s , p u d i e n d o s e r v i r l o s 
p e d i d o s a l a m a y a r b r e v e d a d p o r c o n t a r c o n u n n u m e -
r o s o y c o m p e t e n t e p e r s o n a l e n n u e s t r o s t a l l e r e s . 
E n s a s t r e r í a e l s o l o n o m b r e d e l a c a s a e s l a m e j o r 
g a r a n t í a p a r a a s e g u r a r q u e t o d o e l q u e e n e l l a s e v i s t a 
l l e v a e l s e l l o d e l a e l e g a n c i a p r o p i o d e l a m i s m a . 
V I S I T E N N O S Y S E C O N V E N C E R A N 
L a u r e a n o L ó p e z , S . e n C 
S a n R a f a e l 3 6 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 24 de 1919. 
fe 
L o s n e u m á t i c o s 
R E P U B L I C 
I n d i s c u t i b l e m e n t e D u r a n M á s 
La fortaleza que el procedimiento PRODIUM les da, los haca resis-
tentes ¿ i grado máximo. t 
El procedimiento "PRODIUM" es para la goma, lo que el "Vana-
dlum" para el acero. 
Proporciona a la goma la resistencia del acero con la elasticidad de 
la goma. 
Por eso está probad^ que loa 
N e u m á t i c o s R E P U B L I C 
(Unicos fabricados con el procedimiento PEODIUH) 
Hosisten más que cualquier otro* 
Pruébelos 7 8e conTencerá. 
W m . A . C a m p b d U a m p a r i l l a Z i . m m . 
Distribuidores Generales. 
Se gollcltan Agentes en el interior. 
Los arrolladore» Camiones *<BETHLEHE1P,# 
7 los populares AutomÓTllos "BRISCOE,'. 
dación 2.766-
Tdem socorridas en el mes actual 
115. 
Mujeres Inscriptas desde la funda-
ctióu 5.582. 
| Idem socorridas en el mes actual 
, 230. 
Niños inscriptos desde la fimda-
icirtn 10.082. 
Idem socorridos en el mea actual 
460. 
Hombreo InacnAltos y socorridos 
Las personas aue han rem'tdo sus 
donativos son: una señora de la Ha-
bana $150: un comerciante de Que-
mado de Gcines, $13: señorita Piedad 
Quintero Madrigal, desde Sauctl Spí-
ritus $45: Beti Beti $5. 
Nuestros comprobantes se Rncuen» 
tran a la disposición de las personas 
que los deseen examinar en la calle 
de Habana número 58-
Dr. M. Delfín. 
A R G U E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R C A S 




lado. CINTJL M U L T I G R A F O 
Piezas de repues-
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T R A J E S B L A N C O S N o . 1 0 0 A $20!* 
dez, Cárdenas 39 y Dragones ¿ i , don 
José Ramón .Muípz, Amargura Í7, d m 
Juan López 1 ópez, Inquisidor ] , don 
Jos.'* González Menéndez, Consulado 
72. y don Anselmo Vega Artlme, Obis-
po 85. 
D e A b r e u s 
Agosto, 18. KAMA& Y CARRETERA 
Por la vía telegráfica di cuenta de la 
comisión que marcho a la Habana para 
entrevistarse con el Persltíente do los 
FerrocarrllM Unidos. Da comisión lle-
no su eomolido en la capital con celo y 
actividad. La emprtsa ferrocarrilera ha 
prometido hacer un minucioso estudio 
desde Antón Recio pasando por Abreus 
hasta terminar en el poblado de Sodas 
También la comisión fe entrevistó con 
los representantes y senailores sobre la 
rrnovaclón de la ley de la carretera de 
.Ahreua a nffnaramas. 
El leitdor a la Cámara por el parti-
do liberal, doctor Clemente Vázquez Be-
llo, prpesont} una moción solicitando un 
crf-dlto de $200,000, para la construcción 
do dicha carretera. 
Esta* Importantísimas vías de comu-
nicación pondrían al poblado de Abrou» 
en condiciones tales que su desarrollo y 
progreso se darían notar en un corto 
lapso de tiempo. Los beneficios que re-
portarían a la comarca la carretera ci-
tada y la prolongación d i las paralelas 
desde Antón Heclo a la lecalidad o pa-
sando por ella, son Indiscutibles. 
Los frutos menores alcanzarían buen 
precio y a unô  y otro lado de la carre-
tera se semblarían viandas, cebollas y 
papas. Se harían más casas y circu-
laría mátí el dinero .es decir, que ha-
bría máij vida para el tórmino. A más 
comunicación»*.-? más movimiento. 
Loa comisionistas han regresado a 
Abreus con muy gratas esperanzas de 
<iije las obras solicitadas se lleven pron-
to a la pnu.-dca: Amén. 
SERAFIN CUETO, 
Corresponsal. 
G o z a n d o 
Así es como se purgan los niños a 
quienes sus mamás dan Bombón Pur-
gante del doctor Martí, delicioso bombón, 
que lleva la purga oculta y no se ad-
vierte. Los niños la toman como un 
bombón de la confitería, y siempre pi-
den otro. Cuando sus mamás les dan 
Bombón Purgante del doctor Martí, los 
niños gozan mucho Se venden on su 
i'epóslto "Kl Crisol," Neptuno y Manri-
que y en todas las boticas. 
A. 
T e a t r o M a r t i 
H O Y . D O M I N G O 
G r a n d i o s a M a t i n é e 
E l T r i u n f o d e V i r u l i l l a 
C ó m o s e Hace una O b r a 
M o n ó l o g o e s c r i t o y r e c i -
t a d o p o r M a r i o V i t o r i a 
C o n c i e r t o a l P i a n o p o r 
E r n e s t o L e c u o n a y 
L a L i g a de Naciones 
G R A N D I O S O E X I T O 
D ^ V A L D í S A N C I A N O 
Catedrdtrca titular por oposición de Kn-
ferni3iíades Nerviosas y Mentales 
Medico del HoKpltal "Calixto (inreía " 
Medicina Interna cu general. Especial-
mente; Enfermedades del Sistema Ker-
\Iof>o, Luos y Enfermedades del Comsón. 
Consultas: de 12 a 2. ($20.) SAN LAZARO, 221. 
c eras m . l t % 
L a C a s a 
d e l P o b r e 
MBS DE AGOSTO DE 1919 
En el raes de julio actual, puestros 
ingresos Uegarcm a la suma de |416 
60 centavos por los conceptos siguien-
tes: por la suitevendón del Ayunta-
miento de la Habana $100; por el 
do»atlvo de una señora $150: P01" Ta-
rios donativosi $23: por la recauda-
ción de los Asociados $143.ó0 centa-
vos. , 
Nuestros gastos llegaron a la ci-
fra de $423.26 centavos, por los moti-
vos siguientes, por 88 auxiyios en me-
tálico para sus alimentos $'51; por 
27 auxilios para alquileres r̂ e hahi-
tanciones, $54: por el sueldo de dos 
Inspectores $15; por auxilíoá al Dis-
pensario La Caridad $77: por los gas 
tos del almuerzo para 25 mujeres po-
bres $55.90; ñor socorro en efectivo» 
$18; por gastos varios $8; por p1 10 
por ciento de los cobradores $14.36 
centavos. 
ü'amilias Inscriptas desde la fun-
4 4 L A M U T U A ^ 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de Seguros sobre l a V i d a 
CONTOCATORIA 
Por orden del señor Presidente se convoca a los señores AccíonHtaa 
de esta Compañía para la celebración de Junta General Extraer dina' l i , 
el martes 2 de Septiembre próximo, a las 3 p. m., en el domicilio social, 
Egído número 1, para tratar de los asuntos siguientes: 
lo.—Reforma de Estatutos Sociales. 
2o.—Conversión de Capital. 
Se llama la atención a la necesidad de dar cumplimiento al Artículo 
163 del Código de Comercio sobre la concurrencia de las dos terceras 
partes del capital suscripto y de las dos terceras partes de los socios. 
Habana. 21 de Agosto de 1919. 
Tíctor Manuel Cárdenas, 
Secretarlo-Contador. 
C76^ 3d-23 
L A S H E R M O S A S O F I C I N A S 
o c u p a d a s r e c i e n t e m e n t e p o r e l 
G E N E R A L G R O W D E R 
s e o f r e c e n a h o r a 
P A R A A L Q U I L A R 
S e p a r a d a m e n t e o e n D e p a r t a m e n t o . 
E d i f i c i o R o b i n s 
SERVICIO IMCOMPARABLL - SITUACION SIN IGUAL. 
O 7U2 alt 3d-24 
• 7Í54 
V R Á U Á y i W P O s n X 
Ropa, Sedería, Novedades, Períumería, Confecciones para señoras y nlfios; sortldo 
completo ea Trajes para caballero (Palm-Beacft, desde Í13), Camisas, Corbatas, Medias, Tirantes, Ligas, etc., eic 
4t-8 4d-.i4 
i ^ Ü R I 0 HUGO BENSON. Pbro. 
E L A M O D E L M U N D O 
NOVELA 
RADUCIDA DIRECTAMENTE DEL 
INGLES POR 
NAN MATEOS. Pbro. 
• *«nt» en la Ubl.erja Debate>« Te. 
diente Rey, 61) 
Oí' „ e- "EU, Eli, lamna sabachta 
ihPero, a , 
menos, nunca dejó de cla-
S8tlano de. 1" P dL" RU conciencia de M"ch0ep^'a. y fué la oración men-^no de h U'̂ la ITogresado en el ca-cearon a„Vda,, "Estica, desde que co-«S^11- Ahnrn „dolorosi's agonías en la en»}Os a loo 0 P.ril,'ticaba deliberados to.^l'Mtiuil- ^tprofi;ndldades del mun-uLal ciero o es blen' a^aba los bra-ten eltn,^??0 e,n demanda de pro-lKlesicn do , ,rdlnaíla' y anhelando la Uienteí. f'i "Lf erdlid y del amor inde-
" s, la la su-
•tt* l ie de hcK cio. de 8U espíriti ton,üu íondo * r Untado sume Ucencia ,co,mo en otros día  Sicie- como nnbrta arr°jado a ? !Var8o, a ° , IVi C0rc,,oconcretóse, sin U 7*ndono del lr ac.tos do abatimiento Cesaclon di1* ̂ P10 .yo- ha8ta lograr toda actividad, que es la 
Buprema energía, y flotar en el crepúscu-
lo de la trascendencia, donde Dios se 
dignaba revelársele de una manera sen-
sible ora por una sentencia claramente 
nrticaláda, ora por agudos movimientos 
de compunción, ora por un hálito ti-
dflcante parecido a la brisa marina, cu-
vo conucto deja percibir la Inmensidad 
del o.-'ano. Ocurríale esto, unas veces 
después de la comunión otras en el mo-
mento de quedarse dormido, y no pocas 
también en la agitación azarosa ael 
trabajo cotidiano. Tales consolaciones, 
empero, se desvanecían muy en breve, 
v pocos minutos después^ solía verse pre-
cisado a batallar co nel tropel de fan-
tasmas sensibles que asaltaban su espí-
ritu y conturbaban su sensibilidad. 
Allí yacía entonces en su silla revol-
riendo las blasfemias que acababa de 
^ l r Sus blancos cabellos caían en bu-
cles finos y ya más ralos alrededor de 
íal tostadas sienes; sus manos secas y 
fuesudas semejaban las de un esquele-
o v su Joven rostro apareda surcado 
á ¿ I m n u 7 depresiones hijas del su-
frimleTto.̂ BaJo 3 l>ordf„B,nnffJÍoroudee d^ 
r-itda túnica asomaban los pies que ae-
nundaban el maltrato de la intemperie 
v un v̂ ejo albornoz pardo yacía en el 
roclo al lado del que, siendo Vicario de 
Dios,' apenas podía" llamarse dueño de 
sus pobres vestiduras. p„ntíflce 
Más de una » » » ^ t o u í d^OBtmej 
abstraído en su meditación ¡ y ya el sol 
habla perdido la mitad de shs cn,eies ar 
dores, cuando se oyeron pisadas de ca 
ballos en el patio enlo8a° dA 1*.Jf™: 
Entonces Silvestre se levantó de su as en 
to v tomó del suelo su albornoz, míen 
tras7 la puerta se abría y un sacerdote 
enjuto d^'came y de rostro quemado 
por el sol, se acercú a él y le dijo. 
—oLs caballos están preparados, ban 
tíslmo Padre. , , „_ +„, 
El Papa no dijo una palabra W to-
da aquella tarde, hasta que. al ponerse 
el sol, los dos Jinetes l16?*™" al„r8en,r 
ro que separa a Nazaret del Tabor Die-
ron su vuelta acostumbrada por ei ic-
rrltorlo de Caná, subiendo a una emi-
nencia, desde la que se dominaba el pro-
longado perfil del lago de Gcnesaret; des-
pués siguieron, torciendo siempre a la 
derecha, pasando bajo las sombras del 
Tabor, hasta qtte una vez más tsdrelón 
se desplegó a sus pies como inmenso 
tapiz de color gris verdusco, en un circu-
lo de veinte millas de diámetro, salpi-
cado de grupos de chozas y mezquinas 
viviendas de muros y azoteas blancas, 
con Naln visible en el extremo opues-
to, el Carmelo alzando sus alargadas 
sierras más lejos a la derecha, y Na-
zaret anidada a una o dos millas de 
distancia en la llanura que los dos via-
jeros acababan de atravesar. 
El paisaje dormía en extraordinaria 
quietud, semejando una vista dlorum -
ca preparada sobre el dibujo de un ál-
bum viejo, pintado muchos siglos an-
tes. No aparecían aquí aglomeraciones de 
tejados, ni vestiglos de población den-
sa y activa, ni testimonios de ese es-
fuerzo supremo y estéril que se llama 
ijpogreso industrial y civilización. Al-
gunos Judíos fatigados habían vuelto a 
buscar un refugio en aquella tranquila 
yolvldada reglón, al modo que los vie-
jos emigrantes regresan a su suelo na-
tal sin esperanza de renovar su Juven-
tud ni de reconstruir sus deshechas as-
piraciones, movidos únicamente por un 
sentimentalismo que a veces suele pre-
valecer sobre los motivos más lógicos y 
racionales. Los repatriados hijos de Is-
rael' hablan afiadldo al tono pardusco 
de las aldeas del paisaje algunas man-
chas blancas con la especie de barracas 
encaladas que habían edificado para vi-
viendas. Fuera de esto la llanura era la 
misma de muchos siglos atrás. 
Allí se tendía su extensión, medio en-
vuelta en l'as sombras del Carmelo, y 
medio bañada en una luz dorada y pol-
vorienta. Encima el cielo puro de Orien-
te se teñía de rosa como en los tiempos 
de Abraham, Jacob y el Hijo de David. 
I'ero no surgía ahora del mar la blanca 
nubecllla del profeta, pequeña como la 
mano de un hombre, y, no obstante, car-
gada de promesas y terrores; ni se ola 
el rodar de carros que hicieran temblar la tierra o se remontaran sobre las nu-bes; ni poblaban el horizonte las visio-nes que en él se hablan mostrado a Isaías; el espectador contemplaba sólo el viejo cielo y la vieja tierra, intactos e In-mutables. La paciente primavera adorna-ba una vez más el suelo con los glorio-sos lirios de los campos, a que la púr-pura de Salomón era indigna de com-pararse. . . , 
Cuando los expedicionarios se detuvie-
ron, los dos caballos clavaron la mirada 
Inmóvil y curiosa en la Inmensidad de 
la luz y del' aire que debajo de ellos so 
extendía. Luego se oyó la señal de un 
dulce grito, y un pastor pasó a lo lar-
go de la loma Inmediata, a unos cien 
metros de distancia, arrastrando tras sí 
la mancha prolongada de su sombra; y 
a pocos pasos apareció el rebaño entre 
el alegre sonar de sus esquilas, hasta 
una veintena de ovejas y cabras, pa-
ciendo y andando, y vorvlendo de nue-
vo a mordiscar la hierba; siempre detrás 
del hombre que las llamaba a cada una 
con su especial denominación en un í|n-
turreo de tono menor y cadencias lasti-
meras. Pero bien pronto el blando re-
tllllr de las esquilan comenzó! t «ex-
tinguirse lentamente; la sombra del pas-
tor, en el momento de llegar éste a la 
cima, se alargó hasta tocar los pies de los 
dos sacerdotes y desapareció de pronto 
al desaparecer por el lado opuesto la 
persona que la producía, mientras la voz 
que llamaba el ganado fuese debilitando 
hasta perderse en la lejanía. 
El Papa levantó la mano a la altura 
de los ojos y la pasó después por su 
semblante. Señaló a continuación a su 
compañero una mancha de singular blan-
cura que brillaba entre la bruma viole-
ta del crepúsculo. 
—Aquello, Padre,—dijo—¿cómo se lla-
ma? 
El sacerdote sirio, con sn innata vi-
vacidad de movimientos, miró al lugar 
Indicado, después al rostro del Papa, y 
otra vez al lUcar. 
—¿La aldea de allá abajo entre las 
palmeras. Santísimo Padre V 
—Si. 
—Ea Meglddo—respondió;—algunos la 
llaman Arraageddon. 
CAPITULO I I 
A las veintitrés de aquella noche, el 
aacerdote sirio salió a esperar la llega-
da del mensajero de Tlberlades. Cerca 
de dos horas antes, habla oído la se-
ñal del aéreo ruso que hacía el servicio 
de transportes entre Damasco, Tlberlades 
t Jeru8P>n; y a la sazón era ya tiem-
po de que el correo estuviera de vuel-
ta. 
La forma en que llegaban al Papa Sil 
vestre lai noticias del resto del mundo 
pecaba de primitiva y rudimentaria; pe-
ro la Palestina parecía estar fuera del 
paneta; era una banda de tierra Inútil 
y olvidada en el universo. Todas las no-
ches, un viajero especial' venia a caba-
llo a Tlberlades a 'Nazaret con la corres-
pondencia del Papa, recogida por el Car-
denal Corkran, y regresaba otra vez con 
la del día, que el Pontífice enviaba a las 
diversas regiones del globo; tarea peli-
grosa en que turnaban, relevándose al-
ternativamente, l'os miembros de la Orden 
de Cristo que rodeaban al Cardenal. De 
este modo, todos los asuntos que recla-
maban la Intervención personal- del Pon-
tífice, cuando eran demasiado largos o no 
muy urgentes para motivar una comu-
nicación teleírráflca, podían ser tratados 
despacio, aunque sin excesivo retraso. 
Era una clara y hermosa noche de lu-
na. El gran disco dorado flotaba sus-
pendido sobre la cima del Tabor, espar 
clendo mi extraña tai metálica sobre 
ias escarpadas pendientes en toda la re-
glón que se extendía desde la puerta 
rniama de la residencia del Papa. El bri-
llo y transparencia del aire daba a las 
sombras una consistencia y negrura ma-
ciza que las bacía parecer más sólidas 
o na laa nálldaa lomeras de la» rocas. 
salpicadas de reflejos t cambiantes día 
mantlnos por las partículas de cuerzo y 
cristal en ellas esparcidas. Comparada 
con este claro resplandor, la luz amari-
llenta brillaba en el interior de la vi-
vienda, parecía una mancha de aspecto 
sucio y desagradable. El sacerdote que 
aguardaba apoyado contra las Jambas 
de la puerta, sin otra claridad en el 
moreno rostro que la procedente de sus 
grandes y rasgados ojos, dejóse arras-
trar de su sensualidad oriental, y como 
si quisiera bañarse en la suave claridad 
de la atmósfera, tendió hacia ella las 
manos secas y tostadas por el sol. 
Este sacerdote era un hombre tan sen 
cilio de fe como de costumbres; para 
él no existían los éxtasis ni las desola-
ciones que se repartían entre bí el es-
píritu de su señor. Gozaba Inmen^iniep-
te con la circunstancia de poder vivir en 
el lugar augusto de ía Encarnat iun . 
Verbo y al servicio de su Vicario. Y 
por lo qne hacia a los cambios politices 
del mundo, el capellán pontificio los 
contemplaba, al modo que el marino 
observa desde el puente eX movimiento 
del oleaje a gran distancia debajo de 
él. Desde luego comprendía que el mun 
do se agitaba Intranquilo; porque, con 
forme había dicho el gran doctor la-
tino Agustín, todos los corazones sus-
piraban Inquietos por la posesión del 
descanso en Dios. Pero la agitación ac-
i.ual presentaba otro carácter, y de ell'a, 
a su Juicio, podía decirse, con el Profe-
ta: ^Quare fremuerunt gentes?... Adver-
sus Domlnum et adversus Christum 
ejus!..." 
En cuanto al modo que tendrían de 
resolverse los acontecimientos, al buen 
sacerdote no le Inquietaba gran cosa el 
asunto. Ocurríale que. arreciando la tem-
pestad, la débil barquilla del Pescador 
podría quizás ser devorada por la furia 
de las olas; pero, en este caso, él sa-
bía que el momento de la catástrofe se-
ría el principio del fin del planeta. Por-
que las puertas del- infierno no preva-
lecerían contra la Iglesia de Cristo; citan-
do Roma cayera, el mundo entero caería 
con ella; y cuando cayera el mundo. 
Cristos e manifestaría en todo su poder 
y majestad. Por su parte, seguía dlcléV 
dose el oriental, tenía por cierto que se 
aproximaba el fin de los tiempos y de 
los hombres. Así lo habla pensado esta 
misma tarde, al Informar a su señor so-
bre el verdadero nombre de Meglddo. Pa-
recíale, al mismo tiempo, muy natural 
que en la época de consumarse todas 
las cosas, el Vicario de Cristo tuviera 
por morada el mismo Nazaret, donde Dios 
se había hecho hombre eij otro tiempo, 
y que el Armageddon del inspirado autor 
del Apocalipsis se hallara a la vista del 
lugar donde Cristo tomó por vez prime-
ra su cetro terreno, y donde había de 
recobrarle otra vez para siempre, confor-
me habla prometido. Asi como así esa ba-
talla no sería la primera librada en Me 
giddo: allí se habían encontrado Israel 
y Amalee, y más tarde Israel y Asi-
dla; allí habían cabalgado Sesostrls v 
Senacherib; y posteriormente, la Cruz y 
la Media Luna habían Tuchado como 
Miguel y Satán, disputándose el lugar 
en que había reposado el cuerpo de 
Dios. Respecto de la forma exacta en 
que sobrevendría el fin. el sacerdote no 
sabía decirlo; lo cierto era que había 
de librarse una batalla de cierta espe-
cie, y ¿qué campo convendría mejor al 
efecto, que la inmensa llanura circular 
de Esdrelón, de veinte millas de diáme-
tro, suficiente para contener todos los 
ejércitos de la tierra? Según su modo 
de ver, muy natural en quien, como él, 
desconocía las circunstancias políticas dé 
su tiempo, el mundo estaba dividido en 
dos grandes campos, casi iguales: ca-
tólicos y paganos. Entre ambos bando» 
tendría lugar el choque; los combatien-
tes comenzarían a afluir de todas par-
tes; unos destmbarcarían en Khaifa, otros 
vendrían por la parte de Tlberlades v 
Damasco, procedentes del Asia; otros s« 
dirigirían hacia el norte desde Jerusa-
lén, Egipto y el Asia; un considerable 
número avanzarla hacia el esto, desde 
Europa, y hacia el oeste, partiendo de 
Asia y de la remota América. Y, cler-
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
Domingo 24 de Agosto 1834. 
Tea;ro del Diorama^—El lunes 15 
r'cl corriente se pondrá en escena '.a 
íamosi tragedla en cuatro actos ti-
tulada "Rómu'a y Numa" y ensegui-
da cantará doña Maria Rubio, y don 
Andrés del Cistillo, y don Juan de 
Mata la diverfdísima tonadilla que 
so nombra "Los maestros de la Ra-
1 oso", que concluye con la célebre 
t'ran", reí "Trípili Trápala". 
Finalizará con el saínete cuyo titu-
lo es "'El Sacristán Santo" y se cai-
íarán varias coplas. 
HACE 50 AÑOS 
Martes 21 de Agosto 1869. 
Madild, 23.—Ha fallecido el geni-
ralísimo de la Armada D. Casto Mén-
dez Núñez. El jefe de la Escuadra ei-
j^flola que hi7j la campaña del í'a-
«Ttfico, el héroe del combate del Ca-
Hao fei dos de Mayo de 1866, donde re-
rtHft graves heridas, y no consistí 3 
que se apagrase con agua el incenlio 
de su buque por no moJar la pólvoia. 
HACE 85 AÑOS 
Tíenies 24 de Agoste 1894. 
Profecía Incs-mplida*— Cuando en 
Alemania se inauguró la primera lí-
nea forrea, loa médicos bávaros del 
Colei>i', real formularon una protes-
ta contra el nuevo medio de locomo-
ción en la que decían: 
"Los viajes en vehículos arrastra-
dos per locomotoras como medida da 
higiene, pública deben ser prohibidos, 
pues nn movimiento tan rápido no 
p-iede menos de producir en los via-
jemos la afección mental conocida 
ron el nombre de -"delirium furio-
eum". Una Blm^le ojeada a una loco-
motora que pasa con gran velocidad 
Cb suficiente pura producir el indica-
d . derarreglo cerebral. 
Así pues, en el caso de que el Oo-
bierno no impidiera la propagación 
de las redes ferrocarrileras, estima-
mos indispensable que se canstruya a 
lo largo de las vias una gran bóveda 
de tres metros de altura a fin de sus-
traer a los trenes de la contemplaclói 
del público". 
Esa profecía de los médicos báva-
ros lleva la fecha de 1894. Desde en-
mncás acá, se ha viajado mucha on 
Alemania, y en vista de lo que dice, 
hay lugar a pensar que todo el mun-
do estaba allí na l de la cabeza, o que 
;a profecía no se cumplió. 
(^t se hubiese hecho más tarde 
una profecía análoga respecto a los 
automóviles, habrían acertado. Por-
que ísos autos trastornan la cabala 
de tedo el que va en ellos). 
L a s I m p r e s i o n e s 
de l o s D e d o s 
¡ Hemos recibido un Interesante 11-
l bro editado por ©1 «flor Wilfrido do 
I Ooicuria, experto graduado on dacti-
loscopia, que trata con verdadero lujo 
de dtetalles de las Imppresiones de loa 
i uedos por medio de los procedimien-
! tos mási modernos de la dactiloscopia. 
ITicho libro trae numeroso.s graba-
os explicativos deí procedimiento 
único para legrar con exactitud las 
identificaciones ya en uso en lus ne-
gocios bancarios y comerciales y po-
liciales. 
El libro ha tenido buena acogida en 
los bancos y oentrosi oficialas. 
Felicitamos a su autor. 
C o n c i e r t o 
en el Malecón, por la Banda de Md-
slca oel Estado Mayor General del 
E'ército hoy domingo 24, de 8 a 10 y 
30 p. m., bajo 'a dirección del capl-
ián-jefe señor José Molina Torres. 
1 Paso d o A e "El Amor de ios 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Güanabacoa, calle Barrete No. 6 2 . Informes y consultas: Bernaza 32. 
¿ L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y ^ g j V 
[ S O L V E N T E D E L 
A C I D O * 6 r i c o 
L A G O T A 
EL REUMATISMO 
EL ESTREÑIMIENTO 
EL DOLOR DE CABEZA 
LA BfiJOSOAD 
L A INDIGESTION 
LA DIABETES 
E L Ü A L DE BRIGHT 
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r mores". (Primera audición. M. 
Penella. 
2-Overtura "Poeta y Aldeano" Sup-
pé. 
3 Danzas Húngaras números 1, 2 
5 3. Brahms. 
4 Vals "Vioiet". Waldtenfel 
5 Capricho heroico "El desperar 
del León" Konstk, 
^ 6 Pot-pourrlt de aires cubanos 
"1918". F. Rojas. 
7 Danzón "Campoamor". Romeu. 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
Para Salas, Cuartos, Comedores, Portales y Jardines, 
Lámparas, Objetos de Arte y Adorno. Importación 
directa y fábrica propia. 
SE HACEN VENTAS A PLAZOS. 
" L A E S F E R A " 
NEPTUNO, Núm. 117 (frente a Perseverancia). Telé-
fono A-0208. Habana. 
VISITE ESTA CASA. 
A B E L L A B E A Z Y C I A . , S. e n C . 
o 6'68 10t-9 Anuncio» J. A. Morejón. TeL A-SSOfl-
8 Himno Nacional Cubano. P. 
everedo. 
C o r r e n l a s t e c l a s c o n l a r a p i d e z d e u n e x p r e s o 
S i n P a r a d a s 
E l A r r a n q u e A u t o m á t i c o d e l a M á q u i n a d e E s c r i b i r 
R e m i n g t o n M l i b r a d e o b s t á c u l o s l a v í a , " e n t o d a c l a s e 
d e c o r r e s p o n d e n c i a . N o h a y q u e h a c e r p a r a d a s e n l a s 
" e s t a c i o n e s * * i n t e r m e d i a s e n t r e l a f e c h a y e l " D e V. 
a t e n t a m e n t e * 9 . C a m b i a d e " c h u c h o " a u t o m á t i c a m e n t e . 
Esta ídvi dfi la ReiD 
D i i p a f i a m m poedo temía 
E l que cacribe en la Remington alcanza mayor' velocidad y 
se hace mejor mecanógrafo, 
r E X A M I N E ESTA M A R A V I L L A 
L a M á q u i n a d e E s c r i b i r 
R E M I N G T O N 
t i e n e a r r a n q u e a u t o m á t i c o 
F R A N K R Q l l N S [ 0 . 
H A B A N A 
B a s e B a l l 
CAMPEONATO SOCIAL 
Hoy, a las nueve de la mañana, da-
rá la voz de ¡play! Valentín Gcnzi-
lez, y saldrán al diamante, a luchar 
dendnadamente, las novenas "For-
tuna" y "Antilla". 
Los antillanos, con la victoria del 
domingo pasado, se han crecido; y 
los fortunistas, que resultaron ven-
cedores en el pasado encuentro, se 
eienten también con ansias de nuevos 
triunfos. 
Lo que nos hace presagiar nn do-
safio reñidísimo. 
—También en Almendarea Parle, 
por la tarde, medirán sus fuerzas Fe-
rroviarios y Centro Gallego. 
Ricardlto Mas, el magnífico player 
galaico, se encuentra Imposibilitado 
de jugar mañana. 
Lo que representará la falta de 
una fuerte columna en el team de 
los gallegos. 
No obstante, si el Ferroviario Jue-
ga en la forma que lo hizo el pasa-
do domingo, es seguro que perderán 
nuevamente... 




A Z U C A R 
E N L A ORINA 
ÍOS QUE PADECEN ESTA CNFEJtME-
DAD SE ALIVIAN.-APEGAS TOMAN 
, M Í A E l T I C O D W i i m 
T CURAN CON 5010 6 FMiC 
T> «TT^O S I T O : 
RIC1A.99 . 
C O M P E T E N C I A 
El industrial moderno de» 
dica especial atenctón a la 
calidad de sos materias 
primas, a En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
D r o g u e r í a " S A R R A ? 
— (La mayor. 3 1 edificios.} 
G U S T A V O R O B R É Í O 
El inimitable actor del teatro "ALHAM« 
BRA", acaba de publicar un libro gn* 
ciosíslmo, lleno de picareecos y chto« 
peantes "SAr/TAPKRICOS," jocoso, qne« 
vedesco; volteriano hasta la médula...̂  
RIA, RIA usted; la vida es breve Es* 
to libro le hará REIR hasta de su SUE-
GRA 220 páginas de constante hilar!' 
dad. ^1. Interior: $1-16, certificado. Ll« 
A. de Lorenzo. Neptuno, 67, brería de 
Habana, 
C 7601 Td-23 7t-2S 
M i 
P a r a C o n s e r v a r S u B e l l e z a y F o g o s i d a d L a M u j e r 
N e c e s i t a H i e r r o . 
£1 Hierro en el sistema da a la persona rosas encendidas en las mejillas 7 la fogosidad 7 el 
canto magnético de la salud. £1 Hierro Nuxado es la única forma en la que el hierro es 
digestible 7 asimilable. 
i 
Para mejorar ó preservar la te* 
iuave y sonrosada, ojos seductores, el 
sedoso cabello» los labios rojos 7 Ia 
gracia vivaz 7 hermosura que cons-
tituyen la belleza 7 el encanto, es 
esencial enriquecer la sangre con 
adecuada cantidad de glóbulos rójo» 
Cuando ésta disminuye, no sólo la be-
lleza declina, sino que también el 
rostro se afea, los placeres de la exis-
tencia se desvanecen 7 el encanto 
que había unido a los esposos en la 
sedeña esclavitud del amor, hu7e. de-
jando en su lugar el naufragio de los 
ensueños de felicidad conyugal. 
El hambre de hierro es la cania 7 
es Igualmente la causa de tiue decli-
nen la vitalidad, la ambició», la fuer 
«a, 7 energía tanto en el hombre co-
mo en la mujer. Los glóbulos rojos 
hacen roja a la sangre, 7 el hierro or-
gilnlco se necesita para constituirlo? 
Guando la alimentación no puede pro-
porcionar el hierro suficiente, o que» 
el organismo no puede asimilarlo, el 
Udmero de glóbulos rojos dlsmlnu7e 
se hacen pálidos, débiles y anémicos, 
produciendo la enfermedad de todo el 
sistema. 
Cuando se siente que falta esta vi-
talidad ya estremecida, y la capacidad 
exquisita para el goce 7 el alegre pla-
cer de la vida, qüe sea de él o de ella, 
es prueba de que hay una disminu-
ción del hierro en la sangre 7 de allí 
un estado de anemia. 
El único remedio Indudable 7 segu-
ro es suplir el hierro que hace falta 
Pero deberá ser hierro orgánico. El 
Hierro Nuxado es el peptonato de 
hierro (el hierro orgánico 7 predige* 
rldo ^fcialmente) en combinación 
con otros agentes auxiliares El Hle-
rro Nuxado es rápidamente dlgerltlo 
7 asimilado con rapidez por la sangre, 
que es donde se necesita. 
En poco tiempo, dos semanas des-
pués de comenztíV a usarlo, los re-
sultados comienzan a hacerse palpa-
bles. Vuelve una nueva energía, una 
nueva sensación de fuerza se mani-
fiesta por sí misma 7 un nuevo ho/i-
7onte de la vida se descubre, tiñéndo-
se en los rosados colores de la salud 
7 Juventud. Usted podrá conocer QO 
va recuperando su perdida heren 
de vigor. Cuando la luz vuelva M I 
ojos, el color a sus mejillas 7 el. ¿y, 
a «u corazón usted bendecirá el 
en que oyó hablar del Hierro N11** d0, 
En todas partes el Hierro M*f 
es recetado por los médicos m 
nos. 
No se detenga. Usted *0Ces[¥aT9, 
Hierro Nuxado Justamente fl00^ 
Compre usted ahora un frasco 7 
mléncelo sin pérdida de tiempo-
c 
v 
L o s m á s r e c i e n t e s m o d e l o s a c a b a d o s d e r e c i -
b i r » d e s d e $ 1 - 0 0 e n a d e l a n t e . 
C A M I S A - P A N T A L O N 
de tela nmy fina, confeccionada y bordada a mano, desde $2.50. 
» H T O D A S IvAS M E D I D A S . 
L A S G A L E R I A S 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a 
. .C752Í ,.. alt, 
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^ S e r í a s H o t S h o t 
**ni0 nTíicularmente para el servicio da 
auto botes. bia .<Hot Shot" eUminan 
^ Bat^d de conectar las pilas indepen. 
la necesidao^ experimentan dificultades 
¿ientes. ? flojas, y tan solo es necesa-
P ^ f ^ d o s conexiones para poner la ba. 
ric>. Urvicio. 
iteria en 8 , ^dientesBe eocoentran ya conectadaf 
•|jsP>la51D • m.UtiDlei, T ««1 suministran la com-
«'^eyfer?« S d o Las Batería. ColumbU 
«°te dcw°m ha«n de diversos Umaüos para corrU 
,.lHotSbot oUloS> . . 
«nte» oe ' * / „i,¡. están provlsfae con borna de em. Us Pilas C°lru«^nestockconio se ve en el grabado. 
f?lmeÍu boro* de em- n 
^imf U operacián de 
Atar la pila •«'etd.uc! 
I f c ^ i c ^ becb. U 
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D R . F . L E Z A 
Laureado por la ünlversidcd de la Habana 
W MBWCO DE!. HOSPITAL. 
••MERCEDES." 
apeelnÜHta y Cirujano Graduad» d 
i/ , . Hospitales de Kew I ork. 
ESTOlttAGO E INTESTINOS 
San Lázaro. 754, esqalna a Perseverancia* 
TVlcí^o A-1&Í6. De 1 a i 
C 23M ait. 1M-3 
A b a n d o n ó e l v i c i o 
d e l a B e b i d a 
iiececa isencma con que nn Twd-
no de Lo» Angeles se Libra del 
y Icio del l icor . 
Mr Cari Smiüi, residente de Loa 
Angeles (Callíornla) 615 1|2 Grand 
Avenue, Sur, desechó el vicio do la 
embriagues «on un simple remedio 
casero. Haco poco atento al particu-
lar: "Tomé dos tratamientos muy 
costosos contra la embriaguez, y co-
mo si nada. Entonces oí de una re-
ceta simple, la cual pro'bé y no tar-
dó en quitarme los deseos de tomar 
licor, con gran beneficio de mi sa-
lud. Tres onzas (85„00O Gma.) de 
agua, añadiendo 20 granos (1.383 
Gms.) de Muriato de Ampniaco, una 
pequeña caja de Compuesto de Var-
lei y 10 granos (0.666 Gms.) de 
Pepsina, de lo que se toma una cu-
charadlta tres veces al día. No hace 
él m«nor daño, ni sabe, ni huele al 
tiene color a nada, y se le puede dar 
% cualquiera en el té, café, la leche 
o la comida sin Que lo note. Cual-
qnier boticarSo lo prepara, cuesta 
boy poco y es remedio mapavUloe** 
D e s d e P i n a r d e l R i o 
CONVOCATORIA 
Atendiendo la atenta pwtidón que nos 
hace el ioctor Pedro Valdés, digno y 
compeptento Director de esta Escuda 
Normal, y también por trjitarse de un 
asunto cuyo conocimiento es de interés 
general damos a la publicidad la siguien-
te Convocatoria: 
"Pinar del Ulo, Agosto 15 de 1919. 
"De conformidad con lo dispuesto, se 
convoca por cate medio a los que as-
piren a Ingresar como alumnos en la 
Escuela Normal para Maestros y Maes-
tra» de Pinar del Río, <¡ut reúnan loa 
requisitos exigidos en la Ley de 16 de 
Marzo de 1915, y en el Reglamento para 
la ejecución de la misma, a fin de que 
presenten «vis solicitudes de admllrón en 
la citada Escuela, calle de Martí número 
81, en hora y día hábiles desde el lunes 
lo. del próximo mes de septiembre has-
ta las once de la mañana del lunes 16 
del mismo mes. 
La Inscripción será gratuita y, confor-
me al artículo VI de la Ley, para in-
gresar como alumno es necesario: 
lo. Haber cumplido catorce años de edad. 
2o. Goiíar de buena salud, ser de mo-
ralidad Intachable y no tener ningún 
defecto físico que Inhabilite para el ejer-
cicio de la profesión de mi'estro. 
So. Ser aprobado en un examen de 
Ingreso, que versara sobre todas las ma-
terias comprendida sen los cursos de 
estudios de las Escuelas Primarias. Que-
d.;rán exantoa de esa prueba los aspl-
rrntea que posean el título de Bachiller, 
o un certificado de maestro, obtneido lo-
gelmente. 
La justlficadón de los requisitos a 
que se refieren los apartados lo. y 2o. 
del expresado articulo, se hará respec-
ta amenté: •.•on copia certificada del ac-
ta de inscripción en el Registro Civil, o 
de la partida baustimal al el interesa-
do hubiese nacido antes del estableci-
miento de ese Registro; con certificado 
medico, de buena salud, expedido por un 
facultatlvD y visado por la Jefatura Lo-
cal de Sanidad correspondlorte, y con cer-
tificado de buena conducta, extendido por 
e Alcalde Municipal del Término de su 
resJdendi, o por dos personas de noto-
ria respetabilidad 
Para la excendOn a que se refiere la 
d tima paría del apartado o3., será In-
dispensable la preseataclfln dd título da 
Bachiller o dd certificado de Maestro.. 
Los ameatros que hubiesen ejercido en 
lus Escuelas Públicas, deberán presentar, 
asimismo, un extracto de su hoja de ser-
vicios, suscrita por el Secretario de la 
Junta de Bducadón del Distrito en que 
hayan sido prestados, exprodando el tiem-
po de duradftn d dos mismos. 
Los documentos mencionados se pre-
sentarán con la solicitud de admisión, 
firmada por el aspirante, y si éste fue-
ra menor de edad, ouscrlti, por su pa-
dre o tutor. Sea o no ad»iitido com» 
alumno, esta Escuela no dorolverá los 
certificados que acrediten la edad, la sa-
lud^ y la moralidad del interesado. 
I/os exAmones de que habla el indso 
2o., se eefetuarán, en el local que ocupa 
la Escuela Normal, para Maestros f 
Maestras la Pinar del Río. y comenza-
rán los ejercicios a las ocho de la ma-
fijina dol día dledséis (martes), dd pró-
ximo mes de septiembre. 
En las oficinas de las Juntas da Edu-
cación de la Provincia y en la Secre-
taría de esta Normal, se facllitarAn mo 
délos impresos para las bolidtudes de 
admisión, 
Dr. Pedro Garda Valdés, 
Director de la Escuda Normal de Pi 
nar del itío."' 
AQ RESCACION TABACALERA 
Recientemente ha tildo instituida aquí 
una "Agremiación de Trabajadores de 
Tabaco on Rama de Pinar ael Río," que 
representa a loa trabajadores de las es 
copidas de tabaco de este Término Mu 
r.icipal. 
Fué nno de los primeros acuerdos da 
esta asodad'm gremial el de elevar a 
los dueños de escogidas las siguientes 
petidones: 
lo.—R3cont>cimlento por parte de los 
dueños de escogidas del gremio de Tra-
bajadores do Tabaco en Rama de Pinar 
del Río. 
2o.—Aceptación de los delegados que 
dicho gremio tenga a bien nombrar pa-
ra las escogidas. 
3o.—Estipulación de la siguiente tari-
fa de precios: abertura, 80 centavos la 
arroba; 12 centavos el matul y $4-28 el 
tercio; cabeceo, 80 centavos el tercio; re-
paso de capa, 1 peso por arrobas, 2 pe-
sos por lía y 5 pesos por tercio; enter-
ciado, $2-25 or día; enterdado y manojeo, 
80 centavos el terdo; hechura de un ter-
cio, 40 centavos; manojeo de un tercio 
limpio, 40 centavos y de bote, 20 centa-
SucríbaM al DIARIO DE LA mX 
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vos: mojado, por día, 2 pesos y por ter- obreros escogedores de tabaco, cuyo aĉ o 
do. 60 centavos; decpalo 5 centavos ca-] tuvo Dugar en d sal6n de actos de este 
da 4 matules Ayuntamiento, actuando de árbltro me-
Y las tres precedentes peticiones fue- d'ador nuestro A^a l^ Municipal, 
ron aceptadas por los dueños de esco- E. tuUiiviAM>t,A 
gldas, en una reunión de patronos y [ CorresponsaL 
C O R O N A S 
F U N E B R E S , f a b r i c a c i ó n f r a n c e s a * 
Se venáea a mitad de precio en 
M U R A L L A N ú m . 1 1 3 , A L T O S . 
¡ N a d i e c o m p r e é s t e a r t í c u l o s i n v e r é s t a s ! 
•o «oaa 
P a r a C r i a r N i ñ o s S a n o s y R o b u s t o s 
L E C H E 
K E L 
superior eaJldad especialmen. m-Parcialmente descremada, desecada y esterilizada, una leche de 
bricada para la alimentación de ios niños. , » , . x ^ , ^ i 
Indispensable para los niños que padecen de enteritis e infecciones intestinales y en todos los casos 
en que no puedan ser criados p.'.v su madra 
Pídase en Droguerías y Farmacias. 
Y O R K S A F E & L O C K C o 
l ^ i M L i i ¿ u i i i í í ? t t i ¿ í t d e - I ii;..;... 111.11-i..i. 
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S A F F ^ l ftrK C o D E Y O R K P A ? - - T O D O S L O S B A N C O S Y C O M E R C I A N T E S D E L A R E P U B L I C A L A S T I E N E N E r 
a A r c & L U C i v v u . , E s L A M E J 0 R G A R A N T I A . 
T E N E M O S S I E M P R E G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N C A J A S , Y T A M B I E N E S P E C I A L E S P A R A J O Y E R I A S . 
R E P R E S E N T A N T E S P A R A C U B A : 
F U E N T E , P R E S A Y C a . S a n I g n a c i o 5 4 y 5 6 . H a b a n a 
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Cavilaciones de un "viejo" 
"Xací en una aldea asturiana de allá 
del concejo de Ponga, en la parte 
más agroste üe aquella tierra brava. 
Tal vez por esto conservo a mis se-
senta años este vigor y esta salud 
inaterables. También las tierras en-
gendran a sus hijos a su imagen 7 
semejanza. 
Pobreoita como la de todcs los que 
por allá han nacido fué mi cuna. Tres 
tablucas toscas de castaño con sus 
testeros de balancín; gergoncito y al-
mohada de hoja de maiz y pañales d<» 
lienzo gordo... ¡Con qué dulzura <:e 
agi!an estas cosas en mi memoria! 
Crióme mi madre a sus propios pe-
ches, veiutaja solamente reservada a 
los hijos de los campesinos y de la 
que no disfrutan los hijos de los ri-
co? y de los magnates. Loí hijos de 
los pobres no conocimos la nodriza 
mercenaria ni otros elegantes artifi-
cios que son r] origen de mrchas m'-
serias corporales y espirtinalos. 
A falta de nodriza o de niñera o de 
Institutriz mi madre, por no iejarme 
solo en la casa, me llevaba con la 
cuna al prado o a la mies en los dias 
de siega o de sementera y allí me 
colocaba slerrpre a su vista bajo la 
cora del fresno o del roble. No pue-
do decir que recuerdo estos detalle-j 
desdo aquella tan tierna edad; pero 
esto vi que hacía mi m.idro con mis 
hermanttos y eso fué lo que hizo con-
migo. 
No pa-decl. a Dios gracias, hambres 
ni privaciones en mi niñez, nunca 
nio faltó la buena concia de '.eche ni 
el buen zoquete de borona. Tampoco 
carecí del abrigo necesario «entra 
os- rigores del invierno-
Pero ya desde mis tiernos años me 
impusieron obligaciones y »W dedi-
caron a faenas rudas qutí prepararon 
mi cuerpo para las luchas del porve-
nir. MI ocupación principal era el 
pastoreo de las vacas en l o ¿ pracos 
y «n las sierras donde con frecuencia 
mo veía fustigado por celliscas crue-
les. 
Mí tierra nativa ora dura ya ratos 
inclemente. Sin embargo, nun â la re-
cuerdo sin honda "señaldá." Nunca 
me faltó el amor de mi santa madn: 
pero tampoco ella • economizaba sus 
rigores cuando mis descuidos o mli 
picardías los hacían necesarios. Re-
cuerdo que esto me curó de ciertas 
malas inclina dones que con el tiem-
po hubieran hecho de mí un vicioso o 
un perdido. ¡Oh, mujer prudente! 
Nunca tuve juguetes de los que se 
venden en los bazares para los niños 
ricos. El sable de madera, los zan-
cos, el carrito o el silbato do sabugo 
que yo mismo me fabricaba consti-
tuían mi riqueza recreativa y mi con-
tento. Mi principal doporte era la 
busca y captura de nidos en el que 
a menudo arriesgaba la vida-
ijolamente en los días do gran fiesta 
ttís daban mis padres dos o cuatro 
cuartos para rosquillas y c.-srf.zaií y 
con aquel caudal no me cambiaría 
por el propio Rotchil, de quiíii enton-
ces se decía que era el amo de todo 
el oro del mundo- Hago meiroria' de 
aquella liberalidad de mis padres con 
un sentimiento de gratitud inextin-
guible. 
La escuela a donde me «'r.viaron 
de'íde la edad de la faldetn era un 
ediíicio destav'ab'.do, abierto ?. todos 
los vientos, y a todas las lluvias. Tal 
parecía que estaba dispuesto para en-
durecer a una generación d« héroes. 
Tanto o más duro que el ambiente 
del local lo era el maestro. Era de 
aquellos que segujfan la vieja máxi-
ma de "la letra con sánele entra", 
y así bien puedo decir que no recibí 
letra que no me costase el consiguien 
te tributo de palos y de pescozones. 
No obstante también recuerdo ai 
maestro y a la escuela con toda la 
gratitud de mi alma. 
De este modo, avezado a todo gé-
JBDOWtAi 
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N u e s t r o t e c h o e s d e 
T e j a s T e r a o l i t P l a n i o l 
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E s e l T e c h a d o m á s E c o n ó m i c o . 
P i d a i n f o r m e s a P L A N I O L y A L E M A N Y , S . e n C . 
Almacenistas de Maderas y Vigas de Hierro 
Oficinas: Monte 260. Almacenes: L u y a n ó y H a v a n a C e n t r a l . 
ncro de rigores, llegué a los catorce 
años, y me embarcaron para la Amé-
rica. 
Hombre que en tal ambiente se ha 
bía formado no podía dejar do abrirse 
paso en el mundo por muy escasa 
que fuera su fortuna- Cierto que los 
primeros quince años de mi vida en 
este nuevo mundo fueron años de sn-
dores; de fatigas y de privaciones sin 
cuento; pero, al fin, me encotitré con 
muy lucidos ahorros. 
Me cnsó con una muijer buena y her-
mosa y con los primeros hijos que 
tuve se acrecentó mi caud;;l hasta 
que sonó mi nombre en los periódicos 
siempre adornado con los alhagüeños 
adoptivos die '"acaudalado'' y "opu 
lento." 
¿Cómo he '.'riado yo a mis hijos?.. 
Casi a la altura de los de los próce-
res. Mis hijos se mecieron en blanda 
y dorada cuna adornada con cintas y 
encajes. Yo mismo la mecía «Igunas 
veces y en fsta inefable ocupación 
me acordaba de mi cuna de tablas 
toscas y de Jergón de paja y no me i 
cansaba de dar gracias a Pios por I 
haberse permitido mecer a iris hijos! 
amados en cuna tan sujperior a la mía 
Mis tiiñosi fueron .copiosamen/e 
amamantados por nodlrizas previa-
mente examinadas por algrna o^.i-
nencia médica. Luego puse a su cui-
dado y servicio niñeras diligentes a 
fin de que ni de noche ni de día les fal 
tase a los hijos de mi alma 'as aten.-
rnium 
P O N S 
D E V E M T A E M T O D A S P A R T E S 
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clones más exquisitas. 
Cierto que, embargado todo mi 
tiempo por mis negocios y mis aía^ 
nes merctantiles, yo no aporraba por 
mi hogar durante las horas del día. 
Miá hijoq sólo recibían de mí el beso 
de la mañana v el de la noche; pero la 
tierna y amorosa solicitud de la ma-
dre para con ellos me tenían dfspreo-
cupado y tranquilo. 
Nada economicé para qus la ni-
ñez de mis descendientes fuese del 
todo feliz. Muchas veces me privaba 
de algunos placeres costosos para que 
mis hijos no careciesen de nada. 
Mi<?ntnis la madre cuidaba de formar 
su concón yo atendía a losi cuidador 
de s n cuerpo. Nunca les faltó la ropa 
y ul calzado lino y lujoso ni el baño 
tibio y perfumado 
Sólo en juguetes me gasté un dine-
ral- ¡Oué diferencia de aqueles ca-
rricoches que yo me fabricaba en 
mi niñez de cortezas de castaño y es-
tos caballos auitomáticos y estos velo-
cípedocv y eslas pelotas de piel de 
Rusia!... Con todo, al cabo de bre-
ves horas mis hijos quizás Turaban 
•con indiferencia aquellos jugnetes 
primorosos o los destrozaban con ira. 
Durante toi'a su niñez hasta los co. 
mienzos de su juwntud procuró sa-
tisfacer todos sus caprichos y perao-
nó Todas sus travesuras Qutee ser un 
buen padre, un "padrazo," primero ira 
pulsado por el natural amor paterno 
y luego i.or la vaga esperanza de con-
seguir por estos medios el cariño per-
petuo de mis hijos. 
De su educación -no se diga' A 
la edad propicia los envió a Ies cole-
gios más perfectos y suntuerfos. Me 
pareciia natural que siendo yo un hu-
milde labriego aspirase a que mis hi-
jos fuesen unos caballeros brillan-
tes por eu cultura. No quisá que mis 
h i ' Jb s siguiesen mi profesión para 
ahorrarles las penalidades que yo ha-
bía sufrido. 
Más adelaríe los mandí a colegies 
extranjeros pura que aprendiesen 
Idiomas y perfeccionasen su educa-
ción Por cierto que el resultado de 
esta diligencia no fué mu/ de mi 
gusto, porque a su vuelta ni «dios me 
comprendían a mí ni yo les compren-
día a ellos. Me llegó a parecer que 
ha«ta rr.a miraban como a un extra-
ño y que pe sentían un pooj aver-
gonzados de mi ignorancia 
Ya en plena juventud mis hijos 
llevan una vida de placeres y de hol-
ganza; pongo cada ocho días un buen 
puñado do duros en sus bylsillos y 
sé Que alternan dignamente ^n casi-
nos y clubs con otros caballeros. No 
era este sin embargo, precisamente 
el género de vida que yo anhelaba 
para mis hijos y algunas Vrx-es n-.s 
armo de valor y les doy algunos con-
sejos . . . . Entonces me miran con sor 
presa y me parece que les oigo mas-
cullar ciertas palabras que llenan de 
amargura mi corazón... 
¡Válgame Dios qué contraste entre 
mi manera de ser y la de mis hijoi?!.-. 
Sé que es ley natural que los padrea 
amen más a los hijos que los hijes 
a los padres: pero esto debiera de te-
ner su explicación solamente entre 
los irracionales porque carecen del 
sentimiento de la gratitud Pero mis 
hijos... Pero yo. .. Y a*!*! se me 
ofrece una amarga duda de la que no 
acierto a salir"... 
Y aquí el copista que suscribe se 
encuentra un ancho espacio sembrado 
de puntos suspensivos cuya interpre-
tación se deja al cuidado del lector 
atento y reflexivo. 
M. ÁLVAEEZ BTUÍHOJÍ, 
m 
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De l o s E i t i d o s U n i -
d o s y j é j i c o 
r̂ onHa Inglaterra, Espaua y Ale-
^ ¿cibe "La Moderna Poesía." 
P*"1?' remesas de Libros para de-
r a precios caei regalados. 
- n a continuación la relación de êa nnP se detallan con sus pro-Obras qup 
dos. , los del Interior de la Repú-
d o n a r á n solo 10 centavos más 
franauco jjlica para SimK) número 129 al 135 apartado 
- 6ú5. Teléfono A-7714. 
" t ^ s Códisos fópoñoles - i gentes, 
ífrinq v concordado por don Joa-
^fn Abeíla abogado y director del 
* f ú \ w ^ Consultor de los Ayun-
P ieiitus v de los Juzgado-5 Munici-
comprende esta obra la Cons 
pa ihiéWn de la Monarquía, Los Códi-
" rivilp? de Comercio y Pci-al, I/iis 
?0'.»a Enii-íciamiento Civil y Cri-
jVÍj y ĵ a Ley del Jurado, insertas 
S,n arreglo a las últimas dlsposicio-
Cê  dictadas para su aplicación, y 
'compieto índice alfabético de to 
¿ L las materias contenidas en !os cl-
¡Slos textos lígales, un tomo en pai-
ta $2.50. 
1 r j Cjnrad do a Univerbidad-de 
Halle, Historia de la Economía Tra-
ducido r-irectamente del alepín por 
el profesores doctor J. Algarra; un 
tono en tela ?1.50. 
Doctor Magin í^ábrega y Cont¿8, 
An̂ ntes de Procedimientoh Judicia-
les'un tomo en pasta $5.00. 
Julián Juderías- La Leyera Ne-
era Estudios acerca del concepto d*» 
Ec'p'aña en el Extranjero, segunda edl 
ci¿n completamente refundida, au-
Bî itada y provista de nuevas indica-
ciones bibliográficas. Un tomo en te-
la SI.00. 
Concepción Saiz. Do3 m^es por 1íi3 
escuelas de- Londres, un tome en pas-
ta n.25 
T>sunien de Historia de la Litera-
tura pov el doctor Narciso Alonso 
Cortés, de la íleal Academia de Bollas 
Ar'es de Valladolid, Cronista de esta 
ciudad, C de las Reales Academias 
Española v de a Historia, vm tomo 
en pasta S2.75. / 
1»1 r>erciCiho F4Ína.l dol Porvenjt.r, 
La Unificación del Derecbo Penal ?n 
Suiza, por Luis Jiménez do As3a. Un 
tono en pasta $.1.80. 
El Juicio Pericial (de peritos pric-
titios, lif;iudadores. terceros, etc.;» y 
su procrdkniento, una instituciión 
procesal ccnsuefud'maria. "or Joa-
quín Costa Un tomo en pasita *1.40. 
Transmisión de las Obligaciones se-
gún la doctrina y la legislacdón es-
pañola y extranjera, La Transmísi>. 
biliclad de las Obligaciones, oor D. F. 
Clemente de Diego y Gutiérrez, un 
tono pasta $2.00. 
La Libertad Civil y el Congreso de 
Jurisconsultos Aragoneses por Joa-
quín Cosía. Abogado del ilustre Co-
legio do Madrid, profesor en la Inti-
tu(5tón Libre de Enseñanza, un tomo 
en tela $1.80. 
Dlsertacion-.'s Jurídicas sobre el 
Desarrollo Histórico del Derecho, so-
bre las bases del Código Civil y sobre 
la Organi^ción de los T̂ ribunaJes 
por don Antonio María Fabié, un to-
mo en tela $1.80. 
Vacunas, soieros y fermentos en la 
práctica diaria por el doctor A. Da-
rier, un tomo en tela $3.50. 
Expropiación forzosa, leyes y re-
glamentos de Ensanche de Poblacio-
nas y. saneamiento y mejora interior 
de grandes poblaciones con todas las 
disposiciones - j Jurisprudencia refe-
rentes a la expropiación, enganche y 
eaneamienfo de poblaciones, notas 
comentarios e Indices por J Eautis-
t?. Catalá y G-avilá- Un tomo en pasta 
española $1.50. 
La Pastelería Mundial y los Hela-
ooe Modernos. Es la obra do pastele-
ra y helados más completa que se 
conoce en España y América, contie-
cerca de 2.0O0 fórmulas <f-xplica-
«as para confeccionar exqir?itos v 
elegantes trabajos y más de ;.00 ilus-
traciones compuesta por Ignacio Do-
aenpch, un tomo tela $2.50 
c'encia y Educación. La Fnseñan-
wit, !• la Historia por Lavisso Monod 
«msdale Altamira y Cossío. Traduĉ  
piones por el doctor Barnes Ln to-
mo en pasta española $1.25. 
Accidentes del Trabajo. Informo 
In*3- la Comisión del Con;,"eso de 
o- Diputados encargada de Dictami-
nar acerca del proyecto de Ley Ee-
°rrm^o de Accidentes del Trabajo 
Tn /erro Ca,vo y Camina, un tomo 
Pasta española $1.40. 
Agente d e l o s F e r r o -
ca r r i l e s a c u s a d o 
Ante el Secretario de la Policía Se-
creta señor Domingo Rodri?'iez, de-
W i l i M í i i . 
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, vivir así. Ron los deseoa de todos loa Jiombres, Jo todos los qu<} quieren es- I lur en la vida viviéndola, no de paso, pa-ra gozarla mtDnsamonte y tener siempre j dlspu&itus. I;i8 alegrías y las satisfaccio-nes. Pan vivir sano y fuerte, con to- ; •das las enerólas y el vigor de la Ju-Tentud, prwlHO es que se tomen las Píl- ' doras vUallna*, que se venden en las bo- ' ticas y on su deposito "El Crisol," Nep- \ tuno esquln.i a Manrique j 
E L MEJOR MEDIO. 
Dice el proverbio inglés: "Más 
rale precaver que remediar." Así 
es en efecto, y mil veces más fácil; 
esto es, cuando sabe uno cómo pre^ 
caverse. La ciudad de Londres no 
habría sido azotada por la plaga si 
la gente no hubiera ignorado cómo 
contrarrestarla; pero sucedió lo 
contrario. Nuestros antepasados 
acostumbraban a construir forta-
lezas y castillos, así como gruesas 
murallas circundando las ciuda-
des, con el fin de defenderse do 
sus enemigos; y no cabe duda que 
esta era una idea sabia y juiciosa; 
pero las enfermedades que matan 
un millar, mientras que en bata-
lla sólo caen diez, no pueden ser 
alejadas por macizas murallas, ni 
tampoco se puede nno escapar 
de ellas acudiendo a la huida. 
Lo que se debe hacer es mante-
ner el cuerpo sano, observando 
una vida arreglada y emplean-
do frecuentemente una medicina 
que tonifique y purifique como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que ayuda a digerir bien los ali-
mentos, destruye o arrójalos gér-
menes nocivos que pueda haber en 
la sangre, y hace que los órganos 
desempeñen sus funciones de una 
manera activa y natural. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y Ex-
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
No tiene rival para impedir y reme-
diar la Anemia, Afecciones Escro-
fulosas, Pérdida de Carnes, Tisis, 
y otros muchos males a que esta* 
mos todos expuestos. El Dr. J. F. 
Morales López, Jefe de Despacho 
de la Jefatura Local de Sanidad 
de la Habana, dice: "Desde hace 
muchos años empleo la Prepara-
ción deWampole en enfermedades 
'consuntivas en general y cuando 
está indicado nn tónico y vitali-
zante poderoso. Es de inaprecia-
ble valor en los niños pre-tubercu-
losos y anémicos." En las Botioaa 
R E U M A T I S M O S 
Su causa Su tratamiíul», 
Los reumatismos son deMdos á un curioso ácido tóxico contenido enlasangre. Comparable 4 minúsculos pedacllos de cristal con cortantes aristas, dicno ácido se aloja en las articulaciones y músculos, causando aquel atroz dolor de ríñones, los reumatismos, gola, piedra y el acerbo dolor de la inflamación de la vejiga, etc. 
Las pildoras De Wltt para los ríñones y vejiga fortlflcan los ríñones y ecüan fuera del organismo el ácido tóxico, de tan dolorosos erectos. 
(Cristales de ácido úrico aumentailos.) 
Para curar los reumalismos ó cuaiq-nier otra forma de afección de los ríñones, es Hienesler en absoluto que se suprima la causa : el ácido úrico. Con tal objeto, un remedio verdadero deberá atiavesar los riñones y la vejiga — y no los intestinos, como es el caso de la mayor parte de pildoras para los ríñones. Guandó observen que el tonofde la orina se vuelve azulado turbio — efecto peculiar de las pildoras de Wltt — quedan avisados con seguridad de que las pildoras han efectuado su salutífera acción en buen sitio : en los ríñones y vejiga. Es una maravillosa pildora — que obra directamente sobre los riñones — y por eso las Pildoras de V.'lll producen tan rápido alivio tantas veces como se prueban. En casi todos los casos viene luego la cura. Traten de obtener aquel lono azulado de la orina. 
Noplerdan uninalante. vayan en seguida á pedir á su boticario que \en dé una cija de 70 cents, de Pildoras de wltt para ios Riñones y Vejiga, las cuales están heclias expresamente para las ni* piones lauto del riñon como de la veliga 
imí, ^ esLa mañana el Jofe del Eco-
«mato de los Ferrocariles Unidos. , 
rre ^ qae el â ente de dicha em- mereaDclias <lue ví!nía11 consignadas 
tino3, Francieco Barceló y Varona, ve a dicha empresa. 
Monto Jlísticiao 62, en Jesús del! m acUsado fué detenido y presen-
* Pest. S r / a u l > ' e ~ k o ante =! ¿ * de I n s t r u í de 
Para pagar derechos ar.v-icelarios la sección primera. 
N u e v o C e n t r a l 
Fomento 23 agosto. 
DIARIO- Habana. 
Ayer llegar m a esta los in/eni^ros 
y Directores del Central "Naríuijal'' 
para ch.r comienzo a los trabajos. 
Existe ran entusiasmo en este pue-
blo 
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AfiO LXXXVl. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 355.—Vapor americano 
. R. PAKKüTT, capitán Phelan. proce-
dente de Key West, consignado a K. U 
Brannan. 
Karcelft CSamps y Co: 700 cajas jabón. 
MISCELANEAS: 
Comp. Cervecera: 52,440 botellas ya-
rías. 
W. A. Campbell: 538 atados planchas. 
Tropical: 187,200 botellas vacias. 
J. Ag.iilera y Co: 21,000 ladrUoi. 
Lamborn y Co: 700 rollos techado. 
Comp. Nacional de Espejos: 17 cajas 
Tldrios. 
Am. Tniding y Co: 0,000 ladrillos. 
M. Ahedo García: 160 neveras. 
Arellano y Co: 20.232 tejas. 
C. M. Lewis: 300 sacos, 150 barriles 
yeso 
Nltrate Agencia y Oo: 54,432 kilos abo-
no. 
Purdv v llenderson: 199 tubos. 
M. García: 70 barriles pintura. 
MADERAS: 
V Vildosola: I.IOD piezas maderas. 
Pérez Hno: 1.567 Id id. 
Enterprise Eumber: 1,54!> Id Id. 
F. Benemelis y Co: 6,463 Id id. 
MANIFIESTO 35*5. — Vapor espaflol 
M. M. PITILLO, capitán Rulz, proce-
dente de Barcelona y escala, consignado 
v aSntamaría y Co. 
DE BARCELONA 
VIVERES: 
Proveedora Cubana: 150 cajas vmo. 
M. Balboa: 6 bocoyes id 
. Balcells v Co: 100 cajas acelt». 
Romagosa y Co: 30 cajas masTa 
Vital y Ferrer (Clenfuegcs): 100 cajas 
^Comp. M. Nacional: 4!5 bícos almendra. 
Miranda y Gutiérrez: 25 cuartos vino. | 
Rodon v Alonso: 20 medias id , 
Fernándea y Co: 50 cuaiips id. 
Sobrinos de Quesada: 7o id Id. 
Manzabeltla y Co: 100 caias Id 
Llobera y Co: 100 cajas ajos, (75 me-
n0Fem:1i(lez Trapaga y Cv. 50 id id. 
V. Hil l : 30 id id. . A. Gar~ía y Co: 20 id Id FemándM y Co: 25 id Id. 
Pita linos: 25 id id. 
H. Astorqui y Co: 25 id id 
E. R Marparit: S5 id id. íl meno.) 
Geronea y Estaré: 50 jaulas id 
A. Rjvosilo y Co: 15 cajas, 10 sacos 
auÍH, 5 cajas accesorios. 
B Vidal: 1 caja homboTies. 
Campello y Co: 50 cuartos rlno. 
Canals v Pap-és: 20 pipas Id 
Lftpez González y Co : 20 id id. 
Orts y Pfr-íira y Co: 50 martos 10-
Bonet v Co: 50 id id. 
Llamas v Ralis: 50 idid. 
M, Nuahal: 50 Id id. 
F Pit.< e hilo: 50 id id. 
Snntcirfo v Co: 100 id Id. 
Alonso v Oo: 300 id id. 
,T. Fernandez M (Matanzas): 50 cuar-
to!' vino. 
M. Samí ("): W Id Id. 
.T. J. Lahulier (") : 2 BW W. 
H AR'or-vü v Co: 100 Id in. 
T loh.M-a v Co : 30 fardos alpaprgpata». 
MISCELANEAS: 
Viuda Arc«Mi v Co: 2 en íh* drogas. 
V . Taqní«*h3l: IH Id acru.'.s mineral. 
.7. R. Pnce'»: lOf) id id 
Protrncría Johnson: 8 Id drocas. 
A. Andrés: 3 cajas pand. 
.T. M. Masr|M": 7 Id porvillctns. 
riiervo v Sol>rino<5: 11 lc-rin monedero* 
V. Onmfrt: 1 caja carteras. 
ií. Antnbftn(k: i Id libros. 
Barajni'íro y Co: 4 id cordAn. 
V Palnciós" v Co: 7 id id. , 
r>. C Gninle: "'O enja? peprfumeria. 
^ J tApfz : i cala abanicos, 
jr* Martines:: 11 bultos cáñamo y ce-
pillos. 
nnrre»*!! y Ci: 1 cc ]n drocas. 
01 ; S fard >3 hilo. 
rVnspl'»" ? Co: 1 caja color. 
D vid.i]. id mánulna, íno viene ) 
T, Mesnulda: 1 cala monederos. 
Odrtozola y Co (Cienfuegof): 28 bultos 
cífamo. 
V Gutiérrez y Co ("): 12 id Id. 
TF.TIDOS: 
P Gil: 1 caía tejidos. 
Prieto Gar"fa v Co : 1 id Id. | 
D. F. Prieto: 2 Id id. 
R. Granda G. : 1 id id. 
Forres y Coll : 2 id id. I 
Escalante Castillo y Co: f? Id tejidos. 
Pelavo Alvnrez y Co: 2 id id j 
. Menéndiv, Rodrigue: y Co: 2 id Id. 
p f palma de m a l l o r c a 
V í v e r e s : 
A C. • 400 caías jabn. 
IT. Asfornui y Co • 224 Id Id. ' 
Dalmau Sau?o y Co: 250 calas ajos, 69 
b> rriles alcaparra. 100 caias jabén. 
González v Suñrez • 25 cajas ajos. 
M. García: 105 id id. 
M OaM i : 105 id id 
G. Cantarellas: 50 id id 2 barriles al-
parra. 
.1 F. 20 calas Jabfai. 
MTSCELA fiEAS : _ ú 
C AlÔ liJO M. : 8 calas de cürton. 
T? FcrrT: 2 barriles licor. 
Provoedo-a Cubana: 500 garrafones ra-
«ios . 
S. .Tmn: 3.250 id id. 
J Galiarrota y Co: 250 id id. 
DE MALAGA 
VIVERES: 
f̂ >nzálíz v Suíirez: 250 cajas aceite. 
Galbé v Co: 250 id id. . . 
Fernánloz Trapaga y Oo: 2o0 id id. 
Róma¿osa y Co: 250 id iu. 
I" V. : 50 id id. 
F. H . : 50 id Id. 
T. C. : 50 id id. 
D P. : TiO id id. 
M. G. : 50 id id. 
M. A. : 50 id id. 
Pita Unos: 500 id Id 
Swift v Co: 70 id id. 
.T. CaiW v Co: 700 Id id. 
M. C.: 100 id id. 
T. R. : 100 id id. 
S Echevarría v Co: 100 Id id, (Isla.) 
s' L G. : -00 id id. 
A. García j Co: 110 id Id 
A. C. : 75 id id. 
F Orti/; (Cienfuepos): 200 Id id. 
J. FíTivin-lez G. (Isla): 200 id id 
J. P. C.: 150 id Id. 
S D.: ?50 id id. 
.T. Fcrn-lnlez S.: 5 cajas boqueronea. 
30 id almendras. 
Proveedora Cubano: 60 Id aceitunas, 
2 menos. 
Mortera v B^ci: 50 Id Id 
F. BarSñ: 30 id id 
W. Fernández y Co: 100 Id Id. 
A. Gutiérrez y Co: 2 bocoyes id. 
M. Qrteról:: 8 cajas, 2 cuartos riño, 2 
rojas aninado. 1 cuarto Tinngre, 2 boco-
reí, 3 medias vino. 
SUELTA EL TELEFONO, MACTSTB 
R. Lípez: 25 atados vino. 
C. Sainz: 1 bocoy Id, 1 barril cogfiac. 
llivelra y Co: 5 bocoyes vino. 
Armada Labo y Co: 2 id id. 
D a t o s * C i e n t í f i c o s p r u e f c a n l a s u p e r i o r i d a d 
i n d i s c u t i b l e d e . l a s -
A g u a s d e V j l a j u i g a 
G E R O N A - C A T A L f J ^ A - E ^ P A Ñ A 
• C o n c l a a t o n e s d e l A n d l i t u 
B a c t e r i o l ó g i c o p o r e l D r . 
P . F m r r e r P i e d r a . 
C o n c l u s i o n e s d e l e s t a d i o 
t e r a p é u t i c o p o r e l D i . R . 
R o d r í g u e z M é n d e z . 
U T Í N A . 
" E l Agua de Vilajuiga*' es A B S O L U T A 
M E N T E PURA desde el punto de vista bao 
teriológico. y no contiene, en consecuencia, 
ningún germen nocivo. 
"Las Aguas de Vilajuiga" son aguas ñatu* 
rales medicinales. Por b estable del terreno, 
la constancia de la temperatura y la natyra^ 
leza de las substancias min^ralizacloras, la 
composición es fija y pueden ser transportadas 
y usadsús desde lejos del manantial sin que su* 
fran las alteraciones que se notan en otras aguas, 
E l Agua natural medicinal- de "Vilajuiga" 
contiene una cantidad en form^ de bicarbo* 
nato que por el análisis efectuado se considera 
Ifoy una de las más^ rica p o r . este contejsto^ 
Véase una demostración comparativa con lo$ 
siguientes famosos manantiales: 
G i e s m u d e l 0 * 0 0 9 0 g r a m o s 
G b e r s a J r b r u n n . . . . . . . O ' O l OO „ 
K r e u z n a c h O'O I OO M 
v a i s . . : o ' o i o o « 
B i i l i n (VICHY DE'ALEMANIA)O'0180 ,1 
S o u l t z m a t t . 0 * 0 2 0 0 , ! 
S a i n t - N e c t a t r e ..v. 0 ' 0 2 2 0 „ 
V I L A J U I G A . 0 , 0 2 6 2 „ 
Con respecto a las descubiertas hasta hoy en 
España diremos sin hkcer comparación algu-
na, que hasta la fecha, no tenemos noticia de 
que ninguna supere ni con mucho iguale en 
su riqueza a lás aguas bicarbonatadas sódicas 
liticas de Vilajuiga. 
Por los estudios llevados a feliz término y 
el ensayo efectuado por eminentes especia^ 
listas médicos podemos asegurar sm temor «de 
equivocarnos, que las "Aguas de VüajuigaM 
son un precioso auxiliar terapéutico y ofrecen 
siempre excelentes resultados: 
En los catarros crónicos del estórtiago y en 
las dispepsias' en general,, a dosis pequeñas 
como excitantes y a dosis mayores como cal* 
mantés 
En los catarros de las vias urinarias y geni' 
tales, asi como en los de Ja nariz, faringe, 
laringe y bronquios, aún en el periodo aguda 
En las afecciones del hígado^ bazo y pan» 
creas debidos a estados catarrales o a trastor-
nos nutritivos. 
S £ V E N D E E N F A R M A C I A S . H O T E L E S Y C A F E S 
UNICOS R E P R E S É N T A N T E S 
S u c e s o r e s d e P , M . C o s t a s , O b r a p i a 1̂ - H a b a n a 
I n d i c a c i o n e s ú t i l e s 
C S T G M A V O . 
/í/A'ü/vt5. 
H I G A D O . 
m 
E l a g u a s e v e s i e s t á l i m p i a , 
a s í c o m o c u a n d o s e a c a b a 
en e l d e p ó s i t o . 
Los depósitos de cristal son mejores y más higiénicos porque 
permiten lavarse perfectamente, con comodidad, a la vez que las 
impurezas del agua están a la vista. 
E s " M u c h a " N e v e r a 
W H I T E F R O S T 
E n f r í a m á s c o n m e n o s 
T. González: 2 id id. 
Fcrrlda Hno: 2 id id. 
A. Kevesado y Co: 4 id id. 
A. Barrios: 1 id id. 
P. B. Morera; 10 id id. 
Pita Hnos: 50 cajas aguardiente. 
M. Humara: 420 atados perronoa 
DE SEVILLA 
VIVERES: 
N. Merino: r.O bocoyes aceitunas. 
N u e v o D e s c u b r i m i e n t o 
t A primera gota fresca de LAVOL, hace q«e la 
comezón y dolor irritante desaparezcan instan» 
laneuneme. 
El, LAVOL, t a un espado muy corto de tiempo, 
limpia y cura las peores fonnaa de eafermedadcj 
de la piel. Costras duras, ó escamas, liaras 
supurantes, erupciones venenosas, eczema htímeda, 
granos y ronchas de la cara—todo desaparece con 
una simple botella de LAVOL; d famoso liquido 
para uso extemo solamente. 
En venta en todas las Droguerías y Farmaciaa* 
Depoiltcrioa G«nere]est 
Droguería de Johnson 
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F R A N K R Q B I N S [ Q : 
H A B A N A 
M. Muñoz: 400 cajas id, 120 menos, 1,000 
Id aceite. 
A. Montana y Co: 25 bocoyes aceitunas. 
A. V. Medina: 1 caja aguardiente, 1 
caja aguardiente, 1 id muelle, 112 ecrones 
esparto. 
R. Sujirez v Co: 500 cajas aceite. 
Marquetti v Rocabcrti: ;?00 id id. 
Galbán Lobo y Co: 500 id id. 
Síintamaria y Co: 400 id id. 
Izarraga Alvarez y Co: (Cienfuegos): 
325 id id. 
F. Ortlz ("): 100 id id. 
Intrliar^o y Pona (") : 100 id id. 
Cardona y Co (") : SO id id. 
J. Ferrer {") ; 25 id Id-
H. Astorqui y Co: 1,000 id Id. 
Tauler Sánchez v Co: 400 Id id. 
P. Bowman: 200 Id id 
BordigTiez y Viüa (Caibarién) : 600 Id Id 
Maquiera y Co (") 100 id id. 
Fernández y Co: 265 id Id. 
C. Castro y Co: 25 bocoyes aceltunaa. 
M. García: 30 Id Id. 
Quintana y Co: 75 id 1<L 
Lavin y Gómez ¡ ¿50 cajas aceita 
E. Ortiz Torres: 250 id Id. 
López Pereda y Co: 50 Id ajos. 
A. Montaña y Co: 40 bocoyes aceitunas. 
H . Astorqui y Co: 130 cajas aceite. 
Librero y Soto: 130 id id, 9 id jabftn. 
2 sacos tapones, 60 bocoyes, 9S barriles 
aceitunas, 
A. A. Medina y Co: 13 serones espar-
to. 
R E P O S A R C O M O D A M E N T E : E 5 
G O Z Á f ? Y Q E : C O N S T I T U I R S E : 
íKItitfjSKü 
i H i M v A , v i r i l { m ^ w \ 
te ' - i 
t ^ M ^ ^ M v r w * ' * * * * * * * * * * * * * * * * 
DE CADIZ 
VIVERES: 
Comp. Llorera: 20 bocoyes vino. 
F. Herrera: 2 pipas id 
M. Ruis Barreto y Co: 10 bocoyes id. 
Ferry Feral y y Co: 3 id id. 
F. Buigas: 6 cuartos id. 
Campello y Co: 4 bocoyas id. 
S. Juan: 9 id id. 
A Revesado v Co : 51 bultos tierras. 
López Río y Co: 1 caja carteras. 
OE P. RICO 
Oneill v Dalmau. 1,554 sacos arroz, 
87 menos. 
DE PENCO 
Boneit y Co: 160 sacos sal. 
M. Nazabal: 100 id café. 
M. Nazabal: 100 id café. 
Silveira Linares y Co (Matanzas): 200 
^Cruselas y Co: 50 barriles sebo. 
ENCAROOS DE BARCELONA 
N. Casanovas: 1 bulto pieles. 
R. Blisal: 1 caja jabón. 
Santamaría y Co: 2 id pescado 
A. López: 1 bulto abanicos. 
Am Trading y Co: 1 Id muestras. 
J. Aguilera y Co: 1 id Id 
C. Tanaell: 3 id Id. 
MANIFIESTO 357.—Vapor americano 
MIAMI, capltíin Phelan, procedente de 
Key West, consignado a R. L. Brannan. 
L. B. Qillet: l bafladera. 
Intomiclonal Drug Store: 1 caja dul-
ces. 
J. A. Martínez: 3 cajas efectos. 
Havana Fmlt: 1 id id. 
J. A. Martínez: S cajas efectos. 
Havana Frult: 1 Id Id. 
J. Bourgbe: 1 Id Id. 
Tlir.ill S 
Cárballó 
Co: 1 Id id. 
Martín: 1 caja bulbos. 
Mtrate Agmcia y Co: ^ ^ J i C. M, Lewis: 800 sacos, loO barruei 
MA N I FI i ;STO "-jS. —Vapor anlericdno 
H. .M. FliAQLEK, capitán Whlte, proce-
'Vi.te Jo Key W'esc, consignado a R. L. 
E'ranan 
FiMn v Co: 300 sacos harina. 
Swtft y Co: 1,000 cajas huevos. 
A. Arman-i • 500 id id. 
AU.jiímo y Alfonso: 520 cajas peras, 
00') s:i''iis cebollas. 
A. Ueboiredo: r.OO Id id, 125 cajas pe-
ras. 343 id melocotón, 307 id duelas, 75 
id manzanas. 
MISCELANEAS: 
Tropical: 115,200 botellas vacías, (57,600 
menos.) 
Comp. Cervecera: 52,344 Id Id. 
Coca Cola y Co: 54,192 Id 1<L 
Arm-̂ ur y Co : 1 carro con abono. , 
3eBarañano Gorestlza y Co: 233 cajas vi 
¿TÍOS. . 
R. . D. rn y Co: 1,100 piezas techad» 
Purdy y Henderson: 701 bultos nu-
los y plañch-is . ^ . m 
A. M. Puente y Co: 2*4 bultos hierro 
Casa Cárter: 9 id maquinaria. 
Tolckdorff v Ulloa: 30 bultos autos j 
nteesorios. . 
R. Cardona: 1,297 piezas maderas. 
V. Vildosola: 3,546 id id. 
MANIFIESTO 359.—Vapor « n ^ ^ ! 
ALABAT. capitán Torrey, procedente o» 
New York, consignado a Munson w 
Line. 
Am. Trading y Co: 3,031 barriles " 
rutnto. 
T R A T A M I E N T O 
DEL -DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
'de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enícrmedade» Graves de 
los Nervios Un Frasco convencerá de 
tus Méritos Testrnonios, folleto y 
Pastillas con cada Fiasco. En toda» la* 
D R . H A L E LABORATORIES 
NOS • t i l WALKEf! STMST. fUW YOMM 
FannACiaa, Sarrá, Jhonscn, Ta-
quechel y Barreras y Ca 
G O L G | - \ O N E : S 
A L - M O M A D Z ^ . O O U I M E : ^ ) Y A R T I O U L O ^ A f S A L - 0 < 2 i 0 3 . 
E : 3 P E : C I A L I D A D E M L . 0 3 & N 0 A R 0 0 3 V A R R E G L O S 
Q U A 5 G / 1 L R I D E z R A 
T E / S I E / S T E : R E Y ^ 3 A P A R T A D O 1 0 3 7 T E : l _ . 6 7 ¿ 4 . H A B A N A 
Interesaíile Testimonio 
Certifico x 
Que he empleado con buen 
resaltado en «fran número de 
casos de afecciones Intestína-
Ich de los niños la leche descre-
mada en polTo WAGNEE; qne 
también he usado esa alimen-
tación en los conTalecleutes de 
distintas enfermedades, sien-
do un alimento de fácil diffes-
Uón y qne los pacientes lo to-
man con agrado. 
(F.) Dr. Armando CanKt 
Médico Cirujano. 
Mano de 1918 
V^DIA . 
^ J.07J_ 3t-8 
O R S I N E 
P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S I W T 
Se prepara en frío, con jugo de carfcw w « « w * 
Ideal para convalecientes, anémicos, tuberculosos, 
neurasténicos, muchachas enfermizas, niños raquíti-
cos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad crítica. 
H O R S I N E N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N CUBA POR SOR A N G E L A 
8E: VErSÍDE EN T O D A S CAS BOTTIOA», 
Pida el folleto de la Horsine a 
LE 6IENVENU y M. REVILLA. VIRTUDES 43, HABANA. 
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s p e c t á c u l o s 
U n c i ó n corrida de doce a seis 
i J provecta'. í-n hoy las cntas ri-
a "Susana en busca de avemu 
.-Benitín .•' Eneas en la casa de 
J'HV„Píles" episodio 14 de "Manos 
buésretie^ • 1r;rimer amo^., -Gran 
e .ín/n" v ; Benitín y Eneas en la 
raen-' / 
. a.i Ap\ sopapo. 
Por la noche, cinco tandas. 
La función íe esta noche consia 
a, tres tandas, 
Vn urimera. cintas cómicas y la 
™pdia "Chaunt Reviux." 
^ segunda. "Aventuras de Kitt'/-
(0Yben tercera, el magnífico drama 
nDjui'̂ r'nas. 
El- próximo jueves, en función de 
mod:i, se estrenara la película "El 
dere. ko al .^or",'Interpretada ñor 
A'aría Jacobini, Andrés Habay y Al-
berto Collo, r-es colosos de la cinj-
matof vafía. 
. Prorto estrenará la Internacioual 
Cinematográfica las siguientes cu-
tas: "Hembra", por la Manzini; " F i -
iipe Derblay", por Pina Menichelli; 
'Adiós, juventud", por María Jato-
bini; "Maciste enamorado" y "El dis 
rípulo", por T7illam S. Hart; "I.a 
pecadora casta", por Diana Karren; 
"El camino más ¿ácil", por Clara K. 
Young y las últimas creaciones de 
•.lax I.inder. 
i t i t 
IÍIALT0 
•'Esposas re'jfcldes", tu emeo bclo««, 
so p oyeclará en las tandas de ia 
una y media, cinco y cuarto, siete y 
media y nuevo y tres cuartos. 
v "Hvgon el Poderoso", por Monroe 
Falisbury, se cxl)ibi*á en las tandas 
de las doce y cuarto, de las cuatro 
y de las ocho y media. 
E l S o l R e v e r b e r a n t e d e V e -
a n o e s P e r j u d i c i a l a l c ú t l s 
C ó m o P r o t e j e r s u C ú t l s y O b t e n e r 
M e j i l l a s R o s a d a s . 
««ct» Gratñs. Obra ca una Noche, V b U C 
Puede Prepararla En 
Su Casa. 
v—, York —Expoa'clón 3*. Sol, polro y 
• n^nroducen un mal efecto en el cutis 
^ Hay "n modo de evitar esto. 
Ü un descubrimiento mto propio y so-
l.mente una noche es necesaria para ob-
It^r tales maravillosos resultados' dt-
e Mae Edna Wilder cuando sus amigas 
n in errogan acerca de su admirable cu-
u v la mejoradísima apariencia de sus 
¿'/os y bracos. "Usted misma puede 
Itraer los mismos resultados si slsue 
mis consejos'' dice ella. "ConydBro co-
f. n nno de mis deberes el decir a cada 
muchacha y mujer lo que hizo esta sor-
ráente recota por mi. Imagíneselo 
Juicamente, todo este camino en una so-
. noche Nunca me cansa decir a otros 
, nue precisamente produjo tales exlra-
ñrdlnarios resultados, lie aquí la receta 
Idéntica que hizo desaparecer cada uno 
••f los defectos de mi cara, cuello, manos 
v brazos A menos que usted lo ensaye, 
ro oodrá formarse una idea de los mara-
villosos cambios que producirá una sola 
PDUcacU'in. Ua receta que usted puede 
toUstiarar en su propia casa es como 
si^e- Vaya a cualquier droguería o 
1 ótica v consiga una onza de Compuesto 
Kulux " Tonga esto en una boíbila de dos 
cJuoiá'áti capacidad y agrojrue 9 \ cuarto 
de •witchhazel (liamnmolis) y llene la bo-
tella con agua. Hagi esta mezcla en su 
cosa v así estará segura de que tiene 
el artículo legitimo. Apliqúese de acuer-
t"o a las instrucciones que se encontrarán 
en cada paquete de Compuesto Kulux Lu 
nrimera aplicación sorprenderá a usted; 
transforma el cutis en blanco rosado, 
transparente, suave y aterciopelado. Ea 
rtodigloso para el cutis. Yo especialmen-
te recomiendo este método para cutis tri-
gueño, nariz brillante, uecas, quemadu-
uis y manchas producidas por el sol, po-
los abiertas, eutls áspero, rojizo, arrugas 
-.- em concre») para todo desperfecto de 
Chta índole do !a cara, mano» y brazos, 
b! Su cuello y pecho está descolorido por 
xposición al sol, aplínuesc esta combl-
r.:i< ff-n en 'as partes afectadas y el cen-
surable defecto desaparecerá como por 
i ¡ria. Es absolutamente inofensivo y no 
j,>iiduce ni "stimula el crecimiento del 
cuello. No importa cuftn áspera y mal-
tratadas estén las manos o w -os o qn« 
abusos se hayan cometido con ellos por 
trabajos o exposición al sol y al aire, esta 
receta hará una sorprendente transforma-
c.'ón en J2 horas cuando más. Miles que 
la han usado dicen haber obtenido los 
mismos resultados que yo obtuve." 
J a señorita O. C. dice:—"Mi cutis era 
; malo y áspero; mi cuello, pecho, manos y 
jllazos estiban tostados por el sol. Pre-
cisamente la primera aplicación de esc» 
admirable Compuesto Kulux me conven-
| ció que mi mal cutis y defectos de la 
I riel muy pronto serian cosas del pasado. 
Ln unas cuantas semanas todos estos de-
fectos desagradables habían desaparecido 
cumpletamente y siempre lo usaré para 
conservar mi cutis en su mejor estado. 
I j n he recomendado a mis amigas y to-
• das ellas están tan entusiasmadas en él, 
I como yo lo estoy. Todos nosotros lo usa-
i mos antes de Ir al teatro, bailes o reu-
! niones y es sorprendente la diferencia 
j que hace ch nuestra apariencia." 
señora O. V. escribe:—"El Com-
| puesto Kulux ha hecho milagros en mi 
cucis. Yo tenía muchas despreciables 
ai rugas y una tez obscura, pálida y ás-
pera. Mis manos y brazos estaban cu-
;bi(rtas de pecas. Después de usar por 
ocho semanas la maravillosa receta de 
¡ Jrae Edna Wilder, para el cutis, estos 
i defectos oensurahles habían desaparecido 
cr.mpletamente Tengo la apyiencia de 
i «l'ez años mas joven de lo qin- realmen-
! t í soy y aconsejo a toda muchacha y mu-
| jer que lo ensayen, en la confianza d« 
; que después de una o dos aplicaciones 
; que se hagan, lo usarán continuamente y 
i que se sentirán precisamente tan favora* 
I lilemente ''mprecionadas con él, como yo 
i lo estoy. Yo lo recomiendo a todas mis 
: amigas." 
i NOTA:—Para obtener el mejor efecto, 
esté segura de obs-íivar las direcciones 
cimpletas que cada paquete de Compues-
to Kulux contiene. Es tan simple que 
cnnlquiera pu?de usarlo y es tan barato 
que tanto muchachas como mujeres muy 
bien pueden comprarlo. Los fabricante» 
y droguistas garantizan que habrá una 
mejoría notable después de hacerse la 
primera aplicación v- en caso contrario 
devuelven el dinero. En esta ciudad se 
vende bajo garantía de devolución de 
dinero en las principales tiendas y dro-
guerías, con toda seguridad en Sarrá, 




D f c 4 A 
t L C A M I O N D E U 5 0 U N I V E R S A L 
T 0 L H 5 D 0 R F F Y U L L O / P R A D O <3 Y £ 
5 T O N E L A D A S 
e r v r n t o A i n m e d i a t a 
r f e L . A . G 0 2 . 6 M . 2 , 4 5 0 
En las demás secciones se anua-
c'an "El camarero", por Char1es 
Chaplin; "Amor telefónico", por Ca-
I nlÜlfca y "Acontecimientos nniver-
| cales número 2," 
I Mañana, "La posada del camino", 
por f i l a Hal". y "El blanco trágicj", 
por Eddie.Pol") episodios 7 y 8, titu-
lados "La loca carrera" y "El tesca-
menrc." 
• • * 
iAUSTO 
En 1? matnío. que empezará a '¿s 
dos y media, so proyectará el episo-
óio l 1 * de la seré "El misterio silen-
cioso' y la croí.cien de Vivian Mar-
tín timlada "La senda crepuscular." 
En las tandc.s de las cinco y de 
las nueve y cuarenta y cinco se ex-
hhirá "El absolutista", por William 
S. Hart. 
U2nTTmrw^-
En Ja tercera tanda "Carmen", por 
OeralTina Fariar; y en la segunda 
"SteUa Maris', por Mary Pickfori. 
Mañana, "Lo que dice David", 'SS 
vn.galnindo", "Al nivel" y "Les mo-
dernos galeotes." 
Pronto, "Amor y celos", "La_ in-
ínrsi", "La mano redentora", "El te-
rrible Gawne''. "Prisionero en Ma-
imecis", "Qaerer es poder", * Si 
más valiente" y "La subasta de al-
mas •.' 
• • * 
T e a t r o i a r t í 
H O Y , D O M I N G O 
G r a n d i o s a M a t i n é e 
E l T r i u n f o d e V i r u l i l l a 
Como se Hace una O' jra 
r \ / tonó(ogo e s c r i t o y r e c i -
a^o p o r M a r i o V i t o r i a 
C o n c i e r t o al P i a n o p o r 
E r n e s t o L e c u o n a y 
L a L i g a de Naciones 
G R A N D I O S O E X I T O 
F9R>0S 
3ar.tcs y Artigas han combinado 
cara las tandas de hoy un varado 
programa. 
"Cuando una mujer quiere", a las 
I tres» a las cinco y a las nueve, 
i Episodios p.-imero y segundo de 
í "La atera re'ampago", a las dos- i 
las cuatro y a las ocho. 
' "La llama simbólica" a la una y a 
las SlIs. 
"El 44 H . P " a las siete y a las 
diez. 
Pronto, "Expiación", última crea-
ción de Gabriela Robinne; "El tráiíi-
¡ co dis ̂ ma", "El iris azul", y la n-
¡ fprecante serle "El sendero del t i -
gre", por Ruth Roland y George Lar-
i km. 
MAX.M 
Exl'ibición de cintas de Santos y 
A-t'gas. 
En segunda y cuarta tandas, ' E l 
hijo del saltimbanqui." 
En 'ercera, el drama titulado "ñU 
40 H. P." 
Y en pernera, películas cómicas. 
Mañana, quinto eplso(|io de "La 
rnte"". relámpago" y "El tabaquero 
Ce Cvba." 
Presto, "El sendero del tigre'*. 
'Expiación", por la Robinne, y "Trá-
fico dilema " 
• • • 
LA TIENDA AEGRA 
Para hoy sa anuncian "Benitín y 
Pneas en la caza del submarino",''La 
hiia del policía" o "En poder de lo* 
ñáñ^os", "Ben'tiu y Eneas sobriii^ 
favorito"/ epis-.dio 12 de "Manos arri 
ba" y episodio 13 de"La casa dei 
oaio." 
• • • 
LAS EEGATAS DE VARADERO 
Enrique Día^, el operador cinemv 
tográfico de loe populares empresa-
rios Santos y Artgas, se halla en 
Vurad^ro para sacar películas de las 
cegatas que ooy se celebran en .a 
Playa Azul. 
Dichas pelícjlas se exhibirán en 
Fornoo y en Maxim el próxmo mar-
tes. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y acudiese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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Pagamos in t e r é s acumulado sobre su dinero desde que usted figuro como 
nuestro suscrlptor hasta que le entreguemos la propiedad de su casa. 
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Polvos ¿el 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
Blanquean sr adhieren 
mucho. »i»n tenue», muy 
olorosos y delicado* 
Cajas Grandes 
(MOTEM** OC CMISTAL) 
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A g u a d e S a n M i g u e l 
i í 
V I A S DIGESTIVAS Y URINARIAS.—LA, M A S F I N A D E MESA 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O A - 7 6 2 7 . 
r T A M I N A D A P O R 
S i q u i e r e d o r m i r 
b ien , y t e n e r a g r á 
d a b l e d e s p e r t a r , 
T o m e a l a c o s t a r s e 
u n a t a z a de e x q u l E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
s i t o l a x a n t e 
DEL D K . GONZALEZ 
EN TODAS L A S F A R M A C I A S 
A l p o r m a y o r : DROGUERIA BARRERA, 
H A B A N A 112 
1 E J A P O N E S 
H O R A S CRUELES 
A m i q u e r i d o a m i g o e l 
D r . A l f r e d o Z a y a s 
— i 
El, PASADO 
(Horas de angustia) 
Cargado de cadenas y pesare.s. 
inte el incierto porvenir, serene, 
ion paso firma y al temor ajeno, 
:ruzó cautivo procelosos mares. 
Y en extraña prisión dulces can-
(taves 
forjó la mente de su mal terreno. 
¡Temblando el pecho de esperanzas 
(lleno 
o n el recuerdo de patej-nos lares! 
Como canta la alondra prisionera, 
al claro alborear de la mañana 
el Sol de Libertad que presintiera, 
I 
así, entre rejas, en la tierra h^-
(paia: 
; vibró la lira que el pesar tañera 
para la Patria de su amor lejana! 
EL PRESENTE 
(Horas de lucha) 
Luchador inmortal de las ideas, 
glorioso paladín de libertades, 
tú pasas denodado el Tiberiades 
entre el humo y las llamas de las 
(teas. 
Cuanto anima tu verbo, cuanto 
(creas 
es norma de verdad a las Edades. . . 
¡suprema encarnación de idealida-
des 
quiere la suerte que tambiín tú sea i ! 
El Foro, la Tribuna, cuanto abar-
(ca 
el humano saber, tiene la marca, 
la hermosa dualidad de tu existen 
(cia, 
que a tu talento señalar le plugo; 
¡de Cicerón la cálida elocuencia 
y el genio colosal de Víctor Hugo' 
EL FUTURO 
(Horas de descanso) 
(Cumplida la misión, en tu memoria 
con letras de oro escribirá la Hi**-
(torla.) 
Cayó soberbio, como agreste pino, 
cuando furioso el huracán lo azota, 
R e c o m e n d á n d o l a 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
G o m a s 
" P E N S Y L V A N N I A " 
V A C U N CUP) 
S O N S A L V A V I D A S 
S U S C O P A S A L V A C I O S E A D -
H I E R E N F U E R T E M E N T E A L 
S U E L O . E V I T A N D O E L P A T I -
N A J E . 
S E G U R I D A D , 
R E S I S T E N C I A . 
E C O N O M I A . 
A G E N T E S EXCLUSIVOS» 
J . M I G U E Z Y C I A . 
A m i s t a d , T l - r 3 , Habana . T e l é f o n o í K - B ¿ r i 
duerme feliz en la región ignota 
el recio gladiador que a tierra vino. 
¡Oh mortal que en el áspero ca-
(mir.o 
la sangre dejas de la planta rota, 
que en lucha desigual tu fuerza ago-
(ta 
el peso formidable del destino! 
Sigue el ejemolo del que fuera un 
ídía 
texto de sabios, de legiones guía! 
Verás su cuerpo en las profundas 
(sombran 
cuando en la duda y el dolor te 
(pierdan. 
de gozo palpitar si lo recuerdas 
de dicha renacer cuando lo ñora-
(brj>?; 
Alfonso Celorio. 
¿ P a r a q u e S u f r i r c o n c a l l o s ? 
U s e " G e t s - I t " 
El Callicida Sensato—Simple-
Infalible. 
Despedazando sus callos Vd-
aufre; extirpándolos VcL gozará,. 
"GETS-IT" le proporciona Ta ma-
nera mas agradable para hacerlo. 
Dos gotas de "GETS-IT" sobre 
cualquier callo o callosidad se secan 
enseguida. Finalmente el callo se 
desprende del dedo y Vd. pueda sa-
carlo sin dolor, en una sola pieza, 
lo mismo como si pelara una ba-
nana. 
E s este un remedio tan extra-
ordinario y tan notable en sus re-
sultados que de seguro se arrepen-
tirá de no haberlo conocido antes. 
Herir sus dedos con cortaplumas o 
navajas es torpe, ridiculo, innecesâ  
rio y peligroso. Use "GETS-IT" 
Que ea la manera sencilla, indolora 
y que nunca falla. No haga prue-
bas. Use "GETS-IT," insista sobre 
el legitimo y no se deje sorprender 
por las imitaciones. 
"GETS-IT" el callicida garanti-
zado, el único eficaz, le cuesta una 
bagatela. So vende en todas las 
Aplique un par cíe gotas sobra 
aquel callo. Usando GETS-IT el 
callo desaparecerá. 
farmacias y droguerías, 
do por E. Lawrence & Co. 




R. A . F E R N A N D E Z , 





V i o l e n t o c h o q u e e n 
V i v e s y A l a m b i q u e 
DOS SOLDADOS D I L EJERCITO 
«ESÜLTABON HERIDOS 
Un violento choque ocurrió a las 
diez y media de la mañana de hoy. 
en la esquina de las calles de Vives y 
Alambique, entre un cara'iíd del 
¿Ejército y un automóvil del Estado. 
En el accidente resultaron lesiona-
dos un soldado que por sui ostado de 
ravedad no pud; dar su nombre, y 
El 
Ambos milWaros, después de asistí" 
dos en eí Hospital de Emergencia', 
pasaron a su cuartel, en el anticuo 
hospital de San Amhrtslo. 
Hasta ahori se desconoce a qu6 de-
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C o r r e s p o n d e n c i a . . . 
(Viene d« la TERCERA) 
los conservadores, nosotros nos he-
mcs impuesto la ingrata threa do 
analizar la votación para saber si te-
nían o no razón esos asertos, y he-
mos sacado una conclusión nistinta: 
la de que si el Gobierno no ganó la 
rotación fué por descuidos y ausen-
cias de los propios ministeriales. 
'•He aquí unos datos elocuentes que 
no creemos tengan réplica: 
"Primera votación.—Sólo un con-
servador votó contra el Gobierno, y, 
en cambio, votaron en favor del mis-
mo trece conervadores. 
"En cambio, notamos la ausencia 
(!p ln votación de veinte ministerio 
Cfl. 
"Es decir, que dejaron de votar 
veinte ministeriales, y la votación se 
perdió sólo por once votos. i 
"Con el Gobierno votaron también' 
el señor Moxó. de la Unió a Monár-
quica, el señor Baselga, liberal, y el 
señor Ayuso, federal. 
"Segunda votación.—Siguieron vo-
tan do con el Gobierno doce conserva-, i 
dores. 
"Y también siguieron votando los; 
señores Moxó, de la Unión Monárqui- • 
ca, y Baselga, liberal. 
"Y contnuó la ausencia de minis-
teriales algunas tan calificadas como 
las del propio Presidente del Con-
sejo, dos ministros dos directores gf*-
nerales y dos vicepresidentes del Con̂ . 
greso-" 
A lo que contesta A B C , periódico 
independiente, pero afecto a las de-
rechas, por creer, justaracite, que 
en ellas está el áncora de salvación 
nacional: 1 
"No es la pérdida de la votación lo 
que ha ocasii-nado la crisis. El Go-
bierno puede resignarse a perder una 
votación por accidente o azar que no 
ponga en entredicho su sittuación par-
lamentaria. Pero en el incidente últi-
mo, aunqiie no se hubiera perdido 
la votación, la crisis habría r.ido ine-
vitable ante una ostensible denega-
ción de ajpoyo producida en condi-
ciones vejatorias para el prestigio 
del poder." Esto ya no es tan convin-
oonte, con ser tan grande la autori-
dad del gran periódico nacional. 
IT.l señor Dato quiso, en cuanto su-
cedió la crisis, sincerarse ante el se-
ñor Maura de su lealtad. Y lo hizo en 
términos enérgicos, que fueron es-
timados, sin duda, por el preclaro pa-
ladín del derecho. 
ha actuación de la crisis ha sido 
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los tipos llQSTraoos, 
dosod los únicos , hay 
niQctio doade escojer 












Camisas de Dormir. 
Pantalones. 
Para n iños hay un 
mundo de modelos, 








Trajes de baflo^ 
Pañuelos, 
Capas de agua* 
Oorsés, 
Mañanitas. 
Trajes de baño, 
Gorros y zapatos de baño: 
Delantales, 
Guardapolvos, 
A G U I L A A M E R I C A N A " 
E n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d , aB l a d o d e l a P e l e t e r í a d e B e n e j a m . 
sado el Rey, que se encontraba en 
Santander con su augusta esposa, por ¡ 
el señor Presiente dimisionario -te 
lo que acontéctia, en el acto se pu?o ! 
en msreha pan la capital. Hallábase ; 
don Alfonso comiendo en el Palacio 
de la Magdalena, Eran las diez de la 
noche cuando stino que el sefor Mau-
ra, solicitaba su presencia aqnl En el 1 
acto suspendió el Monarca la comida. • 
tomó un sorbo de café, encendió un' I 
.?i 'arcillo y dió orden de partida. Po-
co dnapu^s vibraban delante de la re-
cia mansión dos automóviles, y a las 
once emprendió el Monarca su viaje... i 
A las nueve de la mañana dol día pí-
guiente entraba en Palacio sin haber ( 
parado ni un momento en el avance 
sobre la dilatadísima carretera. 
Ĵ ntonces tuvieron principio las \ 
onf^rencias con Maura, con Dato, 
más tarde con Romanones, con el 
Marcuós de Alhucemas, don don Sar 
tiago Alba, con don Melquíades Al-
vs r^', 
Primeramente pareció posible la 
formación de un Gabinete presidido 
por Maura, de que formaran paite 
hombres de las dos ramas conserva-
doras, a lo que se prestaba el señor 
Dato. Pero así que se supo que esta 
solución llevaba buen camino, se reu-
nieron los jefes de las izqujfcrrrag y 
resolvieron declarar una hostilidad 
mayor aún que la pasada a la inten-
tada fórmula de gobierno ^on esa 
maniobra concluyó el propósito, y el 
señor Maura hubo de visitar íü Rey 
para declinar el honor de constituir 
Gabinete. 
Pensóse entóneos en un Cobierno 
presidido por el señor Sánclaez de 
Toca, en ol que se procurase la con-
centración conservadora. Tampo ;o 
esto fué viable. La unanimidad de lo» 
consultados por la Corona dictaminó 
que lo mejor sería una situación se-
dante. Había que calmar lob nervios 
del Parlamento. En verdad, lo que 
se quería era imponer al señor Mau-
va al ostracismo.Y ahora, cuando 
do lo alto claudica, halrta que añadir 
"••tra víctima a la serie... Ignoro si 
don Antonio Maura habrá sentido do-
lor o alegría al salir de la regia sala 
para reintegrarse a su honrado ho-
gar. Yo, que tanto admiro y quiero 
al insigne Director de la Academia 
Española, le he seguido con entusias-
mo en su viaje. Laureles y rosas hu-
biera depositado yo para que el co-
che del magno estadista los hollase 
con sus ruedas No es un hombre po-
líticio el que se aleja. Es el resumer. 
de las esperanzas nacionale.;. Hace 
tres días exclamaba en el banco mi-
nisterial de la Cámara de los Dipu-
tados : 
•''Yo /acaso represento esieranzas 
de españoles que no están organiza-
dos en la forma habitual de las cor-
poraciones gobernantes- Pero no quie-
! ro otra cosa. Yo no tengo partido. 
! Yo no quiero tenerle..." Ma?iera ele-
! vadísima de limpiar la. túnica del pol-
vo de los combates que otros, no él, 
| provocaron. 
) ¿Qtüién podía ser Ptesfildente del 
; Consejo después de estas andanza?? 
: Uno solo: don Eduardo Dato. Pero 
este eminente e hidalgo caballero, el 
de la dignidad sin tacha, el de lu3 
aciertos máximos, el de la abnegación 
sin límites, estaba enfermo. Los inci-
¡ dentes de la crisis, la duda en que 
I gentes apasionadas y mal conocedoras 
de la verdad habían puesto la fldeli-
dad de un compromiso, le habían pri-
' vado del sueño y habían hecho hervir 
sia sangre en fiebre. La esposa y los 
i hijos de Dato temieron que inslistien-
| do él en la faena, quedaría rendido y 
í en trance de muerte. Por eso, cuando 
'tras dos días •le enfermedad inqu.í 
[tanto recobró la salud, fué a saludar 
al Rey y le propuso que el señor 
Sánchez de Toca fuese el Presidente 
del Consejo de Ministros Y don Al-
fonso aceptó, y poco más tarde pres-
taba juramento en la Regla Cámara 
el nuevo Gabii ete. 
¿Quienes lo componen? Véase 1̂ -
lista,- añadida de leves notas sobre 
cada uno de los consejeros responsa-
^es nuevos. Du los que antes eper-
c^ron el alto cargo bastará el re-
cuerde de sus actos, que están en 
Ja memoria de todos. 
Presidencia,—Don Joaquín Sánchez 
de Toca Tiene 68 años. Letrado emi-
nente, orador de palabra clara, Inten-
c'on'iá'sima' m perturbable, ex mi-
nistro, ex presidente del Senado, se-
nador vitalicio, sociólogo, tratadista 
de derecho, muy culto, actmal gerente 
die la Sociedad Azucarera Española, 
poseedor de intereses en Cuba, don-
de ha estado varias veces. Como es-
critor tiene un estilo abstruso. Como 
orador es diáfano y perfecto. 
Estado-—El Marqués de Lfma, Ha 
desempeñado varias veces esa misma 
cartera con acierto y brillantez. Fué 
siempre aüadóíilo. Es yerno del Be-
ío r bi'nchez de Toca. Académico de 
la de Morales y Políticas, aficiónalo 
¡ a los libros, autor de obras de mé-
| rHo, orador cortés y clásico, figura 
i or la aristocracia de las ciencias y 
f-n la de la nobleza, 
Gracia y Justicia^— Don Pasocal 
Amat. Pertenece al cuerpo de Inten-
dencia Militar, en el que ha alcanzado 
la C'.ugoría d .• Intendente de Divi-
sión. Ha sido diputado a Cortas desda 
larga fecha- Ejerció subsecretaría:* y 
direcciones generales. Es orador fe-
reno, hombre estudioaov perfecto ca-
ballero. 
Fomento. — Don Abilio Cstlderén^ 
Ilustre palentino, diputado a Corles 
i desdo la mocedad, figuró un tiempo 
enrre los incondicionales de Maura. 
Luego pasó a las huestes de Dato. Ha 
sido director de Obras Públicas con 
éxito indiscutible. 
InstnK'ción rúbHca.—Don Jc^ó del 
Prado y Palacio. Ilustre aristócrata, 
poseedor de pingüe fortuna agrícola 
en la provincia de Jaén, ha introdu-
cido importantes reformas en los cul-
tivos y en la industria del aceite. Sus 
fincas andaluzas llaman la at-ención 
por los adelantos técnicos- Es sena-
dor vitalicio, ingeniero agrónomo. Pué 
alcalde dn Madrid, f-ubsecretario de 
la Gobernación y director de Acrl-
cultura. Talento, cultura^ eaoallero-
S E Ñ O R E S C H A N T A G I S T A S 
N O D A M O S D I N E R O 
Es inútil que se cansen haciendo campañas indignas, gratis o pagad. 
N O D A M O S D I N E R O 
Necesitamos nuestro dinero para sostener mi personal idóneo, al qne pagamos mejo-
res sueldos que ningún colega, cuyo personal es una de las garant ías en la fabricación del 
IRONBEER. 
Necesitamos nuestro dinero para sostener nuestro sistema de fabricación del IRON-
BEER en el punto culminante de la perfección 
Necesitamos nuestro dinero para mantener equipos de maquinaría perfectos, de fa 
b r í cadón especial para esta rasa; para que el IRONBEER siga fabricándose con las mejo-
res materias prunas tea cual fuere su costo; para que el IRONBEER esté libre de micro 
bios en todo tiempo; para que su pureza pueda comprobarse en todos momentos y ei 
todos los Laboratorios oficiales o particulares. 
Estamos bien seguros de la pureza de nuestro "IRONBEER," y por esta r a z ó ^ 
"NO NOS CAUSAN PAVOR VUESTROS CHANTAGES INDIGNOS." 
S e ñ o r e s c b a n t a g i s t a s : N O D A M O S D I N E R O 
C U B A I N D U S T R I A L 
e s d e l I R O N B E E R 
C75ÜS alt. 8d.-19 
sidad sin par. Siente el amor de los 
ideales y cumplirá dignamente la mi-
sión qub se le ba conferido. 
Abasteclmjentos.—El nuevo Minis-
tro de este importante ramo, señor 
Marqués de Mochales, es hijo de lim-
pia familia jerezana. Dueño de cuan-
tiosa fortuna, lleva treinta años l̂e 
vida parlamentaria. Es esposo de una 
distinguida dama, hija del señor Mar-
qués del Pazo de la Merced. 
Guerra,—El general Tovar- Caudi-
llo valeroso, tiene una historia mili-
iar admirable. En las antiguas gue-
rras ganó prez y gloria. En las últi-
mas de Marruecos acreditó el arte do 
las difiieies campañas con enemigos 
irregulares. Esí hombre de nodCstia 
suma, de abnegación perfecta. 
De los otros ministros nada digo 
porque mu/cíb^s vecles gobernaron.. 
Son los que cito: Marina, almirante 
Flores; Haclénda, Conde de Bugallal 
y Gobernación, Burgos Mazo, antiguo 
Ministro de Gractia y Justicia» 
J. OETEGA JttTTIMLLA. 
FORTIFIQUE 
SU CEREBRO 
P i l d o r a s T r e l l e d 
y c u r a r á s u n e u r a s t e n i a 
v i s t a c a n s a d a , e t c . 
70 C T S . F R A S C O 
D e l C a t a r r o a 
l a T i s i s 
No hay mucha distancia de un cata-
rro a una tisis. Un catarro mal cuidado 
uo se puede faber a dOnde llegará. An-
tlcatarral Quebrachol, del doctor Caparó, 
cura ol catarro más rebelde, alivia la toa 
Perruna y el malestar del catarro con 
fiebre. 
Todas las boticas venden Anticatarral 
Quebrachol del doctor Capará. Oxigena 
las-- vías respiratorias, desiníecta los pul-
mones, alivia la opresión, facilita la ex-
pectoración, alivia a los asmfiticos y me-
jora a los tísicos. 
Abandonarse en nn catarro, es peli-
groso, no curarlo con Anticatarral Que-
brachol del Joctor Caparó e« imprudente 
y poco pnictico. Unas cucharadas ali-
vian el ataque de tos, tomándolo todos 
loa días, nnn̂ a más se sufrirán catarros. 
La limpieza de las vías respiratoria» 
y do los pulmones que hace el Antlcata-
nal Quebrachol, d«l doetot Caparó «6 
cnmpleta y magnífica. Vigoriza la res-
X.lraclón y alivia el asma. En todas las 
botl.cas m vende. 
C r e m a Kosmeo 
5 
u 
P i d a J a b ó n 
Id "4 
alt. it.-22 2d.-2e 
N o r g a n i s m o es c o m o u n á r b o l : florece, n o solo en l a 
fuerza de sus raises, s ino t a m b i é n en la eficacia de sus 
r a m a s . 
L a o r g a n i z a c i ó n Fi res tone , posee todos estos f u n d a m e n t o s 
de fuerza . A r r a i g a d a f i r m e m e n t e e n la colosal p l a n t a estab-
lecida en A m e r i c a — sus Sucursales, a s í m i s m o , p rospe ran 
por todo e l m u n d o . 
A q u e l que s iempre v á sobre gomas , ha expe r imen tado que 
pa ra c o m p l e t a seguridad, elegancia, confor t y e c o n o m í a , e l 
uso de las F i res tone se impone . 
P r o v e a a s u a u t o m ó v i l d e u n c o m p l e t o e q u i p o 
José Alvares, S en C* 
Acote* Geamlc* p«n Cob* Depotito r Venta Ambaro 8 y 10, Hfla»̂  
G O M A S 
Pt-estone T i r e & Rubber C o m p a n y 
Departamento Extranjero: 1871 Broadway. Nueva York, B. U . de A. 
Fabrica: Akroa. Oblo. E. U. de A. 
A g o s t o 2 4 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A I A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE DE LA PAGINA DOS) 
MERCADO"DE VALORES 
Pródiga en emociones ha sido la semana 
t>ue terminó ayer, en nuestro Mercado 
local de valorea, pues las oscilaciones 
se sucedieron con inusitada frecuencia y 
rapidez, en determinados valores, dando 
lugar a sin número de operaciónee. 
Las acciones de la Compañía Licorera y 
de la Manufacturera, monopolizaron casi 
por completo la atención del mercado, 
por ser muchos l'oa interesados en esta» 
acciones. 
Las primeras abrieron el lunes después 
de la fuerte baja ocurrida a fines de la 
semana, en Hotitud espectante, en espera 
del efecto que había de producir la Junta 
celebrada el sábado anterior por la Di-
rectiva de dicha Compañía a la que concu-
rrió una Comisión de la Bolsa Privada, 
según dimos cuenta {>n la reseña que pu-
blicamos el domingo anterior, con todos 
Vos detalles e incidentes ocurridos en 
la referida Junta. 
El lunes inicióse alguna demanda, cir-
cunstancia esta que fué aprovechada para 
vender un gran nrtmero de acciones. Pre-
feridas y Comunes, a precios que fluctua-
ron entre 48-l|2 y 51 las primeras y 12 
y 13.1¡2 las últimas. 
Efectuadas las anteriores operaciones, 
rpnació la calma y al siguiente día ini 
cióse nueva demanda, subiendo las Pre-
feridas hasta 50.1|2 y a 13 las Comunes, 
vendiéndose nuevos lotes de unas y otras. 
Después, la demanda fué más activa. 
10 que provocó alza rápida en las Prê  
feridas que ganaron 3 enteros, pues lle-
raron a 53.518. Las Óomunes subieron d© 
14 hasta 18.1|8, después de haberse ope-
rado en algunos lotes a 14.1|2, 15, 16.5|8, 
16, 17.112 y 18.1|8. Estas operaciones co-
rresponden hasta el viernes.—Al final de 
esta revista damos la última impresión del 
sábado.— 
El papel de la Manufacturera experimen-
tó a mediados de semana sensible des-
censo, debido a la salida al mercado de 
gran número de acciones a la venta en 
los precisos momentos que el mercado 
estaba afectado por la baja de la Lico-
rera. De 43 bajaron hasta 40.114 encon-
trando colocación Inmediata todo el pa-
pel salido dentre de esos precios, tanto 
ni contado como a entregar fijo en Sep-
tiembre 30 y Octubre 31. De 40 que fué 
el tipo más bajo en la semana en este 
papel, subieron a 42, saliendo nuevos lo-
tes a este precio y más tarde a 41.3|4 a 
que también se operó. 
Las Acciones del Banco Español se co-
tizaron -a principios de semana de 105.7|8 
a 106.1|8. Después se operó a 106 a cuyo 
precio se pagaban en cualquier cantidad, 
ruMendo hasta 106.114 a que pagaban en 
los momentos en que escribimos. Estas 
acciones avanzaron rápidamente, teniendo 
en cuenta el auge de esta Institución, cu-
ropledades han aumentado su valor, 
habiendo numentado su fondo de reserva, 
<l(¡(> alcanza ya a la respetable suma de 
.VJ.TOO.000, según el último balance publi-
cado. 
Este papel poco a poco va pasando a 
manos fuertes de rentistas extranjeros. 
Las Preferidas de la Naviera fluctua-
ron toda la semana entre 93 y 05 sin 
operaciones. Las Comunes ganaron un en-
tero habiéndose operado en un lote a 
74.314. 
Firmes y con fracciones de alza rigie-
ron las aceiones del Ha\ana Electric, 
pagándose a 109.1|8 las Preferidas y a 
102.1¡8 las Comunes, sin que saliera pa-
pel a la venta. 
Las Preferidas de la Manufacturera ba-
.'aron hasta 67 después de haberse ope-
•. iido a 68 y 67.1)2. 
Inicióse después la demanda pagándose 
a 68 sin que nada se ofreciera entonces 
11 menos de 71. 
Muy firmes se mantuvieron durante 
la semana las Preferidas de la Compañía 
de Jarcia de Matanzas, pagándose a 82.112. 
Las Comunes, que se hablan afectado al-
go, por la baja de otros valores, avanza-
ron hasta 43 n fines de semana. 
No experimentaron cambio las accio-
nes de la Compañía Unión Hispano de Se-
guros, cotizándose invariablemente de 
159.112 a 180 y de 89.112 a 100, Preferidas 
y Benefíciarias, respectivamente. 
Las acciones de los Perrocarriles Unidos 
de la Habana, se mantuvieron de 89.1|2 
a 91 con escasas Operaciones. 
Las Comunes del Teléfono declinaron 
a principio de semana hasta 97 precio al 
que se operó, reaccionando después a 97 
y medio, sin nuevas operaciones. 
Exdivldendo de 4 por 100 se cotizaron 
el Jueves las acciones de la Compañía 
Internacional de Seguros, pagándose a 95, 
sin que nada se ofreciera a menos de 100. 
La Compañía Urbanizado*, del Parque 
y Playa de Marianao, se cotizaron a 64.114 
las Preferidas y a 27.1|2 las Comunes, Pre-
feridas. 
En Calzado Comunes se operó a 59.314 
t 58, subiendo después a 58.1|4. 
Escrito lo que antecede, el mercado 
m 
R P r c s t a m g u i a d o r 
m 
Amunoo o c 
VíflsD»A. 
Zurich, cable. 90. 
Idem, vista, 89 1|2. 
Milano, cable, 54. 
Idem, vista. 53.814. 
Hong Kong, cable ... 
Idem, vista 
Suscríbase «! DIARIO DE LA MA* 
RIÑA y anuncié** en el DIARIO DE 
LA HARINA 
¿ S u f r e d e a r d o r e s 
e n l a P i e l ? 
Si Vd. lufre de esa ardorosa ploaite 
producida por la Ezema 6 por cual-
quier otra enfermedad de U piel, aquí 
hay alce que le dará inmediato 
alivio awcurándote la cura completa. 
Un solamente algunas gotas del 
simple lavado que lo brinda la Pres-
cripción D. D. D. y la picazón desa-
parecerá enaeruida. i Hay algo más 
delicioso para Vd. que experimentar 
calma en sus dolores? 
Con el nao de D. D. D. Vd. se cura. 
La demanda de este nuevo Kmedio 
ha tenido ud Incremento asombroso 
en corto tiempo, debido a que las per-
sonas se han dado cuenta exacta do 
gue los millares de orinas, ion reales, 
palpables, están aQa vista del Uní-
veno entero. 
D. D. D. penetaa en la piel, lavando 
y quitando «odas las Impurezas, ha-
ciendo desapareser costeaŝ  granos y 
dejando la piel tan «nave y fresca 
como la de nn n iQo. 
Adquirir hor mismo una botella, sUh 
nlflca ,'pasa Vd. la mayor fortuna que 
pueda conseguir, signiflo su Salud. 
D . D . D . 
Dr. Manuel Johnson. 
Dr. Ernesto Sarrá. 
¿ C u a n l b n e c e s i t a U d . 
Préstamos de$50, a $5,000. 
A m o r t i z a b l e s S e m a n a l m e i s t e . 
manifestó mayor firmeza, habiéndose opa-
rado en 50 Comunes del Taietonu üí>. 
Las acciones del Banco Español hasta | 
106.1¡2 compradores. Las Preferidas de la 
Manufacturera subieron un entero quedan-
do 69 tipo a que pagaban al cierre. 
Las Preferidas de la Licorera cerraron 
a última hora a 64 compradores. En Co-
munes se operó a 18 y 18.118. 
Las Comunes de Calzado, subieron a 
58.1|2 a cuyo precio se operó y seguían 
pagando. 
También se vendieron al cierre 50 Pre-
feridas Unión Hispano Americana de Se-
guros a 159.112. 
El Comité Ejecutivo de la Empresa 
Naviera de Cuba ha ingresado en caja, 
los $275.000, importe del salvamento de 
los barcos, que estaban pendientes de 
cobro. 
Segün se nos ha informado el próximo 
martes será convocada la Junta general 
de accionistas de la. Compañía Licorera, 
en cumplimiento del acuerdo de la Junta 
Directiva, tomado en la sesión celebrada 
el sábado anterior, día 16. 
En el Bolsión se cotizó ayer a las 12 
meridiano como sigue: 
Banco Español 106% 108% 
Ferrocarriles Unidos 90 91 
C o n t r a G u l a , 
T e m p l a n z a . . . . 
C o n t r a C a l o r , 
f r e s o i . . . . 
A B A N I C O S E L E C T R I C O S W E S T I N 6 H 0 U S E 
Por medio de i botóri se convierten de Ajos en giratorios 
5 TAMAÑOS. - PMA LA CASA I I O F I W 
Hay modelo especial para fábricas, teatros y establecimientos 
f R A N K p O B I H S 
p. H A B A N A . * 
Havana Electric, prf. , , . . 





Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, prf 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, comunes. . . . 
Cnlón Hlspano-Amerlcana de 
Seguros. 
Unión Hlspano-Amerlcana de 
Seguros, Be 
Union Olí Co 
Cuban Tire and Bubber Co. 
Preferidas 






Compañía Licorera Cubana. 
Preferidas 
Compañía Licorera Cubana, 
Comunes 
Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidas 
Compañía Nacional de Calzado, 
Comunes. 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Preferidas 
Compañía .larda de Matanzas, 
Sindicadas • • 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Comunes. 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Sindicadas. 
CAMBIOS 
























Idem, vista, 118 P. 
Londres, cable, 4.24. 
Idem, vista. 4.23. 
Idem, 60 días, 4.20. 
París, cable, 63.1|2. 
Idem, vista, 63. 
Madrid, cable, 10L 
Idem, vista, 100.1|2. 
C o m p a ñ í a Nacional de 
Ventas , Hipotecas 
y P r é s t a m o s 
S . A . 
C a p i t a l : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 
H a b a n a 1 1 0 . 
PRESTAMOS SOBRE PAGARES, 
ALQUILERES. CENSOS USUFRLC-
TOS ja Y 2a HIPOTECAS EN TODAS 
CAIsTTDADES CON EL INTERES 
UNICO DEL 8 POR 100 A L AÍK). 
PIGNORACIONES DE JOYAS Y 
VALORES PUBLICOS. 
CUENTAS DE AHORROS PAOAN-
TO UN BUEN INTERES. 
23'46 24 • 
C a j a d e A h o r r o s 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l B a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
E l V e r a n o es u n a d e l i c i a 
e n la T e r r a z a d e 
I * E L C A R M E L O * * 
1 
C a b e n 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
Hay 16 Amplios Reservados. 
d e 
AeoiAR no 
" E L C A R M E L O " 
E s e l l u g a r m á s a g r a d a b l e d e l a H a b a n a 
Siempre hay fresco y la brisa 
del mar abre e l apet i to. 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A á 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
A r r o z c o n p o l l o » u n a e s p e c i a l i d a d . 
9 Y 1 8 , V E D A D O T E L E F . F - 3 1 9 4 
FRENTE A UA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
3 1 
filBRA A R Q M A T I C H D E W O L F E 
R ú n i c a l e g i t i m a 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
: E N L A R E P U B L I C A . — 
M I C H f l E L S E H & P R A S S E 
T e l f t o n o A-1694 . • O b t a p í a , 1 1 • S a b a n a 
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
O f i c i n a G e n e r a l : N e w Y o r k , U . S . A . 
U N I C O S E X P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
Brier KUl St«el Oo. 
Cambria Ste«l Co. 
Xockavraima St«el O*. 
Lakeaa StocI Oo. 
.MldUala Steel & Ordnance Oo. 
Ropnbllo Iron £ St««l Co. 
abaron Steel Hoop Co. 
The I^nroboll Btoel Co. 
IVliltoker-tileat-Bc* O t . 
VciDJWstown Elbert A Tobe CO» 
R a í l e s p o r t á t i l e s . H i e r r o y 
A c e r o e n b a r r a s * 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Raíles portátiles, hierra y acero en barras. Raíles y accesorios d« 
Ferrocarril, Fiases para Calderaa Fleje negro y galvanizado. Ejes d« 
trasmisión, Vigaa, Canales, Angulares, etc. Tejas y chapas galvaniza-
das y chapas de acero para tanques. Clavos cortados. Alcayatas y Torni-
llos para raíles. Chapas de acero, para tanques y calderas. Tornillos pa-
ra maquinaria. Chapa lisa negra y galvanizada y teja glvanizada y de^d" 
artículos de acero para todas las industrias. 
Oficina en la Habanar 
EDIFICIO DEL ROTAL BANK OF CANADA. A GUIAR, 75. DE-
PARTAMENTO 208^-rELEFONOS A-1088 Y M.2081. 
L O R E N Z O Q U E S A D A . 
Agente. 
A G U A R D I E N T E U V A R I V E R A ! 
L e a l i v i a r á e s o s t e r r i b l e s d o l o r e s d e t o -
d o s i o s m é s e s e C o n s ú l t e l e a s u s a m i g a * ' 
COlPiRU LlCOBEBl COBiSA. - C I U USGEL fEENIH'^ 
N O H A Y N A D A C H I T S . R E F R E S C O O R I E N T A L 
P I D A N L O E N T O D A S P A R T E S 



































































A í e n c i a cn el Cer ro y Je9Ú8 
del Monte : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
Suscr íbase mi 
U I A R I O de la M A R I N A . 
Apar tado 1010 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a i q í i ^ r e c i a -
m a c i ó n e n e l : e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d Q é J i í í ^ i e 5 5 d i A - 6 2 0 1 
U N A V I S I T A A L P R E S I D I O O N A L 
E s u n a p e q u e ñ a c i u d a d d o n d e t o d o e s o r d e n , c o m p o s t u r a y b u e n a c o n d u c t a 
Orden 7 a*60- Estricta discipllni y 
buena comida. Habitaciones ventila-
rlas y suave vient0 all3i0- Un Paisa-
la espléndido: el de la ciudad y del 
mar vecinos. Trabajo moderado y 
bien retribuido. Difusión de la cultu-
ra Ausencia de "mal trato". Silenr o 
brazos cruzados. Música, en fin. 
L danzones... He aquí—al corre> 
de la plnma—un brevísimo resumen 
de nuestras impresiones al volver del 
presidio Nacional, a donde fuimov -
un buen día—acompañados del señor 
idero, esto es, del señor Guendia, 
nuestro diligente fotógrafo. 
—¿El doctor Loredo? ¡¡Dr. Lore-
do!! Que avisen enseguida al doctor 
Loredo. 1 
El escolta, que asi dijo, hallábase j 
al pie de una verja de hierro. De-
trás de esta reja hacía guardia ot'O 
r-ecolta. Unos seis metros más letos 
había otro escolta y otra reja.-. Y 
al través de los gruesos barrotes di-1 
visábase un nuevo escolta... A l fon- i 
do, iban y tornaban los presidiarios. 
Porque estos gritos de: "Dr. LoreV)" 
eran pronunciados en la imponecta 
entrada de! "Presidio Nacional". U:>08 
pasos más ¡y allí estaban los su-' 
puestos horrores del presidio! La 
dudad, envuelta en sol. divisábase 
amplia y blanca en lo hondo.., A lo 
tejos el mar pcnfa una alegre man-; 
cha azul... 
- ¡Dr . Loredo!! 
Sí» abrió una reja So cerró. S?o 
flhró otra rfvja... 
Y estrechamos al fin la noble n;a | 
nn dp nuestro viejo amigo el señor 
Dámaso lloredo, graduado doctor por 
arte de biliblrloque 
{El Dr. Dámaso Loredo es secro-
tário particular del señor Tomás O. i 
Menor;.;, Jefe del Presidio.) 
Hemos escrito antes: —"Los su 
puestos horrores del Presidio."' Na-
da más cierto que esta frase. En 
Presidio—y que nos dispensen las 
buenas costumbres estas propagan-
das de disolución—se vive al pelo y 
al fresen: hoy una brisa constante > 
una atmósfera pura; se come sus-
tanciosamente: hay unos cocineros 
muy ficent.ables, la carne es buena, 
las viandas son óptimas, los granos 
son solpctos y aún cuando falte en 
la Habana el pan. allí—.en Presidli'- — 
el pan nn falta nunca. Hay higiene; 
jamás escasea el agua. El servicio 
dr duchas es forzoso... ¡Pocos hom-
bres libres y ricos pueden holgir-
se on el baño, como los señores pre-
sidiarios! Los zapatos, las medias y 
la ropa interior y el uniforme no tio-
nen precio. Para un honrado padr* 
de familia todas estas cosas son un 
problema muy serio. Los señores p'*o-
Bidiarlos no tienen que pensar en 
esos problemas. ¿Que loa zapatos 
"cuestan'' "a quince pesos" el par? 
Pues... ¡que cuesten! Además hay 
buen trato... 
Los hórridos calabozos no existen. 
Los grilletes han sido suprimidos 
Por Inhumanos. El analfabeto apren-
do a leer y a escribir. El derecho "a 
no hacer nada" está reconocido. Kl 
uno quiere allí "ahorrar" un prco 
para la vejez trabaja otro poco todo» 
ios días y gana alrededor de siete pe-
ôs a la semana, los depositta en el 
Banco y va así aumentando, paulítt-
namente, su haber... La noche—du-
dante la que es preciso guardar un 
absoluto silencio—constituye la máj 
Wave de todas las penas. Pero, des-
pués de todo, los señores asesinos 
se han distinguido siempre por sor 
nombres de muy pocas palabras. En 
compensación "tienen" una buena 
iíanda de música, que toca unos dan-
zones magistrales... ¡Ni en el Ma-
lecón! 
Las fotografías que en número ilus-
ión esta página completarán la brí-
Te información. El Presidio Nacional 
'tonra a Cuba por su higiene, su lim-
pieza, la calidad de los ranchos, y la 
fomentación en los reclusos del há-
Díto del trabajo... 
Penetra uno en el vetusto edificio 
Con el ánimo entelerido. Sale de allí 
contento. Es natural que así ocurra. 
Lgs presos opinarán seguramente 
«el mismo modo. Pero es que ¡ha te-
£tóo tantos horrores la Imaginación! 
J les tatn distintta y tan aceptable 
'a realidad! 
La nota más Interesante del Pror.l-
dío eou sus talleres.. En ellos el pe-
^do adquiere el hábito del trábalo 
Ahorra además. Y se procura una» 
ocupación honorable para el día— 
siempre lejano—de la suspirada l i -
bertad. 
se vive mal en Presidio... Sen-
."ios decir estas cosas, pero son 
ciertas. Sentimos decirlas, porqu1 — 
caracoles—son capaces do abrirle '31 
^ t i t o a cualquiera! 
• t i * l T . 0 8eauios minuciosos... 
"Í-PARTAJTENTO DE MATOBPO-
-MIA 
Este es uno de los Departamení s 
cift 'mPortantes de la Admlnistra-
on del Presidio a cuyo frente se ha 
^ un modesto pero laborioso joven, 
t>UBeil0r Jorge Feliú- ^ ^bor qu3 jesa sobre este empleado es por c'er-
atP„* tante Penosa; pues, tiene que 
blI^A3r a ía manutención de la po-
ceííi ^ Pe,nal Ostente, ascendente a 
h a ^ de 1J0<} Piados los cuales se 
Ja?^ ,Pf0vlst08 de dc>a P^tos de ho-
le I V ? : Uno' Para el arroz que se 
carnl . \ e \ 0 t T 0 Para el P^taja 7 
rres^' tHenÎ nd0 ademáE 8U i ^ r o fo-
da „ ° ente Para 61 café; la 
de'nleLr? •ervía en 108 momentos 
Por bu hLD0 deJa nada ^ «ir 
naL ena condimentación, el ne-
Plica Z T S r " * * * ™ 1 6 * ^ ^ 
^ Z t e Ü V * ^ S a l u d ' t 0 -
«st? í r ^ f ? 1 1 de vívere8 a su cargo 
Tos a r n ^ t0da8 8US nece8i^ 
ciento L !,tíCU 08 Para el raciora^ 
»¿dt08deirtPnenaI *on de la mejor ca-
Badoá ^e°do .^^Pilosamente revl-
comer¿a«P^do8 al recibl"e de los 
ao??elltf 8 1>rove9do'«''. Por ol ge-
miento y es por tanto, cómo se deja 
expresado: una laboriosa labor. 
El presupuesto con que cuenta ac-
tualmente el Presidio para manuten-
ción y gastos de material ea el que 
regía en los tiempos en que ^1 costo 
dte !a vida era económica, y cuan 'o 
la población penal mucho más redu-
cida que hoy, por lo que es de admi-
rarse y tenerse muy en cuenta la bue-
na administración del Presidio Nâ -
cional, no obstante contar con llml-
mltados recursos para aten.ler a la 
alimentación y demás anidados del re-
cluso, y del Establecimiento, que re-
quiere múltiples atenciones para su 
conservación e higiene. 
Es admirable los cuidados exquisi-
tos que se tienen con los penados en-
fermos en cuanto a su alimentación 
se refiere, se les raciona especialmen-
te, dándoseles cuando su estado de sa-
lud lo requiere una sobre aümenta-
cáón consistente en dos litro-i de le-
che, dos hueves y un cuarto de pollo, 
además del racionado reglamentario 
para enfermos. 
se última se entrega a los interesado^ 
diariamente, previa la censura esta 
blecida y después de cuñada en su 
parte interior como constancia de ha-
ber sido revisada. 
Los Certificados y Rápidos, como 
quiera que en su mayoría cuntienen 
valores, eon debidamente res.i-'strados 
cn los libros que al efecto se llevan 
en la oficina, donde consta no-nbre y 
dirección del remitente, asi como el 
nombre del interesado a qui^n viene 
dirigido anotándose también fecha del 
recibo y número del Certificado o rá-
pido a fin do poderse comprobar en 
cualquier momento en caso de recla-
mación, todos los particulares; esta 
correspondencia es entregada perso-
nalmente por el Oficial Encarprado del 
Departamento a presencia del penado 
Interesado se abre y la cantidad que 
contenga bien sea giro postal check 
o efectivo, pe le anota en la carta y 
sohre de la misma, en el que firma el 
Interesado expresando la cantidad qne 
recibe, como constancia de ¿a entre-
ga. 
Como el Reglamento del Penal pro-
hibe el que los penados tengan diñe 
ro en su poder, éste se entrega previa 
relación detallada del libro de Caja, al 
Ofieial de Guardia, diariamente, el 
q.uie por relación aparte y el mismo 
d̂ a pasa al Oficial Cajero di -̂ as can-
tidades, las cuales se les anotan en 
'? libreta aue cada penado tieie en su 
poder y en la que consta la cuenta 
corriente de susi depósitos en Caja-
LOS GIROS P0STAIE8 
Pam el registro de giros postales 
y checks que reciben los penados, se 
lleva un libro en esta oficina en cu-
yos encasillados constan los particu-
lares siguientes: 
lo. Número de orden. 
20 . Fecha del ingreso del giro o 
check. > 
So. Procedencia dnl mismo. 
4o. Nombre del destinatario. 
r.o. Número del check o gire. 
6o. Fecha en que se cobr.- el giro 
o check. 
7o. Va'or del check o giro 
Y una casilla de Observaciioneí: don-
de pe anotan otros partiqulares. 
Además el libro en cuestión que 
designado con el nombre de "Registro 
de valores," tiene un encasillado para 
enda uro de los Bancos existí ntes en 
esta Capital y una casilla con el ñora-1 
: Borníacio Díaz, conocido por Pas-
tor (a) "El Americano." Fué am-
nistiado en 30 de Marzo de 1909. 
Díaz está considerado como ei 
hombre de mayor corpulencia de 
Cuba. 
salida y despacho de comunicaciones 
de la Jefatura. 
Expedienteo general de empleados 
y penados. Despacho de órdenes de 
libertad, etc., eitc- Archivo general del 
Penal. 
Detalles- hojas penales que datan 
"el año 1820. Un álbum de retratos 
de todos los penados ingresados en 
Presidio desde lo. de enero de 1895 
ha-ta la fec'ia. Archivo de (s Pre-
sidios de Matanzas, Puerto Príncipe, 
correccional de Isla de Pinos, etc. 
Un Jefe de Archivo, primer oficial. 
Señorita Dolores Ferré; diez em-
pleados a sus órdenes. 
los señores Montalvo Alfonso y Com-
pañía. 
Taller de Frontiles y Tejidos.—Es-
te taller lo componen 150 penados, 
construyéndose en él la Inmensa ma-
yoría de los frontiles que consumen 
laí numerosas bueyadas de Jos dife-
rentes Ingenios de la República; tam-
bién se construyen cabezadas de hilo 
I de algodón y pita de mérito, que son 
expendidas en las casas más acredi-
; tadas de la República. Este Taller es 
' representado ñor el señor José A. de 
; Zárate. 
! Paller de Talabartería. Este Taller 
j 'o componen 80 penados; está monta-
do con modernas maquillarias y en él 
se construyen cabezadas, polalnaa, 
monturas, cintos, etc., y un gran sur-
tido de «thlnelar. dfe variadas claces— 
Este Taller es representado pi r el se-
ñor Rafael Collado. 
Taller de Reparaciones de Automó-
viles.—Este Taller está montado lo 
más completo posible; en él 'ra ha jan 
g r a n número de penados reparándose 
toda clase de máquinas. Este f i l l e r es 
representado por el señor Manuel 
Méndez. 
Gran Taller de Pintura de Automó-
vilt.s, Vectidura» y Confección de Fue-
llen—En este laboran 70 penados, to-
dos maestros perfeccionados y acre-
ditados, cn f l «e pintan y vI-:U"n mul-
titud de automóviles de las más dis-
tinguidas personalidades de la ciudad. 
—Este Taller es representa<ír rmr el 
conocido caballero y muy dipílnguido 
amigo señor Dámaso Loredo. 
Taller de Confecciones de Ropa In-
| terior. —Este Importante taller eatS 
montado con multitud de máquinas, 
I movidas todas por la eleotricifiad, to-
das .son de los últimes modeh s cons-
truidas por la acreditada caaa Singer 
y Compañía, en él se confo.'ionan 
camisas, Calzoncillos estilo B. V. D . 
que no tienen nada que envidiar a 
los que vienen del extranjero, lamban 
se hacen camisetas de crepé y media» 
muy finas. Este Taller también es ini-
ciativa del simpático señor Dámaso 
| Loredo, que es la laboriosidad perso-
nificada. 
Taller de Hojalatería, donde traba-
jan numerovos penados y r€ altean 
trabajos de gran consumo en ol mt-r-
cado. 
Taller de Panadería.—Montado con 
todos los adelantos más modernos, cn 
él traba'an 18 penados maeá ros pa-
naderos y se elabora pan en grandes 
canlidades para distintos lu¿r¿r^ de 
esta capital. Este Taller es represen* 
tado por los señorei Meneses v Chn.nw 
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Cantina del Penal a cargo del se» 
ño?' Enrique Meneses, es^á retida ai 
Víveres finos de la capital. IX.< f ila ".t 
sirven los penados adquirí ndo la 
mercancía al mismo precio de los de-
telMstas de plaza. 
TALLERFS PEI. PENAL 
Existe un gran Taller de Sastrería, 
• 
El marchamo. Taller de zapatería.—El corneta de órdenes.—Taller de mueblería.-Gabinete dental—La banda de música.—Taller de tejidos. 
El penado, al tener ingreso en el i 
Establecimiento, después de ser afl- • 
liado; pasa a este Departamento don -! 
de se le prepara su expediente y «1 
él se anota el equipo correspondien-1 
te o sea- 2 guerreras y 2 pantalones! 
de loneta. 2 camisetas crudas, 2 f un- I 
das de almohadas, 2 toallas, 2 sába-1 
ñas, 1 frazada, 1 almohada y 1 p-í | 
de zapatos, todo completamente nue-j 
vo y todos los domingos, por la ma- j 
ñaña, se abre el despacho de lófi 
equipos citados a fin de canjear las 
prendas que alteren la compostura y 
buen orden, anotándoselas al can-
jearla en su. expediente respectivo 
que, por orden alfabético, número ¿e 
orden y Brigada a que corresponde 
se conserva en el Archivo. 
La ropa o prendas que comprenden 
el equipo de cada penado, cuando es-
tá Inútil al verificarse el cambio W 
almacenado en un Departamento a fi:! 
de que cuando haya cierta cantidad 
pedir a la Secretaría del Ramo, cm 
Inspector para su examen y asimis-
mo se procede con todos los derráa 
materiales del Establecimiento; pues, 
el señor Felíú, es el Encargado del 
Material del Presidio y cómo tal ha-
ce los pedidos de todas las necesida-
des que requiera cada Departamen-
to, ya visados por el señor Primor 
Jefe que, al efecto son trasladados a 
c'l y, al recibirse los materiales, fe 
cha de la compra, proveedor y fecha 
y número del vale Oficial que se ex-
tiende a fin de comprobar el señor 
Feliú, Mayordomo-Encargado del Ma-
terial, su actuación en el Establecl-
CORREOS . . 
La Oficina de Correos del Presidio 
se compone del siguiente personal: 
|-» 1 Oficial CEncargado del Departa-
mento. 
1 Auxiliar, 
i y 3 penados esoogldoe cutre el 
personal de mejor conducta y antece-
dentes, que se utilizan en los traba-
i jos del reparto de correspondencia, y 
: cuñar la misma después de haber si-
' do leída por el Oficial o bu a miliar 
' como consitancía de haber sido pasr.-
! da por la censura que dispone el 
j Reglamento Interior del Penal. 
TRES AL DIA j 
La correspondencia so recibe dia-
riamente tres veces, y esta su compo-
ne de oertificadoB, entregas enpecla-
les y correspondencia sencilla. La ola- i 
bro de "Varios Bancos" para aquellos 
que no figuran en las demás casillas, 
En todos los sobres de cartas cer-
tificadas o rápidas que contlet en va-
loros, se consigna al dorso de 'os mis-
mos el número del giro o check y 
valor de! mismo as ícomo> la cantidad, 
quedando dichos sobres' anhivadov 
convenientemente en esta Oficina pa-
ra en caso de cualquier recrtamadOTt. 
comprobarse esta con vista ''el ex* 
presado sobre que como se deja di-
cho anteriormente, firma siempre el 
penado que recibe la carta. 
EL ARCHITO 
Corresponde al Archivo la atendón 
de los asuntos de la competencia del 
Primer Jefe. Registro de ¡entrada y 
con todos los adelantos moderno» en 
el que trabajan 150 penados; en él 
so confeccionan trajes que se expen-
den en las más acreditadas casas de I 
esta ciudad. 
Taller de Zapatería.—En este taller! 
trabajan 225 penados en la confec- i 
ción de zapatos de distintas calidades,' 
está montado con las máquinas más i 
modernas que se conocen para la ela-1 
boraci^fni de calzado CZa^potería j \ 
Sastrería los representa el señor Ma-| 
nuel Méndez ) 
Taller de Ebanistenía.—Este Taller' 
está preparado oon magníficas maqul-! 
narlas, trabajan 90 penados y en 61 se I 
construyen muebles finísimos los que 
son vendidos en distintas casas de fa-
ma de esta ciudad del giro de mue-
bles. Este Taller es representado por 
CUADRILLAS 
Salen distintas cuadrillas a prestar 
sus servicios de utilidad núbhra, Ins 
cuales en la actualidad están real-
zando las obras de la prolongación 
del Malecón, apertura de la calle MG" 
o séase la próxima Avenida de loa 
PresideTtes, el Oran Garage de la Se-
cretaria de Sanidad y Beneficencia, 
pavimentación de la gran calzada del 
Cerro a Marianao, obras de arte en 
la Quinta de los Molinos, antigua Casi 
de Recogidas, Altura de Almsndaros 
y otros trabajos. 
Cuantos penados trabajan en Talle-
res y Cuadrillas son retribuiid%,a ex-
nléndidamente por los contratistas, 
llegando el Ingreso por estos concep-
tos a la importante cantidad de VEIN 
TE Y TANTOS MIL PESOS MENSUA-
LES, cuyo dinero se les acredita a 
cada penado en sus respectivas cuen-
tas sin descr-ntáceles un solo centa-
vo por concepto alguno-
La mayoría de estos Tallervs S€ han 
prendo y ampliado a la r-ombra 
de las efectivas gestiones -.el Co-
ronel doctor Tomás G. Menucal, ac-
tualmente Jefe de este Penal, quien 
tiene el más dedidldo propósito de 
contribuir con sus medidas a la r*»-
genoradSn más completa de los des-
gracladcs penados., habihiánc^loe al 
trabajo, erBeñándoks variados oficic-s 
con los qvie el día del cnimpliralento 
de ímis condenas se hallan convertidos 
en elementes titiles a la ¿ocíedad-
También existe una banda de músi-
ca compuerta de músicos procesiona-
les existiendo en ella segunda y ter-
cera clase de educandos, ten endo su 
Maestro Direr tor que lo es t i repu-
tado Director Félix de la Cruz. 
El Taller de Sastrería y Zapatería 
del Establecimiento donde se confec-
cionan no solo la ropa y zai Htob de 
los penados sino la que consumen 
todas las CArcele.e de la Reíp büca. 
Hay un gran taller de Layado al va 
por donde se lavan diartameJíe cua-
tro o cl'jct» rail piezas pertenecient b 
a ¡os penados. • 
- Una hermosa barbería para los pe-
nados y otra para los empleados de» 
DepartamerJo. 
131 Gabinete Dental montado con lu-
jo y exclusivament? para -as aten-
ciones tío los penados están l.i a cv . r 
go del doctor Rogelio Cruset. 
La Fotgrafía, Departa;nenío nuv 
imrortante de" EstabledmieríT es îi 
dirigida per el joven artista August • 
Testar. 
Existe un Sanatorio para TnKercti-
losos preparado nd hoc una onferme 
ría con su sala Oe operaciones ertan 
do al frente de dichos Departamentos 
el conocido y reputado doder Jor^e 
Díaz AlbertJnl, secundándolo «U su la 
bor seis irtetnos de cuarto pfio do 
rm.dicína. Hay una Permada c n to-
doi5 los productes neccs,irlcí reger. 
teaia por el distinguido do.-t.r Jo^ 
de Jes-ús Revira. 
Una Escuela dirigida TV)r el icve^ 
Maestro señor Ramón I,eyva dónele 
la enseñanza primaria es obügatoriv-
La dirección y admlnlstra^j^n d-i 
Penal está a cargo del primer Jef • 
el doctor Tomls G. Menocal v ci orden 
y disciplina está conferido al -egundo 
Jefe el señor Rafael Garcín Pereda 
secundado por los Oficiales írefiord, 
Martín, Suáre^, Maceas y Ra'^el Cros 
y Gó'nez, que tienen a su c-rgo la 
guardia y el Otela! Miguel Z -̂noz y 
(Pasa a la DIECINUEVE) 
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toán j coronel en el e.íército mejicano, 
iijn»ló a la conducción de novecientos 
reservistas alemanes en Sonora qm; 
iban a íorraar el núcleo del proyectado 
ejército frermano-mejleano y qne en 
hn ^erJadero carácter como agente 
del f enicio secreto impidió qne la In-
corsión se llorara a cabo. Este plan 
ambicioso, difOi estaba respaldado eco-
nómicamente por Von Eskhartd em-
bajador de .Alemania en México y fué 
iniciado con la cooperación de Carran-
en. 
Fl citado doctor relatando sns ser-
vicios en Méxhío, dijo en parte í<t sl> 
guíente: 
'"Entregué a las antoridndes mili-
tares de los Estados Unidos al agento 
alomán Lutl¡ar IVitcke. alias V ñ h l u 
Mabiskl, el mas Importante individuo 
< i:c baya sido capturado durante la 
guerra en cunnto se relaciona a -Amó-
ric«. 
Waluski se enorgullecía de haber to« 
lado varias plantas de municiones y de 
ex})b!sl>os incluyendo la de Blacktown 
ííew York, asi como varios barbos y 
de linber cansado varios fuegos desas-
trosos en ís bosques al ^Noroeste del 
Paeítico. 
W¡il)isko se liallaba en camino de los 
Estados Unidos vía \ogales. Arizona 
en otra mislén de asesinato y destruc 
ción cuando yo io cnpturé. Sobre su 
persona encontré una copia de una cla-
ve inqn rial alemana y créese que este 
fué la primera vez en que una clave 
de esa naturaleza llegase a poder del 
gabierno .americano. 
"También dcftnnció otros cincuenta 
y ocho agentes alemanes, pudiendo 
•nantener una "vlgllar:eia eficaz sobre 
americanos que prestaban ayuda al ene 
mico. 
Él citado doctor pretende haber des-
cubierto dos estaciones inalámbricas 
aiomanas en México capaces de recibir 
mensajes desde Alemania, Dice que in-
formó sobre el plan de la incursión 
Mibmarina alemana a lo larq-o de la 
costa americana en Abril, 1018, un 
mes antes de que se levara a cabo. AvJ 
acerca de ios agentes enviados por 
Alemania a México para envenenar el 
ganado en los Estados Unidos y revelé 
un plan de cuatro alemanes para volao 
al planta hidro-elécírica en las cata-
ratas del Mágara. 
Llamando la atención sobre los pla-
nes comerciales alemanes en México 
H doctor Altenderof dijo que "la pri-
mera tentativa para llevar a cabo el 
ambicioso pian alemán para la conquis 
la económica y para la dominación mi 
litar en México fué un plan originado 
por el Cónsul alemán Rademacber, ea 
Uuaymas, con la ayuda activa de! go-
bernador Calles, para construir una 
planta de cemento con una capacidad 
(fe producción de 90 mil sacos mensua-
is^ en Hermosillo. Sonora. 
"El pueblo americano debe saber, 
continuó, que México no fué neutral 
durante la guerra, «dno un enemigo 
activo en cuanto le permitiía el lími-
te de su capacidad. 
México dió empleo a ochenta oficia-
les alemanés en el ejército mejicano 
• nviándolos en trenes de tropas para 
servicio contra los Estados Unidos. Los 
informes alemanes eran tan corrientes 
en México que hasta los periódicos lo-
cales Mamaron la atendión sobre 
eilos. Aun más por orden de Carranza 
los alambres telegráficos mejicaiio«¡ 
quedaron abiertos a los mensajes ci-
frados alemanes. Personalmente lleve 
ordenes de Carranza al gobenador ( a, 
lies para que permitiera al espía Wa 
biskl enviar mensajes cifrados con 
toda libertad. El doctor dice que pro-
minentes funcionarios mejicanos figu-
raban en la nómina de la embajada 
alemana. Mario Méndez, director de 
telégrafos, reclina un sueldo de fiOU 
pesos mensuales de Von Eckhaerdt. 
Su bermano, un senador con influen-
eia recibía el mismo sueldo. Otro her 
mano qne tenía un destino en la ofi-
na postal también recibía seiscientos 
pesos mensuales para abrir y leer la 
correspondencia particular y dar in-
formes sobre ella a todos los alema-
nes" 
V I doctor Altenderof asegura que 
personalmente, a últimos de noviem-
bre de 1917 era portador de nn rnege 
del irobernador Calles de SonVa para 
Badomachr, cónsul alemán en Caymas 
para que le diera ciento cincuenta mil 
pesos. Yió el dinero colocado en un-sa-
co y llevó dicho saco acompañado por 
Rademacber a Calles. 
"Pude descubrir que Yon Eckiiardt 
hahía garantizado a Carranza una 
abundancia de capital para convertir 
a México en un país industrial. 
T a n pronto como el tratado sea 
latlficado babrá un éxodo de un cuarto 
de millón de alemanes de los Eslados 
Unidos que se llevaron a México cna 
H E R R A M I E N T A S 
C u c í i í U a s p a r a T O R N O S 
A c e r o f i n o d e 
A R M I S T R O N G y L E M O Y N E 
B a r r e n a s S A L O M O N I C A S 
gabinete fué que los que hacen car- ballos en este lado del río. Las w 
gos contra el gobierno solo io hacen siguen la pista a los bandidos. ' 
por combatir a Carranza. 
BARCOS DE GUERRA AMERICA 
NOS E INGLESES CERCA DE 
MEJICO 
Laredo, Texas, Agosto 23. 
SE COM'IRMA EL PASO LF T i . 
rilOLAS AMERICANA US 
El Paso, Texas, aerosto 23. ' 
L: La noticia de haber entrado bu • 
pas americanas en México ai 'V™* 
Los periódicos mejicanos recibidos de esta ciudad fué confirmada esta 
aquí hoy annncian.de Prosrreso, Yu- che por el Brigadier general J a m ^ ' 
catan la prpesencia de varios buques Ervvin, comandante del distrito \ l v 
de guerra británicos, en Bel/e, Hon- paso. ue t i 
día 




dtxfas británica. Agrega que según ei servicio de patrullas en la 
noticias de Teracmz. cinco barcos tcrn entre El Paso y el fuerte Han™^ 
de guerra que se cree une sean ame (;inCnenta millas al sudeste de anuí i 
rlcanos pasaron por dicho pnerto njjsnio que las avanzadas fueron p"f 
nimbo hacia el norte hace algunos za(ias, 
días. 
Dichos periódicos agregan que Luis 
Cabrera, Ministro ha declarado que 
continuará en su nuosto aunque el 
resto del gabinete renuncie, puesto | 
que considera como un acto de CO' 
LA PERSECUCION DE LOS BA\ 
DIDOS 
María, Texí*i, agosto 23. 
La persecución de los bandidos mi. 
ae considera co o un ^ | Jlcanos por la expedición puult í^ 
jVdin el dimitir ahora cuando el ?a-, ricana continua al Sur desde nn £ ? 
bínete confronta una crisis. t México donde n» ™m,w pun4 
El funcionario princhml de! ^par t0 ^ 
tamento dte la guerra declara que e l ; ^ ^ 
ejército permanecerá leal a Carran 
L L I S B R c r s t 
A L M A C E N I S T A S D E F E R R E T E R I A 
C u b a y L a m p a r i l l a * 
H a b a n a » 
T E L E F O N O A - 4 0 5 9 
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tro millones de pesos. Ya hay ciento 
cincuenta mil alemanes en México y la 
inmísración en gr^n escala pronto con-
vertirá a dicho país en una colonia 
idemana. 
La actividad de Carraim para lanzar 
B los americanos fuera del país y con-
fiscar sus propiedades se explica por 
el hídjo de que los alemanes con mu-
cho dinero están dispuestos a adquirir 
propiedades a precio de quemazón... 
" l a completa significación de todo 
esto se hará evidente, a] deciros, que 
parte del plan alemín provee por la 
construcción de grandes planta.s do 
municiones en Ciudad Méjico que haga 
innecesario que dicha república impor-
te n»aterales de guerra en lo. porve-
nir. 
"Los agentes alemanes se muestran 
muy activos en todas partes de la Amé-
lica Latina. 
F r o n í ó n B a r a n d i l l a 
t ROCBAMA DE LOS PARTIDOS Y 
QUEMELAS QUE SE JUGARAN 
EL DOMINOO 24 DE AGOSTO 
DE 1919, A LAS DOS P. M. 
Prim^" partido a 30 tantos, a sacar 
de; cuadro 7 
Andrés Carrillo y Carjos Cortázar, 
llancts. contra Pedro Pascual y A i -
T.aRtj Canosa .í.zules. 
Partido de pelota a mano, a 30 tantos 
Del Fortuna Sport Club, Barrena 
y Alvaro (blancos). 
Del Deportivo Hispano América, 
Olartúa y Amézaga (azules). 
Taque libfj a pasar del 4. 
Pe! uas de reglamento. 
Segundo partido a 80 tantos 
Ni-stor Menuuza y Francisco Td,-
bernilla, blanccs, contra José Palma 
y Fo'^unato Eguiluz, azules. 
A sacar los primeros del 7 y los 
hegundes del 8. 
Quiniela ú a U i m a 6 tantos 
Francisco Tabernilia; Carlos Cor-
tázar: José Pa'ma; Fortunato Egai-
iuz; Manuel Díaz; Pedro Pascual. 
Mavlanao, de Agosto de 1919. 
CONTRABANDISTAS DETENIDOS 
Berlín, agosto 28. 
£1 arresto de varios ciudadanos en 
Minden, ^Vestfalia, acusados de inten-
tar comprar 60 mil rifles robados del 
ejército polaco purece estar relaciona-
do con las tentativas de pasar como 
contrabando armas y municiones al 
través de la frontera de Graudens. En-
tre los detenidos figuran un abogado, 
dos comerciantes, un cura y un farma-
céutico. Se les acusa de alta traición. 
Se han encontrado depósitos de ar-
mas y pertrechos. 
APARECIO EL GOLIATH 
París, Agosto 2?,. 
El aeroplano francés Goliath ate-
rrizó al INorte de Dakar, con una de 
sns hélices rotas. Todos los qne iban 
a bordo están sin novedad. 
El Goliath al mando del teniente 
Bossotítrot, salió de un aeródromo 
cerca de Versalles nara Dakar Africa 
Occidental francesa el día 11 de Ages 
to y llegó a Casa Blanca, Marruecos 
el mismo día- El día 14, después de 
haber subido a bordo ametralladoras 
revólvers y rifles nara usailos con-
tra cualquier tribu hostil, en caso ne-
cesario, el Goliatli salió nara Dakar. 
El avión tuvo qne descender en Vio-
gador después de haber cruzado el 
desclerto de Sahara. 
Desde qne salló de Mogador en la 
mañana de Agosto 15 la única noti-
cia recibida del (¡oliatb fué nn men-
sa.r̂  inalámbrico recocido en Dakar 
el mismo día en el cual se decía que 
el aeroplano se hallaba a 60 millas de 
Dakar. No se recibieron más nuevas 
respecto a Goliath en París y la an-
siedad general por la sesrur'dad del 
avión y de sus tripulantes fué muy 
marcada. 
En despacho de Casa Blanca re-
cibido hoy a primera hora anunclan-
ba qne circulaba la noticia en aque-
lla ciadad de que el buoue patrulla 
Diana habla entrado en puerto con 
Ircs cadáveres qne se snponfan eran 
de tripulantes del Goliath. Cuando el 
avión salló del aoradromo de Tersa-
lles llevaba ocho pasajeros a bordo. 
DOS NOTAS A LA DELEGACION 
ALEMANA 
París, Agosto 28. 
El Consejo Supremo acordó enviar 
dos nuevas notas a la delegación ale-
mana en Versalles. En la primera 
i« pide que se restituya al gobierno 
yngo-eslavo las minas de Coñstollatz 
cogidas por los alemanes durante la 
guerra. La segunda se relaciona con 
la entrega a los aliados de documen-
tos relacionados con los daños causa-
dos en los terrenos invadidos por los 
alemanes. 
A la vez la segunda nota hará cla-
ro que no habrá dlscusfón del trata-
do de paz con Alemania. 
INALAMBRICO BOLSHEVIKI 
Londres, Agosto 23-
El ejército boisheviki ruso ha en-
viado un mensaje iuiilambrico al pro-
letariado húngaro que no abandone 
la lucha basta que no se f >rnie un 
nuevo gobierno soviet en Hungría. 
Esto se anuncia en un desunacho Ina-
lámbrico recibido de Petrogrado. 
EL CONSEJO SUPREMO Y LA CUES 
TION Di, SILESIA 
París. AgMtO 88. 
El Consejo Supremo discutió hoy 
la cuestión del envió de tropas a Si-
lesia en caso de qne los alemanes no 
tengan inconveniente en permitir 
que tropas extranjeras entren en el 
distrito para cuidar del orden antes 
de que el tratado de paz sea ratifica-
do. 
La Impresión general en los círen-
los de la conferencia es que los ale-
maneji consentirán a causa de los 
prancTes intereses envueltos. La dele-
itación americana informó al Consejo 
que no podía proveer tropas sin re-
cibir Instrucciones de Washington, 
ADVERTENCIA AL GOBIERNO RU-
MANO 
París, Agosto 23. 
EJ Consejo Supremo aprobó hoy la 
nota redactada por el comité de Re-
paraciones advlrtiendo al gobierno 
rumano de las medidas que se adop-
tarán si los rumanos continúan ha-
ciendo requisas-
EL CONFLICTO MEJICANO 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
LA Cia&tS MF.TICA.W 
AVashington, aarosto ^3. 
La Cámara de DlpaJados mejicana 
en sesión secreta ayer desechó una re-
solución para nombrar r,n comitíi que 
cooperara con el Presidente Carranza. 
(1 Senado y el Tribuna i Supremo para 
ocncertar una política de cuestiono 
de internacionalidad y particularmente 
sobre la cuestión del petróleo, según 
¡loSif-ias llegadas a Washington boy 
Dicha Cámara rechazó también otia 
resolución pidiendo que se Interrogar* 
ai Presidente Carranza sobre las re-
lacbmes entre los Estados Unidos y 
México. 
El Senado aprobó una rosolncíón 
Mando instrucciones al Comité de Rela-
ciones Exteriores para Inrestlgar la 
cansa y carácter de la crisis Internado 
ral y hacer las recomendaciones qm-
estimara prudentes. 
La situación en la frontera continúa 
•-: M. ;•' umico principa! de las noti-
cias en la prensa mejicana y dícesr 
que ks cohernadores de Coahulla, Si-
¡naloa y México, los gremios obreros y 
lias diputaciones federales han ofre 
cido su apoyo al Presidente Sarrauz». 
! Negando que hubiese un acuerdo 
'entre Estados l uidos y México per 
mitiendo qne las fuerzas de uno y otro 
país rrnzasen la frontera, en persecu-
ción de bandidos los periódicos meji 
'canos dicen que el acuerdo celebrado 
, Imoorfe aesuCboiDrfl E l S i n R i v a l 
Taller de afilar y niquelar. 
De JOSE GARCIA VAZQUEZ. 
MONTE 127, esquina a Ángeles. 
Teléfono A-3885. 
En esta casa encontrará el públi-
co un gran surtido de cuanto abarca 
el grlro de afilar, cuchUlería fina y 
efectos niquelado, en la Mffurldad 
que on ninguna otra casa hallará la 
barat»2 y garantía en los trabajos, 
pues cuenta con un personal Intell-
gentlMino para poder servir con es-
mero a In numerosa clientela qne le 
dispensa sus trabajos. 
Tamblín se compran, renden y 
arreglan máquinas contr.doras, garan-
tizando el trabajo a satlafacclún. 
Espocliilldad en arregios de InMtm-
meutos pura Clrajanos y Dentistas. 
PRECIOS MODICOS 
S3-P> 
í'ut-o lov rrouerales Scotf y Obregón 
debía publicarse. 
i . . .HUJutof iiepublicano asegura 
que la expedición puntira es ImustA 
v reprcnsihle, pero que no alivia al go 
bierno mejicano de su parte de respon 
sabilidad. 
El Exeelslor expresa la creencia de 
que la administración de Wllson s< 
<ui tfornitidu por la opinión pública 
americana a actuar contra México, 
mientras que El Tniversal censura la 
política mejicana del silencio. 
El Heraldo Mejicano deplora la in-
capacidad de los mejicanos de olvidar 
el uoío iuífrno cuando se hacen fren-
te a dlflenltades Internacionales y cer 
sura el qne el gobierno no se ponga 
la h^bla con el pueblo mejicano que 
no desea la guerra. 
DECLARACIONES DE LUIS CA-
BREBA 
Tiudad de Méjico, Agosto £& 
(•íran prominencia dió hoy la pren-
sa a una deeinraelón hecha por Luis 
Cabrera, Secretarlo del Tesoro, sugi-
riendo un acuerdo entre los gobier-
nos americano y mejicano para un 
servicio reciproco de vigilancia en la 
frontera y otras frase» de ía políti-
ca mejicana. El comentarlo que ha-
<t (abrera sobre la cuestión del pe-
tróleo reitera las leeiuraciones pre-
viamente atribuidas al Eresldente Ca 
rranza y otros funcionarlos al res-
pecto que el gobierno mejicano no 
desea confiscar las prooiedades pe-
trolíferas. 
Con eontratación sobre Indicacio-
nes hechas acerca de cambias en el 
za y apoyará sus decisiones, 
i—<—i 
BANDIDOS CAPTURADOS 
Marfa, Agosto 23, 
Ocho bandidos que se cree pertenez-
can a la partida de Jesús Rentería que 
secuestró a los aviadores Peterson y 
Davis, fueron capturados por las tro-
pas federales mejicanas en Coyanic, 
Chihuahua, según informe del coronel 
Jorge T, Langhorne, transmitido por 
el cónsul Mejicano Cosme Bengochea, 
desde Presidio,, esta noche. 
La captura de los bandidos se efec-
tuó en un salón de baile después qne 
las tropas federales rodearon el e1!-
flcio. Esas tropas llegaron a Coyame, 
procedentes de Chihuahua, Los prlsio^ 
ñeros fueron conducidos a Chihuahua 
por la caballería del general Manuel 
DIeguez. El cuartel general anuncia 
que la caballería mejicana fué vis .a 
por los aviadores cuando marchaban 
hada Coyame. 
El telegrama del coronel mejicano 
dice que el informe procede Idel ge-
neral Antonio Pruneda en campaña 
cerca de Coyame. El general agrega 
que él regresaba cuchillo Parado per-
siguiendo a otros bandidos. Agrega que 
su caballedúa registió las monta-
ras cerca de las Palomas, Chihuahua 
donde dice se encontraba la partida 
de Pancho Tilla, 
Esta noticia confirma los Informes 
anteriores de que los soldados fede-
rales mejicanos cooperaban con las 
fuerzas expedicionarias americanov. 
La exjedición punitiva amerlcaia 
continuó hoy su marcha hacia su 
objetivo que es un nuevo campo do 
operaciones que se está establecien-
do. Los exploradores están decorrien-
do los cañones de las montañas per» 
créese qne los bandidos se encuen-
tran más hacia el Sur. 
Andrés G García cónsul general de 
Méjico en el Paso anunció esta no-
che que un regimiento de tropas fe-
derales mejicanas llegaría mañana por 
la mañana a Juárez en tre n especial 
procedente de Chihuahua, para ayudar 
o limpiar el distrito de la frontera 
de bandidos mejicanos. 
Dos escuadrones del séptimo de ca-
ballería que esta mañana cruzaron 
la frontera frente a Fabens, Texas 
para perseguir a cuaíreros mejicanos 
recibieron órdenes de regresar esta tnr 
de, por no haber podido encontrar la 
pista de los bandidos. 
Otro destacamento que cruzó el Rio 
Grande durante el día en Blg Beud 
en busca de las muías extraviadas del 
ejército, regresó poco despué sin lis 
animales, 
EEn la frontera California-Méjico tro 
pas americanas y mejicanah mantie-
nen una excursión en busca de los te 
nientes TVaterhouse y Conelly de la 
íla, Ecuadrllla aerea, quienes desapr-
recleron el miércoles después de ha-
ber salido de Tumá, California en via-
je de regreso al campamento de Rose 
vrelle, en San diego. California. 
La posibilidad de nn choque con los 
partidarios de Yllla mandados por Hi-
pólito Villa, hemano de Pancho no 
ê considera probable, porque Hipóli-
to Villa y su partida créese se hf-
llan en la región suoriental del dlstrl 
i o de OJinaga, muy lejos de la zona 
de operaciones de las fuerzas expe-
dicionarias americanas. 
cia se anunció hoy. Las pistas no so 
consideran buenas sin embargo, p0r. 
que los bandidos han llegado a laj 
montañas con gran rapidez y tcmeso 
que se hayan cscapado. 
ESTADOS UNIDOS 
(De la Prenta Asociada, por el üilo itlrrctn» 
SERVICIO iMPORTA!STE DE ? £ 
PÜ1U S 
New York, agosto 23, 
El establecimiento de un servicio do 
vapores entre el Pacífico y el océano 
Atlántico vía del canal de Panamá, coi» 
lialtimora, como el terminal de la lino» 
en el Atlántico fué anunciada hoy por 
1 uPacific Malí Steamship Company. 
le servicio que fué interrumpido en 
1910 por la guerra, empezará a prin-
cipies del entrante mes. La compañía 
anuncia la compra ara este servicio d» 
los vapores Point Lobos. Poit Adamt 
Point Bonita y. Point Judith. 
Las salidas serán de Baltimore cad» 
rtes semanas y los puntos do escala 
¡berán Habana, Puerto Colombia, Cris, 
otbal y Balboa; Corlnto, Nicaragna; 
Acnjutla, Salvador; San José, Guate-
mala, San Pedro, uno de los puertos 
de los Angeles de California y Sau 
Francisco con su correspondiento íc. 
cha de regreso. 
Este nuevo servicio ertenderó su* 
operaciones considerablemente abar-
cando casi la mitad del globo porque 
la compañía ahora mantiene una linea 
A r m a n d y H n a 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JUU0. 
MARIANAO 
RECETA PARA ENNEGRECÉRÉÍ 
PELO CANOSO 
Composición Casera que Borra las Ca» 
ñas y Quita la Caspa. . . 
A un cuarto de litro de agua añá-
dase: ^ 
Ron de malagueta (Bay Rum) 3" 
Compuesto de Barbo . . . • -1 ^J"* 
Glicerlua 7.114 gram°» 
Todos estos Ingredientes son e ir j 
pies, que se encuentran en cualq'n" 
botica, muy baratos y cualquiera 1o3 
mezcla. Apliqúese al cuero cabeliua 
una vez al día por dos semanas yiu* 
go una vez cada dos semanas nas-
ut-ar toda la mixtura. , « ««. 
Un cuarto de litro debe bastar P» 
. ra ennegrecer el pelo canoso y 1 
Grande el sábado a las cinco de la ' tar la caspa. No mancha el c ^ ^ ^ 0 
1 mañané. El teniente Roberto Gay, man-
: daba las fuerzas. 
El movimiento foé motivado por una 
Incursión hecha por ios mejicanos en 
fuerte Hnneock el viernes por la no-
che y por haber sido robados doce ca-
NUEVO CONTINGENTE AMEKICANO 
A MEXICO 
El Paso, Texas, agosto 23. 
T I escuadrón G. del Séptimo de Ca-
hlalería de los Estados Cuidos, acuar-
telado en Eabens, Texas, cruzó el ríe 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, CeslM, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
SemOks de KortaEzai y Florel 
Enviamos gratis catálogo de 
'1918-1919 
s grasicnto ni Pef¿-
nl se destiñe. Promueve el crec"? 
tn del pelo y lo pone suave sí es» 
pero y lo deja lustroso. 
Se vende en las Boticas 7 
Kueríaa. 
Dro-
L A S E Ñ O R A 
N I C O L A S A I Z Q U I E R D O 
V I U D A D E S O T O U O N G O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro, para hoy Domingo a las 2 p. m. el ene suscribo en su nombre S 
en el de los demás familiares suplican a sus amigos se sirvan concuirlr a la casa mortuoria L«m* 
parllla í)G para acompañar sn cadód er al Cementerio de Colón favor que agradecerán. 
Habana, 24 de Ago-lo de 1919. 
(No se reparte esonelas) 
Manuel Alonso Sotolongo. 
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, .„ FrancÍ£CO a Hawnii, Japón, Chl f 
?c f i l ip inas y otras de San Francia. 
^rprtamente a Manila, Singapore, 
:0, t-i v tolí nil»!» y otra tercera des-
L ' I ' I , . Francisco hacia el sur Tía puci 
18 lírtrales americanos a Fanama. 
¡̂ ogC Jajo la bandera americana. 
l0T . s ELECCIONES EN EL PEEU 
uashin>lt(»n, Agosto 23. 
Mañana so celebraran las eleccio-
w.n.anas para senadores y di-
" ' L . s en vez de celebrarse el 30 
Jp Tgosto, se^ún annncia la embaja-
í 1 dicha nación en cable recibido 
Jíi Mínlstro de Keiaclones Exteriores 
',„r Porras. Auikjuc mauana es el 
^? rPLTilar de las elecciones el trein 
S de A¿o'íc> se ÍÜÓ debido a las diti-
.itndes para enviar la documenta-
los distritos lejanos, dificulta-
S!fs aíe han sido ^encidas-
v ^ GENERAL HOWZE A 
EIi EL PASO 
Washington, Agosto 23. 
h nrivor general Kobert I . Howze, 
nne acaba de regresar a los Estados 
i nidos nrocedente de Francia donde 
mandaba a una de las divisiones re-
ünlares, ha recibido órdenes de mar-
Sar inmediatamente a fu^t« BUss 
fexas para hacerse cargo del distri-
to de la frontera del Faso. 
[A ENMIENDA SOBRE SHANTTTNG 
Washington, Agosto 23. 
Por nueve votos contra ocho el Co-
Diité de relaciones Exteriores del Se-
nado adoptó hoy una enmienila al tra 
tado de paz por la cual los derechos 
alemanes en la provincia de Shan-
hing, (liina, se trasladarán a China 
pii vez del Janón. 
CUMMINS SEOülRA EN MEJICO 
Washington, Agosto 23. 
Después de haberle dicho a Wi-
lliam Cummins, encargado de los ar-
chivos diplomáticos de la Gran Bre-
taña en ciudad de Méjico, de que su 
presencia allí se consideraba "incom 
patible con el status de las relaciones 
entre aquel gobierno y la Gran Bre-
tliia,^ el Ministerio de Estado Mejica-
no, entiéndese, parece que se ha arre 
pentido y Mr. Cummins esperase que 
continuúa en la capital mejicana. 
El SENADO AMERICANO Y EL 
TRATADO DE FA7 
Washington, Agosto 26, 
npsuués de haber votado el enraer 
dar el tratado de paz rechazando el 
titnlo del Japón a lus dCiociios ale-
nianes en Shantung íl comiic ¡¡e re-
Aciones exteriores d'i! Senado nofi-
tiiicó al Presidente Wilson hoy que 
no podía continuar con su obro sobre 
enmiendas hasta que no se le sumi-
nistrasen nuevos informes. 
La acción sobre la cuestión de Shan 
t in? se tomó con rapidez. El Presi-
dente Lodgc pronuso la enmienda 
y el comité la adoptó Tii,vualmcnte 
Biq (lrb:'fe- Luego la cuestión de in-
formes inadecuados fué sugerida por 
Ion miembros republicanos, declaran-
do el Presidente Lodge que en poder 
riel Presidente Wilson existían docu-
íiuntos importantes oue eran absoln-
mente necesarios para determinar so-
he las cuestiones envueltas en la la-
pír <!<•! comité. 
Durante la consideración sobre el 
ti Odo. el Presidente dijo, que el co-
mité había sillo obtacullzado por fal-
ta de informes oue debieron haber es 
ta 1 Iiree semanas en su poder. 
Los miembros democráticos entlén 
áese. ûe han expresado oposición ge 
reral a toda interrupción de Tos pla-
nes del comité para una pronta ac-
t'ión. pero finalmehte por una moción 
del Senador Williams, democráta, de 
Btelpl el Presidente fué Instruido pa-
ra que pidiera a Mr. Wilson el tra-
lado firmado con Polonia en Junio 2S 
así como dos acuerdos respecto a la 
sección del Rhin en la cual formaba 
Parte los Estados Unidos, y cuantos 
Informes puedan conseguirse acerca 
«le los tratados que se están ahora 
JĴ ociando con Austria, Bulgaria y 
Turquía. 
Al enmendar la cláusula sobre 
Bnantung el comité empleó un méto-
do directo. El Presidente Lodge pi-
•"ó que se suprimiese a palabra Ja-
I'̂ n cada ve/ que se mencionaba en 
relación con los derechos a'emanes 
en Shantung y que en vez de ella se 
¡"sortara la palabra China. El efec-
m será el de restaurar a China to-
«as ias pertenencias alemanas en 
aiao Châ v y sus cercanías. 
ton la acción del comité Ta lucha 
sotiro el arreglo de Shantung pasa 
Jl"ra al Senado. Los leaders repu-
»iieanos dicen une tienen sus votos 
P«ra mantener la enmienda del coml-
*e' pero los senadores partidarios del 
*oi>,erno parecen estar tamlién muy 
•egaros de que serán derrotados. 
rp la,sesión de hoy el Comité no 
^ ocupó de más enmiendas y acor-
o oír «na delegación de húngaros 
.menéanos >' recibir una petición de 
organización negra respecto a la 
^ .^í!10n dft las colonias alemanas en Africa. 
<1M 
aafflwiuiiiltllll 
F e r r e t e r o s , C o n s t r u c t o r e s , 
C o n t r a t i s t a s , 
C o l o n o s , H a c e n d a d o s . 
SIEMPRE TENEMOS EN EXISTENCIA 
Cable de acero. 
Alcayatas de v í a , 
T o r n i l l o s de v ía , 
Clavos cortados, 
Fluses para calderas, 
T u b e r í a negra (piezas y accesorios^ 
Arandelas, 
Hojas de segueta 
Teja galvanizada, 
Chapa negra, para tanques. 
T u b e r í a negra y galvanizada 
Yeso, Canales, 
Colores para mosaicos, 
Puntillas, para cajas de tabaco. 
T u b e r í a de barro, 
Vigas de acero, k 
Cabillas corrugadas y lisas. 
Azulejos, 
A lambre de p ú a s , Grampas, 
Alambre galvanizado, 
Planchuelas, 
Papel para techar^ 
Llaves de metal , 
Nftples, negros y galvanizados. 
V á l v u l a s de metal . 
Efectos sanitarios, ' 
Chapa lisa galvanizada. 
P R E C I O S , L O S MAS VENTAJOSOS 
C o r t a d a & M o r r i s C o . 
D E S A G Ü E Y P A J A R I T O 
a!o494 APARTADO 2489 | g 
Tenemos chucho propio en la puerta de nuestros 
almacenes. Despachamos directamente por 
— Ferrocarril, por fragatas enteras. — 
Asenno 
NUEVO ÍNSTRUCTOR PARA CAR-
LOS ROJAS 
, M director del Censo nombre ayer 
enumerador Instructor para e» término 
municipal de Carlos Rojas—Matanzas-
ai señor Kstéíano Zamora y Alrarez, en 
sustitución del ciudadano nombrado hace 
unos dfas para el mismo cargo. 
D e l a S e c r e t a 
£ 1 m o n u m e n t o a . . . 
ARRESTO POR HURTO 
El detective Angel Piedra Arrest') 
ayer a Quintín Cabezas y Gacla, 
cinc de San Ramón, 10, por aparecer 
autor del hurto de prendas cometidJ 
hace verios días en la casa Monte, 
48. 
El detenido fué presentado ante el 
juez de Instrucción. 
ESTAFA 
Una mujer que dijo nombrarse Ma-
ría, llevó ropas para lavar, por ví-
tor de $168 de la propiedad de Fr m-
cisco Cuevas y López vecino de La-
gunas, ]0. altos, y como hasta el pre-
sente no las ha entregado Cuevas se 
estima estafado. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
JUEZ, DOCTOR FIGUEROA. 
SECRETARIO. GAVILAN 
OPICIALi, VUTIERREZ. 
('o. dosde Tokio a Omsk, para infor-
mar acerca de la situación en Sio«}-
•ia, anuncia al gobierno que en los 
próxliros treinta días ocurrirá p*M-
Dablemente una crisis en los asuntos 
del rrobierno do Kolchak. Asegura 
que el Aln^rante ha tenido que de-
t':ca rtanta atención a la campaña 
militar contra los bolsherikis, que 
no ha podido organizar snficiente-
mente el gobierno civil y la ndm -
nlstracón en Slberia para mantener 
a\ pueblo contento; pero sin emba -
lo Kolchak es el mejor hombre para 
llevar a cabo dicha obra. 
La^ autoridades militares en Pa-
rts > aquí estáu contestes en qne los 
bolshevikis están haclendo un último 
esfueroo desesperado contra las t'-o-
t>;is de Kolchuk y si fracasan esta 
vez, ej gobierno sovet en Rusia que-
d'«rá aplastado 
MOVIMIIMO MARITIMO 
B-iltimore, Agosto 'J.'J. 
Llegó el vapor Callac, de Santiago. 
Porl Eads, Agosto 28. 
Lleg óel Tuscan, de varios puertas 
ccbancfi. 
S ií ó el Horman, para Presten. 
Neir York, 4gosto 28. 
Llegó el Lake Duncan, de AntilU 
Salié el México, para la Habana; 
LakeirUIe, par-* Bañes; San Jaclnt >. 
fara la Habana; Munapar, para Ñi-
pe, y el Jccheta, para Cárdenas. 
) 
c OBRERAS DE AUTOMOTILES 
Jten, IlHno:s, Agosto 23. 
ían0nii ,n,ton' driver veterano, 
min ^''Teia de trescientas una 
SS/eU>bra<,a h<>J- en esta ciudad 
a corrien(io Ia distancia en 4.05.17 
lu'Úa prome<lio de velocidad de 7.5 ó 
lro * P01" hora, embolsándose coa-
MtnínJ p.esos de los dez mil que coi-s 
fró .oL J1>remío- Roscoe Sarles Ur • 
semindo, volnticlnco millas dettrís 
H W ri,0S0- KTirt Hrtke alcanz . 
«narto gar 7 Kalph Mlllford el '̂ TirX 10 tnio lada de 8a-
,0"to pV t,e<,1í>0 «e consideró como 
»ín en,h«l !lco.,,te^mJento deportivo, 
^ P^rson^; Iué Presenciado por 50 
C0>TiMA LA~ffUELGA DE AO-
vrw _ TORES ;rk' >0St0 * 
^ U h . Z ^ í ) t r ? ' The Casino y 
Key West, A?osto 23. 
Llrgé el Majt-otte, de la Habana. 
rhe Llbprfv " "iru.v ine tasín© y 
^ r n ^ n V 7 , * V i e r o n ob%ados a 
h',>e'Te dLiP,l0^s esta noche por
,,cos v Íh, tdo en huelKa los mú 
^ t u d adnn̂ C>S en ^ ^ « a con )a 
•decentes Pa a f 1 * \0S actores P '^ 
^nte asolon^ As(>ciaeíón. Actual. 
,r's <ie ^ .wi f,', redando los tea-
Irf n ' ^ de n t J 6 001,10 dnefio8 s"-iPei1^ dé Rr?^ 6 como dueft<)S s' ^ ttes L ? ^ ^ - Hay emb; 
Mos 1 
t'*da'i h 
u «e empresarios 
'!,08 "o es¿n ab ert0S J d08 d0 están asociados cer la so-
^Lhin r E KOLCHAK 
í l Fn k .0n' A^sto 23. 
^ l o poraiídn Mo^r,8' W * * é en-Por ©1 Departamento de Esta. 
íialveston. Agosto 28. 
Sall6 el vapor Goree, para Cienfue-
pos. 
Charlcston, Agosto 23. 
Salieron las goletas Tuk Chluicki, 
W'ill Edward, R. Smith and Barg* 
1 W Thompsonf para la Habami-
Tninpa, Agosto 23. 
Salió la goleta Fanney y Faj para 
Sngua la Grande. 
Newport No-.ts. Agosto 28. 
Salí óel vapor Lake ludían, para 
^•.ntíago. 
Port Tampa, Agosto 28. 




{Déla Prensa Asociada, por el hilo directo) 
C \\DIDATO A LA PRESIDEX1V 
DE PANAMA 
Panamá. Agosto 23. 
El doctor Ciro Luis Urriola, ex-
Presidente de la Asamblea >'a(yonul 
y Presidente Interino durante cuatro 
meses p, raíz de la muerte del Presi-
dente Ramón M. Taldés en 1018, anun 
ció hoy su candidatura para la Presi-
dencia de Panamá en oposición a la 
del Presidente Belisaria Porras. Ur-lo 
la apoya una plataforma liberal. KI 
doctor Urriola es Presidente de la Jan 
ta de Maternidad del Hospital de San-
to Tomás. 
CAMBIO EN EL SERVICIO DIPLO-
MATICO ARGENTINO 
Buenos Aaires, Agosto 22. 
El Presidente Irigoyen anunció esta 
noche varios cambios afeetnados en 
el servicio diplomático argentino en 
Sur América. El doctor Carlos Noal 
fué nombrado Ministro en Chile, sus-
tltnyendo al docter Carlos Gómez: Hi 
larlon Moreno, Primer Secretario de 
Emhiijada en Madrid, será Ministro 
en Venezuela; Carlos Zabadía, Secre-
tarlo de Fstado de la Legación en Ber 
na será Ministro en Colombia, El doc-
tor Jacobo Peuseur, Cónsul general 
en Panamá será Ministro en el Ecua-
dor, y Bruno Cittadini cónsul general 




Buenos Aires, Agosto 23. 
El primer p^so de lo que se espê  
ra sea una larga batalla legal entro 
Lis compañías del cable británico y 
americano por los negocios de Sur 
América, fué dado hoy por la W93-
trtrn lelegrap Company. La Compa-
ñía p^dió al Congreso que derroenra 
el decreto presidencial por el cual 
se aneaba de (ender un cable baio 
el río de la Plata conectando a Bus-
nos Aires con Montevideo. 
La Western Telegraph reclama la 
concesión del Congreso por la cual 
se d.T a la Argentina un acceso cablo-
tTáf'co directo con el resto del mui¿-
do proveyendo qne no se permitiría 
ningún otro .'able en un plazo de 
veinticinco añi;í. y alegando que el 
cable del río de la Plata permite a 
ColJn que se aconectado con el pro. 
vectado cable Río Janeiro Monte f -
deo, convirtiendo vrtualmente en un 
cable submarino el cable del río. 
La compañía alega que habiendo 
fracasado sus gestiones con el gabi-
nete acude ahora al Congreso para 
que r.opermita qué el Presidente fir-
me el decreto anulando la ley apro-
bada por el Congreso. 
DESDE SANTA CLARA 
Santa Clara, Agosto 23. 
Esta tarde se verificó el entierro de la 
venerable dama María de Jesús Machado, 
tía del'general Machado. 
Despidió el duelo el Ilustre doctor Cle-
mente Vázquez Bello, pronunciando sen-
tida y concentuosa oración. 
También murió la ñifla Azucena Hernán-
dez hija del dlstlngluldo periodista Angel 
Hernández. 
Las fiestas en honor de Zayas se efec-
tuarán mañana. 
QAROFALO MESA 
SOBRE EL DECRETO 1089 
Bn la Secretarla do Agricultura se fa-
cilitó ayer a la prensa la siguiente nota: 
"L<a Secretaría desea hacer público que 
ella no facilita modelo alguno para con-
feccionar las listas de precios; pues ís-
tas deben hacerse con suJc-cclOn a lo que 
disponen el decreto 1089 y la circular nú-
mero 1. Su actuación se limita a exa-
minar las que se lo proponen, pora de-
terminar si se ajustan o no a aquellas 
disposiciones". 
El lunes, it las diez de la mañana, se 
celebrará una reunión da carboneros y 
carniceros, en la Secretarla de Agricultu-
ra, que los ha convocado, a íln de ver la 
manera de llegar a un acuerdo para la 
fijación de precio» equitativos al carbón 
y la carne. 
2o.—Recomendar a los padres, tu-
tores u otras personas encargadas 
de la guarda y custodia de los me-
nores de 14 años de edad que éstos 
transiten por las calles, con espe-
cialidad por las vías donde exista 
gran clrculaciGn de tranvías u otros 
vehículos si no van acompañados, pa-
ra su mejor resguardo, en previsión 
de las imprudencias eh que incos-
cientemente pudieran incurrir, que-
dando los primeros incursos en la cuan 
tía de multa, que determinará esta Al 
caldía en cada caso, si por abando-
no o negligencia resultare que el ire-
nor ambulare por las vías públicas 
sin ir acompañados de personas ma-
yores.. 
3o.—Encarga al jefe de la Poli 
cín Nacional y al Jefe del Departa-
mento de Gobernación, de la ejecu-
ción de lo que dispone el presftatí? 
decreto se dispone o adoptar todas 
aquellas mediíJas que procedean para 
su rápida ejecución y ordenar se 
publique en la Gaceta Oficial y el Bo-
letín oficial del Municipio y se le da 
rá mayor publicidad fijándole en los 
lugares más concurridos para su co-
nocimiento de todos sus habitantes 
del término y su más exacto cumpli-
miento. 
LESIONADO CASUAL 
La guagua-automóvil número 4, que 
hf.ee el recorrido entre la Habana y Gua-
nabacoa, lesionó anoche en la esquina de 
Monte y Antón Recio a José María Díaz, 
vecino de San Joaquín 9, en Guanaba-
coa. 
Días fué a subir al vehículo, pero lo 
hizo con tan mala suerte, que al fallarle 
una mano se cayó al pavimento pasán-
dole una de las ruedas del auto por sobre 
el pie izquierdo y recibiendo lesiones de 
carácter grave, de las que fué asistido 
en el Hospital de Emergencias por el mé-
dico de guardia. 
Bl chauffeur de la guagua, José Loza-
no y Capetillo, natural de Mójlco, de 40 
años de edad y vecino de Atlanta, 25, en 
Arroyo Apolo, fué presentado ante el Juez 
de guardia, autoridad que lo dejó en l i -
bertad por estimarse el hecha casuaL 
DE UNA ESCALERA 
Al caerse de una escalera en su doraicl-
Ho recibió graves lesiones en todo el 
cuerpo y fenómenos de shok traumático, 
Ceferino Arce y Ramírez^ vecino de Es-
pada, 43, A. 
DISPAROS 
Ante el Juez de Guardia fueron pre-
sentados anoche, en calidad do acusadoŝ  
por un delito de disparo de arma de 
fuego, José López y Pérez, vecino de San 
Indalecio y Agua Dulce, Pablo Rocas y 
Damas, con domicilio en Serafines 27. 
Ambos sujetos, en unión de otros más, 
sostuvieron una reyerta, haciendo el Roca 
t̂ es disparos contra López y dándose a la 
fuga. , 
Se desconoce la causa de la riña. 
López ingresó en el Vivac. 
DE UN TRANVIA 
Al bajarse de un tranvía en la calle 
de Aguila, entre Reina y Dragones, se 
I rodujo lesiones graves Antonio María 
García, vecino de 12 número 22, en el 
Vedado. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Margarita Rabasa, domiciliada en Pu-
lido, 28, trató de suicidarse anoche por 
medio del fuego. Impregnándose las ro-
pas primeramente con alcohol 
La paciente declaró que quiso privarse 
de la vida por estar aburrida. 
Ingresó en el Hospital Calixto García. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
)fL SFSOR BARTOLOMÉ GARRIGA 
Hoy está de días un querido amis-J 
nuestro: el señor Bartolomé Garrl-
ga, antiguo comerciante de esta pla-
y persona generalmente estimada 
por sus bellas prendas personales. 
Enriamos al señor Garriga nues-
tra afectuosa felicitación. 
UN DECRETO DEL SR. ALCALDE 
Por la Alcaldía se ha dictado ayer 
un decreto cuya parte dispositiva di-
ce así: 
lo.—Que por la Jefatura de la Po-
licía Nacional, y por la del Departa-
mento de Gobernación se haga cun-
plir los bandos del 18 de Septiembre 
y 17 de Noviembre de 1917, en rela-
ción a la protección de la niñez y 
funcionamiento de automóviles y 
tranvías y forma de cruzar los pea-
tones por la vía pública. 
r 
H u l e s p a r a A u t o m ó v i l e s 
sote MMcemor 
D e v e n t a p o r l o s S r e s . 
U r q u i a & C o . B d a s c o a í n 1 2 
D a m b o r m & C o . Z a n j a 1 3 7 . 
L A EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
Y LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
A continuaclén pupblicamos la carta 
del señor Joaquín Godoy, administrador 
de la Compañía Naviera de Cuba Dice 
así: 
Sr. Car loe Martí, 
Secretario de la Asociación de Dependien-
tes del Comercio. 
Ciudad. 
Mi muy distinguido amigo: 
Con verdadera pena me veo obligado 
a notificarle que, a pesar del gran inte-
rés que tenía en servir a esa benemérita 
Asociación, la muy atendible recomenda-
ción de nuestro Presidente, señor José 
Marimón. y la gran estimación que siento 
hacia usted, me es iir.posible poderle pro-
porcionar nuestro vapor "Antolín del Co-
llado", debido a que éste, a causa de las 
lluvias y del excoeo de carga, no ha po-
dido rendir sn viaje en la fecha marcada 
en su Itinerario. MI deseo, que le he ma-
nifestado verbalmente, hubiera sido po-
der contribuir al gran acontecimiento 
sportivo de mañana, debido al carácter 
nacional de que está revestido y a tomar 
parte en él esa Asociación, que tanto inte-
rás está demostrando por el engrandeci-
miento corporal e Intelectual de este país. 
Con objeto de complacerle he hecho todo 
lo humanamente posible para que nuestro 
citado buque llegara a su debido tiempo; 
pero a causa de fuerza mayor, me he 
visto privado del placer de servirlo. Tam-
bién he querido sustituir dicho buque 
por otro de la Empresa, y no he podido, 
pues ninguno llegará a este puerto en la 
ftcha en que se necesita. Por tanto, yo 
le ruego señor Martí sepa perdonarme es-
te contratiempo, que ha sido completa-
mente ageno a la Empresa, y muy en i 
contra de mis deseos Lamentando since-
ramente el trastorno que involuntaria-
mente haya podido originarse, me reitero 
Incondlclonalmente a sus Ordenes, afectí-
simo amigo y s. s., 
JOAQUIN GODOY, 
Administrador. 
L e s i o n a d o g r a v e 
Fsta madrugada fu? asistlao en el 
ceat.ro de socorros del Cerro, por el 
doctor Muñiz, un individuo «jue dijo 
nombrarse Andrés González v ser ve-
cino de Zequoir.i 91, el que presen-
taba lesiones graves en la n.ano de-
recha, con fractura y pérdila de al-
gunas falanges 
Se inora cómo se lesione el citado 
sujeto, pues al constituirse la poli-
oía on la casa para levantar acta, 
se le informó que no residir, allí-
(VIENE DE LA PRIMERA) 
verdad educativa debe transfundir en 
la obra, la figura moral. 
Habiendo sido el general Rodríguejs 
un hombre, de carácter serio y refle-
xivo, enérgico y seremo. y extraordi-
naritñnente disciplinado y obediente a 
las órdenes de sus superiores, tal ól 
debe ser, revelado en la obra. Yo lo 
represento, por lo tanto, en una esta 
lúa ecuestre, sobre un basamento de 
granito compuesto en su slfneas y re-
suelto y severo en el aspecto. 
Como aquel que aguarda y atiende 
él enfrena, con firme pulso el fogoso 
corcel que está inmóvil. De éste mo-
do resulta armonizada, un voluntad 
decisiva y una fuerza dominada; pero 
pronta a la acción. Así yo pienso que 
él haya sido en toda su vida; así re-
tengo -leba él ser, de enseñanza a la 
posteridad. 
De su figura paso a su acción. El 
mandó y condujo a la victoria a los 
guerreros voluntarios de la acción, fir-
mes y decisivos esperajido la señal del 
ataque. Este concepto de la fuerza l i -
bre, solo obedientes a una orden, que 
inspiraba la idea, está representada 
simbólicamente en la persona del an-
tiguo guerrero que j;e destaca de la 
^ase. y apoya sobre el final del monu-
;nentn, en actitud de quien espera la 
señal de la batalla. Fuerza consciente 
de sí mismo; hombre que escruta al 
enemigo y entreve la victoria. 
La vida épica del general Rodríguez, 
íera en fin rendida por los dos bajos 
relieves laterales a la base; se inicia 
con la cuadripra, que simboliza la re-
volución en marcha: se cierra con ia 
cuadriga, sobre la cual la fama prego-
na la victoria. 
Este es el concepto; del conjunto del 
monumento; en su erección yo me val-
dré de la plena libertad concedida 
para dar a mi inspiración y a mi téc-
nica artística, una obra completa." 
Y lo que dijo lo ha cumplido. 
El día 7 de septiembre será inaugu-
rado oficial y solemnemente el monu -
mento. Entonces nos ocuparemos del 
mismo, con detención Por hoy adelan 
tamos una ligera intormación que no 
puede reflejar la que nos produjo la 
majestuosa, severa y serena obra rea-
lizada por Nicolini. 
U n a v i s i t a 
(Viene de la DIECISIETE) 
TTria la dirrectón de los 'Pallerec y el 
orden interior, contando r-on ¡in cuer-
po de guardia compuesto de diez y 
seiij Brigadas y cien Escoltas. 
Hornos procurado darle al lector 
una visión exacta de "la vida ?nterior 
del Pnisidio Xacional." Es estp una 
institución que honra a la RHpública 
y donde—sea dicho do pa^ad?—se to-
ma un excelrnte café—uon café nos 
obsequiaron—el señor Menocnl y el 
seüor Loredc—al concluir nuestna 
visitas. 
—No les brindo cíiampaene, dijo-
nos el señor Menocal sonriendo, al tra-
vés de sus barbas mor^nai, porque 
"ós'.e" es un Estado Seco... Bl café 
es a veces mt-jor que el chainriagne .. 
Y es .nuy bueno o\ caf?. Pdio ¡ay!, 
qué poco agradable debe ser ;<jr al pie 
de p.f»r.¿ rejas, la cortés frase i riolla: 
—Apéese y tomará c-af̂  
C a t a r r o D e l E s t ó m a g o 
E s P e l i g r o s o 
"MILES Í.O l'ADECtN X XÜ L,0 SA-KE.N," UICE- t.N M£U1CU. l'H£-
( 1 r \ 1 I.Ml.N I 1. SK CKEE QUE £b I N i-M, i .~ I ki N. ¿fOJUO DK Kl> COXJCJKKJLO S TKATAKLO. 
"Miles de personas más o meuoa i on regularidad, tieueu la lengua cubierta de sarro, mal aliento, estomago Acre ardiente, frecuente vómito, ruido en el estómago, btvera eructación, gas, vieu-to y acidez del estómago y a todo efrto la llaman Indigestión, cuando cu rtalidad la molestia es debida a cata-rro- gástrico del estómago" kmÍ esciibe un doctor de New York. 
Catarro del estómago os peligroso porque las membranas' mucosas que lorran el e&tómago ee engruesan que-dando las paredes cubiertas con una tela de ilema uc tai modo que lou flui-oos digestivos no se pueden mezclar con los alimentos para digerirlos. Y.a-ta condición con los allmcnios fermen-tados y sin U8imilar£e, pronto i-ro-c-rea una enfermedad mortífera. La cangre se contamina y lleva la infec-ción por todo el cuerpo. Pueden íor-marse úlceras gástricas y una úl.-tra frecuentemente es la señal de un cán-cer mortífero. 
Un remedio bueno y tratamiento se-guro para (.ataño del estómago, es tomar antes de las comMus una cu-charadlta de Magnesia Bisurada pura, en medio raso de agiu. callente, tan ca-llente el agua como usted pueda to-marla sin que le moleste. El agua ca-llente la va los mucos de las paredes tíei estómago y atrae la sangre al es-'("•mago, mientras que la magnesia bl-hurada es un excelente disolvente para la muco&idad y aumenta la eficiencia del tratamiento de agua caliente Ade-más de esto, la Magnesia liisurada ger-viift como un poderoso, pero Inofensi-vo, antlAcido, que neutralizará mal-fiuier exceso de ácido hidroclórico que pudiera istar en el estómago y purifi-ca sus centenidos de alimentos. Muy pronto seguirá a esto una digestión fá-cil, natural sin dolor de niuguna es-pecie. Magnesia Bisurada no es un la-xativo, ch Inofensiva, agradable al ¡pa-ladar y fácil de tomarse y puede ob-tenerse en cualquier droguería de la localidad. No confunda Magnesia ni-mirada con otras formas da magnesia, leches, ••itratos, etc., adquléralk on la forma bisurada pura, ya sea en pas-tillas o on polvo, especialmente prepa-rada para este propósito. 
La Dentición De Los Niños. 
Cuando están galiendo los dientes a 
los niños, ésto» sufren más o menos 
ataques de diarrea, los cuales podrán 
ser curados con el Remedio de Cham-
terlaln para Cólicos y Diarrea. Todo lo 
que es necesario es suministrar al pa-
ciente la dosis necesaria después de 
cada movimiento de estómago más de 
lo natural y entonces darle aceite de 
castor para limpiar el sistema. Es un 
lemedio seguro. Hasta los casos más 
peligrosos son curados prontamente por 
esta medicina. 
¿Está ü d . De Viaje? 
Al salir de viaje debería usted lle-
gar en su maleta una botella del Re-
medio de Chambearialn para Cólico y 
Diarrea. Los cambios de agua, tempe-
ratura y comidas tienden a producir 
males de los intestinoe y no es posible 
tonsegulr la mediiena esta en el vapor 
o en el tren. Se puede evitar mucho 
sufrimiento y desazón llevando la bo-
tella en su maleta. 
Para Un Estómago Débil. 
Como regla fundamental, todo lo que 
be necesita para mintener el funciona-
miento regular del estómago es el 
adoptar una dieta de acuerdo con bu 
edad y bu trabajo. Cuando cree us-
ted haber comido demasiado y cuando 
sufra de constipación, tome una de las 
Pastillas de Ctamberlain. 
Todos Los Boticarios Lo Venden. 
Los médicos recetan el Remedio d« 
Chamberlain para Cólicos y Diarrea 
puesto que alivia los calambres del es-
tómago y los dolores Intestinales más 
pronto que cualquiera otra preparación 
que ellos pueden recetar. Puede com-
prarse o«te remedio en cualquiera bo-
tica Una botella durará por años y 
todos los hogares debían de tener 
siempre este remedio a la mano. 
Siempre A l Alcance. 
Los ataques de diarrea necesitan 
alivio inmediato. El Remedio Cham-
berlain para Cólico y Diarrea deberta 
estar siempre al alcance de todos 1m 
miembros de la familia. 
M a n e r a S i m p l e D e 
A c a b a r C o n L a C a s p a 
PMm Caito «d Pal. y Hae«rU creac* 
ts punto* Oalrov 
./^f? "n medí0 seguro de acabar com-
fc?. .̂í"011 U ca8pa- <»ae «• dlMlverla. listo la destruye por entero. Para lo»w «to, puede usted hacer una preuaraclaj en bu casa mezclando 2 onsas de Laven de Malogueta puro (Bay Rum) y med?-de alagneta puro (Bay Rom) , x t S X . dracm. dd CrUtale» de mentol y por la noche, al retlrarne. frotar esta mixtura eu el cuero cabelludo con la* r.nnt™ de 
od.^01" ^Ja ?,,ralenta ™ñana casi toda, si na toda la cwpa, «e le habrá Ido, y tres o cuatro apUcaclencs más dl-ÍT, "Í.J (1C8tr"î D completamente has-ta la í ált mas senalea y trazas de caspa. 
« J ^ .mj-U3a lSrcparaoi6n Parará t.ronta. «ente toda calda de pelo y le hará cre-
Â n*eTO ^ lu**re» «"a»™» v enrarecidos. Además, mejora muchísimo la calidad del pe o poniéndole suave, aodoso. ondolnnte y mi st roa o, 
81 usted quiere coMervar el aspecto 
exuberante y ondulante del peU. no deí. 
?«).,Pr0lMífK ^ f,,nPle relc*"'> hecho en casa y líbrese de la caapa que le evtá 
^ " d o •1 P»!» 7 «e sorprenderá del iv-
«ultado. Cualquier boticario le farilltará 
los Agredientes para usted hacer'o ea 
casa; pero eso sí, qne le den L*?ona ni 
rttf W í 0 de Jav"n?a' 1"* « ' ¿ ^ botica rio pudiera ofrecerle por equlTocac fta. U preparación m Inofensiva; pero té^ W cuidado de no aplicarla a U car* • * ln,area donde no se quiera qu, hÍyI 
f a g i n a v e i n t e DIARIO DE LA MARINA Agosto 24 de 1919. A f l o m x v n 
A G U A S D E M O N D A R I Z 
N u e s t r o c o m a n d i t a r i o e s t á e n e l B a l n e a r i o g e s t i o n a n d o l o s e m b a r q u e s d i r e c t o s d e e s t a s i n c o m p a r a b l e s A g u a s . P r o n t o l l e g a r á n 
A R T U R O H E R N A N D E Z , S . E N C , S U C E S O R E S D E E D U A R D O H E R N A N D E Z . 
Am/ac**. d _ i . ij^j» J._ . . . . . . . . t * ^ *-vwr l k A C \ f > j n A Í * í 7 . 
A V I S O : Macho cuidado con las ImltacloDes y aguas atrasadas ds esta marca, puertas a la venta ahora, con la Intención de dañar el hcen crédito de las A G U A S P E M Q N D A R I Z . 
i3(H¡r 
¡ M a l d i t a e n f e r m e d a d ! 
l{enlm*nte, la diabetes e* una nialdl-
ra enferm^laü. Rebelde a casi todos loa 
nmodios, hace sufrir lo indecible al pa-
i-h'nte. 
Contra la ;llabetes. no hay mfls que 
un remeJi-» de verdadera eficacia: el Co-
l>a!che'' (marca regiFtradn.'í 
Dosck» "(hí el enfermo toma el Copal-
.-hc (map'i rogristrada) se siente mejor, 
iIi8apare<»Iendo poco a poco los malos 
síntomas. En tiempo erlatlvamente cor-
El DIARIO DE 14 MAK1-
VA lo encuentra üd, en to-
las las poblaciones de la 
República. — — —. — 
to es un Jioch.-» la curaclOn radical 
Niniriín dubtiicu u< tomar 
el Copalche vmirca registrada.) 
Dp vt'nta on droKiierías y farmacias 
acreditadas de toda la República 
A. 
L e y e s s a n c i o n a d a s 
El señor Presidente de la Repúbll-
ea ha saiicianado las siguientes L . -
yes: 
Concediendo una pensión vitalicia 
de mil pesos anuales a la señorita 
Ana Luisa Lima y Martínez. 
Concediendo un crédito de ochen-
ta mil pesos para la construcción do 
una carretera, que partiendo del r'n 
Caminar entronque con la que se di-
rige de Limonar a Cárdenas. 
Concediendo un crédito de veinte 
y cinco mil pesos, para arreglo de ÜM 
calles del pueblo de Palma Sorianb " 
Concediendo un crédito de treinta 
mil pesos, para construir un edificio 
con destino a Cárcel en la ciudad de 
Morón, Provincia de Camagüey. 
Concediendo autorización el Ejecu-
tivo para que disponga que por las 
Secretarías de Obros Públicas Be pro-
ceda a la construcción del Parque del 
poblado de Baire, Oriente. 
Concediendo una pensión vitalicia 
de mil pesos, para la construcción de 
un Hospital Civil en Jiguani. 
Creando el Ayuntamiento de San An-
tonio de las Vegas. 
Referente a conceder amnistía por 
los delitos y faltad cometidas con mo-




el territorio de la República desd3 
el primero de noviembre hasta la pu-
blicación de esta Ley. 
Reorganizando la plantilla del per-
sonal de Comunicaciones de la Ofi-
cina de Correos de Nueva Gerona, Is-
" de Pinos. ta
Concediendo una subveclón de doco 
mil pesos por cada kilómetro de tft* 
rrocarril que se construya de Manza-
nillo a Niquelo.' 
Creando el Ayuntamiento de ¿ g * * ' 
da de Pasajeros, Santa Clara. 
Restableciendo el Término Munici-
pal de Quivicán. 
Concediendo un crédito de ochenta 
mil pesos para la construcción y ter-
minación de la carretera de Santo 
Domingo a Sltiecito pasando por Ro-
drigo en la Povincia de Santa Clara. 
Concediendo un cr;dito de ciento 
cincuenta mil pesos para la termina-
ción de la carretera de Victoria de las 
Tunas a Puerto Padre. 
Autorizando al Ejecutivo para on 
ceder varios créditos destinados a iJ 
construcción de un Hospital en Vmf 
vitas. ue" 
Concediendo nn crédito de velm» 
mil pesos para arreglo de calle* 
consctrucción de aceras en el nn̂ h ^ 
de Limonar. puel) 0 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
E L D I A 
e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a i o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
. o e: 
AQUJAR 
d e i a n o c h e 
L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r o 
C u r a l a N e u r a s t e n i a , 
j E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
T>c05 
i i i i m ó 
A66GAD0S Y NOTARIOS 
ÜÜRARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Lmpedrado. 18; de 12 a 5. 
GONZALO G. PÜMARIEGA 
y 
JOSE 1. RIVER0 
ABOGADOS 
Agriar, 116. Teléfono A-S280 
Habana. 
ESTEBAN MARIA MÜLKAY 
ABUÜAJDO 
Consult&s: de b a 11 a. m. y 1 a 6 p. 
m. Küificio "Manzana da Uómez." De-
22fl<M( 4 
COSME DE LA TORRIENTE 
LEON BROCH 
abogados. Amargura, 11. Habana. Cabls 
j- Telégrafo: ••OiodeiiiLe." Telélonu A-ütKW. 
L. FRAÜ MARSAL 
ABO GAL» Ü 
ORTEGA-f RAU-LOZANO 
ir incas Rústicas 
Tobacco and sugar lands 
Hcras de ofklna para ei publico: De l i 
a !> Alauzana de Gómeit. ĴDto. 306). Te-
léfono Apartado de Correos 2420. 
—Habana* 
GE0RGE B. HAYES 
ABOGADO 
Oficinas: New York; 42 Broadway, Ha-
oana: Edificio liobins. Teléfono M-22C9 
Departamento número 500. El honorable 
\\illiam 11. Jackson, ex-Juez del U S. 
District Court de la Zuna del Canal de 
panamá se halla al frente-del bufete en 
la aa>>un«-
i m r »i 
BUFETES 
de 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Banco de Canadá. Woolworth Buildtag. 
Habana. New York. 
23279 31 a 
FELAY0 GARCIA Y SANTIAGO 
xNOTAKIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Obapo, número 59, altos. Telé-
tuno A-ii*S2 x>a u m. 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la piel, avariosis y yenéreas del lloapital San Euis, eu París. Consultas, de 1 a 4, otran boras por convenio. Campanario, 43. altos. Teléfonos 1-2583 y A-22Utí., 
23094 SI a 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emergencias y del Hospital Número Uno. Especialista en vías urinarias y enfermedades venéreas. Cistoscopia, caterismo de los uréteres j examen Jel riñón por los Bayos X. In-yecciones ue Neosalvarsán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., en la calle de Cuba, número (J9. 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Mídlciua y Cirugía. Con preferencia par-tos, enfermedades de nlüos, del peeño y Minare. Consultas de 2 a 4. Jesús Alaria, 114. altos. Teléfono A-C48a. 
23281 81 a 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear." Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. ¡San 
José, 41. Teléfono A-2071. 
192Ó5 81 Jl 
EL DR. CELIO R. LE^DIÁN 
Ha trasladado su domicilio y consulta a Perseverancia, número 32, altos. Telé-fono M-2Ü7L Consultas todos lot» días há-biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-pecialmente del Corazón y de los Pul-mones. Partea y enfermedades de niSos. 23554 31 a 
Dr. S. PICAZA 
Enfermedadis del Entómago, Hígado e Intestinos, exclusivamente. Consultas: de 2 a 4. Teléfono Ai-ltTii». Neptuno, 49, al-tos. 
23097 »i a 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. .Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
O'Keilly, número 70, altos. Domicilio: 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-H97. 
31 a 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
cades del Pecho. Casos Incipientes y avan-
zados de Tuberculosis Pulmonar. Domi-
cilio: San Benigno, 77. Telefono l-üOua 
Consultas: San iNkolás, ÍW, de 2 a 4. 
l ) r . ROBEUN 
Piel, pingre y enfermedades secretas. Cu-
ritció\ rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. (Ja 
Ue de Jesús María, OL Teléfono A 1.332. 
Insenieros, Arquitectos y Agri-
mensores. 
WALFRÍDO DE FUENTES 
EMILIO VASCONCELOS 
ingenieros. Arquitectos y Peritos Mer-
cantiles. Manzana de GOmez. 424. Telé-
fono A-lOTó. 
23573 12 s 
ÜNA1E y S. SANCHEZ GOVíN 
ingenieros. Arquitectos y Agrimensores. 
Obispo, bü, altos calé Europa. 'Xaléfono 
M-loxix Estudios y trazados do ierroca-
rriies. Instalaciones de l:igemos. Uirec-
ciOu y coiistrucclón de eairicios. Con-
sultas y especilitacíones, gratis. 
18204 81 j l 
Doctores en ÍViedicina y Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano do la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en ¿euerai. Inyecciones de .\eü-
baivarsán. Consultas: .Lunes, ¿Uércoies y 
Viernes. Virtudes, 144-B; ue 2 a 4. Telefo-
no M-z4(xL Domicmo: Baños, entre ¿x > 
if3. Vedado. Teieiono E-Í463. 
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
De la Quinta de D p̂endlenUes. Cirugía 
ea general. Enfermedades de la piel. Con-
sultas de 3 a 4 p. m /¿tnja, número XLl . 
aito¿. leicfouo A-42tt5. 
22372 6 • 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Consultas de 7 y media a 9 y media a. m. 
y de 1 a 3 p. m. Lamparilla, 74. Por em-
barcarse para los Estados Unidos, dará 
sus consultas hasta el día 5 de Septiem-
bre, continuándolas el día lo. tie Octu-
bre del presente aüo a las mismas ho-
ras. 
23731 14 s 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curatiro ael artritismo, piel 
V eczema, barro», etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, ni^ercioshidria, ente-
rocolitis, jaquecas, neuraliílas, ueuraste-
ula, histerismo, parálisis y demás eu-
íermedadea nerviosas. Consultas; de 3 a 
j . Escobar, 102, autiguo. bajos. No ljace 
visitas a domicilio. 
23093 ' 31 a 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
Número L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado. 50. Teléfono A-2o58. 
Dr. J . DÍAGO 
Afecclonea de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Ernptdrado, 19. 
De 2 a 4. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Especialidad: Nariz, Gargauna y Oídos. 
Consultas: 2 a 4, en Oltciliy, 09, altos, 
por Villegas. Oficinas; doctor Warner' 
Teléfono l''-i441 y A-ti730. 
ln 20 m 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
23̂ 80 81 a 
Dr. LAGE 
Enfermedades secretas; tratamientos es-
P«ciale8; sin emplear iuyecciones ner-
cur.aies, de Salvarsan, Neosaivarsán, etc. ¡ 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicilio. Habana. 158. 
C 9075 ln 28 d 
Dr. RAMOS MARTINON 
MEDICO CIKUJANO 
de las Facultades de Barcelou» y Ha-
bana. Ex-médico pensionado por oposición 
de los Hospitales de París. 
Vías urinarias, piel, sangre y enferme-
dades secrotas. Curación rápida por mé-
todos modernísimos. Aplicación de inyec-
ciones intravenosas. Consultas particula-
res, de 12 a 2. Para pobres, de 9 a 10 a. m. 
Animas, 19, altos, TeL A-10tí6. 
C 5124 in 11 Jn 
LAüüKAiUKlOS 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado ai tratamiento 
y curación de las enfermedades mentules 
y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, üiU. Teléfono A-45U3. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de la Universidad de la Ha-
bana Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas. Teléfono A-9i:03, San 
Miguel, 150, altos*. 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila, 78. 
altos. Teléfono A-1238. Haban»*, Consul-
tas; Campanario, 112, altos; ue 2 a'4. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gascro-intestinal. inyec-
ciones de Neosaivarsán. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y Electricidad Médica. Bayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
50; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 in 31 ag 
Dr. A. GONZALEZ DEL VALLE 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno de 
la diabetes, según el método de Alien-
Kégimen de alimentación especial. Exa-
men del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes, Jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. m. Galiano, 52. Te-
léfono 1-7104. A-3Ü43. 
C 3627 ind 27 ab 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Cirujano del Hospital de Emergencias, 
Ginecólogo del Dispensario lamayo. Ci-
rugía abdominal, 'iratamiento medico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones; Je-
sús del Monte, 380. Teléfono 1-20̂ 8 üa-
bmete de consaltas: Belna, 08. Teléfo-
no A-912L 
" D i T n . GOMEZ DE ROSAS 
Cirvjia y partos. Tumores abdominales 
(estomago, nlgado, riñón, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones eu serie del 
914 para ia sifllis. Da a 4. Empadra-
do, bz. 
23090 31 a 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de ia Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas; de 1 a 3 Consu-
lado, número 09. Teléfono A-4514". 
Laboratorio Químico del 
Dr. RENE CASTELLANOS 
p e ^ L "en^aSno^ G ^ | 
$2 Completos de orinas $2 
San Lázaro, 294. 21941 Teléfono M-155a 31 a 
OCULISTAS 
Dr. M, H. DE LAS CASAS 
OCULISTA 
Especialista de New York. Ojos, oído» 
nariz y garganta. Consultas y oDeraíin 
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $5. Para io¡ 
pobres $1. Martes y Sábadoa Gratis en 
TelffX"A-ri055LTamayO,' ^ « 
24445 20 s 
Dr. J . M. PENICHET 
Especialista en las enfermedades de loi 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Horas da 
consulta: De 9 a 11 a. m. en su Clf! 
nica, en San liafael y Mazón. Teléfo-
^ á'r^2' De1 2 a 4 p. m. en Lealtad, 




MI nuevo trntau.iento en la planta, sin 
cuchilla, es eficaz; câ a año uno nuevo. 
Vene:: a verme. 
2.';i71 10 g 
F- TELLEZ 
QUIROPEDISTA CIENTIFICO 
Especialista en caUos, uñas, exotoíli, 
cnlcogrifouis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qnl-

































CUBA UADICAL Y SEGUKA DE LA DIABETES, POB EL 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Contiultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en criteilly, 9 y medio, al 
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a ban 
ludalecio, Jesús del Monte Telefono. 
CALLISTA REY 
Neptuno, 3. Teléfono A-3S17. En el gabi-
nete o a domicilio, $1 Hay servicio di 
raanicuro. 
F. SÜAREZ 
Dr. FIUBERTO RÍVERO 
Especialista en enfermedades del pecho, 
instituto de Badloiogía y Eit/ctricldad 
Aiedica. Ex-interno uel Sanatorio de JSew 
York y ex-duector dei Sanatorio '"La Es-
peranza." iteina, 12i ; de 1 a 4 p. m. Te-
lélonoa 1-2342 y A-2553. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Bayos X. Piel. Enfermedades secretas. Tengo Neosaivarsán para inyecciones. De 1 a a- p. m, Teuíouo A-580/, San Miguel, número lOi', Habana. 
Dr. MIGUEL VIETA 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
nas las enferméuades Uel estómago e lu-
lestinos y entermedades secíetas. Con-
sultas por correo y Ue 2 a 4, en Carlos 
n i , número ¡¿OU. 
Dr. EMl l iUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Caigan* 
ta. Consultas; Lunes. Aiartes, Jueves y 
babauos, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. 
'JLeieloiio A-4405. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, )>2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 00, bajos. Teléfono A-3022. «e prac-
tican análisis químicos en general. 
Dra. MARIA G0Y1N DEPEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad do la 
Habana y práctica* de París. Especialis-
ta en enfermedades de señoras y partos, 
CoiibultsiB de 9 a 11 a, m, y de 1 a 
ó p. m. Zanja, 32 y medio. 
21212 24 ag 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
• Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, 39 Teléfono A-02ÜO. Domicilio : Con-
cordia," número 100, bajos, derecha. Telé-
fono A-4230, 
23008 J 31 a 
Dr. ROQUE SANCHEZ QUIROS 
Médico cirujano. Uarganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. en Neptuno, 30, ipa-
gas) .Manrique, 107. Tel. M-üuOa. 
23282 31 a 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de niños. Consultas; de 12 a 3. Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-léfono A-2554, 
Qulropedista del "Centro Asturiano. Gr»-
daado en Illinois Coliege, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de trom'j¡ 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y <» 
1 a 0. Teléfono A-Ü915. 
23095 31 « 
Dr. GALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades secretas Habana, 49, esquina a Tejadillo Con-sultas: de 12 a 4. Especial para loa po-bres : da 3 y media a 4. 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Facultades de BarcvVma y Ha-
bana. Entermedades de ios Ojos, üar-
ganta. Nariz y Oídos. Especiaiiou. de ia 
xisociacicn Cubana Consultas particula-
res de 3 a 5. iJara pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Car-
los 111, 45, mouerno, altos. Teieiono 
A-4305. Clínica de Operaciones: Canos 
i l i , número 223. 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades del es tómago. Trata por un procedimiento es-pecial las dispepsias. Ulceras del estó-mago y la enteritis crónica, asegurando la cura. Consultas: de 1 a 3. Berna, 90 Teléfono A-OuñO. Gratis a los pobres. Lu-nes, Miércoles y Viernes. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. VIETA FERRO 
DENTISTA 
Curación de encías Turnos a hora fija. 
Consultas de 1 1Í2 a 4 1|2, excepto Sába-
do y Domingo. Edificio '"La Cubana." Tro-
cadero, número. Departamento número 
221. Teléfono A-8373. 
C 6790 i 31d 1 a 
Dr. JOSE DE J . YARINI 
Cirujano Dentista Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examea radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: $10 
Avenida de Italia. 52. Teléfono A-3843 
Dr. J . B. RUIZ 
De loa hospltales.de Filadelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas Exámenes uretroscópicos y cls-
Toscópicos. Examen del riñón por los Ba-, 
vos X Inyecciones del (500 y 014. San Bn- ' 
tael, 30, altos De 1 p. m, a 3. Teléfono 
A-9Ü5L • 
Dr. E . ROMAGOSA 
Especialista de la Universidad de Pen-sylvania. Especialidad en incrustaciones de porcelana, oro., coronas y puentes re-movibles. Consultas de 0 a 12 y de 2 a r. Martes, jueves y sábados, de 2 a 3% para pobres. Consulado, 19, bajos. Telé-fono A-G702. 
23283 31 a 
GiKüS DE LETRAS ^ 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108. Aguiar. 108, esquina a Amargurt 
Hacen pagos por el cable, lacilitan cui-
tas de crédito y giran letras a J-""8 / 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
ran letras a corta y larga vista so"'' 
todas las capitales y ciuuaUes nnP0"?" 
tes ue ios listados Unidos, lUéjico y * 
topa, asi como sobre todos los pueoiuj 
üu España. L>an cartas ue crédito t»oo« 
isew iora, Fiiadeiíia, New oneans, »• 
Francisco, Lonores, Paria, BauiDurgu. 
Madrid y Barcelona 
J . BALCELLS Y COMPAW 
S. EN C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y girail 1"'-
a corta y larga vista sobre i\eW l»1* 
Lonures, París y soure touas ^3 "¿1. 
tales y pueblos de España e 
leares y Cananas. Ageiues ae ni 
paula de {seguros contra mceudios 
yai." 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 1 
Hacen pagos por cable, líu"« ^ ' e ré -
corta y larga vista y dan 
dito sobre: Lonüie.s, París, Sadría, 
celona, New iork, New Urleans, d( 
Ha, y domás Capitales y ^ L|uJ1.^. aíl 
ios Estados Unidos, Méjico y ^ ^ a i » 
tomo sobre todos los V ^ ^ / a ^ i i a i 
y sus pertenencias. Se reciben üep^ 
eu cuenta corriente. 
CAJAS^ RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra ó̂vê an.̂ rDIfoí I das con todos los adelantos modê  ^ las alquilamos para Kua>dar "todia I todas ciases bajo' la P ^ i f darel9«, ios interesados. En esia "£icIna lodos los detalles que se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
C 83S1 
' f A MA' 
Suscríbase al DIARIO DE LA ^ 
RIÑA y anuncíese en el DIAk|U 
1 LA MARINA 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e i a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
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PAGINA VEINTIUNA 
. êSfio hnre larjjo tiempo, pero 
tnscaao haata últimamente ha encon-
qUe suiv hijeî mio ahora tanto 
^ „or todo el mundo, 
^un habido untes i-specíficos para des-
. iP p1 'abollo, pero el mal conslsrtla en 
* timbk'n eran dMtriictores de la pleL 
S?̂  .' nbar̂ o eu Delntone tenemos un 
fi itívo lostnictor de.' vello supiTÍluo 
„V no puede porjudlcm Jh piel irás de-
S ^ i . , •íún cuando se uie tlirectaíuento 
' , ' p'ik. Nadie debe vacilar ul ua 
'"nírTto en usarlo para ohtouer el atrac-
Srn nue su uso trae consigo. El nspec-
*' V-Uculino que el vello en la cara 
lionure produce, dc.la lugar al feminls-
cncnntador cuando Dclatone ha dc»-
-mldo el vello. 
Vellones de damas que no tlenon mo-
icxtias con orecimlento del vello en nin-
¡rana otra parte, lo tienen bajo los bra-
inc "lo cual no se ve bien cuando estAn 
!!« traje de recepción. necesario en-
torces extirpar el vello constantemente 
rara tener un aspecto distinguido. En 
íptos casos es cuando se encuentra que 
TVlatone no tiene Igual, puesto que ex-
tirpa y destruye totalmente todo el ve-
''"¿elatone estft de venta en todas lai 
Droguerías, Farmacias y PerfumeKaa. 
Unicos Representniites: 
Benito rernúndez, C», Campanario! 
Habum 
DIARIO DE U MARINA Acostó 24 de 191» 
No. 4 
| ¿encía ha producido un ma 
ravilloso destructor deL vello 
superfluo. 
fledtmye coniplotamante •] 
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>To ''"fv.Htone. Destniye ce 
»pUaDc ¿o crecimiento do vello l ARGLE.KOS DLL 
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fflVe toartonde se use v deja la piel 
!ogar eD x tersa como bi de un ni fio. 
tsn ""^mbinaclón que la ciencia habí» 
ÍRAVtSANOS 
SOLIDOS 
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C í ü o i c a j a l i c a 
E l M i s i o n e r o A p o s t ó l i -
co e n e l T e m p l o d e 
S a n F e l i p e 
Hoy, a las siete de al noche predicará 
el Misionero Apostólico, U. P. Kafael 
Luiz, en el templo de los Pudres Carme-
litas de San Felipe, sito en la calle de 
.Â uiar y Ourapía ,cuii el plausible mo-
tivo de celebrarse la lunción mensual a 
la .Madre del Amor Hermoso. 
W A t t D L a F R A N C E 
E S i L i i i P Ü S T E Ü N E C E S I T A 
F a b r i c a d ó s ' p o r l a ' m i s m a C o m p a ñ í a q u e f a b r i c a n l a s f a m o s a s 
M á q u i n a s d e i n c e n d i o s , A M E R I C A N L a F R A N C E 
E l ú d I g o G a i D É e n H a de ttlcaci n o i i á i i c a , e i i m i w d o e l m de p s a 
I g n i c i ó n n e t o " B O S C H , s 
T,.\DECIMO DO.MINLiO HESPÜES DE 
PENTECOSTES 
Evangelio del día: San, Marcos, VH. 31-37 
La sordera y mudez de que Cristo cu-
10 ul homlire de que hoy nos habla el 
Evangelio, no luó tan sólo en provecho 
corporal -do aquel sordo-mudo: íuó al 
Jiíismo tiempo, como todos los milagros 
de nuestro Salvador, pal?, enseñanza y 
provecho espiritual d<; todos los homh ts. 
¡Cuántos de ellos hay voiimtariameme 
B"rdus, que no quieren pir nada de ip 
tiue más importa al hombre, ele lo que 
toca a la salvación del alma! ¡CuAntoa 
mudos para no alabar y dar gracias a 
fcu Criador y pecfirle mievos favê es; y 
tnuduu especialmente para no coníesar 
flus pecados! 
l*e i. primeros son todos aquellos 
i: \ i u ,,isi nunca oyen un sermón, 
l'i Ina .̂n ieev ni oir (pie se les lea un 
libro iíi.c 'rat • de la Kellgión, como no 
Wa paia ^ :iigraiiii; ni llevan en H iceo-
eia una i...iui iai.i< n o consejo en orden 
t enmendar f . vida desarreglada; y ya 
L̂e a su pe.-,ir oi„Mn alguna' vez estas 
coíus, por un oído les entran como dl-
pol- otro les salen: todos estos son 
Bordus pur ¿u propio gusto y para su 
Propio mal. 
l̂ e los mudos voluntarla son aquellos ! 
a quienes su conciencia acusa de estar i 
P& desgracia de Dios, de vivir en pe- j 
cado norüil con inminente peligro de 
•'orlr asi, >• eondenarse para siempre, y ; 
'•ue, no ilist inte este conocimiento, no 
I * determinan a abrir sus labios para 
oacer una buena ennfeslOn y librarse de 
lai pellgr-j. Lo son tamhién los que 
«tentos sólo a los intereses perecederos 
ae esta vida terrenal, nunca o casi nun-
«' se vu-íh-en al cielo mediante la oración 
Para tratar y negociar con Dios sobre sus 
Prupios intereses eternos. Sónlo igual-
™«nte los padres de familia y cuales-
j"iera oti-js superiores que, por evitarse 
•molestias •> ñor otras causas menos dig-
nas todavía, no abren su boca para acon-
ejar o amonestar v corregir, según con-
_tn?a, a s is hijos" o súbaitos a fin de 
«i :odo anden ajustiwlos a la ley 
C a m i ó n f a b r i c a d o e s p e c i a l m e n t e p a r a T R A B A J O T U C R T E , 
y c o n m a s a d e l a n t o q u e n i n g u n o e n e l M e r c a d o . 
S a l ó n y E x h i b i c i ó n : 
M a r i n a 3 6 - 3 8 - F . 
H A B A N A 
O F I C I N A . 
A G U I A R ¡ 2 8 
<PlC 
vpi ^ Dios. Son finalmente mudos 
toim f ^ ' •V do 111 )H,'>r ,'sl"'(-i,;> cuantos 
"̂Qiendo y muchísimos teniendo graví-
«J"1'? obligación de hacerlo, no hablan" o 
r̂.ben ni trabaian en aefensa y pro 
la t ac.a,.lsa r̂ 'os. de la KellpWn, de 
r.iinUSt'cia y 1,0 1:1 moralidad, hoy como 
in.« cornn-itldas, calumniadas v de mil 
^neras u]ír.ij;ula.s en el n un̂ o ¡Que 
1 torh)1 ','1P .-subleva de Insta ii Viignaclón 
LA MILICIA JOSEFINOA 
Celebró el 19 del actual sus ri|toa 
mensuales en el templo de la Merced, 
con Misa de Comunión y solemne. Des-
pués de la Misa, pliitica por el Direc-
tor, R. P. Izuriaga, C. M. y canto de 
la Marcha triunfal de San José. 
Continúan bastante adelantados las 
trabajos del nuevo altar. / 
Será inaugurado el 20 del próximo 
í-'tptlcmhre, fiesta onomástica del Direc-
tor de la Milicia Josefina. 
E s u n p l a c e r 
Tomar un i purga es un placer cuan-
do se usa el Bombón Porgante del doc-
tor Martí, deliciosa purga que no se 
advierte, poriue oculta en la rica cre-
ma del bombón, es una delicia. Bomban 
Purgante dol doctor Martí, se vende en 
todas las boticas y en su depósito "El 
Crisol," Neptuno esquina a Manrique. 
Cuando un niño necesita nna purga, lo 
mejor es darle Bombón Purgante del 
dector Marti, lo toma con gusto. 
CULTO CATOLICO PAKA HOY 
Véase la Sección de Avisos Religiosos. 
UN CATOLICO. 
DIA 24 DE AGOSTO 
Este mas está consagnidj a la Asun-
ción de Nuístra Señora.. 
Jubileo Circular—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de los 
I.everendos Padres Carmelitas (Vedado.) 
La semaaa prpóxlma estará el Cir-
cular en las Reparadoras. 
Domingo (XI después do Pentecostés.) 
— Santos Bartolomó, apóstol, Tolon.̂ o, 
Jorge y Uomán, mártires; Patricio, con-
fesor; .sanfa Aurea, virgen y mártir. 
San Vartolomé apóstol, en Galilea, fué 
uno de los apóstoles que más mostraron 
su generosidad y su fervor en seguir a 
Jesucristo. Luego que fué llamado al 
npostolalo todo lo dejó, y nunca pensó 
•\olver a tomar lo que una vez había de-
jado. San Vartolomé no se apartó de su 
tilvina Maestro, siendo uno de los más 
cniriosos por acompañarle a todas partes, 
de los más embelesados con sus conver-
saciones, de los más atentos a sus dis-
cursos y de ios más adictos a su divi-
na persona- Hacía fiel compañía a J&-
cristo y fué el más continuo testigo de 
sus milagros 
Predl>> esta santo apóstol en la In-
dia el Evangrello de esucristo, de allí pa-
k'. a la Armenia Mayor, en donde ha-
l lendo convertido a muchos, fué ator-
mtntado y liltlmnmente degollado, en 
tiempo del rey Astlager. CYéese que su-
cedió su martirio el día 25 de Agosto. 
Los cristianos se hpodenron del cuer-
po de San Bartolomé y lo enterraron en f 
una caja de plomo, haciéndose desde lúe- i 
go glorioso su st̂ pulcro por multiitud I 
dt milagros. | 
FIESTAS EL LUNES 
Misas Solemnes ,en la Catedral la de 
Tercia y en las demás ig.'eslas las de 
ccftumbrj 
USE LOS EFECTOS GARANTIZADOS. 
No. .128 
A s o m b r o s a V i r t u d d e O p t o n a 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s 
U n D o c t o r D i o e Q u e F o r t a l e c e L a V i s t a u n 5 0 P o r 
C i e n t o E n u n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
Vna receta rratia «a* usted mismo puede preparar y usar en su basa. 
•̂Ivados 'onci >n(.ia honrada •ver cómo los  no se dan punto de reposo ni Iftvn. (ian ])imif) ue r»M)o«o ni 
ver,, , on -ncrificios para combatir la 1 
Bah-ir a ,lr,:>sl:, fl,% Jesucristo, para en-, 
bini? :1 'ns ''nplos v crimirales encum-
v o^i i1atrn^nar la" injusticia, fomentar ¡ 
Mg i1 os vlrlos; y entre tanto los i 
Jrviñr/ buenos estnr.je mano sobre I 
rniri? ;'p"'f'nill!fndo indiferentes tamaña 
«htíriiSOc, 1 • 0 a '0 ni!',s- '-nntentarse con 
rii-M lamentos mujeriles! 
"̂k ot?'S "; ^fdiniudos fueron figura-
n-.efii " •'lr|',pl flel Evangelio Y aquelbs 
Par, ,?,,'n;,,tP:'i',los ^ «me se valló Cristo 
•>I<ío<. ^ ''":'l,os fu.-ron el tocarle los 
*lr c'r>m v ^ ,oa «nales pudo preacln-
daA „ on "'r0^ casos sene ¡antes, nos 
B itnnirr.071/n V'1" ln m n y rt'ffcll que es 
fMor;' '.i - la conversión de tales pe-
vlna ? •,n auxilio esr-eclal de la dl-
^enesw ,Para "''^ncr la cual es 
talAS lf lns sanos i-uesruen a Dios 
"irlos n (-r[Otrm0s- >' trabajen por acer-
Ralvador ,h^w TStro t''vJno mtWico ! 
aínel mn0ndrt a ,0R 1"e Presencia- ! 
« nadie rnfiT. ai:ro f|np no ,0 refirieran I 
Pnseñnrnn. V ^Tn no ^ sino paral 
Mío iaR v..?3001",01 hirn sin buscar ': 
A1'Mlns h„enoe:lH » Y ™ n ™ * dpl mundo. I 
'""Hendo dnm,„ Irf>n,"•"• s':n embarco, no' 
^macion",60'^1^ prorrumpieron en í°r todas .nrJs a':ih:,,n7-?s- J Peonando ^it^mos nosotroJ glofln del Salvador, «entes amnrw S « Pí,tf,s celosos y va-
rvndZr>oird0m"d08 ^luntarios, A 
v aSb?̂ 08D!C0n torosas orSclo-
L,!'nos eo^ein^ 81 no!? 68 Pasible, con 
salir de wmLfaT,,StosOR Tw*™' * 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a J l a b a n a 
CO^n.SlON DE FIESTAS l̂rn̂ne? 31"de"l09 corrientes, ^ 
ga ' S 5 ; , 8 ^ ^ la tarde, t.nérá lu-
ciedad un í do Fiestas de '.a So-
oaa ñor excelente orquesta. 
«^omo0 d8e í'acr: p/,hlico Paia «>nc-Habann 9 . ^ asociados. 






A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N Ó N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e r í a d e J o h n s o n 
H a b a n a 
Flladelfia, Pa.—Victimas de tendones 
de les ojos y otras debilidades de los 
ojos y aquellos que usan anteojos les 
serta grato BaJ>er que de acuerdo al Dr. 
Lewls hay verdaoera esperanza y. ayuda 
para ellos. Muchos con sus ojos en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
vista con esta extraordinaria receta y 
muchos que en un tiempo usaban an-
teojos, dicen que no los necesitan más. 
Un señor d"ce, después de haberla usado: 
"Yo estaba casi ciego Ko podía leer 
nada. Ahora puedo leer todo sin mis 
anteojos y mis ojos no me lastiman más. 
En la noche me atormentaban terri-
blemente. Ahora los siento muy bien to-
do el tiempo. Esto fué como un milagro 
para mi." Una seflora que la usó. dice: 
'•La atmósfera parecía nebulosa, con o 
sin anteojos, pero después de usar esta 
receta por quince días, todo parece claro. 
Puedo leer sin anteojos hasta Impresio-
nes de tipo muy pequeño." Otro que la 
usó dice: "Fui molestado por los tendo-
nes de los ojos debido a trabajo exaesi-
vo, ojos cansados, lo cual producían te-
rribles dolores de cabera. Por varios afios 
he usado anteojos ambos para ver a dis-
tancia y para trabajo y sin ellos no po-
día leer mi propio nombre en un sobre 
o en la máquina de escribir al frente de 
mf. Ahora puedo hacer ambas cosas y del 
todo he depuesto mis anteojos para dis-
tancia. Ahora puedo contar las hojas 
apltadas de los Arboles al otro lado de 
la calle, las cuales por varios años me 
lian parecido una r.vnch'' verde confusa. 
No puedo expresar mi jtibllo por lo que 
ella ha hecho por mí." 
Se cree que miles, que usan anteojos 
ahori pueden descartarlos en nn tiempo 
razonable y multitudes más serán capaces 
•4e fortificar sns ojos, así ahorrando la 
molestia y gasto de nunca adquirir an-
teojos. Enfermedades de las ojo» do 
muchas naturalezas pueden ser admira-
blemente beneficiadas con el uso de 
esta preparación. Vaya a cualquier botica 
buena y compro una botella de paatillaa 
e_^,?tona- t "00** 7 deje disolver una 
paattlla en un vaso con una cuarta parte 
llena de agua. Con este líquido báfieae 
los ojos de dos a cuatro veces dlarlaa Sue 
ojos so aclararán perceptiblemente des-
de el primer lavatorio y la Inflamación 
y la rojez prontamente desaparecerá SI 
sus ojos le molestan aunque sea un po-
co, es su deber tomar medidas ahora pa-
ra salvarlos, antes que sea demasiado 
tarde. Muchos desesperadamente ciegos 
podrían haber salvado su vista si hubie-
ran atendido sus ojos en tiempo 
Nota: Otro prominente mpeclatlsta a 
quien se le mostró el artículo que an-
tecede, dijo: Si, lu reoeta Optona ver-
daderamente es nn sorprendente remedio 
para los ojos. Î os ingredientes que la 
constituyen son bien conocidos por Ocu-
listas enpecinlietas eminentes y con ma-
cha frecuencia ios recetan. Con muy 
buen éxito la he asado en mi práctica 
en pacienten con sus ojos cansados por 
domasiodo trabajo o por uso de anteojos 
impropios. Puedo recomendarla altamen-
te en casos de ojos débile», acuosos, do-
loridos, punzaStes, con comezón, ardien-
tes, párpados \roJo», visión confusa o pa-
ra ojos influí odoa por efectos de hu-
mo, del Sol , polvo o viento. Es una de 
las pocas preparaciones que procuro te-
ner a la muño para uso regralar r-aal en 
coda familia. Optona antes mencionado 
na es una medicina de patente o na se-
creto. Bn una preparación ética. Los fa-
bricantes garantizan qne fortifica 1» vis-
ta un .'O por ciento en ana semana, en 
machos casos o devuelven el dineral P-.e-
de sor obtenida en todas las boticas bue-
nas. 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S , 
C O R R E A S , P I N T U R A S , A C I D O S , & . 
M I G U E L C A P A R O C / \ N A L S f S . eft C . 
M E R C A D E R E S 16 
Apartado 2354 HABAMA Telefono A-9326 
C R E M A G A L L O 
D.'sminnye el sudor de las axilas (debr^t del hJnzo), manos, ptas, 
etc, erttando el mal olor cansado por el sudor Inmoderado. 
Es inoíenslra, hasta los niños pueden usarla. 
No mancha los Tesados, Durante el Torano, esta Crema es fndis 
pensare para las personas que desean frtr agradibles en sociedad. 
DE TENTA EX LAS BOTICAS Y PERFU1LEBIAS. 
Se enría por correo al recibo de 88 crs, en sellos o giro postal, 
uracos d i s t r i b u i d o r e s . 
Droguería internacional 
NEPTUNO J íOL 2.—BAJOS DEL HOTEL PLAZA 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
D r . I g n a c i o P l a s e o c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i ü a d t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a i p ú b l i c o e x -
p i d o i a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 
D r . I g n a c i o P í a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e c i ó e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
PAdiNA VEiNUDOS DiAKlü ÜL L A líiAKINA Agosto '¿A de m l x x x v h 
M U E S T R A 8 Q R A T I 8 
Un fabricante en (nn escal» «ollcUjiaren-tes paxa vender o*-tn-Uas, ropa Intorl or, media», jmfiue loa. cnelloa, trtjeí pan mujeres j ni-nas, ropa Interior demuselina, blusas, .faldas, ropa para muchachos y niños, y demás mercancía en renTal. MADiaow MH.La.f03Broailway,Niwy3rk.ü.S.)L 
T e l e g r a m a s de la I s l a 
DE SANTIAGO DE CUBA 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Agosto 23 a las 
8 p. m. 
DIARTO, Habana. 
Esta mañana salieron para Bañes, 
Comisionados por la Asociación de la 
Prensa de Oriente para restaurar la 
cordialidad que hay que mantener 
entre periodistas de aquella locali-
dad. 
Esta coche se celebra en la ele-
gante mansión de la señora Irene, 
Cadillo, viuda de Grau, situado en el 
reparto "Fomento'' el baile "Los Cur-
sis" organizado por la bella hija se-
ñorita Nena Crau premiándole la pa-
reja que se préseme vestida más en 
carácter. 
Ha sido nombrado Instructor enu- j 
morador del Censo Electoral el se-
flor Daniel Perra Navas, catedrático 
en la Escuela Normal. 
Anoche debutó con gran foito en 
el teatro "Vista Alegre" la tailarina 
violinista Norka Rouskaya 
Ayer numerosos veraneaiit^-s del 
pintoresco Cayo "Smith" se sintloron 
intoxicados por haber comido queso, 
teniendo que venir en busca de auxi-
lios a esta ciudad. 
Después de penosa enfermedad ha 
fallecido la antigua mentora señora 
Eulalia de Arco, viuda de Videaud. 
Casatpjiii, 
DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
LA TALIJA 
(Por teléírrafo) 
San Antonio de los Baños. Agosto 
23 a las 8 y 30 p. m. 
DIARIO. Habana. 
El inspector González de los üt»*-
dos se opone a que venga la valija de 
.as cuatro de la tarde. 
El tranvía no vino hoy. 
Lago. 
LA ALCALDIA DE ABPEUS 
(Por telccrrafo) 
¿breus. Agesto 23 a las 7 P ni• 
DIARIO, Habana. 
Por reciente fallo del Tribunal Su-
premo ha sido repmesto en hu cargo 
le Alcalde Municipal de este término' 
el señor Federico Pérez García. El 
ictual Alcalde señor Vaíero niégase 
i hacer entrega a pesar de haber flr-
.nado la notificación. El señrr Péif-z 
ha telegrafiado al señor Secretario 
le Gobernación. 
Reina tranquilidad en el poblado. 
Serafín Cueto. Corresponsal-
T h e N a t i o n a l T r a d i 
reoJÍF í A - 3 5 4 7 . 
ra0NE \ M - 1 8 5 1 . 
Cable Address. 
"NATIONALCO" 
E x p o r t e r s & I m p o r t e r s 
é 2 P r a d o S t k I Trocadero $1 
H A V A N A 
Manager: 
áílguel Alonso Pujol 
Pedro Cué Abren. 
Cuenta comenta con «5 
B/.nco Internacional do Cuba 
R e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a d e l a m á s i m p o r t a n t e c a s a 
d e N e w Y o r k y C a l c u t a . 
V e n t a d e s a c o s d e a z ú c a r ( e n v a s e s S t a n d a r t ) a l m e j o r 
t i p o d e p l a z a e n t o d a s c a n t i d a d e s y c o n g a r a n t í a a b s o -
l u t a p a r a l a e n t r e g a . 
N u e s t r o M a n a g e r M r . C u é s e e n c u e n t r a a c t u a l m e n t e 
e n N e w Y o r k c e r r a n d o l o s c o n t r a t o s . 
P R A D O 6 2 






J U A N R . A L Y A R E Z y C * 
MURALLA 117. TELEFONO A ' 179^. H A B A N A . 
Iniportedores de Relojes y Joyería Fina 
E l T i e m p o 
Observatorio Nacional 23 de Agcs-
.o de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
neridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetro: Guan-. 
763, O. Pinar, 764, O. Habana, 711, 
OS. Roque, 764 Camagüey, 762 O. San-
ta Cruz, 762 50 Santiago, 761 O. 
Temperatura: Guane, máximo 33, 
mínimo 22. Pinar máximo 30, míni-
mo 26, Habana, máximo 32, mínimo 
23, 5. Roque, máximo 33, mínimo 21. 
Camagüey, máximo 30 Santa Cruz» 
máximo 28, mínimo 22 Santiago má-
ximo 35, mínimo. 24. 
Viento y dirección en metrose por 
segundos: Guane NE. 3, 6. Pinar N. 4, 
O, Habana E. 3. 0. Roque, Calma Ca-
magüey, NE. Santa Cruz, NE. í. 8. 
N. Flojo 
EEestado 1 lela Guan Pinar, y Haba-
I N T E R E S A N T E A L O S 
D E N T I S T A S 
EN"FlinMEDADES QUIRURGI-
CAS DE Ĵ A BOCA Y DK LOS 
MAXILARES, por los doctores 
Lieulafe, Herpin, Baudet, Plerre 
Duval y Br-íchot. Traducido y 
anotado por los doctores Lande-
to y Chornct. 
Tomo 8 del Tratado de Estoma-
tología publicado bajo la dlreo 
ción de los doctores Gaillard y 
Nogue. 
1 tomo en 4o., pasta o tela. . . 
De esta obra tenemos a la venta 
loa tomos anteriormente publi-
cados. 
D I 4 B E T 
H a s t a h o y s ó l o l a c u r a e l E S P E C Í F I C O V E G E -
T A L L L A M O S A , a ú n e n l o s c a s o s m á s r e b e l d e s 
Agente para la Isla: M A X I M I N O P A R A J O N . Manzana de 
Gómez 522. Venta y depósito: Bollca de San ilgusfin, Amargura, 44. 
i 
na parte cubierto Roque Camagüey 
Santa Cruz y Santiago, depejado. 
Ayer llovió en C. del Sur, San Cris-
tóbal, Cañas, Dimas B. Honda, Gua-
najay, Mariel Playa de Mariano Cai-
mito, Sta M. del Rosario, Madrug'i, 
San P. de Mayabon, J. Grande, Cra 
ees, Isabela, Manzanillo, Sta Ri'-a 
Aguacate, Jiguai, P. Soriano, Palmu-
rito, y Dos Caminos. 
¡ A S O M B R O S A O F E R T A . . ! 
# 601.0 SE EXTREO-A O ENVIA UN lOTE A CADA PERSONA 
A la presentación de este anuncio y 50 centavos en la Librería de A. de Loren-
zo Neptuno C7, Habana, le serán entregados o remitidos CUATRO magníficos y 
útiloa libros, nuevos, encuadernados, cuyo valor en las demás librerías, es de $3. 
lo.—"ORTOGRAFIA" al alcance de todos, basada en las últimas doctrinas gra-
maticales de los mejores autores: Menéndez, Garda, Benot, Cuervo, Vargas 
Vila y otros. 
2o.-—"ARITMETICA PRACTICA COMER CIAW por IT. Ainworth. propia para 
aprender sin maestro, por su cantidad de problemas resueltos. Enteros, 
qnebridos, razones, proporciones; Reglas: de tres, simple y compuesta; da 
aligación, conjunta; de compañía; do interés; sistema m. decimal, etc. 
3o.—"ABjRIKNDO E»* SURCO " Libro de- variados temas culturales, de Inspira-
dos párrafos v de vibrantes discursea. 
4o.-."rN "LIORO ESCOGIüO." Magnifica obra de Incuestionable tnteréa y uti-
lidad. 
Los amantes de los buenos libros; aquellos quo grnstan de cultivar su Inteligen-
cia no deben dejar pasar esta brillante oferta que les brindamos, única en la his-
toria de la Intelectualidad universal. Lof del intírlor tienen que remitir 50 cen-
tavos más, para recibirlos certificados. 
I'IRECCIOX. 
C 7000 alt 4d-23 5t-23 
$4.50 
CilBKOS PARA MEDICOS Y ABOGADOS 
rOUMULARIO DE CONSULTAS 
MEDICAS V QUIRURGICAS, 
por los doctores Lcmolne y Ge-
rard, con la colaboración de los 
doctores Doumeí y Vanverts. 
Traducción de la última edición 
francesa, por el doctor Pablo 
González. 
El presente Formulario contiene 
algunas nociones de Farmacolo-
gía, estudiando cada sustancia 
bajo el punto de vista terapéu-
tico, teniendo fórmulas sencillas 
y racionales y pone de relieve las 
prescripciones y datos posológl-
cos de la medicina Infantil. 
Contieno también capítulos espe-
ciales consagrados a las inyec-
rlones hlpodérmicas, a la sero-
terapia y a la opoterapia 
Con respecto a las incompatibi-
lidades de los medicamentos ti»-
líe unos cuadros sinópticos que 
permiten al médico iniciarse con 
rapidez en los inconvenientes 
que pueden resultar mezclando 
ciertos medicamentos, 
1 tomo, en Ro., tela 
TERAPKTJTICA MEDICA D B 
OTORUINOLARINGOL O GI A, 
para uso de los médicos gene-
rales, por el doctor D. TanturrL 
Versión castellana de la segun-
da edición italiana, por el doc-
tor José Masip. Edición ilustra-
da con 12 figuras en el texto. 
1 tomo, on 4o., tela 
TRATAMIENTO DE LA AVA-
RIOSIS, POR LOS! COMPUES-
TOS ARSEN1CALES, por el Dr. 
Lacapere. Versión castellana 
ilustrada con 22 figuras. 
I tomo, en So. mayor, rústica. 
IA TECNICA MODERNA EN EL 
TRATAMIENTO DE LAS 
FRACTURAS DE LOS MIEM-
BROS, por el doctor J. Martí. 
Edición Ilustrada con 74 radio-
grafías /y dibujos 
1 tomo, en 4o., tela 
LIBROS DE DERECHO 
C O N M O T O R F O R D 





El asma lo tortura, 
el ahogo lo anguila, 
la taita de aire 
lo asfixia. 
Su terrible enfermad 
lo desespera. 
S A N A H O G O 
Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
deposito: 
" E L C R I S O L 






IMBLIOTKCA DE CLASICOS JU-
RIDICOS. 
. En esta importante Biblioteca 
se publicarán las obras más fa-
mosas que en todos los Idiomas 
se han producido sobre el Dere-
cho, estando traducidas cuida-
dosamente del original, por per-
sonas competentes. 
Se han puesto a la venta los dn-
co primei-Ds tomos de esta Bi-
blioteca que comprenden la fa-
mosa obra del P. Suiirez, "TRA-
TADO DE LAS LEYES Y DE 
.DIOS LEGISLADOR " 
Cada oolumon estA esmerada-
mente Impreso y elegantemente 
encuadernado en pasta valenciana. 
Precio de cada tomo 
TKATTATO DI DIRITTO PB-
NALB ITALIANO per Vlncen-
7.0 MANZINI, 
Tomo Oo, y último do la obra. 
(1919.) 
1 voluminoso tomo en 4o.t en-
cuadernado $12.00 
•LEMENTOS DE DERECHO 
NATURAL,, por Rodríguez de 
Cepeda. 
Sc-ptlma adición. (1918.) 
1 tomo, en 4o., tela $3.50 
DEBITOS 'ÍUE NO SE PENAN. 
—Colección de artículos publi-
cados por Alberto Rodríguez do 
la Presa, con un prólogo de Gó-
-mez de la Serna, 
1 tomo on pasta $1.50 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Celoso. Galiano, 02 (Esquina a Neptuno.) 
Apartado 1.115. Teléfono A-4058. Ha-
bana 
Pídase el illtimo boletín de la casa que 
le remite gracis. 
Ind. m. 
G r a n E x i s t e n c i a . E n t r e g a I n m e d i a t a 
1 8 T i p o s d e C a r r o c e r í a 
T r a c t o r e s p a r a t i r o d e c a ñ a . - T r e s t o n e ! a d a s d e c a p a c i d a d 
" U n i ó n T r u c k C o . 9 9 
MARINA 64. C72!í>a G a r a g e CADILLAC, Habana. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
HAGNIFICOS TAPOBES F A I U PASAJEEOS 
SALEN DESDE LA HABANA 
fiare Nuera York, para Ncrr Orleans, para Colón, pan 
del Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABAJTA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
! Jda. 
Nerr York. . . . . . „ , í * 5O.0G 
V e y r Orleans... . . „ . . . $88^)0 
Colón . . . $ 60.» 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para Ne\T York. 
Fara Wnfreton, Puerto Barrios, Puerto Cortas, Tola J 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO. 
Ineluso de comidas. 
Ida. 
Kevr York...- . . . . . . , , , ¿ . . $ 
Kingston $ 15^» 
Puerto Barrios . . , . . . . . . . . . . . . $ 60.00 
Puerto Cortés. . . „ . . . . . . . . . $ SO.0O 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y " 
SEETICIO DE VATOEES 
Para Informes s 
Wadter M. Daniel Ag. U r a i , L . Abascal y St»** 
Lonja del Comordo, Agentes, 
Habana. Santiago de Cu»» 
s 
N . G E L A T S & C o . 
A a t H J K R , 106-108. B A N Q U E R O S . H A B * * * * 
V e c e m o s C H E Q U E S d e V L U E R O S p a g a d e n » 
es todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r e s # 
Reoiblmos ffopésfios on «ota Seeolén, 
— pagando int^esos al S % anual. — 




\ \b \ 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 24 de 1 9 1 » . ANO LXXXVH 
A/SJLJ/MCO O E V ^ D i A . Aquí a r 116 
N o Q u i e r e C o m e r . 
P o r q u e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
Limpiará su estómago, lo tomará con gusto; por-
que es muy sabroso y hará que lf vuelva el apetito. 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno esquina a Manrique. 
r " i 
T r a c t o r " T R A C K L A Y E R " B e s t . 
R O M P E U N A C A B A L L E R I A 
E N 3 0 H O R A S . 
A R R A S T R A 1 0 C A R R O S C O N 
4 . 5 0 0 A R R O B A S . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital i . . . 
Reierva y utilidades no repartijas... 
Activo. • • . . . .•• . . . . . . . . . . . . . . . 




PARTES DEL MUNDO 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá r t^ixictr cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
M A S D E 1 5 0 E Q U I P O S T R A -
B A J A N D O E N C U B A . 
Máquina TraMayer" 76 H. P. rompiendo tierra con 10 arados «m •! Gontr al -Portugalete" 
E l T r a c t o r " T R A C K L A Y E R , , , e s e l t a n q u e a g r í c o l a . : : S u p o t e n c i a n o e s s u p e r a d a p o r n i n g ú n e t r o . 
A d a p t á n d o l o p a r a a r a r y t i r a r c a ñ a , e c o n o m i z a r á t i e m p o y d i n e r o . : : T e n e m o s e x i s t e n c i a d e 9 0 H P . , | | 
7 5 H P . , y 4 0 H P . , a s í c o m o t a m b i é n p i e z a s d e r e p u e s t o 
1 * ^ * ^ w m 
Tractor "TRICKLATES", de 75 HP., tirando 6 carros de eaSa, en la finca Santa Ana, del señor Jnan Mina, de Sagna la Grandi 
Teniente Rey , i H a v a n a F r u i t C o m p a n y , S . A . ^ 1 6 2 4 
H A B A N A . = = ^ _ _ i m p l e m e n t o s A g r í c o l a s y P i B a s . = = , e l é f - * • 8 4 5 , • 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista tu la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Corsitas de 1 a 3 p. m. diarias 
Someruelos 14, (altos). 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
PROXIMAMENTB QUEDARA INSTALADO EL TELEFONO PARA rOMUNICARNOS CON 
LOS ESTADOS UNIDOS, Y DESPUES SE TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LA3 NACIONES DEL MUNDO CIVILIZADO, POR UNA VAS-
TA RED TELEFONl CA Y TBLBGPATICA QUE NOS PERMITIRA COMUNICARNOS DESDO 
NUESRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER PARTE DEL GLOBO-
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DE feSTA COMPAÑIA Y A LA VEZ QUE COAD-
YUVARA A LA IMPLANTACION DE UNA GRANDIOSA ÜBPA QUE BENEFICIARA NOTA-
BLEMENTE AL MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONES A 115.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE BXPEIU-
1CENTRAN NUEVA ALZA NO LO DEJE, PUES, PARA MAÑANA. 
Agente G e n e r a l p a r a l a I s l a de C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a de G ó m e z , Departamento 3 0 8 a l 3 1 1 . Aptdo. 1 7 0 7 . H a b a n a 
B A N C O 
1NDÜSTRIAI Y DEL COMERCIO. 
S. A 
EdIU. en censtnjcdófl; Cite, 106. 
SECRETARIA* Habín». 10&—Td. A.9e07 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BANCARIAS. 
ABOLIDO TODO LO 01K StGftIFtQUE USURA. 
Facfcdadn ao usada* hasta hoy pora Ja eenaoti-
¿aesón <M crMte. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO OE INTERES 
SOBRE SALOOS DIARIOS. 
SO AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
USTtD DEBÍ f W R DOCUMUTOS 
DE MflrOR OflRMTIfl QUtTWfl 
m m LIBRETA COMO 
RÉSGUrtRDO DE SU ñflORRO. 
ESTVDf OSTED BIEN a StŜMA K 
AtTORBO OUE HA ACEPTADO. 
Ramón Oalán y Uzteda. 
franetsen LlamóS* fir Mignel A. VhraneM. 
" L a S e g u n d a E s p e c i a r 
A l m a c é n I m -
p o r t a d o r d e 
M u e b l e s , L á m -
£ p a r a s . C a m a s 
d e H i e r r o , A r -
t í c u l o s d e F a n -
t a s í a y m i m -
[ b r e a f i n í s i m a s 
- — 
— > i 
T E N E M O S u n 
c o m p l e t o S U R T I -
D O e n j u e g o s d e 
S A L A y C U A R -
T O , d e m a r q u e t e -
r í a y t a p i z a d o s . 
P R E C I O S O S j u e -
g o s d e M I M B R E 
c o n b o n i t a s c r e t o -
n a s , e t c . 
w m á a m m m m m m A 
L O S P E D I -
D O S d e l i n t e -
r i o r l o s s e r v i -
m o s e n e l a c t o . 
• 
V e n t a a l C o n -
t a d o y a p l a z o s 
M E I L A N Y G A R C I A 
NEPTUNO, NÜHL 187. RABANA. TELEFONO A-5730 
% 5051 U-7 
r 
J L i r = = n r = i r ][ ][ 
P R O P I E T A R I O S 
A I i n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a — 
F á b r i c a d e M o s a i c o s l a C u b a n a " • = 
S a n F e l i p e n ú m . 1 . - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : h i d r á u l i c a . T e l é f o n o : 1 - 1 0 3 3 . 
c a m i ó n " W I C H I T A " 
P O R S U C A L I D A D D E C O N S T R U C C I O N . E F I C I E N C I A Y E C O N O -
M I A D E S E R V I C I O , E L " W I C H I T A " S I G N I F I C A L A M A S A L T A 
P E R F E C C I O N A L C A N Z A D A P O R U N C A M I O N . 
H a s t a l a f e c h a h a y e n C u b a 2 9 7 c a m i o n e s W I C H I T A d á n d o l e s s a t i s f a c c i ó n a s u s p r o p i e t a r i o s . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a . C a p a c i d a d e s p a r a 2!4 - Z \ - 5 t o n e l a d a s . 
M O R R I S A L - P E R 
C U B A y A M A R G U R A . H A B A N A . 
C7379 alt. 3(1-17 
PAGINA BE t A MÁRÍnA Ágoít 
AÑO LXXXVli 
ie 1919; 
TELEFONOS: CENTRO PRIVADO, A-0439, A-0440. A-1055. 
APARTADO 2526. 
r iAVES- WESTERN UNION Y LIEBERS. 
DIRECCION CABLEGRAFICA Y TELEGRAFICA: SEGUCUBA. 
P i s o T e r c e r o . 
PRESIDENTE: 
J c s é López Rodríguez. 
VICE-PRESIDENTE: 





J. M . Tarafa. 
Saturnino Parajoñ; 
E d i f i c i o d e l 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a D e p a r t a m e n t o 3 1 6 . 
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OBRKR09 
Fdix Alfonso 
Juan Pérez Acosta 
CÍI slmiro Comas 
Ilueebio Cuesta y Salpí 
José Fernández Domínguez 
Vicente Hernández 
Jesús Guerra y Paz 
lEamón Herrera 
Amado Herrera 
llamón González Eñrbtik 
íJmilio González 
Pedro María Santlagd 
Antonio Mora Botaná 
Juan Pérez Sánchez, 
Gerónimo PeQalver Criia 
Ursula Pagés Bamos 
ledro Sánchez Lima 
¡Felipe Santana Vega 
Martín Igualada 
Pedro Rosarlo Medina 
Alberto Galarraga y Mesa 
Julián González Linares 
Klpidió Bravo 




3; Ü i mundo Mesa 
José Aguila 
longlno Palacios 












José Julián Glano 
Juan Hernández 






línmón Artola FrattWla 
José A Iva rea' 






Juan García Niiñe,. 
PATRONV, 
-. v v • .. • a • 
. . . . i y .. . i 
The Cuban Central B. B. v v 
l'errocacarrlles Unidos. . . . 
Perrocacarriles Unidos. . . • • • v *•• • 
Guantánamo Sugar Co. Ingenio "Los Ca-Iios' 
The Cuban Central B. R • Compañía Azucarera San Juan Baütlsta.. . . . • • • • „ . • - • Cuba Cañe Sugar Corporation. Central "M)arla Victoria'. . . . 
l'errocacarrlles Unidos. . . . : * * < , . .1 
Dufau Lighterage Company. . M 
Havana Central B. B • 
Purdy and Henderson Co. , > . v . rf^K .« • i 
Ferrocarril del Oeste 
Manuel Galdo y Compañía. . . . . . . 1. • 
Cuba Lumbtr and Coal Co . . . . i - . ^ » . • 
Cuba Cañe Sugar Cor. Central "Jobo." » » . . 
Cuba Gane Sugar Cor. Central "Jobo." * . . . . 
Manuel Carroño. Central "Covadonga." . 
Ferrocarriles Unidos. . . ^ . . ^ 
The Cuban Central B. R. . . i * • • • « • • 
Atilio Balzaretti . i • 
Ferrocarril leí Oeste . , • • 
Gerardo B. Romero. Planta Eléctrica i . . . • 
. • . . . . • . . . . . Havana Terminal. . Domingo Bethart, Central "Mácagull. , 
The Cuban Central B. R. v » T v * % > * • - . . . . . . . 
American Steel Co. . . . . . . i • . . 
Cuba Cañe Sugar Cor. Central "Jobo. \ 
Cuba Gane Sugar Cor. Central "Péfseve rancia" . 
Cuba Gane Sugar Cor. Central "Dequeitio 
Ferrocarril del Oeste Í Í . . . . . . . . . . . . . 
Beattie y Compañía. Central "Isabel". . » ^ « 
La Lucha y La Noche. . . > . . . » ' . . < • • • • » , . « » 
Havana Terminal R. B 
Guantánamo Sugar Co. Central Isabel 
Ferrocarril de Caibarién a Morón 1 i » . . . 
Constancia Sugar Company. k v. • t . » w -w y .'• 
Ferrocarrilea U. Habana. . . . v % ' 4 . . . . . v « . . . . • 
Santa Lucía Sugar Co. . . . . » » . » » » • . • . . . • . . . . 
Compañía Azucarera Verticrtes. Central "Agfamonta' 
Central Nombre de Dios. . . v » » t > > . v 
Ferrocarriles U. Habana. . , . k » 1 . . . . . . . 
The Havana Cohtrai. R. B. , . . t . . . .1 . . . . . . . . . . 
American Cuban States. Central "Caracas" « > . . . 
Cuba Caie Sugar Corp. Central '̂Santa Gertrudis". . . . . . . . . 
Jsldro Mercadé 
Santa Lucía Company .1 
F, C. de Caibarién a Morón. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Grantánamo Western» 
ITaVnna Central v » > . . . . ^ I 
Compañía Industrial C. de Avila. 
iMirahda Sugar Co. . 
Violet Sugar Company. 
Purdy and Henderson. . . . . . . . . . ^ . . . . . . . . . k 
José R. Franca k » v . < 
Compañía Azucarera Central "Sah Agustín". .1 . . . . . . . . . » 
Ferrocarril del Central "Caracas." , 
Cuba Cañe Sugar Cor. Central "Stewart". 
Havana Tírminal . . 




































































- arcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Farclal y Permanente 
Absoluta y Permanente 






xr a n z i a i y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Absoluta y Permanente 
Farclal y Permanente 
Parcial y Permanente 
Farclal y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Farclal y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Farclal y Permanente 
Farclal y Permanente 
Pardal y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Permanente 
Parcial y Pormanente 
RESTOENCl 






Ríos 223, Mrtfáñra» 
Habana, Virtudes 1/ 
Habana, Aguacate U 
Habana 
Habana, Virtudes 144% . 
Casas de Várela, Pinar del Eí» 
Cárdenas 
Sagua la Grande 
Habana 
Central "Jobo," Vegnt 
Central "Covador-ga," Carrcñe 
Matanzas 
San Juan do los Remedio! 
Habana, Cerro 408 
Habana, Picota 65 
Arabos, Matanzas 
Habana, Puerta Cerrada 41 
Mata, Santa Clara 






Amargura 33, Trmicaa 
Galiano 40, Habana 
Habana, Cristina 28 
Guantánamo 
San Juan de loá Remedios 
"Central Constancia," Encrucljádi 
Habana 




San Faustino 4, Martas. 
Cienfuegos 
Habana 
Habana, San Rafael 118 
Santa Lucía, Orlente 
San Juan de los Remedios 
Guantánamo 
Habana, Campnnarf© 4 
Ciego de Avila 
iSantlago de Cub* 
Cienfuegos 
Aguila 363, Habnm 
Habana, Infanta 1H 
Sagua la Grande 
Cienfuegos 
Independencia 1(H, ganctl SfífrTM» 
Habana, Sanatorio "Cuba." 









O b r e r o s f a l l e c i d o s c u y o s f a m i l i a r e s q u e s e e x p r e s a n e s t á n r e c i b i e n d o s u p e n s i ó n m e n s u a l 
1 Justina AnWnez, (madre.) José 
Culntero. Central "San Lino." S. Bal-
l ln y Valle, $8.00. Residencia: Cienfue-
gos. 
2 Fanfa Acosta, (madre.) Valentín 
Acosta. F. C. U. de la H., 59.00. Be-
eidencia: Habana. 
.*{ María G. y González Llórente, (viu-
da); María Carlota Drain y Enriqueta 
Draín, (hijas.) Enrique Drain. F. C. 
del Oeste, $51.73. Besidencia: Baños 229, 
Vedado, Habana. 
5 elementa Morales, (viuda); Eladio 
Elisagrate, Ana Ellsagrate, Leopolda Eli-
sagrate y Bstel Ellsagrate, (hijos.) Dio-
nisio Ellsagrate. Cuban Coal Company,' 
$30.00. Residencia: Martí 32, Begla. 
6 Beatriz Carrandiz, (madre.) Juan 
de la Cruz Hernández. Havana Terminal, 
$10.50. Besidencia: Habana, Misión 94. 
7 Juana Alvarez, (madre.) Urbano 
Guerra Alvarez. Blandford Constructlon 
Companq, $6.50. (Fallecida la pensio-
nada.) 
8 Eugenia Brunet, (madre.) Miguel 
Hernández Brunet The Francisco Sugar 
Company, $12.00. Besidencia: Trinidad, 
Coco 6. 
9 Margarita Mesa, (madre.) Marga-
rito Meea. F. C. U. de la H., $5.00. Be-
sidencia: Colón. 
10 Francisca Montero Calzadllla, (ma-
dre.) Argemino Montero. Central "Fe," 
$5.64. Residencia: Remedios. 
11 Benita Sosa Pérez, (viuda); Rober-
ía Bulz y Sosa, Isabel Buiz y Sosa, Die-
go Buiz y Sosa, Teófilo Ruiz y Sosa; 
Generosa Ruiz y Sosa y Estela Ruiz y 
Sosa, (hijos.) Bamón Buiz. Havana Ter-
minal, $21.82. Residencia: Habana, Car-
bailo 8, Cerro. 
12 Cecilia Martínez, (madre.) Federi-
co Febles Martínez Havana Ctentral, 
$9.00. Residencia: Habana, Virtudes 161, 
bajos. 
13 Juana Carmenaty, (viuda); Ramona 
Carmenaty, Ana Rosa Carmenaty y Fé-
lix Carmínaty, (hijos.) Ignacio Batriz 
Carmenaty. Minas de Ponuppo, $11.81. 
Residencia: Santiago do Cuba. 
14 Emilia Orta, (viuda); María Do-
mínguez v María Esperanza Domínguez, 
(hijos).) Gerardo Domínguez. Ameri-
can Cuban Estates Corporation, $11.37. 
Residencia: Santa Clara, S. Miguel 65. 
15 Jacobo de León, (padre); María 
Casañas, (madre.) Federico de León. 
Central "San Lino," $10.00. Residencia: 
Central "San Lino," Cienfuegos, 
16 Petrona Beyes, (madre.) Pedro Pa-
blo Beyes. Central "El Pilar," $3.12. Be-
sidencia: Guanajay. • 
17 Camila González Chávez, (viuda); 
Diego Bodríguez y V. Chávez, María Bo-
dríguez y í5. Chávez, Josefina Rodríguez 
y G. Chávez y José Bodríguez y G. Chá-
vez, (hijos.) Diego Bodríguez y Lom-
bülo Clarík. Central "Santa Rosa." 
$54.75. Residencia: Habana, J. 168̂  en-
tro 17 y 19, Vedado. 
18 María Teresa Brlnguler, (viuda); 
Olga Valdés y Bringuer y María Teresa 
Valdés y Bringuer, (hijos.) Baimundo 
V. Pérez. Planta Eléctrica de Batabanó, 
$1.400. Besidencia: España. 
19 María Sánchez Domínguez, (viuda); 
Felicita Rodríguez, María Rodríguez y 
Angélica Rodríguez, (hijas.) Federico 
Bodríguez. Cuban Central B. Lmtd, 
$31.50. Besidencia: Sagua la Grande. 
20 Bamón Torres Castillo, (padre); Ra-
mona Castillo Alvarez, (madre.) Ramón 
Torres Bodríguez. The Francisco Sugar 
Company, $8.82. Besidencia: Manzanillo. 
21 Francisca Orbay y Alvarez ,(viuda); 
Ji an Villar y Orbay, Francisco Villar y 
Orbay, Cándido Villar y Orbay, José Vi-
llar y Orbay y María Villar y Orbay, 
(bljos.) Juan Villar. Hnvana Central, 
Í27.00. Rjsidoncla: Habata, Delicias 4, 
Jesús del Monte. 
22 Crispina Oquendo, (viuda); Abelar-
do Zulueta, Santiago Zulueti y Petra Zu-
lueta, (hijos.) Santiago Zulueta. Central 
"Mercedes." Cuba Cañe, $30.70. Resi-
dencia: Colón. 
21 Juan Remesal, (padre); Antonia 
Valdés, (midre.) Bafael Remesal Val-
dés. T,. W. Rhodea, $9.75. Residencia: 
Habana, Municipio 82. Jesús del Monte. 
24 Félix Plasencia. (padre.) Felipe 
Plasencia. Central "Vitoria," $5.00. Re-
sidencia: Central "Vitoria," Guanajay. 
25 Candelaria Mata, (viuda); José Bo-
dríguez y Angela Bodríguez, (hijos.) 
Marcos Bodríguez. Plavana Coal Compa-
ny. $22.50. Residencia: Casa Blanca; Se-
villa 100, Habana. 
20 Carlota Cartaya, (madre.) Manuel 
Cartaya. F. C. U. de la H., $10.00. Re-
sidencia : Habana. 
27 María Dávalos y Fetancourt, (viu-
da); María Castellar, Caridad Castellar y 
Zenaida Castellar, (hijas.) Manuel Cas-
tollar. F. C. U. de la H., $41.00. Re-
sinencia: Avenida de Acosta, entre 4 y 5; 
Víbora, Habana. 
28 Catalina Castañeda, (madre.) Juan 
Castañeda. Miranda Sugar Company, 
$12.00 Residencia: Santiago de Cuba. 
20 Teresa Lavín (viuda); Juana María 
Suurez y Carmen Suárez, (hijas.) Juan 
M. Suárez. Central "San Ramón," $27.37. 
Residencia: "San Ramón." 
30 Santlairo Laudazuri. (padre.) José 
Laudazuri. Taca jó Sugar Company, $11.25. 
Residencia: Guaro, Presten, Oriente. 
81 Manuela Rodríguez, (viuda.) Manuel 
Pérez García. F, C. U. de la H. $24.5a 
Residencia: Habana, Ulloa j Reparto Al-
decoa.. 
32 Caridad Manso, (abuela.) Juan Lel-
va. Central "Dulce Nombre de Jesús," 
§6.00. Residencia: Sagua la Grande. 
33 María F. Bujosa, (viuda); Raquel 
Martínez y Emilio Murtinez, (hijos.) Emi-
lio Martínez. P. C. U.. de la H., $27.36̂  
Re&idencla: Acosta 67. bajos, Habana. 
Si Miaría Margarita Colina, (viuda); 
José Antonio García Colina, José Abelar-
dc García Colina, Josefa Antonia García 
Colina y José Manuel García Colina, (hi-
jos.) Central "Dulcs Nombre de Jesús," 
$32.40. Residencia Cuatro Esquinas. 
35 María Iluminada Suárez, (viuda)) 
Juan Rubiera, Bernardo Rubiera, Maria-
no Rubiera, Vicente Rubiera y Elena Ru-
biera, (hijosi) MUriano Rubiera. Mi-
randa Sugar Company, $27 00. Residen-
cia: Central "Miranda," Oriente. 
36 María Galbán. (viuda.) Salvador 
Castro. P. C. U. de la H., $10.20. Re-
sidencia: Agrámente 67, Begla. 
37 Elisa Teyos, (viuda); María del 
Carmen Jorge y Angel José Jorge, (hi-
jos.) Benito Jorge. Torrance y Portal, 
$25.00. Residencia: Habana, Pinos y 
Zanja, Cerro. 
38 Isabel Ruiz, (madre.) David Esca-
lona. Compañía Azucarera Vertientes, 





O b r e r o s f a l l e c i d o s c u y o s f a m i l i a r e s q u e s e e x p r e s a n h a n r e c i b i d o i n d e m n i z a c i ó n p o r u n a s o l a v e 2 
y e n u n a s o l a c a n t i d a d p o r s e r e x t r a n j e r o s y d e s e a r a u s e n t a r s s e d e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l c o n f o r f l ^ 
e l a r t í c u l o X V I I I d e l a L e y . 
1 María Ríos y Acoy, (viuda); Cons-
tancia Raspado Gago. María Raspado Ga-
tro e Isidro Raspado Gago, (hijos.) Isi-
dro Raspado Gago. Central "Mercedes." 
Cnba Cañe, $650.10. Residencia: España. 
2 Sus nerederos. Rafael Lie. Central 
"Santa Lugarta," $300.00. (pagados al 
Ministro Chino.) Residencia : China. 
3 Sosa y Ramírez Julián. Armando 
Sosa. S. Balbín y Valle. San Lino 
$319.20. 
4 Bus Herederos. Vicente Zeqneira. 
Francisco Bravo, $150.00. 
5 Gladys Banaer. (viuda); Frank Jos-
Un, Katheleen Joslln, Verdier Joslln y 
Ctcll Joslln, (hijos.) Frank Joslln. Cen-
tral "Ella," $3.286.00. Residencia: Esta-
dos Unidos. 
6 Rosa Sánchez Molledo, (madre.) Jo-
sé Qranda. Havana Central, $50«.45. Re-
sidencia: España. 
7 Vicenta Alvares Gutiérrez, (madre.) 
Gabriel P15eiro. Central "España," $700.00. 
Residencia: España. 
8 Segundo Mora, fpadre); Teodora 
Ppdilla, (madre.) Segundo Mora Padilla. 
Central "Punta Alegre." $800.00. Resi-
dencia: Islas Canarias. 
9 Rafaela García, (viuda); María Be-
sa Ferrelro. Francisca Ferreiro, José Fe-
rreiro, Irene Ferrelro. Severiano Ferrel-
ro y Luis Ferrelro, (hijos.) Marcos Fe-
irelro. Havana Central, $1.263.04. Resi-
dencia: España. 
10 Isidora Díaz, (madre); José Pérez, 
(padre.) Daniel Pérez Díaa y Antonio 
Pérez Díaz, (hijos.) Central "Ermita," 
$140.00. Residencia: España. 
11 Francisca Serrano, (viuda); María 
Caballero. Gregoria Caballero. José Ca-
ballero. Vicenta Caballero y Félix Caba-
llero, (hijos.) Julián Caballero. Central 
•Stewart," $1.388.00. Residencia: Espa-
ña. 
12 Leonarda Sandín, (viuda); María 
Eufenla Vega, Domingo Vega, Luisa Ve-
ga. Agustina Vega y Salvador Vega, (hi-
jos.) Eduardo Vega. Camot Quarry Com-
rany. (Canteras), $2.409.00. Residen-
cla: España. 
13 Jesusa Rodríguez, (vlnda.) demen-
te Prieto. Sixto Abuen, $300.00. Resi-
dencia: España. 
14 José Flguelras, Jesús Flguelras, (hi-
jos) Loronze Flguelras y Josefa Figuelraa 
Benito Figuelraa Central •violeta." 
$1.035.00. Besidencia: España. 
TOTAL: $14.514.70. 
ANO LXXXVIl 
DIARIO DE I b MARINA PAGINA VEIN' 
i j b r e r o s e x t r a n j e r o s i n c a p a c i t a d o s q u e h a n r e c i b i d o s u i n d e m n i z a c i ó n d e u n a s o l a v e z c o n f o r m e 
e i A r t í c u l o X V I I I d e l a L e y . 
AL-
ERAL:-








francisco Arca esto 
Itamdn Taboa«la 
l'tanclsco V4aqu«i NovU 
Benedicto Pella 
José L6pea L6pM 
Manuel Pastor 
J oaé Ferrelro 
Gerardo Valle Barrio 
Cleveland Borden 
Emilio San Martín 





J usto Blanco 
José López Quelpo 
Manuel Pérea Senra 






Pedro Castro SlmOn 
Flor SllTestre 
Mías OonzAlez 
José García Sánche» 
Manuel López Acebt 
Manuel Martín 
Genaro Molmenta 
Enrique Poli y Gü 
Manuel RodrígTiez Lemua 
Cándido Rodríguez 
Ricardo Saes Monarea 
Orón Vln 
Avellno Várela Gonzálet 
Richard Vernal 
Ramón Gai ola Carnero 
Leu i3 Chxrlow 
José Cu rol Nieto 





Antonio Losada Ramea 
Lomlnlque ZopWre 





Santiago Rodríguez Vázquez 







Antonio Lépez Téllez 
INDEKNEACIOX I N C A P A C I D A D 
: : 
Manuel Carrtóo, Central "Coyadonga*. v. . . 4 . M U La Lacia Company. . 
Cuba Cañe Sugar Cor- Central '"Stewart".' .' .* 
Beattlo y Cia., Central "Isabel". 
Ferrocarril del Oeste 
Manatí Sugor Company 
ChamplOa y Compañía. , 
IIarana Coa! Company. . . . . . 
Cvba Cáne Sugar Cor., Cfentral "Mercedes". . , 
Ponupo Manganeso Company 
lirower» Soutbem Lredglng Co 
Sixto Abrsa 
Ponupo Manganeso Company 
Cuba Cañe Sugar Cor.. Central "Lequel lio ', . , . 
Cuba Cañe Sugar Cor, Central "Jagüeyal". . , . 
Compañía Industrial de Ciego de Avila 
Zárraga y Compañía. Central "Adela" 
Ferrocarril del Norte de Cuba 
Compañía Azucarera, Central "Algodone s" 
HaTana Terminar, B. R 
Cuba Cano Sugar Corporation, Central "Lugareño" 
Cuba Cañe Sugar Corp., Central "Morón". . . . , 
Manatí Sugar Company. . „ 
Havana Terminal, R. R 
Purdy Henderson 
Domingo León, Central "San Pedro" 
Ferrocarriles Unidos do la Habana 
Manatí Sugar Company 
Compañía Azucarera, Central "Florida" 
Sixto Abroa 
Compañía Azucarera Vertientes, Central "Agramonte". . . . . . . . . 
Tacajo Sugar Corporation. , . . , ^ . » 
Torrance y Portal ,. 
Havana Terminal, R. R. Co 
Cuba Orne Sugar Cor., Central "María Victoria" . . . • 
FerrocarriLja Unidos de la Habana , 
Garriga y Sureda , 
Cuba Cano Sugar Cor., Central "Socorro"' 
Domingo León, Central "Fidencia" 
Cuba Cañe Sugar Cor., Central "Jobo". 
Ferrocarril del Norte de Cuba „ 
Browers Southern Dredging Co « , . . „ 
Rafael y Alberto González Abreu, Central "Santa Rosa". , « , « . 
Compañía Industrial de Ciego de Avila 
Cuba Cano Sugar Cor., Central "Jagüey al" w . v 
Cuban Coramorclal and Industria Co., Central '*San Vicente". „ . . . 
Cuba Cañe Sugar Cor., Central "Lugare f o" . . 
Cuba Cano Sugar Cor., Central "San Ignacio". 
Francisco Sugar Company. 
Tacajé Sug.ir Company 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Antonio Pérez . 4 . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía Azucarera, Central "Toledo". w • 
Cuba Cano Sugar Corp., Central "Stewart". . . . . . . . . . ^ « x 
Miranda Sugar Company. » * * «. M « • • d! M u w p w u • u w M H 
Torrance y Portal v . . 
Santa Luda Sugar Company. . 
Cuba Cano Sugar Corp, Central "Jagüey al" 
Manatí Sugar Company 
Cuba Cañe Sugar Corp., Central "Socorro". 
Coba Cano Sugar Corp., Central "Jagüey al" 
Ferrocarrilas del Norte de Cuba 
Guantánamo Sugar Co., Central "Soledad" . . 





































































































































































































































































A d e m á s s e h a n p a g a d o d i e t a s h a s t a M a y o d e 1 9 1 9 p o r v a l o r d e $ 2 2 2 . 9 2 6 . 2 2 . Y e n c o n c e p t o d e h o n o r a r i o s m é d i c o s y c u e n t a s 
d e f a r m a c i a $ 2 5 3 . 4 2 6 . 8 5 . 
D E P A R T A M E N T O D E I N C E N D I O S 
i . 
C o m o d e m o s t r a c i ó n d e l c u i d a d o q u e e s t a 
C o m p a ñ í a p o n e e n l a s e l e c c i ó n d e l o s r i e s g o s 
q u e a c e p t a e n e l S e g u r o d e i n c e n d i o s , b a s t a 
d e c i r q u e e n t r e s a ñ o s d e e s t a b l e c i d o e l D e -
p a r t a m e n t o , n o h a t e n i d o q u e l a m e n t a r n i n -
g ú n s i n i e s t r o . B i e n e s v e r d a d q u e e l e l e m e n t o 
m á s s a n o , s o l v e n t e y s e r l o t a n t o d e l c o m e r c i o 
c o m o d e l a i n d u s t r i a d e l p a í s , h a s o l i c i t a d o y 
o b t e n i d o s u s p ó l i z a s e n e s t a C o m p a ñ í a . C o n 
e s t e d a t o p o d r á a p r e c i a r e l p ú b l i c o e n g e n e -
r a l , l a s v e n t a j a s q u e l e s r e p o r t a c o n f i a r n o s s u 
s e g u r o , t o d a v e z q u e l a c a s i t o t a l i d a d d e l a s 
p r i m a s i n g r e s a d a s e n e s t e r a m o d e l s e g u r o 
l a s t e n e m o s s ó l i d a m e n t e i n v e r t i d a s y c o n s t i -
t n y e n l a r e s e r v a n e c e s a r i a p a r a a f r o n t a r l o s 
s i n i e s t r o s q u e p u e d a n p r e s e n t á r s e n o s e n e l 
p o r v e n i r . 
D E P A R T A M E N T O D E S E G U R O S D E V I D A 
^ oao p ^ o s ae seguros de vida que expidió esta Compañía 
Arante el Drimer año, ascendieron a un valor sobre CINCO MILLO-
NES DE PESOS, con sólo tres casos de defunción* víctimas de la epi-
demia de influenza que azotó al país el año pasado cuyos 3 se-
guros ya han sido pagados. 
Por falta de espacio sólo publicamos el facsímil del cheque 
por DOS MIL PESOS que abonamos a la señora Julia Marrero Cam-
panioni Vda. de González, cuyo esposo falleció a los cuatro meses 
y un día de estar asegurado. Avisado a la Compañía el día 9 de 
Diciembre de 1918 dicho fallecimiento, se expidió el cheque el 
día 17, demostrándose prácticamente de esta manera la rapidez y 
actividad que despliega en el cumplimiento de sus obligaciones. 
Las pólizas de seguros de vida de la Compañía CUBA son las máj 
modernas y protectoras de cuantas Compañías (extranjeras o na-
cionales) trabajan en la República y constituyen la mejor heren-
cia que un padre previsor desee dejar a sus hijo^ 
a v e 2 
deí-o 1 3 0 4 * 
N A T I O N A L B A X I * . O F C i T f * A 
EK LA •iABAKA 
/ ^ O f í c i n a 7 Principa)) / ^ O 
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AÑO JCXXVIi 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
Trato dlmoto en Gertrudis, 24, víbora. Te-
léfono 1-2207. VARIOS 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
SB ALQUILAN JUNTAS O SEPARADAS dos bonitas habitaciones a señoras o 
caballeros solos de moralidad. Jesús Ala-
ría, 35, informan. 
24792 27 a. 
UN CABALLERO DE NEW YORK DE-sea una habitación amueblada y fres-
ca, con baño y comidas en casa de fa-
milia respetable. Buenas referencias. B. 
S. H. Departamento 502. Banco del Ca 
nadá. 
_ 24773 27 a 
PRADO, 27. (THE AMERICAN HOME.) Se alquilan dos espléndidas habitacio-
nes, una con balcón al Prado. Agua fría 
3 caliente. Luz toda la noche. Teléfono. 
24761 27 a. 
t ' ~ 
TAQUIGRAFOS 
Se ofrece una señorita Taquígrafa en es-
pañol, con seis años de práctica. También 
ofrece un Joven taquígrafo experto, 
nar al teléfono A-'J817. Apartado nú-Llam  
mero 2291. 
24776 28 a. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRO CASA DO SPLANTAS, NO ME-nos de tres cuartos, altos, escriban 
dando medidas y comodidades a Santiago 
¡ Martínez. Escobar, 32. 
1 24767 28 a. 
S E N E C E S I T A N 
SE COMPRA EN LA CALZADA DE JE-SÚS del Monte, o Luyanó, próximo a 
Toyo, una casa de $7.000 a $12.000. Otra 
en la Habana, punto comercial de $15.000 
a $20.000; trato directo con propietarios. 
San Pedro y Santa Clara, bodega. 
24757 81 a-
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA HA-bitaciones, que sea formal y tenga re-
comendaciones. Sueldo: $25. Linea, 65, es-
quina a A, Vedado. 
24622 27 a. 
URBANAS 
VIBORA 
CE SOLICITA UNA CRL4DA PENIN-
kJ sular, para cocinar y ayudar un poco 
en la limpieza, para corta familia. Suel-
do : $30, puede dormir fuera. Malecón, 
356, primer piso, a la derecha. 
24770 27 a. 
C!E SOLICITA UNA MANEJADORA PA-
K J ra un niño, blanca o de color; Veda-
do, calle Linea, 67, esquina a A. 
24784 27 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO para el servicio de mano. Sueldo: 25 pesos y ropa limpia. Sin pretensiones. 
Calle J, entre 17 y 19, altos. 
_ jTSo 27 a 
EN INSULAR, JOVEN O DE MEDIA-
na edad, para el servicio de un matri-
monio, $35, y ropa limpia, o una criada 
y una cocinera con $25 y ropa limpia cada 
una. Se da muy buen trato. Informes: 
Señor Vasallo, Bernaza, 2. Tel. A-8538 o 
M-1228. 
24789 27 a. 
Una gran casa, muy fresca, en una de 
las quintas mejores de la Víbora. Reú-
ne todas las comodidades; es propia para 
personas de gusto. Informan: Lamparilla, 
70, altos; de 3 a 4 de la tarde. 
24768 2 8. 
CASAS EN VENTA 
En Consul'ado, dos plantas, 230 metros, 
en $32.000; en Belascoaln, una, $10.000; 
Manrique, una 14 por 36, en $31.00; en 
Jiealtad, dos plantas, $12.000; otra de una 
planta, $10.000; Escobar, una, $5.000; en 
la Víbora, calle de San Francisco, seis 
casitas a seis mil pesos, se venden Juntas 
o separadas y una esquina en ocho mil. 
I En el reparto Santos Suárez, Avenida de 
i Serrano, una preciosa casa acabada de 
construir en $8.500: una esquina dos ac-
| cesorias y una casita $1.300. Tenemos mu-
chas más en distintas calles y de dis-
I tintos precios. Kobaina y Reverte. Te-
jnlente Bey, 83, altos. Teléfono M-1783; 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
24780 31 a. 
COCINERAS 
CE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
KJ tres personas y limpieza de la casa. 
Sueldo: $25. Informan en Sol, 41 (segun-
do piso.-
' 24786 27 a. 
VARIOS 
Necesitamos un cocinero fonda provin-
cia Matanzas, $50, un criado media-
na edad para cuidar un caballero solo, 
$25; un jardinero, $35 y ropa limpia. 
Provincia de Cuba, un pasante de 
Colegio, $30; un profesor primera en-
señanza. Provincia Matanzas. $35 y 
viajes pagos a todos. Informan: Vi-
ííaverde y Ca. O'Reilly, 32, antigua 
igencia. 
Trocadero, a dos cuadras del Prado, 
casa antigua, 6,30 por 19, $11,000. 
Se puede dejar parte en hipoteca. In-
formes por el teléfono F-1593. 
24780 27 t. 
EVELI0 MARTINEZ 
C O M P R A V V E N D E C A S A S 
D A Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 
TEJADILLO, 14, ESQUINA A A GUIAR; 
DE 2 A 5. 
CASAS E Ñ VENTA 
Renta Precio 
24V75 27 a. 
PUESTOS VACANTES 
Dos ayudantes de tenedor de libros, $80; 
tres traductores o traductoras, $100 hasta 
$125; dos tenedores de libros, $100'-125; un 
Vendedeor de mercaderías que sepa in-
glés y sea activo, $200; una taquígrafa en 
español, principiante, $40; dos tenedores 
de libros que sepan inglés, $150; cuatro 
mecanógrafas fino sepan inglés, $80 hasta 
$100; dos señoritas mecanógrafas en es-
pañol, $40; un ayudante de carpeta, $40, 
casa y comida; un tenedor de libros para 
Oriente, $150; señorita taquígrafa en in-
glés principiante, $100; dos buenos ta-
quígrafos en español, $150; dos taquí-
grafos medianos en español, $80 hasta 
$100; cinco taquígrafos o taquígrafas in-
glés-español, $175 hasta $200: tres taquí-
grafos o taquígrafas en" inglés, $150 has-
ta $175; un taquígrafo de nacionalidad 
española, $80; dos corresponsales inglés-
español, $135 hasta $150; un correspon-
sal inglés-español para el campo, $150 y 
casa; telefonista inglés-español, $30; un 
contador experto (̂ ue sepa bien inglés, 
$200; una instituttnz americana o inglesa, 
$50 y comida; tenedor de libros para San-
ta Clara, $140; dos mecanógrafos que se 
pan inglés, $90; un repórter, $100 y otros 
puestos. Más de 200 personas desfilan dia-
riamente por nuestras oficinas. Millares de 
colocados. El alto comercio cubano acude 
a nosotro? por su personal técnico. 
C MORALES AND C0MPANY 
Obrapía, 25, altos. Centro Privado: A-9817, 
A-5153 y A-5674. 
fompostela $120.00 $19.000 
Consulado. . . . . . 230.00 35.000 
Trocadero. . , 150.00 18.500 
Trespo 120.00 16.500 
Malecón 285.00 40.000 
San Nicolás 125.00 15.000 
Lamparilla 120.00 15.500 
Evelio Martínez. Tejadillo, 14, esquina a 
Aguiar. Notaría; de 2 a 5. 
ESQUINAEN VENTA 
En el' Reparto Lawton vendo una con es-
tablecimiento y una casa contigua, rentan-
do todo $110 en $13.500 y varias casas 
más. con portal, sala, saleta y tres cuar-
tos cada una a $6.500. Evelio Martínez. 
Tejadillo, 14, esquina a Aguiar. Notaría; 
de 2 a 5. 
A UNA CUADRA DE PRADO 
Vendo 'una casa de alto, moderna, con 
i dos ventanas, sala, saleta y dos cuartos 
en cada piso, más dos cuartos en la azo-
tea con servicio sanitario completo en am-
bas plantas. Renta $150.00, Precio: $18.500. 
Evelio Martínez. Tejadillo, 14, esquina a 
i Aguiar. Notaría; de 2 a 5. 
EN LA CALLE M CONSULADO 
j Vendo una casa de altos, moderna, con 
i tres ventanas, zaguán, sala, saleta y trei 
; cuartos en cada piso, más dos cuartos en 
| la azotea, renta $230. Precio: $35.000. Eve-
i lio Martínez. Tejadillo, 14, esquina a 
!.íguiar. Notaría; de 2 a 5. 
VENTA DE CASAS 
i Aguila, tres, $7.000, $7.500 y $8.500, Lam-
parilla, $0.000 y $15.500. Trocadero, $18.500. 
i San Nicolás, dos, $7.000 y $15.000. Maloja, 
¡esquina, $8.000. Cienfuegos, $6.000. Ha-
: baña, $10.500. Consulado, $35.000. Sol, 
$23.500. Escobar, $7.200. Misión, $13.500. 
| Can José, $11.500. Compostela, $20.000. 
| Tenerife, dos en $8.000. Animas, $17.000 
i Crespo, $16.500 y muchas más. Evelio Mar-
I tínez. Tejadillo, 14, esquina a Aguiar. 
Notaría; de 2 a 5. 
24782 27 a. 
SE DESEA VENDER, CON TODA UB-gencia. por tener que embarcarse su 
dueño dentro de pocos días para el' ex-
tranjero, un Inmejorable solar en lo me-
jor del reparto "Larrazázal", a una cua-
dra del tranvía, se da en una verdadera 
ganga. Trato directo en Gertrudis, 24, Ví-
bora. Teléfono 1-2207. 
24771 2 s. 
BUENA OCASION. VENTA DE ÜNOS terrenos que miden más de veinte mil metros cuadrados, con frente a Calzada y 
fácil y continua comunicación, por tran-
vía y ferrocaril, propios para cualquier 
industria o almacenes de depósito; tienen 
agua abundante de acueducto que puede 
elevares por su fuerza natural a gran 
altura. Para Informes: Oficios, 80, alma-
cén de víveres; de 0 a 10 a. m. y de 
4 a 5 p. m. 
24760 31 a. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
BILLARES. SE VENDEN DOS MESAS nuevas, una de carambolas, con piso de pizarra, y otra de palos de caoba con 
todos sus accesorios. Se dan baratas. Cris-
tina, 11. TeL 2116. 
24765-66 31 a. 
MIME0GRAF0 
Se vende un mimeógrafo para circulares 
e impresos, casi nuevo, en muy buen es-
tado. Se da barato. Morales y Machado. 
Obrapía, 25, altos. 
24777 23 a. 
O C L . o m . 
C H A U M O N T 
Gura r á p i d a 
y 
segara de Catarros 
a l 
pecho y p u l m o n e s 
Los a s m á t i c o s se 
cu ran 
rad ica lmente 
con el 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
PARROQUIA DEL ANGEL 
FIESTA EN HONOR DE NUESTRA S E -
ÑORA DEL CARMEN 
El próximo domingo, 24. a las nueve 
de la mañana, tendrá lugar una fiesta 
solemne con orquesta en honor de la San-
sísima Virgen del Carmen. El sermón ea-
tá " <?,ireo del R. p. Abascal. 
-4446 24 a. 
EN CALLE SAN NICOLAS, 214, E8QUI-na Tenerife, se vende una n^quina de uso, Singer, bobina central, casi nue-
va, precio 10 pesos; una baüadera y va-
rios muebles en precio reducido. 
24762 27 a. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
HIPOTECAS 
Damos dinero en todas cantidades. Ko-
baina y Reverte. Teniente Rey, 83, altos. 
Teléfono M-1783. 
24779 81 a. 
[ Í Í S T R U M E N T O S 
D E M U S I O A 
EN $25 S E V E N D E I J N P I A N O E R A N -cés, Baisselot, Calzada de Jesús del 
Monte, 99. ó 
24778 28 a. 
A U T O M O V I L E S 
24777 27 a. 
PARA INGENIO 
Necesitamos un auxiliar de carpeta en-
tendido en ferrocarriles, sino es práctico 
que no se presente. Sueldo para princi-
piar, $85 a $100 al mê . Es cerca de la 
Habana. The Beers Agency. O'Reilly, 9-l|2, 
al'tos. Departamento 15. 
C-7663 3d 24. 
UN SIRVIENTE SE SOLICITA PARA una industria. Debe de tener buenas 
referencias y dormir en el acomodo. Es-
cobar, 148, de 7 a 9 a. ra. 
24781 27 a. 
SOCIO CON $10,000 
Para ensanchar los negocios de antigua 
casa de comisiones en general y para 
aprovechar de cierta situación del merca-
do se admite socio comanditario o ac-
tivo. Excelente oportunidad para inver-
tir sn capital en un negocio seguro que 
deja muy buenas utilidades. Se piden y 
dan referencias. Dirigirse a "Excelente 
Negocio." Apartado 1733. Habana. 
24774 27 a. 
S E O F K E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PK-ninsular, para criada de mano o ma-nejadora; sabe cumplir con su obligación Informan: Cuarteles, 2. 
24769 o7 a 
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE 
KJ criada de mano. Vapor. 36. 
24764 ^ ' 07 a. 
i iUADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE DESEAN COEOCAR DOS SEÑORAS de mediana edad y junta; una para rrlada de cuartos y otra criada de mano Con buenas referencias. Informan en la calle Santa Clara, número 3 
2477- 27 a. 
COCINERAS 
Víbora. Se vende una magnífica casa 
en la Víbora, con más de 500 metros 
y todas las comodidades en $19,000. 
Informes: TeL F-1593. 
24787 7 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA 8E5fOR \ peninsular, de cocinera, sabe cocinar a la criolla y a la española; no tienp Inconveniente en dormir en la casa In íorman: calle H, número 46. entré ña y Calzada. Habitación 21 6 &a-
24TO1 • & a. 
COCINEROS 
CO C I N E R O , ESPAJÍOL, JOVEN, DESEA colocarse en casa de comercio o par-ticular; está bien práctico en criolla y española y otras comidas; está práctico en hacer dulces y tiene buenas recomen-daciones. Va al campo. Informes: ADO-daca, 17, bajes. 
27 a. 
Suscnba*e al DIARIO DE LA MA^ 
RIÑA y datJiciése ¿n el DIARIO DE 
I A MARIN* 
JOSE FIGAR0LA Y D£L VALLE 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre los mis-
mos y también sobre sus rentas." 
ESCRITORIO: 
EMPPEDRADO, NUMERO 30, BAJOS 
Frente al Paraue de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO: A-2286. 
EN l A V I B O R A 
Casa moderna, a una cudra de la Calzada, 
con portal, sala, recibidor, cinco cuartos, 
saleta de comer al fondo, un cuarto y ser-
vicios de criados, tres patios, espléndido 
terreno al lado para fabricar o garaje. Fl-
garola. Empedrado, 30 bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
OTRA CASA EN LA VIBORA 
A dos cuadres de la línea, brisa, sala, 
recibidor, cuatro cuartos, saleta al fondo, 
un cuarto chico, patio, traspatio; se-
parada de la casa colindante; 6 metros 
aproximados por 27. Renta anual: $504. 
l'reclo: $5.750. Otra casa próxima a la 
calzada con sala, saleta, cuatro cuartos, 
cielo raso, $5.250. Renta anual, $540. Fi-
garol'a, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
BARRIOLE BELEN 
Gran casa de altos, con miis de 10 cuar-
tos, loza por tabla, a labrisa, fabricación 
espléndida. En lo más céntrico del barrio. 
S26.0Ü0. Figarola, Empedrado, 30, bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN E L Y E D A D 0 
Dos casas juntas, una de esquina* jardi-
nés, portales, salas, recibidores, seis cuar-
tos, a dos cuadras líneas, parte alta. Ren-
ta anual $1.440. Precio: $16.000 las dos. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
OTRA GRAN CASA MODERNA 
Vedado, dos plantas, jardín, portal y ocho 
cuartos entre altos y bajos, cuartos para 
criados, entrada independiente, fabricada 
i todo lujo. Renta anual, $1.750. Figarola. 
Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 8. 
SOLARES EN"EL VEDADO 
En calle de letra, brisa, próximo a 17, 
solar con 12-1|2 por 45 metros; a $22 me-
tro. Situación inmejorable. Otro solar in-
mediato a un parque, esquina de sombra, 
825 metros, a $30 metro. Otro solar es-
quina de fraile en la parte alta, a $18 
metro. Parcela de terreno de 12 por 23 
próxima a Hnea, 23.33 por 48 a $22 me-
tro. Esta parcela también se divide. Pró-
rimo al parque de Medina, solar comple-
to, (J83 metros, a $20 metro. 
FIGAROLA 
ESCRITORIO:. 
EMPPEDRADO, NUMERO 30, BAJOS 
Frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TBLEFOWO: A-228a. 
27 a. 
GARAJE. SE TRASPASA UN GRAN UO-cal recién contruído, para garaje, con 
varios afios de contrato, capacidad 40 má-
quinas grandes. Un bonito taller de ma-
quinarla con sus máquinas y heramien-
tas pequeñas especiales para trabajos de 
automóviles, y una planta de vulcanizar. 
Magnífica oportunidad y buen negocio pa-
ra una persona emprendedora. Informan 
Apartado 1124. Habana. 
24763 31 a. 
S e r m o n e s 
QUB SE HAN DB P R E D I C A R , D. M_ 
EN LA. SANTA IUEESZA C A T E -
DKAXi DE LA H A B A N A , DU-
RA ALTE EL SBCiCNBO SE-
M E S T R E DEL P R E S E N -
T Í : ASO 
Septiembre 8, La Natividad de 1*, Se-
ñora; M. 1. señor D. de Arcediano. 
Septiembre 11, Jubileo Circular; M. L 
señor C. MagistraL 
Septiembre 15, Jubileo Circular; M. I . 
señor D. de Arcediano. 
Octubre 19, 111 Dominica de mes: M. L 
señor C. Magistral. 
Noviembre lo., F. de Todos los San-
tos; M. 1. saüor C. Penitenciario. 
Noviembre 16, F. de San Cristóbal; 
Iltmo. señor Deán. 
Noviembre 30, I Dominica de Adviento; 
R. P. Hamón Román. 
Diciembre 7, H Dominica de Advien-
to: M. I . señor D. de Arcediano. 
Diciembre S, La I . Concepción de Ma-
ría; M. I . señor C. Lectoral. 
Diciembre 14, I I I Dominica de Advien-
to- M. 1. señor C. Penitenciarlo. 
Diciembre 18, Jubileo Circular; M. I . 
señor C. Magistral. 
Diciembre 21, IV ominica de Adviento; 
M. I . señor D. de Arcediano. 
Diciembre 25, La Natividad del Se-
ñor; M. I . señor C. Lectoral. 
NOTA.—Además de los sentones de 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas de los días de 
precepto se explica ei Evangelio a los 
fieles durante cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, 7%. 8V4, 10 y 11 a. 
m. La Misa de las 8Mi es la capitular, 
con asistencia del Iltmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio de 1919. 
Vista la distribución de los sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó S. BJ. R., -|- El 
Obispo. 
Por mandato de S . E. R., Dr. Uéndez, 
Arcediano Secretario. 
P A k R O Q ü l A DE M0NSERRATE 
Misa cantada que en honor de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro se celebra 
todos los días 27 de cada mes; a las 
^ i í?-^ media.—LA CAMARERA. 
-•í'^a 27 a. 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
APOSTOLADO DB LA ORACION 
El domingo, día 24, a las ocho y media 
de la mañana, se celebrarán los cultos 
mensuales, con exposición del Santísimo 
Sacramento. El sermón por el M. I . Sr. 
Provisor doctor M. Arteaga. La comu-
nión a las siete y media.—LA DIREC-
11 VA. 
24561 28 a. 
S O L E M N E S F I E S T A S Q U E L A V I L L A DE 
G U A N A B A C O A D E D I C A A S U E X C E L S A 
P A T R O N A Y T U T E L A R 
NTRA, SRA. DE L A ASUNCION 
EN LA IGLESIA PARROQUIAL 
Día 23.—A las siete de la noche, reso 
del santo Rosarlo, y Salve y Letanías 
cantadas. 
Día 24.—A las nueve de la mañana, co-menzará la fiesta solemne con masl can-tada y sermón a cargo de un R. P. Fran-ciscano. A las seis de la tarde saldrá la proce-
sión, llamada de la Octava, desde la Igle-
sia Parroquial a la de Santo Domingo, 
donde se le cantará una salve como des-
pedida. EL PARROCO. 24392 24 a. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El próximo domingo, 24, en la función 
que a las 7 p. zn. celebrará la Corte de 
María, predicaré el misionero Apostólico 
l l . P. Rafael Rui*. 
24618 24 a 
IGLESIA DE SAN FEUPE 
La Archlcofradia del Santo Niño Jesón 
de Praga celebra el próximo domingo su 
fiesta mensual. 
Por la tarde, a las tres, ejercicio de 
la coronita, plática por monseñor Aurelio 
Torres, Obispo titular de Augila, proce-
sión, consagración de los niños e impo-
sición de medallas. 
En este día celebra también su fiesta 
la Corte de María. A las 7 y media, misa 
de comunión general. Por la noebe, los 
ejercicios de costumbre y procesión con 
la imagen del Amor Hermoso. 
24373 24 a. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
L I N E A 
DB 
W A R D 
La Rtota r re teni tL 
SERVICIO BABADA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJET» 
New Z«rk. . . 
Progreso. . , . 
Veracrua. . . . 
Xtnaplco. « » • 
>M«MLU. . . * . 
9M & MS 
Ma 66 
W a Si 








Progreso, Venena y Tarapico. 
W. R SMI'IH. Agente General pa-
ra Cuba. 
Oficma Central: Oficio», 24. 
Despacho de Patajet: Teléfon 3 
A-61í)4. Prado, 118. 
VAPORES CORREOS 
dt la 
Compañá. Trasatlántica Etpagolt 
aates ¿a 
Antonio Lopes j Ck. 
(ProTÚto» de la Telegrafía un hilo») 
Pan todos los informe* relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜT 
San Ignacio, 72, alto*. TeL A-7900. 
AVISO 
5e pone en conocuniento flb Tos se-
ñores pasajero», tanto españole» como 
cxtiaujcros. que esta Compaóia no 
despachará ningún pasaje para España 
sin ante» presentar sus pasaporte» ex-
pedido» o visados poi eí señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otadny. 
El vapor 




sobre el día 22 de Agosto. 
Admitiendo carga, pasajero» y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto*. TeL A-7ÍK)0 
E) vapor 
P . D E S A T R Ü S T E G U 1 
Capitán AMADEO RODRIGUEZ 
Saldrá sobre el día lo. de Septiem-
bre directo para 
CADIZ y 
BARCELONA 
Admite carga, pasaje y la corres-
pondencia pública. 
Para más informe», »u consignata-
rio: 
A . OTADUY 
San Ignacio, 72, alto», TeL A-7906 
El vapor 
M O N T E V I D E O 
Capitán AGACINO 
Saldrá para 
El DIARIO DE I A MARI-
NA es el periódico de ma-




sobre el día 4 de Septiembre. 
Admite pasaje, carga y correspo» 
dencia. y 
Para más informe» {£risin« . 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignack, 72, altos. TeL A-7900 
Vapor 




sobre el día 4 de Septiembre. 
Admiten carga, pasajeros y corte* 
pondencia. 
Para más informes, su con»ignata. 
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». TeL A-790^ 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 












sobre c! día 5 de Septiembre. 
Admiten carga, pasajero» y corres-
pondencia. 
Para más informe» dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, alto*. TeL A-7900. 
El vapor correo 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán COMEELAS 
Saldrá para 
E N S E Ñ A N Z A S 
C o l e g i o ' ' E l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s " 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesú» 
PLAZA DE DRAGONES 
HAEANA 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
Apertura de Curso: 9 de Septiembre. 
Para informes dir igirá a la M. Superiora. 
C o l e g i o " E l A p o s t o l a d o " 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesúl. 
REAL, 140. MARIANAO. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externas. 
Apertura de Curso: 9 de Septiembre. 
Para informes dirlgiree a la M. Superiora. 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Academia Nocturna. Especialidad 
en Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C-313 In. 7e . 
TT^A PBOFBSOBA, INGLESA, DK liON-
O dres, <iue da clases a domicilio, de 
idiomas, Instrucción, música y dibujo al 
creyón, desea encontrar una familia par-
ticular en la Habana, en un punto cén-
trico o dará clases en francés o Inglés a 
cambio de habitación y comida. Dejar las 
sefias por una semana en .Lumparilla, 5U, 
altos. 
LAURA L DE BEUARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría da 
Libros, Mecanografía y Plano. 
SPAN1SS LESS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
23727 31 a 
\ JLGKBKA, GEOMETRIA TRUiONO-
XA. metríu, Física, gulmica. Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y extetas en general, i'rofesor: 
Alvarez Virtudes, litó y 124, altos. 
20900 SI a. 
Colegio dirigido por los H . H . Maris-
tas. Los cursos empezarán el l o . de 
Septiembre. 
24723 SI a 
Academia especial de Inglés. En Luz, 
17, Habana, Director: Carlos F. Man-
zanilla. Clases dramas y nocturnas. 
Al público en general y a los comer-
ciantes en particular: Para los de-
pendientes de Restaurants y Cafés, 
queda abierto un curso donde se les 
dará por el día lecciones de ese idio-
ma puramente prácticas. 
24721 7 « 
SOLARES YERMOS 
URGE VKNDKR, POR EMBARCARSE su dueño, un solar, en lo mejor del . reparto "Buena Vista", Columbla, a una 1 cuadra del tranvía, 10 por 37, con cinco cuartos de mnmposterín, servicios sanita-rios, rentan mensualmente treinta pesos 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padecen de Diátesis Urica. Kszu coa 
el cortejo de sus íeuómenos, aronllias, 
cálculos renales, cólicos nefríticos, pie-
dra de la vejiga, gota, reumatismo, etc., 
no es más uue la detención de la nu-
trición: formúndese acceso de ácidos úri-
cos en lugar de urea, que es producto 
normal do la alimentación orgánica. K l 
Acido úrico ya sólo, ya combinada coa 
otras sales insolubles se depositAu en 
el riñón y dan lugar a la arenilla. Es-
ta arenilla al pasar a la vejiga produed 
el cólico nefrítico y por último iiül en 
la vejiga amontonándose con otras are-
nillas análogas forman la piedra. Otras 
veces en lugar do xeallzarse este depósi-
to en el -riñón se verifica eu las articula^ 
clones y de ahí el origen de esos cólicos, 
gota, reumatismo y otros múltiples do-
lores, ciática, lumbago, jayuecas, eta, 
etcétera. 
ül BENZOATO DB LITINA BOSQUE 
es un remedio indicado en estas afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratos, hace que fácilmente 
salgan de nuestro organismo siu dejar 
huellas y evitar así que lleguen u de-
vositarse en nuestros ríñones, articula-
ciones u otros órganos, productos de asi-
milación Incompleta. 
PROFESORAS DE CORTE Y COSTURA, sistema Martí y bordados a máquina, desea dar clases a domicilio. Informan en 
Oficios, 78. altos. 
24055 30 a. 
DE GRAN IMPORTANCIA A LA5 
LECTORAS DE ESTE PERIODICO 
MI los y miles de mujeres padecen de 
loe ríñones « de la vejiga, y nunca M 
han dado menta de ello. 
Las dolencias femeninas, a menudo 
resultan no ter otra cosa que desarre-
glos de los ríñones, o e\ resultado d« 
eníermedades de loa ríñones y la v©-
Jlga. 
Si lo« ríñones no se hallan en condi-
ciones saludables, este hecho puede can-
sar la enfermedad de otros órganos. 
Quizá usted padece de dolores en la 
espalda, le duele la cabeza y ha per-
«ido el ánimo. 
Mala salud hace que usted sea nerrte-
•a .irritable, y hasta puedo sufrir de 
total decaimiento; es lo más general 
Cientos de personas del sexo femeni-
no aseguran que el Swamp-Root (Ralz-
.PantanA- del doctor Kllmer, debido a 
•u saludable Influencia sobre los ríño-
nes, fué -1 remedio precisamente nec©-
Hltjido para corregir talea desarreglo*. 
Un gran número do dientes piden 
VSa*bí>teUn d* muestra del Swnmp-Eoot 
IKalz-Pantano) para cerciorarse de los 
«•fectos de esta írran medicina para los 
ríñones, el hígado y la vejiga. Escriba 
a doctor Kllmer * Co., Blnghamton. N. 
i . laclnyendo 10 centavos y le enviare-
So8 K?!"" corlíío un fifMCO de muestra, 
xrmhlén puode comprarse en todas las 
^otinui; frascos de tamaño grande y 
mediano. • «J* • ^ 
Mgnífico Colegio Americano. 
El reverendo J. A. Rapp, que hace va-
rios días llegó a ésta para disfrutar do 
sus vacaciones, está próximo a volver el 
colegio a que pertenece y en el que 
varios jóvenes cubanos reciben una per-
fecta educación. 
El "Santa María Semlnary", que está 
en La Porte—Texas—reúne ventajas in-
«•preciables para los padres que deseen 
enviar sus hijos a educar fuera, en cole-
gios que merezcan la confianza de ellos, 
pues además de disfrutar del clima muy 
parecido a Cuba, está montado con todos 
los adelantos modernos que poseen los 
principales colegios de los Estados Uni-
dos y es su precio de pupilaje más ba-
rato. 
Allí reciben los Jóvenes Instrucción y 
educación física y mora! y es, en una pa-
labra, el "Seminarlo de Santa María" una 
garantía para loa padres por el orden 
que en él se observa. 
El reverendo Rapp se hospeda aquí en 
San Lázaro 59—Víbora—y es su teléfono 
1-2346. 
Ya el reverendo Rapp ha aceptado va-
rias inscripciones y a medida que los 
padres van conociendo de su estancia en 
ésta, va siendo mayor el número de as-
pirantes a ser aceptados para ir con él 
a ingresar en el referido colegio. 
La educación en un colegio como el 
"Seminario Santa María" es, indabiemen-
te, lo que mejor prepara al hombre del 
mañana. 
24(V54 26 a 
PROFESOR, ESPECIALIZADO EN SUI-za y Bélgica, ofrece sus servicios a 
domicilio, en todas las materias del Ba-
chillerato, principalmente en Física, Quí-
mica Industrial y Ciencias exactas. Di-
ríjanse al Apartado 1415. 
24639 27 a 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO 
Dirigido por las Religiosas Dominicas 
Francesas. Calle G y 13, Vedado. Teléfo-
no F-4250. Se admiten pupilas, Medio pu-
pilas y externas. Este acreditado Colegio 
reanudará sus clases el día 8 de Septiem-
bre. 
23700 14 a. 
T ECCIONES BARATAS SON MALAS. 
JLi Tómelas a buen precio. Profesor de 
la "Escuela Normal Argentina". Prepa-
ratoria, 2a. enseñanza, especialmente úl-
timos años. Profesor Mendizábal. Teléfo-
no M-132Ü. 
24646' 1 8 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneauna de Libres, 
por procedimiento modernisimoa, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy ecouémlcas. Director: Abelardo i*- r 
Castro. Mercaderes, 40, altos. 
22115 - i a 
X>ltOFE80RA EXTRANJERA, DA CLA-
JL ses en su casa, inglés, Irancés, l'la-
no ?6 al mes. Informes: Campanario, 105. 
Telefono A-tí52L 
24593 26 a 
COLEGIO " L A INMACULADA" 
Dirigido por las Hijas de la Caridad 
Ancha del Norte, núm. 259. 
Este acreditado plantel de educación 
que por espacio de cerca de fnedio siglo 
viene siendo el preferido del pueblo cu-
bano, empezará el próximo curso el día 
1 ae Septiembre. 
Ademas de los seis grados de la ense-
ñanza elemental se Uun ciases de Bachi-
llerato conforme ai programa del institu-
to, clases de Comercio, Mecanografía y 
Taquigrafía y se inaugurará una nueva 
Escuela-Jardín, para niños de ambos se-
xos, de tres a siete aüos, en la que se 
seguirán los métodos de la Doctoro Mon-
tebsori, eu combinación con los Juegos 
ae FroebeL 
Las personas que deseen informes más 
detallados pueden pedir ai prospecto que 
se les remitirá por correo. 
C-VlKH SOd 2. 
PROFESORA INGLESA DE LONDRES, tiene algunas horas libres para ense-
ñar Inglés y francés. Inmejorables refe-
rencias. Zul'ueta, 3&-F, altos. TeL A-55ü3. 
23023 4 s. 
PROFESOR DE BANDURRIA 
Mandolina y guitarra. Clases a domici-
lio. Bayona, número 2, casi esquina a 
Merced. 
224Ú1 4 i 
/BLASES DE SOLFEO Y PIANO A 8B-
ñoras, señoritas y niñas, por un& 
señora, facilita plano para estudiar a 
las alumnas que no lo tengan. Aguiar, 
72, altos. 
24428 28 a 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar ciases. Rápidos adelantos, pues se 
toma verdadero interés por sus discipu-
los. Habana, 1S3. bajos. 
22222 1 a. 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas, de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros, Enseñanza 
práctica y rápida. Informes: Oficios, 84. 
24660 21 i . 
PROFESORA INGLESA DE LONDRES, tiene algunas horas libres para ense-ñar Inglés y francés. Inmejorables refe-
rencias. Zulueta, 36-F, altos. Teléfono 
A-5503. 
24055 2 l 
Froteaor coa título académico da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra ei ingreso en ei Bachillerato y de 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud. 67, 
bajos. 
ACADEMIA DE CORTE " A C M E " 
ceiascoaln, número 637-C, altos. Directo-
ra: Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Titulo. Frocedlmiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diuraa y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Ciases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útiles. 
GRAN COLEGIO SANTO TQMAS 
25 AÑOS DE FUNDADO 
Reina, 78 . 
Primera Enseñanza Bachillerato. Comercl» 
Importantes Bancos v casas de comercio 
tienen empleados y Jefes ex-alumnos de 
este Colegio. Taquigrafía Pltman y Ore-
llana. Varias clases de máquinas para la 
Mecanografía. Inglés a la perfección. Los 
Internos se sirven l'a comida basta que-
dar satisfechos. Doce Profesores titulares 
y estables. FacilidadeB para los alumnos 
del interior. Pida prospectos. 
Reina. 78. Teléfono A-6568. 
Director: Francisco Ramos León. 
24645 27 a. 
PROFESORA DB BORDADO A MANO y a máquina, en blanco y calados 
de todas clases; se enseña el legUimo 
encaje Inglés y fllet; se hace enrsfb de 
trabajos- se bordan vestidos de todas 
clases. Sol, número S7, altos. Habana. 
ÜUAíU - -
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol; pero acuaa a la única Academia que 
por au seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
aemos 260 alumnos de ambos sexos dirigi-
dos por 16 profesores y 10 auxiliares. Des-
de las ocho de la mvüaua hasta las diez 
de la noche, clases continuas de teneduría 
gramática, aritmética para dependientes, 
ociografla, redacción, ingles, francés, ta-
yulgrafia Pltman y Orellana, dictáfono, te-
legrafía. bachiUerato, peritaje mercantil, 
mecanografía, máquinas de calcuk\r. Us-
ted puede elegir la hora. Espléndido local, 
fresco y ventilado. Precios najislinos. Pi-
da nuestros prospecto o visítenos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de Lara". 
Consulado, 130. Talélono M-̂ TOft. Acepta-
mos internos y medio Internos para ni-
ños del campo. Autorizamos a los padres 
de familia que concurran a las daaea, 
Nuestros métodos son americano». Ga-
rautizutnos la on»eñanxa. Consulado, 13o. 
21020 U * 
Colegio "ESTHER" 
CBRRO, 501. TKLKFONO A-ISTO. 
Pan nlfias y Befioritaa. Uutudios elemen 
tales. Preparatoria y Bachiflerato. La-
bores en general y elases de adorno. Se 
admiten pupilas, medio-pupilas y exter-
nas. Nuevo curso el V d« Septiembre. Pí-
danse prospectes, 
C 7544 *>d-21 ag 
CORTE Y COSTURA 
Se enseña el de las Escuelas; puedo en-
eeüar en un mes. Directora: Feüpa P. ae 
pavón. Habana, 65, entre O'Reilly y San 
Juan de Dloa 
2ü4tí2 4 » 
ACADEMIA " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
via_ Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alurru 
nas para el profesorado con opción ai 
título de Barcelona. La alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarlas, 5 pesos, alternas, a pesos al mea 
¡̂e vende el método lUlh. Se dan ciases a 
domicilio. Teléfono M-114a. Virtudes, 43, 
altos. 
22938 7 • 
PROFESORA DE COR'»» Y COBTLKA, sistema Merti, y bordados en má-quina, se olreoe potra dar clases a do-
micilio, en Mente. 42D, altos. 
22J17 6 • 
SANCHEZ Y T1ANT 
COLEGIO DE NIÑAS 
Reina, 118 y 120. Telefono A-4794. 
Horas de oficina: de 9 a 12 m. 
Enseñanza Elemental y Superior. 
En el curso Superior están inclui-
das todas las asignaturas del Bachi-
llerato. 
Se admiten pupilas, medio y tercio 
pupilas y externas. 
Dará comienzo el nuevo curso es-
colar el día 9 de Septiembre. Se fa-
cilitan prospectos. 
24110 17 •. 
ACADEMIA VESPUaO 




Clasea a domicilio de Clenclaa v i ^ t » . Perseverancia IS. ' î etraa 
COLEGIO SAN ELOY 
Este antiguo y acreditado Colegio reanu-
dará sus clases el lo. de Septiembre, con 
gran edificio, superior trato y en el me-
jor punto para internos. General Lee, 31. 
Quemados de Mariunao. Pidan Reglamen-
to. Tel. 1-7420. 
2421X1 31 a 
COLEGIO AGUABELLA 
A costa, 20, entre Cuba y San Ignado. B»-
te colegio garantiza una rápida y sólid» 
cnse&anza, elemental y superior e in-
mejorable preparación para las academlm 
mercantiles. Clases especiales para adul-
tos. Kl nuevo curso comienza el día do« 
de Septiembre, 
24144 8 • 
Academia de Corte j Costura 
'Parisién-Martí." Bajo la dirección de 1« 
señora Juila Méndez, profesora con títu-
lo de la Central de Barcelona. Claaei 
diarias, 2 horas, 6 pesos; alternas, 3 pe-
BOB mensuales. Apodaca, i U , altos. 
22894 7 • 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, diaclpulo d* Xárrega. Da e** 
ses a doaiiciiio. Angeles, iv¡. Daba na. L** 
encargo» en la guitarrería de baivaa 
igleBlaii. Compostela. 4& 
22730 O. » 
Academia de iaglés "RÜBEKTS" 
Aguila, 13, alto», 
LAS N U E V A S ri.AS.KS PBJJKCIPXAiAa 
JAL 1 UJU JCldü 
Clases nocturna», w pcasa c-y. al m*M- O*̂  
sea partlcaiares por «i día en la 
demla y a domiduio. liay protesotai I * 
ra las aefioras y seikoiitas. ¿l>t«e» U*~T 
apj-ender pronto y tuea el idioma ia**1. 
Compre usted el MJSTüBO iSOVi»^ 
KüUJtHT», reconocido oairersslmeatB ^ 
mo el mejor de los método» hasta ia ^ 
cha publicados, lia ei ttnico raciosai, 
la par sencUio y agradable; coa él 
drá cualquier persona dominar «a j j^ ; , 
tiempo la lengua inglesa, tan a***"]" 
hoy día en esta Kepdhliau 3»- «ai*WK: 
Un tome en pasta. _ 
ACADEMIA PARISIEN "MAR11" 
Academia Modelo, única en W cUí* $J 
la Habana Directora: señora ^«"P^fJMg, 
Pabún. Corte, costura, corsetfl, "^F^tei, 
pintura sobre telas y otros u b Í e t o , i ' , ' l l á* 
frutas, encajes y peinados, i-a ^-^-¿j; 
corte, costura y sombrero, P0' .~ bor»» 
y las otras por la mañana; aoa DOÍ ÍH ÍS 
de clases dianas, »5; y ?3 alternu-
ae noche. l>e venta el Método <»• A . ^ 
1018 y el de corset. Se admiten 
para terminar pronto; •* .*dm ST„ jut» 
nas. Habana, 65, 
de Dios. Se da titulo 
22120 
entre O'Keilly y ^ J S Í titulo d» la csntral 
Colegio de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de S e t a * - ^ 
Dirigido por las Keligiosas de •Jjffdfopo»' 
ria Para señorlUa. internas, "ffinfrn-
sionista» y externas. Jardín a* ^ 
tía para párvulas. Jesús del ^ " ' ¡ m »1 
Teléfono 12634, La a elasea ^»e"*anri- * 
día 8 de Septiembre, »ega»d* J"» 
mea. ^ i 
21643 
T UCILA NAVARKO, ^KOrKSO»* ^ 
L i pintura, da dasea a doinlcli^ Ví. 
He 10, número 7. entre 11 y W""* 
dado. 
21321 
IKUL£H) APRENDALO A P B ^ tK,n con un profesor que ,cue" " «an»», r 
años de experiencia en Ja rci»!. 
sabe ensecarlo en verdad, ^ 
Reina, 3. altes, 4 • 
J2J^ — — 7 ^ 
UNA PROFESORA, AMBRK" * ̂ ¿gea^ las mejores rocomendacione». encontrar cuarto independiente »- de C|g 
da a cambio de dos boras diaria» 
se a señoritas o niños, ^i".*1" 
de huéspedes. Teléfono A-J*»»-. £0 ' 
Mltt 
•7900. 
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D1ARÍO DE LA MARINA Agosto 24 de 1919. PAGINA VEÍNT1SIETE 
GIJON. y 
SANTANDER 
, A i * 20 de Septiembre. 
AaUiencl0 CdLT*at pasaje y correí-
^ p í r m á s informes diñgirae a su 
consl8DatMANUEL OTADUY 
San I g n a d o ^ a l t o » . Tel. A-7900. 
TOURAINE, CHICAGO. NIAGARA 
etc. 






V A r O K E S 
C O S T E R O S 
VAPORES TAYA 
El rápido vapor español 
p . C l a r i s 
Capitán LUGO VIÑA 
Saldrá de este puerto sobre el d-'a 
IQ de Septiembre para 
CANARIAS y 
BARCELONA 
Admite carga y pasajeros de la., 
2a., 3a. preferente y TERCERA OR 
DIÑARIA para dichos puertos. 
informarán: Hijo» de J o » Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-2519, 
G 7r)60 M<*-21 a 
Cü&rAftlA GfcMKALE TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapore» Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno francí». 
El vapor 
V E N E Z U E L A 
cafdrá para Veracruz sobre el 
16 DE AGOSTO 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
28 DE AGOSTO 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA. 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos 'TRANCE" (30.000 toneladas, 4 
hélices); Í A SAVOIE. LA LORRAI-
NE. ROCHAMBEAU. ESPAGNE. LA 
Eto^Kt5A M V i L K A D£ CUBA 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deaco de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
que rueda tomar en sus bodega», a la 
vez que la aglomeración de carreco-
ne?. sufriendo éstos larga» demora», se 
ha dispue?to lo siguiente: 
lo. Que oi embarcador, ante» de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
miento» por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al Dt 
PARTAMENTO DE FLETES de est 
Empresa para que en eÜos se i es pon 
ga el »ello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
te» habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecaro del bu-
que que e»tc puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento »eUa 
do pagará el flete que corrc»ponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
'ío. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenada» las puertas de los 
almacenas de loe espigone* de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle siu el conodmeinto se-
Hado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Caba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
HEREDEROS 
R« compran derechos y acciones de he-
ronclas. Tamblín se gestionan herencias 
sin que loa herederos tengan que hacer 
Rasto alguno. Compra y venta de catuui 
y solares. Fianzas y Asuntos Judiciales 
Miis Manuel S. Bretón, Mandatario Ju-
2«na O'Reilly, 30, esquina a Cuba, altos 
del Banco Nova Scotia. Departamento nú 
mero 4. Telfonos A-52T7. A-2432. 1-2232, 




ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
f}00 alT;.mes y m48 Sana un buen chaa-freur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de instrucción g^tls. Man-de tres sellos de a 2 centavos, para fran-queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro. 240. Habana. 
A R T E S Y O F I C K 
RETRATOS PARA IDEXTIFICACIOX. Desde 6 por 40 centavos y» de todas 
clases y tamaños. No confundirme con 
loa aprendices. José B. Rodríguez, de-
cano de los fotógrafos de la Habana. Su 
casa: Cuba, 1, entre Chacón y Tejadillo. 
Se venden vistas de Cuba y Canarias. 
24679 ,26 a. 
JOSE MOSQUERA, JARDINERO. SE hace cargo de arreglos y conservación 
de parques y Jardines, trabajos curio-
sos a precios módicos, se hacen sin de-
mora, es formal. Informes: Vedado, ca-
lle 10 y 23. jardín La Mariposa. Teléfo-
no F-1027. 
24041 27 a 
MIL CUCHARAS Y 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 CTs. 
$ 6 L I B R E 
DE PORTE 
MUEBLERIAS Y EBANISTERIAS, QUE barnicen muebles fuera de su casa. 
Benigno Fernández, se hace cargo de to-
da riase de muebles para barnizar. Re-
ferencias y garantías las que se deseen. 
Taller: San José. 113-A. Teléfono A-0293. 
23060 20 a 
O F I C I A L 
A T I S Q S 
BAÑOS CARNEADO 
Abiertos de día y de noche. 
Calle Paseo. Vedado. F - 3 I 3 I . 
AVISO A 1A PERSONA Q U E POR error haya pagado el recibo de con-
tribución Municipal de la casa Estre-
lla, 113, puede pasar a percibir su mon-
tante de su propietario: Ancha del Nor-
te o Avenida de la República, número 
217. Pedro Bosch y Alemañy. 
24312 24 a 
Secretaría de la Guerra y Marina. 
E J E R C Í 0 T 0 
ESTADO MAYOR GENERAL 
Administración. 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Hasta las 0 a. m. del dia 30 de Agosto 
de 1910, se recebirán en el Departamento 
de Administración del Ejército, Suárez y 
Diaria, Habana, proposiciones para la ven-
ta de dos automóviles "Ford marcados 
con los números li>40781 y 1509870; decla-
rados Inútiles para el servicio del Ejér-
cito. Las proposiciones se harán a la 
puja y no se aceptarán las que no alcan-
cen la tasación fijada. Los postores de-
positarán antes de comenzar la puja, por 
lo menos el diez por ciento del valor total 
de los artículos citados. Se darán por-
menores a quien los solicite en esta Ofi-
cina. 
JULIO BERMEJO. Segundo Teniente 
Exc. núm. 28 O. P., Oficial Vendedor. 
C-7591 5d 22 
T/'ACA DE LECHE: SE VENDE UNA 
V recentína, de media sangre Jersey; 
da diez botellas en un solo ordeño y sin 
necesidad de apoyar con ternero. Vale 
S175. Granja "La Criolla." Caserío de) 
Luyanó, Habana. 
24341 24 a 
T R A D E 
Mil cubos y paletaa. , . , 
1 libra vainilla triple. . , 
1 libra gelatina. . . . . . 
1 libra cocón 
Cocoa o gelatina en latas 





Servicio rápido por expresa, en 24 horas. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cajas de cartón para Dulces, Zapatos, Ve-




Paula, 44. Habana. 
SE VENDEN UN PAR DE MULA8, maes-tras, por compra de un camión. Ma-
rina y Ensenada, Jesús del Monte. 
24643 26 a 
r t l ? A M 1 H i t \ I l i ' ^ 
L/AJJ JLlTA^TLJljJLJkJ 
\7ACA, SE VENDE UNA, RECENTINA, 
V muy mansa, puede ordeñarla un ni-
ño, es nueva y lechera, propia para una 
familia de gusto, come de todo, pues ha 
sido criada a mano, su último precio es 
doscientos pesos, se vende por no poder-
la atender. Se puede ver en la finca 
"Rosario," Lucero, o diríjase por correo 
a: A. García. Apartado 2104. 
24332 24 a 
M . R0BAINA 
Llegaron 20 caballos de paso; 15 
ponys para n iño; 20 caballos ne-
gros, de 8 cuartas, maestros de 
t i ro ; 75 vacas Holstein. de 15 a 
25 litros; 50 vacas de distintas 
razas, de leche; 100 muías maes-
tras de t i ro; 10 toros Holstein: 
¡ llegarán otras clases en k segun-
da semana. 
Vives, 151 . Teléfono A-6033. 
> 1 A F I K 
Se venden 
MULOS Y VACAS 
El día 25 de Agosto esperamos 
un lote de 50 MULAS muy buenas 
y muy baratas. No ha de haber 
otro lote tan barato en este año. 
También en estos días esperamos 
un lote de vacas de la raza Jer-
sey. Están paridas, próximas a pa-
rir y muy lecheras. 
Venga a verlos en Concha y 
Fomento. 
HARPER BROTHERS. 
24704 31 a 
Se compran dos parejas de muías, 
con sus zorras. Informan: Lucena, 10. 
24430 25 a 
PERSONAS DE GUSTO: SE VENDE una pareja de muías, de 0 y meülas cuartas, del mismo pelo, y un carretón 
con su techo de quite y pon. Se vende 
Junto o separado. Esperanza y la línea 
del Ferrocarril. Cerro. El Catalán. 
2140,-. ¿J a 
MULOS Y VACAS 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 yacas 
Hoistein, Jersey. Durahm y Suizas, de 
lazas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos ios 
lunes llegan remesas nuevas de 25 va-
cas. También vendemos toros Zebú, rie 
pura raza. Especialidad en caballoÍ 
enteros de Kentucky, para cría, bu 
rros y toros de todas razas. 
L . BLÜM 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 muios en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
240SS SI a 
En venta: se venden dos calde 
ras multitubulares, de uso, en buei 
estado, de 200 caballos cada una 
Informarán: taller de pailería, d< 
Ignacio Goicoechea. Caibarién. 
C 7413 15d-14 
SE VENDEN 
Motor petróleo crudo "MUNCIE" dv 
30 H. de muy poco uso. 
Mezcladora de concreto 
"STANDARD," de 5 pies con motci 
de 3 H. P. NOVO, sin uso alguno. 
Motor gasolina de IVjj HP., de uso. 
Amasadora "READ" para pan, de doí 
sacos. 
J. M. FERNANDEZ 
Lamparilla, 21. Habana 
Maquinaria de panaderías, molinos dt 
café y maíz. Motores de gasolina, ei 
ectera, etc. 
PIDA NUESTRO CATALOGO 
U L N A K I A 
LA CRIOLLA 
"•VTAQLINARIA: SOLICITO UNA CIR-
' i-TX cuiar que tenga cepillo y barrena, 
¡motor gasolina. Segunda mano. Informa: 
j San Ignacio, número 88. por Sol; en la 
carpintería. Teléfono A-480L 
241Í87 27 a 
C 7466 14d-lS 
CRAN ESTABLO DE BURRAS DE LECHB 
de MANUEL VAZQUEZ 
BeUacoain y Pooito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, tedas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mnesajeros en iii-
cicleta para despachar las órdenes en te-
gtiida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17. 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4S1Ü, que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burríis pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810( qua 
se las da más barata» que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4S10L 
23000 31 a 
Q E VENDE: UN MOTOR DE GASOLI-
lO na, de 35 caballos, completo y en per-
fecto estado, propio para mover un ta-
ller. Para informes y precio: Empedra-
do, 3, bajos. 
24595 26 a 
CE VENDE UN MOTOR DE GASOLINA, 
kJ 5 caballos. Piñera y Clavel, Cerro. A. 
Sevillano. 
24609 26 a 
BUEN NEGOCIO: MOTOR "AX,AMO," do petróleo crudo, 35 H. P̂  4 tiem-
pos. Se puede ver trabajar. Falp. Indus-
tria, 72-A; de 12 a 2 p m. 
24042 26 a 
H MAQUINARIA, SE DESEA COMPRAR 
±fX. un soporte para cuchilla de molino. 
Dimensiones y demás informes, en 
Agular, 75, altos del Banco de Canadá, 
Departamento, 314. 
24431 81 a 
SE VENDE TODA LA MAQUINARIA para la fabricación de sillas y mue-
bles. Cristina. 7 y 0. a todas horas. 
23215 20 a 
i En venta: se venden cinco calde 
* ras multi tubulares, de uso, en buen 
estado, de 250 caballos cada una. 
Informarán: Central Santo Tomás. 
Ciego de Avila. 
1 C 7412 15d-14 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 5C 
H. P. a 400 H . P. Calderas ver 
Hcales desde 10 H . P. a 60 H . P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos» 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, reines y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemoj 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 4 4 1 . 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, erhai 
reparaciones y conservar limpias lau 
calderas; debe asarse "Anü Incrn» 
tador Glynn." Se garantiza el resulta; 
do. C. J. Glynn. Apartado 152. Ha-
bana. 
23185 10 » 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desei 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de ••oser al contado o a plazos} 
Llame al teléfono A-8381 Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
21SS8 » a 
Q 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
TALLER DE CARPINTERIA EN GE neral. de Plácido Pomares. Se hace cario do toda clase de trabajos concer-
nientes al ramo, especialidad en arma-
tostes, vidrieras, mostradores. Muebles, 
barnires, v pinturas. San Ignacio, 88, por 
Sol. Tel'éíono A-480L Habana. 
23334 ' 
COMPRC 
Prensas para copiar cartas nue-
vas, y de uso todas las que se 
presenten. Se pagan bien. Dirí-
janse con precios: Habana, nú-
mero 106. Teléfono M-1951. Al-
Tarcz. 
C E A L Q U I L A P A R A D E P O S I T O D E 
maquinaria o mercancías que no des-
pidan mal olor, los bajos de la casa ca-
lle de Habana, 108, esquina a la de Je-
sús María. También se alquilan varios 
depariamentos para oficinas en los en-
tresuelos. Para informes en la misma, 
de 10 a 11 a. m. y de 4 a 5 p. m. 
24337 24 a 
QE S O L I C I T A C A S A , P L A N T A B A J A , 
>J que tenga sala, saleta, tres habitacio-
nes y buenos servicios, radio compren-
dido de Jesús María, Egido, Monserra-
le y Mar, de |60 a $70 de alquiler, avi-
sar a la sedería "La Borla," Muralla, 41. 
Teléfono A-5038. Se gratificará. 
24328 SO a 
SE ALQUILAN CMOS BAJOS, MÜDER-nos, en la calle de San Joaquín, a la brisa, pegado al puente de Agua 
Dulce, tiene sala, saleta, tres cuartos, 
demás servicios; gana treinta pesos; se 
ceden mediante pequeña regalía. Infor-
man: Teléfono A-2774. 
24361 24 a 
CE CEDE UN MAGNIFICO LOCAL EN 
V) Neptuno, cerca de Oallano, con ocho 
metros de frente por 35 de fondo: un 
buen contrato y muy poco alquiler In-
lorman: Oficinas de Alquileres. Salud, ¿v, 
altos. A-0272. ¿ í 
__24651 27 a._ 
VECESITO UNA CASA PLANTA BA-
ja. par nmueblería, en las calles ae 
Aguila, Neptuno, San Rafael o Animos, 
tiene que tener 35 o 40 metros de fondo; 
<»oy regalía. Diríiase por correo: Sol, 101, 
mueblería, Ramón F. García. 
. 24081 26 a. 
AMARGURA, 86, ENTRJB AGUACATE V Villegas, ae alquila un espléndido m -
fcuán, propio para guardar una máquina, 
Vara oficina, o cosa análoga. Informan: 
• ^ . 42. TeL M-2313. 
25 a 
¡T ROEN TE: PAGO HASTA 150 VESOS 
y de alquiler por casa baja, que t*n 
p por lo menos cinco habitaciones, sa-
1». saleta, comedor, servicio de criados. 
Jiene que ser en punto céntrico y de-
«nte. Address por correo. Dr. M. Martí-
nez House. 
24458 25 a 
/^ON ENTRADA INDEPENDIENTE SE 
alquilan los lujosos, cómodos y bien 
situados pisos altos de Consulado, 24. 
Pueden verse e informarse: do 3 y me 
dia a 4 y media. 
CE ALQUILAN, EN LA CALZADA DE 
KJ Jesús del Monte, número 550 y medio, 
habitaciones, casa nueva y muy frescas, 
y también se alquila otra, 'en Va calle 
San Luis, 12, muy grande y con todas 
las comodidades. 
24570 26 a 
V^iliOKA, SE ALQUILA EL HERMOSO 
V chalet de Milagros y J, de la Luz Ca-
ballero, de altos, compuesto de dos jar-
dines, dos portales, dos salas, siete cuar-
tos dormitorios, dos más de criados, co-
medor, cocina, baño, garache, dos térra 
zas y servicio de criados. Informan en 




24394 25 a. 
CE ALQUILA, JUAN B . Z A V A S Y Ml-
kJ lagros, número 8. Víbora. Ponal, sala, 
hall, comedor, criados, jardín, garaje. 
Cuatro grandes habitaciones altas. Baño 
lujo. Decorado. Informes y llaves: A-0272. 
A-3837. 
24354 24 a 
CHALET DE ESQUINA 
Se alquila, un precioso chalet, acabado 
de construir, sin estrenar, con fabrica-
ción primera do primera, con jardín, por 
CE SOLICITA EN ARRENDAMIENTO 
O una fine? que sea monte, propia para 
caña, sea de particular o do alguna com-
pañía azucarera. Pueden dirigirse a Serra-
no, entre Santa Emilia y Zapote. José 
de la Fe y González. 
23702 14 B. 
28820 
0. i tai, sala, recibidor, comedor, pantry con i 
a ¡ guarda comida, gran cocina con fogón de 
EN SAN LAZARO, 35, ALTOS 
Se alquila, linda casa moderna, con sala, 
recibidor, gabinete, cln^o habitaciones, sa-
lón de comer al fondo, un cuarto de baño 
regio, agua caliente, dobles servicios. Pa 
ra tratar: Empedrado, 47; de 1 a 4. 
24 a 
EDI ANTE UNA REGALIA, SE AL-
millan dos casas para comercio, in- j " ó — " ^ v *-
dustíia o depósito una en Obrapia, cerca frffl. alquilo o yendo dos hermosos cha 
de Habana de alto y bajo, con 15 varas lets con ocho y cinco habitaciones res-
di frente por 40 de fondo y la otra en pectivamentc. fabricación de primera y a 
o entre Gallano y Prado, con la brisa; si se quiere se deja la mitad de 
gas y cuarto toilat. Y en el alto cinco 
cuartos con baño de alto lujo, una te-
rraza con su "pérgola", tiene decoración 
a todo costo, dos cuartos - y servicios dt> 
criados y garaje. Informan en Encarna-
ción y ¿an Inaalecio, altos. Su dueño en 
Mercaderes, 27. Tel. A-6524. 
4 29 a. 
J OMA DEL MAZO. EN LO MAS ALTO, 
j - i J. A . Saco, entre Patrocinio y O'Fa-
San Lázar . . 
13 varas de frente por 45 de fondo. In-
forman: Obispo. 25. tabaquería, 
23827 E ARRIENDA O SE CEDEN LOS DE 
rechos de un amplio local, preparada 
su importe a módico interés sobre los
mismos. No corredores. TeL 1-1270. 
2411)-2 , 24 a. 
CE CEDE HERMOSA Y MODERNA CA-
i J sa en la Vbora, sala, comedor, saleta, rechos de un amplio local, preparauu sa en la >uoia, m u » , «.-omeuor, saieui, rnra almacén, calle de San Ignacio (de l cocina, servicios v siete habitaciones. Mó -
ttiela a Merced), tiene magnífico escrito- d!co alquiler. Informes: Chaumont. Telé-
rio báscula burro para carp y descarga, I fono A-2474. De 9 a 11 y de 2 a 5 
24 a. 
Í^RAN OrOKTUMDAD: CEDO UN gran. 
M '"f'ül de esquina, preparado para res-
taurant o fonda, situado en el punto más 
cenrtico de la Ciudad y comercial, no 
"ene que pagar alquiler y se le da con-
t 'áloi esto es un gran negocio. Ivista hace 
í«f¿ .ra Informes en Monte" e Indio. 
..,,̂ 1'erniindcz; quiero persona seria, 
-•1400 ^ * 26 a 
tarimas etc., todo do reciente uso. In-1 
forman: Lamparilla. 70, altos. García. 
24118 "6 a- _ 
OK ALQUILAN LOS ALTOS D E LA CA-
i » «n i'rudo 115. La llave en la misma. . — 
^forman: -tachín-1 Teniente Bey. 0. Te- ¡ C E ALQUILAN LOS ALTOS D E TULI 
linui Luán • v , , A , '~utaru r» íPorrn^ mnv rronnn 
CERRO 
léfono A-2688. 
24125 26 a. 
VEDADO 
kJ pán y Ayesterán (Cerro), muy frescos 
y ventilados, con cuatro cuartos, sala, co-
medor, baño, cuartos y servicios de cria-
dos. La llave en los bajos. 
245S5 26 a 
CHALET EN 
VARADERO 
Se alquila un moderno cha-
let, situado sobre la misma 
Playa y a corta distancia del 
Hotel. Se compone de sala, 
saleta, comedor, tres habi-
taciones, portal alrededor, co-
cina y todos los servicios sa-
nitarios. Informa: H . Mon-
te agudo. Almacenes de Depó-
sito. Teléfono 754. Cárdenas. 
21103 26 a 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
CE ALQUILAN DOS DEPARTAMENTOS, 
KJ con balcón a la calle y pisos de már-
mol, a nn matrimonio o para oficina. 
Informan en la misma: San Miguel, 87 y 
medio, altos. También se alquilan dos 
cuartos para hombres solos. 
24727 27 a 
EN GALIANO, 54, ALTOS, SE ALQUILA una habitación grande y amueblada, sirve para tres hombres. Teléfono A-1814. 
24:748 29 a 
I?1S CASA PARTICULAR, DECENTE, NO Ü hay inquilinos, se alquila una o dos 
habitaciones interioras, con o sin muebles 
a señora sola o caballero; se da comida 
si lo desea. Reina, 131, primer piso, de-
iccha. 
24027 25 a. 
rpENJENTE REY, 02, TERCER PISO, 
JL casa moderna, se alquila un departa-
mento independiente con azotea, a per-
sona de gusto y moralidad, hay un cuarto 
para hombres solos en once pesos. 
24292 24 a. 
SE ALQUILA, EN CUBA, 7, UN CUAR-to para hombre solo, de moralidad o para bufete o comisionista. Para in-
formes en la misma, do 1 a 3. 
23000 29 a 
CALLE CUBA, 120, SE ALQUILAN MAG-níficos departamentos, A, 40, entre 
6a. y Calzada. Se alquilan magníficos de-
partamentos. 
24542 29 a. 
EL PRADO. GRAN CASA DE HUES-pedes. Prado, 65, altos, esquina u Tro-
cadero. Hay un apartamento amueblado 
y una habitación con vista al r¡lSeo y 
otra interior. Comidas variadas. Estricto 
orden y moralidad. Precios módicos. 
24511 25 a 
CE ALQUILA UNA HABITACION A SE-
kJ ñora sola u hombre solo Habana, 172. 
es casa de moralidad. 
2430Í 24 a. 
SE DESEA UN SOCIO DE CUARTO, EN Consulado. 87, paga $5.50 al mes: tie-
ne luz, buena habitación. Informara: la 
encargada, 
24106 24 a 
SE ALQUILAN, EJ AGUILA, 92, AL-tos, varios departamentos propios pa-
ra oficinas o a hombres solos, de mo-
ralidad. En la misma existen ya ofi-
cinas, donde informarán. 
24309 29 a 
XJNA HABITACION, SE ALQUILA EN 
*J IOS altos de Monte, 50, es grande, a 
hombres o matrimonio, no se admiten 
perros, gatos, ni latas con flores. 
24364 26 a 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Despuéi de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables. Precios de 
verano. Teléfono A-4558. 
23277 »1 « 
EN CASA DE TODA MORALIDAJR) Lamparilla, 72. altos, esquina a Vil 
llegas, hay una habitación para hombreé 
solos, pueden ser dos y hay mueble4 
sin pretensiones, para uno solo. 
24433 29 a 
"EL CRISOL' 
La mejor casa de huéspedes de la Be-
pública, acabada de fabricar, todai» . . 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua caliente y fria, tjdo 
el servicio esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan ios carros 
por la esquina. Lealtad, 102. esquina a 
San KafaeL Teléfono A-0158. 
22020 81 • 
HOTEL PALACIO VANDERBILT 
Espléndidas habiiaciones, todas con bal-
cón a la calle, bafio con agua caliente, 
esmerado servicio y precios módicos. Con-
sulado, 77 entrada por Trocadero. 
21415 2C a. 
TIN SESOR, INGLES, DESEA UN cnar-
U to amueblado en una familia espa-
ñola o cubana. Su Intención es aprender 
fácilmente el Idioma español. Dirigirse i 
Gran Hotel América; habitación, 4. In-
dustria, 16a 
24453 23 a 
CE ALQUILA UNA HERMOSA SALA AL-
O ta, con tíu gran balcón, luz, amuebla-
da o sin mueble, mediante regalía. In-
forman: d e 8 a H y d e l a 3 u Suspiro, 
número 18. 
24470 27 a 
SE ALQUILAN ESPACIOSOS DEPAR. lamentos para oficinas, en Cuba, nú-
mero 58. 
24310 28 a 
SE ALQUILA UNA HABI?" ACION EN casa de moralidad. Lealtad, 140, bajos, entre Estrella y Reina. 
24257 2* » 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to). Precios módicos. TeL A-0700. 
22805 11 • 
PROXIMO A DESOCUPARSE UN Lo-cal' de tres departamentos, con vista a la calle, se alquila en Peñalver 88. In-
forman en la misma. 
24260 24 a 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
riuiwa ÛS Opositantes fianzas ftara al-
eV r̂v.i ae casas por un procedimiento 
umoao y gratuito. Prado y Trocadero; 
0 D ma -J1. m. y ae 1 a 3 y de 7 a 
^P. m. Ifil^fnnn A-5417 
8 rM^QLILA EN »M CÑ LOCAL, PRC-
3a<. riL Pura VOfntBtonistaa u otras oflcl 
Wraria "v8*01.08* impóstela, 115, entre 
- i ^ 28 a 
NAVES DE 500 METROS 
'nanzanî 11, acabad" de fabricar, en la 
Marqués Go0.^11^* .POr la3 c ^ 
'^s y Arhn^ vi62' BenJllmeda. Santo To-
Jndustiia r0^C°;, P^P^s para cualquier 
ralla VT tVornerclo. etc. Informan: Mil-
ano Iianco ü6mez Mena e Hijo 
14 a 
S inst^15. ÜNA CA8A MODERNA CON 
eomed8^1 !̂0"^ eléct^a y de ga* Salí 
Concordia v ul?8 ^ c.mtro habitaciones 
^ i ^ ^ l ¡ ¡ ¡ r g r a n d e paraTl-
fie c ? ' ofjcmas y muestrarios. Grati-
«caremos a quien nos procure el local 
2na f ™ ™ * ; también daríamos 
^ regalía por cedernos uno bueno. 
p^r-^ — 24 «. 
^ quhi^ILAA' OBRAPIA, ~67 Eg. 
80 a. 
A C A B A D O D E T E R M I N A R , S E A L -
T T E D ADO: S E A L Q U I L A C A S A , J A R - A. quila este bonito chalet en lo más 
V din portal, sala, saleta y dos cuar- pintoresco da la aristocrática barriada 
t i . íaVSD. entre 2 y 4, nü^ero 138. la , del Cerr^ caUo San M ^ n ^ J . U 
llave en el 136. al lado. Informarán en 
la carpeta del Gran Hotel América. In-
dustria. 160. 
26 a 
media cuadra de la Calzada, tiene jardín 
a todo alrededor, portal, sala y saleta 
grande, hall, 6 buenos cuartos. 3 a cada 
lado; cocina, gas y criolla, pantry, 2 ba-
— — asascg' ños,'gran banadera porcelana, todo nue 
HORKE TIEMPO Y DINERO. IM'OR- T0 y K.iraje para 2 máquinas. Iníonne A ll w i . i . J . m̂mmmmm v — ' mes gratis de casas que se van a desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
'reau de casas vacías. Lonja. 434, de 8 a 
12 y de 2 a 6. TeL A-6560. 
22347 3 g; . 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA, acabada de construir en la calle L . entre 17 y 19, Vedado. Informan en frente. 
24524 26 *• -
VEDADO. SE ALQUILA LA HERMOSA y fresca casa, acabada de decorar, calle Once, entre H e 1. Informan: Telé-
fono 1-7145. „. 
24372 . J U - : — 
EN EL VEDADO, PARTE ALTA, DE-seo alquilar una casa de 4 ó 5 ha-bitaciones, servicios ^y garaje. precio 
de $150 a $200. Dirigirse a Ramón Gon-
zález. Industria, 152, Teléfono A.-mw. 
24307 24 Ji 
vo, y garaje para 2 máquinas. Iniormes 
en' el mismo, en San Fra ci po, 7, Ví-
bora; y^en la Revista "Bohemia," Troca-
dero, 80; de 8 mañana a 6 larde. Su due-
£o: R. Carrión. ni 
23S41 2̂  a 
LJE DESEA ALQUILAR ÜNA CASA EN 
U el Cerro y aún mejor en el tramo de 
Relascoaín a la esquina de Tejas, que 
tenga cinco cuartos y demás comedida 
des. Llamar al teléfono M-2240. „„ 
C-7602 5d 22 
f ^ R X S CASA DE HUESPEDES R O O M 
•OT toillet. Lugar más fresco de la Ha-
bana, en la misma Manzana del Hotel 
Plaza. Monserrate, número 2-A. esquina 
Animas. Teléfono A-3403. Tranvías en la 
puerta, bajada por Empedrado, subida por 
Chacón y Vedado. Se ofrecen ipagnlficas 
habitaciones bien amuebladas y depar-
tamentos para las familias y hombres de 
mucha moralidad; todas con balcón a la 
calle, pisos de mármol, muy ventiladas 
por la brisa y Nqrte. Servicio esmerano. 
baño re agua fría' y caliente, las habita-
ciones con lavabo corriente. Luz eléctri-
ca, agua filtrada en la comida. Precios 
especiales para las personas y familias 
estables, con nesayuno a la habitación. En-
trada a todas horas, sujeto a condiciones 
de un llavin. 
24740 7 B 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, r.fl-
hace &i años. Comidas sin horas fijas. 
Klectricidad. timbres, duchas, teléfono, 
îsa recomendada por varios Cousula-
dos. 
24036 26 a 
Departamento para oficina se alquila 
en Compostela 65. Palacio Torregro;a. 
Hay ascensor. 
24256 24 a 
TENIENTE REY, 92, TERCER PIBO, CA-sa moderna, se alquila un departamento independiente con azotea, a personas de 
gusto y moralidad, hay un cuarto para 
hombres solos en once pesos. 
24202 24 a 
Ü N CASA DE FAMILIA RESPETABLE, 
Üi se alquila una habitación en un se-
gundo piso, se exigen y se dan referen-
cias. En la misma se dan comidas. Be-
lascoaín, 326. altos de la Totografía. 
23723 25 a 
MAK1ANA0, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y P0G0LOTTI 
PROXIMA A DESOCUPARSE SE AL-qulla en el Vedado, una hermosa y fresca casa estilo chalet, con jardín, de 
20 por 5, portal, sala, saleta, cuatro gran 
des habitaciones, otra al fondo, doble ser-
vicio, patio y traspatio, con árboles fru-
tales. Informan en la misma, calle 3(, 
entre 2 y 4, reparto San Antonio. 
R. 24 a. 
REDADO: CALLE 11, NUMERO T i , AL-
V tos. Se alquila esta casa. Informan 
tn la misma y en O'Reilly, número 11, 
altos, esquina a Cuba. Cuarto, núme-
ro 205. 
24229-30 27 a 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA T LUYANO 
T?N BUEN KETIRO, A UNA CUADRA 
j j de ambas líneas, se alquila bonito 
chalet, tres dormitorios, baño lujoso, agua 
a túndante, fría y caliente. Servicio de 
criados, garaje. Setenta pesos. La llave: 
calle Uno. entre Quinta y Sexta Avenida 
Apearse en Columbla. 
24100 24 * 
CE ALQUILA LA PRECIOSA "VILLA 
Laura", situada en las alturas de la 
Lisa (Marianao), a una cuadra de la es-
tación de la Ha vana Central. Tiene por-
tal a todo el frente y costado derecho, 
salón, comedor, hall, pantry, cocina, etc. 
en el piso bajo; y en el alto tres hermo-
sas habitaciones dormitorios, bauo com-
pleto, hall y una espléndida terraza. Ga-
raje y cuartos de criados. Un hermoso 
jardín con glorietas, pérgola y árboles 
frutales fUios. Informa: Dr. Arturo de 
Vargas. Habana, 35, altos, y el señor See-
ler en "Villa Flora", ai fondo, o en Ber-
naza. 29. Habana. 
;4243 25 a 
SE ALQUILA UNA HABITACION PRO-pia para dos personas, con toda asis-tencia, buena comida, buen baño de agua 
í fría y callente. Balcón a la calle, hay 
teléfono, es casa de familia; para más 
informes: Cárdenas, número 3, tercer piso. 
24674 26 a ^ 
A LQUILASE AMPLIA HABITACION O 
saleta, en Virtudes, 100, altos. Otra, 
con balcón, otra pequeña en Campanario 
123, por Reina. A personas morales, bue-
nos servicios, luz, llavin. 
24653 26 a. 
^BRAPIA, 91. Y VILLEGAS, 68, SE AL-
V/ quilan habitaciones. 
24077 26 a 
CE ALQUILAN, EN LOS ALTOS DEL 
kJ café '• Vista Alegre." espléndidas habi-
taciones. Informan en el' café. 
24626 6 s 
r y o : S E A L Q U I L A N 4 C U A R T O S , E N 1 Suscr base al DIARIO DE LA MA-
V Serafines, número 12, entre Flores y 1 ^Tfrí , . , r t iAD'n r»r 
Vega. Tamarindo. Su dueño: Estrella, nú- RIÑA V anuncíese en el UlAKlU DE 
Imero^altos. P. Sandomingo. ^ ^ ¡ LA MARINA 
TTACENTE: SE SOLICITA UN DEPAR-
VJ lamento de dos o tres habitaciones, 
senicio sanitario y dos puertas a la ca-
lle, para personas de moralidad. Avisar 
al Teléfono I-llOL Señora Hernández. 
24035 26 a 
En Mercaderes, 4, se alquilan amplios, 
frescos y elegantes departamentos pa-
rn oficinas. Informa el señor Emilio 
Páez, bufete del doctor Luis de So-
lo, en la misma casa. 
C-7404 •< 14 
l^N SAN MIGUEL, 270, LETRA E, AL-
JLJ tos, esquina a San Framisco, se al-
quiliin dos habitaciones amplias y cómo-
aus. En casa de familia. Solo se alquila 
a personas de moralidad. 
24226 24 a 
EDIFICIO PARA 
OFICINAS 
TEJADILLO. No. I y 
SAN IGNACIO, No. 10. 
Informes: 
Angel G. del Valle. 
En el mismo edificio. 
Departamentos, 24-25-2t 
Teléfono A-6818. 
C TOOi. «oa-2 a 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndida» habita-
ciones con toda asistencia. Zuiueta, 38L 
esquina a Teniente Rey. TeL A-162S. 
22500 31 a 
\ HOMBRES SOLOS, SE ALQUILA unu 
XX hermosa y ventilada habitacién amue-
blada, en la calle Inquisidor, número 10, 
altos. 
24310 24 a 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4. esquina a Aguiar. Tel. A-OUSS. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más cisntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
. partamentos a la calle y habitaciones dea-
de $0.00, $0.75. fl.50 y ^¡.w). Baños lúa 
eléctrica y teléfono. Precios especialea 
para los huéspedes establea. 
23498 31 a 
X^N A G U A C A T E , 24, S E A L Q U I L A U N A 
JLJ hermosa habitación grande y fresca, 
a personas de moralidad; niños no; es 
casa particular. 
24317 26 a 
CE ALQUILAN VARIAS HABITACIO-
kJ nes, con u sin muebles. Se da toda 
asistencia si la desean. Aguila, 105, en-
tre San Rafael y San Miguel. En la mis-
ma se alquila un locat para una vi-
driera. 
24308 24 a 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez Fi-
lioy. Espléndidas habitaciones, «len amue-
bladas, todas con balcón a m calle, luz 
eléctrica y timbres, baños da agua ca-
llente y fría. Teléfono A-471& Por me-
ses, haoitación, $40. Por $1.50. Co-
uiiuas. $1 diario Prado, i u . 
23400 81 , 
^ G K A Ñ " HOTEL "AiViERiCA7"" 
Industria, 160, esq. a Earceiena 
Con cien habiiaciones, cada una 
con Í U baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra tamihas. Teléfono A - ^ ^ S . 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueba de Incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador dia y noche. Su propietario: Aa 
toulo Vlibnueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de. los mejores maestros 
cocineres de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. ír»"*^ ai 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6303 y A-4907. 
23000 31 a 
PARK H0USE 
Gran casa para familias y la mejor al-
tuada en la Habana. Neptuno. 2-A. al-
tos del café Central. Tel. A-793L con todo 
el confort necesario, ofrece al pública el 
más módico hospedaje, excelente comi-
da Trato esmerado. 
23136 9 s. 
HOTEL " Í A ESFERA" 
Dragones. 12. esquirla a Amistad, frente 
al Campo de Marte. Todas las habitacio-
nes están a la brisa. Este hermoso y an-
tiguo edificio ha sido completamente re-
formado ; hay en él departamentos y ha 
bitaciones con baños de agua fría y ca-
liente, timbres y todos los servicios pri-
vados, servicio de elevador, restaurant en 
la planta, baja, donde loa huéspedes en 
contrarán toda clase de comodidades. Pre-
cios especiales a las familias estables. El 
Lĵ nedaje más serio. Tel. A-5404. 
22S02 6 a 
MONTE, 5 
esquina a Zuiueta, departamento» y ha-
bitaciones, baños de agua fra y rállente 
tiui titetrica toda la noche, espléndida col 
mida. Hotel *'La Esfera", Dragones 12 
esquina a Amistad; ya está funcionándó 
el elevador. Departamentos y habitaciones 
todas con su servicio privado, agua fría 
y caliente; precios especiales a las fa-
milias estables; se admiten abonados, 
ielefonos A-0404 y A-1000 
22*03-04 6 fc 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha aida 
completamente reformado. Hay en él d«» 
partamentos con baños y demás servicioi 
privados. Todas'las habitaciones tienen 
lavabos de agua corriente. Su pronieta-
rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las f» 
millas estables, el hospedaje más serlo 
módico y cómodo de la Habana Te é-
fono: A-026a. Hotel Roma: A - S Q u i t 
ta Avenida; y A-153S. Prado. 10L 
Se alquilan cuatro departamentos al-
tos, para oficina. Intorman en Lam-
parilla, 29. 
28884 26 a 
23004 31 a 
T7IN M O N S E R R A T E , N U M E R O S 11 Y C 
M l i se alquilan tres frescas habitaciones 
con vista al mar y al parque. 
24022 29 a. 
HOTEL HABANA, DE CLAUDIO Arlas, Belascoaín y Vives. Teléfono A-8825. 
I Este hotel está rodeado de todas las 11-
1 neas de los tranvías de la ciudad. Es-
I pléndldas habitaciones, muy ventiladas. 
| desde 14 pesos en adelante al mes, 
i con todo BU servicio, ropa, aseo y alum-
brado. Doy abonos de comida baratos 
I 24450 20 a 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO PA! ra oficina, frente al Parque Albcar 
í?10.1^681 Beñor Alfonso, vidriera del ca-' 
fé Albear. O'RelUy, 99 ca 
24552 *f ^ . 
E» A * ™ * BECIÓ, 38. ALTOS, SE quilan tres cuartos y una sala ron 
8U244U30rtO' * PCr8tma d^ maldad.COn 
25 a 
VEDADO 
R E D A D O , C A L L E 19, E N T R E B Y r 
V número 302. se alquila en casa res'-
petable una habitación, amueblada a cal 
bellero que dé referencias. 
24,30 , s 
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AUTOMOVILES 
UN PORD, ACABADO DE ARREGLAR, se vende en módico precio, por em-
barcarse su dueño; urge su venta. In-
formarán: Angel Guerra. Sol, 115. 
24707 27 a 
Por urgencia de su dueño 
se vende un STUTZ, siete pa-
sajeros, en perfecto estado. 
Damborcnea y Cía. A-7449. 
Zanja, 137. Habani 
QE VENDE: UNA C HALAN A, DE LAa 
O siguientes dimensiones, 18-tí pies de 
incho, 41 pies largo, 4 pies puntal, ca-
pacidad 60 toneladas, con su motor de 
gasolina de 35 caballos, propio para winch 
y algibe, para precio e informes: Em 
nedrado, 3, bajos. 
24595- 26 a 
SE VENDE ÜN FORD, DEL DIEZ Y seis, en magnificas condiciones, fue-
lle y vestidura nueva, dos defensas, bue-
nas Ñumas, amortiguadores. San Ka-
fael y Soiedad, se venden por no poder-
los atender; de 12 a 4. 
24000 26 a 
*¿¿00, POB NO PODERLO ATKNDKR, 
«¡p vendo un Overland, tipo chico, to, con 
magneto Bosch, y su motor a toda Pruc" 
ba, vea ésto que es ganga. García, balud 
y Chávez, barbería. 
24665 ' 2C a-
GANGA VERDAD: POR EMBARCARME vendo en cualquier precio mi moto-cicleta Harley Davidson, con su coche la-
teral. Püede verse a todas horas en ban 
Lázaro, 306. Habana. 
24668 gg a-
FORD. COMPRO UNO QUE ESTE EN buenas condiciones y vistoso, que sea 
del 17 al 18. Doy 400 pesos al contado y 
el resto a plazos. 50 duros al mes. Trato 
directo con el interesado. Zulueta 32-A, 
M. Garcia. De 6 de la mañana a 6 de la 
tarde. 
24Ó55 25 a. 
C 7647 4d-24 
CADILLAC, 7 PASAJEROS, 6 RUEDAS alambre, con poco uso y en muy buen 
»stado, se vende en H y 23. Dirigirse al 
¡hauffeur. 
24706 27 a 
A l acabar su reparación, ves-
tidura y pintura vende su 
propietario un SIMPLEX, 7 
asientos. Informa: Dambore-
nea y Cía. A-7449. Zanja, 
137. Habana. 
C 7648 /d-24 
riE VENDEN, MUY BARATOS, VARIOS 
O automóviles Bulck, de uso, encontrán-
dose todos en muy buenas condiciones. 
Marina, (M. Habana. 
24696 7 s 
MOTOCICLISTAS: 
Visiten la Agencia de la " I N -
D I A N " en la que encontrarán 
motocicletas del último mo-
delo, y de medio uso. López 
y Co. Jesús del Monte, 252. 
C 7572 30d-21 ag 
SE VENDE POR NO NECE8IT IRLOS su dueño, un Packard y un Chandler, 
imbos de seis cilindros y garantizados. 
Informa: A. Vega. Belascoaln, 88. 
23259 26 a 
SE VENDE UN PORD DEL 17, CON LAS gomas nuevas, vestidura de lo mejor; 
se da barato. Informan: en San Rafael, 
141-1|2; de 12 a 3 p. m. 
24386 24 a. 
ÍJE VENDE UN AUTOMOVIL "DAIMBER" 
O de cuatro cilindros, 40 HP., seis asien-
tos, estilo Limousine. Informan: Tenien-
te Rey, 7L Tel. A-4395. 
24530 29 a. 
\ UTOMOVILES. SE VENDEN VARIOH, 
•JA de dos, cuatro y siete pasajeros, de 
varios fabricantes. Camiones de dos y 
tres y media oneladas de uso. Se dan 
baratos, en Prado, 64. Darío Silva. 
24504 fi s. 
FORD A PLAZOS. CON $100 EN PONDO y $100 para vestirlo, poner defensas 
y comprar cámarus, entregaremos un Ford 
completamente nuevo y pagando $3 diarlos. 
No sea bobo con el importe del alquiler 
se hace usted de f̂ ; máquina. Informes: 
Compostela, 115, entre Sol' y Muralla. In-
ternational Agency. Habana. 
25548 25 a. 
SE VENDEN VARIOS FORDS. ESPA-da, número 1. 
23854 ' 28 a 
A las familias del Vedado se ios 
ofrece un excelente servicio de au-
tomóviles de lujo, con uniforme y 
seriedad en el servicio. Para ór-
denes: F-1382. 
MECANICOS 
SE NECESITAN DOS QUE TENGAN EX-
PERIENCIA EN AUTOMOVILES Y QUE 
TENGAN REFERENCIAS. TAMBIEN HA-
CEN FALTA APRENDICES DE MECANI-
CO. INFORMES: 
E. W. Miles, Prado, 13. 
Automóviles: vcri-o u n o , cupe Umau-
sin, europeo, raedas de alambre y luz 
eléctrica. Una cuña, tipo Country 
Chib, tan económica como un Ford, 
ambos funcionan perfectamente, no 
hay que gastar un centavo para usar-
los. Doy la prueba que se desee, y 
no reparo el precio. Salud, número 
164, entre Oquendo y Soledad. 
24478 25 a 
24379 28 a. 
Q E VENDE UN FORD, CASI NUEVO, 
O por no poderlo atender su dueño. In-
formarán: Jovellar, número 5 a. m. a 10 
p. m. Ford, número 5(512. 
24463 23 a 
OVERLAND, 85, SE VENDE UNO, CON tecbo nuevo y goma de repuesto, en buenas condiciones. Tiene muchos acce-
sorios y herramientas. Chapa nueva. Mo-
Xor a prueba. Precio SC50. Domínguez, 15, 
Cerro Teléfono A-1005. 
24492 25 a 
2S366 27 a 
ATENCION 
Casa linda, vendo, o mejor cambio una 
máquina, tipo sport, 4 pasajeros, cuña 
por otra de 7, eatá nueva, traída del Nor-
te, arranque, rueda alambre 5 35 HP. 8 ci-
lindros, no consume gasolina casi, a prue-
ba. Informes; Amistad, 136. García y Ca. 
24463 24 a. 
MOTOCICLETA INDIAN, S VELOCI-dades, modelo 1918, 15 caballos, con 
un sidecar, se da barata, todo muy poco 
uso. Galiano, 37, ropas. 
24207 27 a 
POR URGENTE NECESIDAD DE EM-barcarme el mes próximo, vendo por 750 pesos un Ford, de muy poco uso, 
tiene arranque eléctrico, defensa, cuarto 
amortiguadores y dos gomas sin usar. 
Es una ganga. Puede verse en la ca'za-
da de Jesús del Monte, número 57. Para 
cerrar negocio: Romay, número 54. Señor 
Ferrer. 
23855 24 a 
POR EMBARCAR SU DUE»0, SE VEN-de un automóvil, siete asientos, muy poco uso, sus gomas Goodyear, cuerda, 
completamente nuevas; lo mismo fuelle, 
pintura y vestidura. Se da muy barato. 
Calle F, número 11, Vedado. 
24186 27 a 
T ANCHA, POR NO NECESITARLA SV 
JLi dueño, se vende una lancha lujosa, con 
excelente motor alemán, de 45 caballos, 4 
cilindros, acabada de construir, con ma-
deras finas y propia para recreo y re-
molque. Para Informes diríjanse a José 
LOpez. Boca de Jaruco. 
24213 27 a 
MAQUINA FRANCESA, SE VENDE u n a , de 4 cilindros, 10-12 H. P., marca Chenard et Walcker, con 5 gomas y 8 
cámaras, propia para alquiler, de poco 
consumo. También se vende un magne-
to Bosch. Puede verse en Villegas, 79; 
en la misma informan. 
24490 29 a 
PA1GE MODELO 1919 
SE VENDE UNO DEL ULTIMO MODELO, 
PINTADO DE AZUL OBSCURO, DE 7 
PASAJEROS, IGUAL QUE NUEVO, CON 
MAGNETO Y BOMBA DE AIRE AL MO-
TOR. TODO EN PERFECTAS CONDI-
CIONES Y COMPLETAMENTE GARAN-
TIZADO POR EL AGENTE. 
E. W. Miles, Prado y Genios. 
24379 28 a. 
AUTOMOVILES 
En mi casa encontrará usted muy bue-
na limpieza y una buena valla con es-
caparate para su máquina por 15 pe-
ces mensuales. Casa céntrica y con dos 
entradas. Calle de Blanco, 8 y 10. Te-
léfono A-0588. 
QE VENDE UN CAMION, MARCA 8TU-
kJ> debaker, propio para reparto de víve-
res, panadería o trabajos análogos, está 
en perfecto estado. Darán razón en El 
Almacén. C y Línea. F-1010. 
24491 25 a 
¡MOTOCICLISTAS! 
Se vende en $400 una motocicleta nueva, 
3 velocidades y 1« H. P., de la famosa 
marca "The Royal Pop," en $250; una 
•'Harley Davidson," de carrera, último 
modelo, velocidad 50 millas por hora. Por 
ICO pesos otra, marca "LMC," de un ci-
lindro, directa y con magneto "Bosch." 
Pongo en conocimiento de los amigos de 
la "Excelsior," que llegaron ya loa nue-
vos modelos de esta acreditada marca 
<on sus coches de turismo y de carrera, 
también hay motocicletas de uso y co-
ches para carga. 
GANGA VERDAD 
Magnífico automóvil de cuadro cilindros, 
con magneto "Bosch," ruedas desmonta-
bles y gomas nuevas, por embarcarse su 
dueño se da en $000. 
Carlos Ahrens. San Lázaro, 370. 
Guagua para 30 personas, con gomas ma-
cizas, se vende barata. 
24462 25 a 
242Í'; 8 a 
m c i r Camiones m a ' 
El Más Poderoso 
DE I a 7|/2 Ton. 
CUBAft 1MP0K1ING C0. 
Exposición: PRADO. 39. 
"VJO PUEDE USTED LUCIRSE EN SÜ 
X.y máquina europea, por carecer de go-
mas para ella? Venga a ver las que yo 
tengo, son nuevas, de clavos y lisas; de 
marca francesa. No soy del giro y tuvo 
que adjudicármelas obligado; razón por 
Ikj c,ue vendo, el lote o separadamente, 
a tirado irrisorio. Correa, 12, esquina a 
Dolores. Señor Segarra. 
24352 25 a 
ME EMBARCO Y VENDO MI AUTO Roamer, el más bonito de la Haba-na, 6 gomas. M. S. Cord. San Mariano 
y Saco. 1-2450. 
24042 20 a 
SE VENDE UN "COLE," TIPO SPORT, Cltimo modelo, a menos de la mitad 
ae su precio. Oaraje Eurelca. Concor-
dia. 149. 
23013 24 a 
CADILLAC, «E VENDE UNO EN 4,000 pesos; carrocería Sedán, convertible 
en magnífico estado Tratar con Honorio 
Fernández, en Trocadero y Consulado, 
café. 
24396 24 a. 
UN HISPANO SUIZO, EN PERFECTO estado y de veinte caballos, se vende 
en la calle G y 15, Quinta Lourdes, pue-
de verse desde las 7 a. m. hasta las cua-
fro y media p. m. Teléfono F-5119. 
24343 24 a 
C E VENDE UN TRACTOR TUKIN CI-
kJ ty, de 30 caballos. lnforn.drán: Cal-
zada de Luyanó. 201; de 12 a 2. 
23853 24 a 
\ UTOMOVIL LOCOMOVIL, 4 CILIN-
jCX. dros, tipo mediano, con magneto 
Bosch, lo más fuerte y económico que se 
conoce, con llantas movibles,' todas sus 
jomas buenas y dos llantas con dos go-
mas de repuesto, buena carrocería y buen 
fuelle. Puede usarse así o para hacer un 
lamionclto, rarro de reparto o guagua 
pequeña, funciona admirablemente. Se 
vende barato. Tacón y Empedrado, café; 
de 3 a 6. 
22998 24 a 
Cuesta como ana, pero 
dura por dos 
STOCK " M i C H t L l N . " Reina, 12 
SE VENDE UN CAMION MERCEDES, de una y media tonelada, de muy 
f oco uso. Se da barato. Puede verse: nfanta, 100. Informa: José Pérez. Aguiar. 
116. 
24056 22 a 
AUTOMOVILISTAS 
Me hago cargo para la venta de su 
automóvil por muy mal estado en que 
esté, se lo arreglo sí necesario fuere, 
no le cobro storage, sólo una pequeña 
comisión a la hora de la venta. Mario-
ty. Blanco, 8 y 10, garaje. 
24206 3 B. 
V UTOMOVILES FORDS SE V 
A por retirarme del negocio; e"8" 5f 
inmejorables condiciones. Se dan bwratc*. 
San Miguel, 17o, garaje. Informa: Grego-
rl0Í3963 25 
S~ E M ENDEN VARIAS CARROCERIAS d« reparto, cerradas para Ford, propia* para panaderías, víveres u otras indus-
trias son construidos en el país con ma-
dera y chapa de primera; siempre hay 
surtido. Pueden verse a todas Horas 
en San Lázaro, 315, entre Espada y ban 
Francisco. «_ 
24493 
r ^ V < t A HUDSON. SE VENDE, POR LA 
\ J primera oferta razonable este carro, 
.Inico en su ciase en la Habana. Propio 
para persona de gusto. Está perfectamente 
equipado de todo lo necesario y tiene su 
circulación correspondiente para el pre-
sente año. Puede verse en Genios. 4 y 
para informes dirigirse a F. L Blanca 
Apartado 715. Teléfono A-1740. O a San Ig-
nacio 42, 
24106 2 
NO COMPRE CAMION 
nuevo o de uso sin antes i n f ^ 
mars« acerca del 
SE VENDEN DOS MAXWELL, ESTAN trabajando, en buen estado. ' Pueden verse en Puerta Cerrada, 30. 
24114 30 a. 
Camiones en ganga. (Pierce Arrow) 
de 2, 3 y 5 toneladas, de uso, en 
muy buen estado, con carroza y alum-
brado eléctrico. Muy baratos. Se ven-
den en Concordia, 149. Garaje Eure-
ka Pregunten por Arana. 
23728 15 8 
también de otras majtaf 
cambiados por Autocar. 
P l " A B A N A • 
C oos 
S£ VENDE UN FORD EN MUY BUE-nas condiciones, con las cuatro ruedas 
nuevas, ruedas desmontables, dos de re-
puesto, defensa adelante y atrás, acelera-
dor de pie. Se da barato por no poderlo 
trabajar su dueño. También se vende un 
Overland, tipo 75, en muy buenas condi-
ciones. Se da muy barato y está casi 
nuevo. Calle 21, entre 12 y 14. Vedado. 
23602 24 a 
SCRIPPS-BOOH 
SE V rüNDEN VARIOS DE ESTA MARCA, 
ACABADOS DE REPARAR, EN PEJIFEC 
TAS CONDICIONES DE MECANICA, ETC. 
Y GARANTIZADOS. TIENEN MAGNETO 
Y ARRANQUE Y ALUMBRADO ELEC-
TRICO. PRECIOS DE GANGA. 
£. W. Miles, Prado y Genios. 
24370 28 a. 
SE VENDE ELEGANTE AUTOMOVIL, seis cilindros, siete asientos, fuelle 
Victoria, seis gomas cuerda y completo de 
herramientas, pagada la chapa para 1019; 
niede verse en Galiano, 45. Informa. AW»-
.oz 21830 27 JL 
AUTOMOVIL COI>E: SE VENDE UNO, en muy buenas condiciones, está tra-
bnjüiido. Animas, 135; de 0 a 12 a. m.; 
prcKui tar por Don Nasarlo. 
2420Ú 27 a 
Hupmobile 1919, cinco pasa-
jeros, pintado de gris, en per-
fecto estado, ruedas de alam-
bre, se vende por cuenta de 
su dueño a la primera oferta 
razonable. Marina, 12. Ha-
vana Auto Company. 
24253 24 a. 
J ? S NUEVA DEL PILAR NUMERO 3, SE 
ÜJ vende un Bulck tipo mediano, cinco 
pasajjeros, 6 cilindros, E 45. flamante, de 
muy poco uso y gomas nuevas; de 12 a 
1-112 y de 5 a 7. 
24004 24 a. 
Vendo un automóvil "Bukk," seis ci-
lindros, siete pasajeros, fuelle Victo-
ria, de poco uso y muy hermoso. Pue-
den verlo a todas horas en "Ahnen-
dares Park." Informes: Reina, 53. 
Raúl. 
AUTOMOVILES ' 
Realización de las máquinas siguíes 
les: Un Doxlge Brothers, excelente 
$650. Un Hupmovile propio para v ' \ ¿ 
jes al campo, $550. Una cuña de doj 
asientos Oakland, con carrocería cerra-
da, fuelle y gomas nuevas, moderna, 
$850. Un Overland, tipo 85, casi nue-
vo, $850. Un Hayne moderno, rueda» 
de alambre, equipado a todo lujo, mil 
ochocientos pesos, y otras varías más. 
Marioty. Blanco, 8 y 10. Garaje. 
24295 «« 26 a. 
CARRUAJES 
X^N GANGA SE VENDEN CINCO DU-
Üi.quesas y un milord. Todos casi nue-
vos, y se dan a precio de ganga. Virtudes 
373. a todas horas. 
215(52 29 a. 
QÉ VENDE UN COCHE, DOS RUEDAS 
O con fuelle, un Príncipe Alberto, vuel-
ta entera, llodriguez, número 2, esquina 
Acierto, Jesús del Monte. 
2̂4485 25 a 
QE VENDE UN CABRO DE AGENCIA 
k3 con mulo y arreos, se da barato; pue-
de verlo en Pogolottl, número 838; de 
12 a 1 de la tarde. 
243Ü9 24 a. 
QE VENDE: CABRO DE CUATRO rae-
O das, para reparto y una muía. Telé-
fono 1-7070. Real, 145. Puentes Grandes. 
24061 24 a 
24040 28 a 
HUPMOBILE DE SIETE PASAJEROS. Máquina extraordinariamente cómoda, para ocho personas holgadamente, con 
motor Insuperable y magneto Bosch, se 
cede en $1.150. Informes: señor Verner. 
Compañía Internacional de Accesorios de 
Automóviles. San Lázaro, 00-B. 
24345 24 a 
Se venden: un Hispano Suiza, tipo 
Alfonso XIII, último modelo, de 16 
válvulas, y un Roamer, tipo Sport, 
último modelo. Ambos con arranque 
automático, alumbrado eléctrico y mo-
das de alambre. Garaje Eureka. Con-
cordia, 149. 
23720 30 a 
COCHES DE DOS RUEDAS 
flamantes, vendo cuatro coebes de dos 
ruedas, con fuelle y sin fuelle, coches d« 
mucha duración y especialidad, y varios 
arreos, para los mismos. Cosa de gusto. 
Los vendo muy baratos. Pueden verse en 
Colón, número 1, establo. 
23593 28 a. 
B t !:NA OCASION: SE VENDE, POK haber adquirido otra más pequefin, una máquina Haynes, de cinco pasajeros, 
motor 40 H P. y con solo seis meses 
de uso. Tiene senalador automático y 
encendedor eléctrico para cigarros. Su 
precio nueva es de $3.300 y se da en 
$1.750. Informes: señor Verner. Compañía 
Internacional de Accesorios de Automó-
viles. San Lázaro, 99-B. 
24340 24 a 
CJE VENDE UN FORD, EN PERFEC-
O tas condiciones, con chapa de estí 
año, forrado de nuevo y capó y radia-
dor moderno. Santa Marta y Lindero, 
informan en Monte, 201, sombrérerla FJ 
País. A 
24302 ' 24 a 
C O M P R A Y I Y E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
OE DESEA COMPRAR, EN JESUS DEL 
Monte, 2 casitas, juntas, de $5.500 a 
Í6 000, las dos de mampostería y con 
azotea. No corredores ni se pagan ganas. 
Informan: Jesús del Monte, IV», bodega. 
24483 25 a 
COMPRO DOS CASAS. UNA DE 4 A 6, mil peso» y otra U a 8 mil. Infor-mes: J. Sánchez. Calle Castillo, U9-B. 
23S38 24 a . 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los barrio» y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados; también se facilita dine-
ro en hipoteca desde $100 hasta 
$200,000. Diríjase con títulos: Ofici-
na Real Estate. Aguacate, 38. Telé-
tono A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
21735 28 a. 
Se compran casas y terrenos en lo-
dos los barrios y en los Repartos Al-
mondares y La Sierra, que cuyos pre-
cios no sean exagerados; también se 
facilita dinero en hipoteca desde $100 
en adelante. Diríjase con títulos: a 
la oficina de Mario A. Dumas. Ca-
lle 9 y 12. Teléfono 1-7249. Almen-
dares. Marianao. 
23488 12 • 
REPARTO ALMENDARES 
Se compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, en los repartos La 
Sierra, Almendares y Mlramar. Para ín-
íormes: diríjase a la Oficina de iuario 
A, Dumas. falle 9 y 12. Teléfono 1-724U. 
Keparto Almendares, Marianao. 
U3489 12 • 
QE VENDEN LAS CASAS MORRO, NU-
IO mero 20 y 28, en $125.000; tubos de 
cuatro pulgadas de uso, a $6 quintal; 
un tanque redondo, de 40 pipas, en $500; 
y varios niples de 1 y media y 2 pul-
padas, a $5 quintal; además arriendo 3 
caballerías para vaquerías, en $3.0CO; ren-
tas adelantadas. Informará: su dueño, en 
Santiago de las Vegas, finca Leona, a una 
cuadra del paradero. Francisco Real. 
24751 27 a 
NEGOCIO DE OCASION 
Vendo la casa calle de Con-
sulado, número 120. Mide 
15.50X35.50 metros. Su pre-
cio $53.000. Sin intervención 
de corredores. Su dueño : 
Neptuno, 24, altos; de 11 a 
12 y de 5 a 6. 
24755 27 a 
Vedado: Se vende en $26.500 el cha 
let, de 2 plantas y moderna construc-
ción, calle 25, número 371, entre Ra-
feo y 2. En el bajo: portal, sala, sa-
lón comedor, una buena habitación 
con su baño, cocina y calentador de 
g a s , patio lateral, y en el alto cua-
tro habitaciones, 2 baños y terraza. Ni 
curiosos ni corredores. 
24762 27 a 
UNA VERDADERA GANGA 
V t N i A ü t H N t A S UKÜAMAS 
i t-'e vende una magnífica casa, acabad* 
de fabricar, de dos plantas, para per-
sonas de refinado gusto, en lo más alto 
de la calle de. Milagros, Vbora. Tiene cin-
CJE VENDE UW CASA C\LLE S\N ¡t,uent» metros de fondo por ocho de fren 
Francisco y Jesús deí Monte, cuatro'f61 J"rdines, patio, portal, sala cpn co-
taadraa do la Calzada, tiene contrato por 1 luiu.ni18 de escayola y mármol; saleta 
cuatro anos. Gana oü 
Más informefi en San 
Víbora; do 8 a 4 y de 
25717 
pesos. Precio $5.500. !' V^™ gran<les babitaclones bajas; baño 
ían Fraüclico, iS-A, i11 centro con todas las piezas de porce-
le 2 a 4. E. Pol'anco. a de Ja nieJor clase; corút;dor, deco-
27 a rado igual que la sala y la saleta; pantry, cocina, dos cuartos de criado, magnífico 
garaje, cenador, en los altos un magní-
lico sal'dn que equivale a cuatro buenas 
Nabltacioncs actualmente destinado a bi • 
blicteca, dos servicios sanitarios para cria-
dos, uno en la planta baja y otro en !a 
cita. En la planta baja una hermosa ga-
lería de cristales. Precio: $23.500. Se puê  
245tó 20 a. 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo en la calle O'Reilly la más her-
mosa casa de dicha calle, en $110.000, 
y en el Vedado, en la calle 17, es-
. ; * - 1 4 n c/in i _ ÍO*-» i den dejar diez mil en hipoteca. Para más 
quina a 14. ^.M)0 metros, a $22 me-¡ informes: Tekfono 1-1149. 
tro. Para más informes en O'Reilly, 
23. Teléfono A-6951. 
-4'4- 2 8 
T?N S16.000, VENDO DOS CASAS, UXA 
±Lá calle .Suárez, próximo a Misión, tiene,,,, Q „ „ , K _ « 
sala, saleta, 3 cuartos en los bajos y dos i lü05-ir y de 5 a o. 
ruartos más en los altos, techos, azotea 
y losa por tabia, la otra en Aguila, pró-
ximo a Monte; tiene sala, saleta y 3 cuar-
tos bajos y uno en los altos, azotea 
ANGAS: CASA, VEDADO, PARTE AL-
VJÍ ta, ulO metros fabricado, $12.200. Otra, 
cerca de tranvías, alto y bajo, 5X40. nue-
va, §10.000. Ver o escribir a José Gonzá-
lez. Mercaderes, 11, altos; cuarto, 25. De 
losa por tabla; buenos pisos; en Monte, 
2^D; de 1 a 3. .Francisco Fernández. 
-IT ! i 29 a 
X T N LA CALLE DE ANGELES, A 10 ME-
-LlJ tros de Corrales, acera brisa, vendo 
una casa, 7 años de construida; tiene sa-
la, saleta y 2 cuartos bajos y dos en 
la azotea, precio $7.000; en la calle de 
Cicnfuegos, vendo una esquina, sin con 
1 s 
CE VENDE UNA ESQUINA, CON E8TA-
>J bleclmlento y tres casitas, cielo raso, 
en el Keparto Lawton, calle Milagros. Su 
dueño en Estrada Palma, número 45, no 
corredores. 
24574 1 s 
CE VENDE MAGNIFICA RESIDENCIA, 
Opropia pan todo el año. A 36 minu-
tos del Parque Centrar y a 287 pies sobre 
el nivel ael mar. Mucho más pintoresco 
que la Loma del Mazo y se llega a ella 
. - , ; antes que a la Víbora y Marianao. Pasaje 
te ?'llj d « T n ^ seis centavos. Rodeada de lujosas 
•itT.iV • ae 1 a ^ * • * emánUez. | chalets de personas conocidas. Agua de 
a i Vento y luz eléctrica. Casa a todo lujo 
C , \ i \ ,•• Q̂ •* %t**,ww\Z. y confort con portales salón Luis XVI, . A . l ^ 1 ? ^ 5. ^^AS. DE LADRILLO, i salón de música, cuatro cuartos, baiio. 
lü. bajos; de 8 a 10 y de 2 a i 
21751 Teléfono A-0640. Apartado 278, Habana. 24501 
CAFES. TENEMOS VARIOS BIEN Si-tuados, en buena marcha, de cuatro 
mil pesos, cinco mil, seis mil, ocho mil, 
y nueve mil; negocios positivos. Para 
más informes: Leiva y Rolbás. Cárdenas, 
nrtmero 3, tercer piso. 
FONDAS. TENEMOS GRANDES Y CHI-cas, con buena marchanterla y muy 
buenos contratos, que dejan una buena 
utilidad al mes, situadas en buenos pun-
tos ; para más informes: Leiva y Koibás 
Cárdenas, número 3, tercer piso. 
BODEGAS. LAS TENEMOS MUY Bl l i -nas y cantineras, con buenas ventas 
diarias, bien situadas, don sontratos ven-
tajosos y buenos prerios, no dompre us-
ted ninguna sin visitarnos antes, que que-
dará satisfecho; para más informes: Lei-
va y Rolbás. Cárdenas, número 3, tercer 
piso. 
CASAS DE HUESPEDES. TENEMOS LAS mejores de la Habana, de varios pre-
cios, con buenos contratos y buenas uti-
lidadas, ,de uno, de dos y de tres pisos, 
con muebles y sin ellos; desde oeno ha-
nltaclones hasta de 02, en distintos pun-
tos de la ciudad* para más informes: Lei-
va y Rolbás Cárdenas, número 3, tercer 
piso. 
HOTELES. EN ESTOS ESTABLECI-mlentos tenemos especialidad, vende-
mos los más acreditados y los de mejores 
condiciones, con buenos contratos y mu-
.•ha clientela, situados en puntos esti-a-
léglcos y en inmejorables condiciones 
Para más informes: Leiva y Rolbás. Cár-
denas, número 3, tercer piso. 
CASAS Y CHALETS. AQUI SI QUE BA-„ timos el record; las tenemos de todos 
precios y condiciones, en la Habana, Veda-
do, Jesús del Monte, Víbora, Cerro, Ma-
rianta y en todos los puntos cercanos de 
esta capital; para informes: Leiva y Rol-
bás. Cárdenas, número 3, tercer piso. 
FINCAS DE RECREO. TENEMOS CPA-tro muy buenas, sobre todo una de 
ollas que da vida y expansión al alma 
más entristecida, se da barata relativa-
mente y se puede dejar parte en hipoteca, 
pues su dueflo no la vende por necesidad 
y si por tener su familia en el extran-
jero ; para más informes: Leiva y Rol-
bás. Cárdenas, número 3, tercer piso. 
T EIVA Y ROIDAS GARANTIZAN TO-
.Li das sus eperaciones, pues no admití 
mos negocios dudosos ni combinaciones 
con el comprador y vendedor; nuestro 
lema es seriedad y honradez y los do-
cumentos limpios; asi podemos demos-
trarlos a quien lo solicite. Cárdenas, nú-
mero 3, tercer piso. Tel; M-2721. 
VARIEDADES. TENEMOS SIEMPRE un gran número de establecimientos 
imposibles de enumerar. Como son: barbe-
rías, vidrieras de billetes y cigarros, quin-
callas, puestos de frutas, sastrerías, bot'.-
cas, trenes de lavado, garajes, tiendas de 
ropas, camiserías, imprentass lecherías, 
etc. etc. Para más informes: Leiva y Rol-
bás. Cárdenas, número 3, tercer piso. 
COMERCIANTE: 81 USTED DESEA vender su negocio, visítenos, que siem-pre tenemos coiiipmdores para su casa. Operaciones rápidaü y reservadas; para más informes: Le"ra y Rolbás. Cárdenas, número 3, tercer iJ.60. 
UN BUEN NEGOCIO QUE SE NECESI-ta hacerlo lo antes posible; se vende 
un café bien situado, con buena venta 
diaria; tiene local para billar, propio para 
poner fonda también, con todas las reglas 
sanitarias, su precio es una ganga; se 
vende por no ser del giro y tener otros 
negocios: para más informes: Leiva y Rol-
bás Cárdenas, núcero 3, tercer piso 
24673 20 a/ 
SE VENDE UNA CASA ESQUINA, CEN-tro comercial, de cerca de 300 metros cuadrados. Otra grande, en la Calzada de Jesús del Monte, J. Echeverría. Obispo, 14: ¿ 7 2 a 4. 
2-15S0 M a 
ALLE DE SAN FRANCISCO, VIBORA, 
siete casas, superior fabricación. $43 uoo rentan $320. Situación: la mejor. Precio-' verdadera ganga. Empedrado, 20. 
CASA MAMPOSTERIA, AZOTEA, BUE-na construcción. Calle San Francisco, lo mejor del reparto Lawton, Víbora. Por-tal, sala, comedor, tres cuartos, servi-cios. $6.500. Empedrado, 20. 
TJROXIMü AL NUEVO MERCADO, RO-
; JL deado de tranvías y calzadas, con más 
¡ de mil metros, vendo unas naves propias 
I para industria, su construcción es de 
' mampostería, tejas francesas y párate d« 
i azotea, tiene actualmente cuartería en el 
i Interior y un establecimiento al frente, 
j rentando más de $400, pudiendo dejar en 
hipoteca el 75 por 100 a un módico ln-
; terés. Su precio es de $35.000. Informa: R. 
Montelis. Habana, 80, frente al parque de 
San Juan de Dios. De 3 a 5. 
2453U 25 a. 
^ALLE DE HABANA, PROXIMO A LA 
de Luz, vendo una casa, compuesta de 
sala, saleta, cuatro habitaciones, buen pa-, 
tío, baño y cocina, toda de azotea, conij-
trucclón antigua, con tres habitaciones al-
ias y servicio completo con terraza al 
frente y fondo. Su precio: $16.000. M. 
Montelis. Habana, 80'; de 3 a 5, frente 
al parque San Juan de Dios. 
24536 25 a. 
SE VENDE UNA REGIA, NUEVA Y ELE-gante casa de esquina, en el mejor 
punto de la calle 17, tiene cerca de 2.000 
metros, entre jardín, casa, garaje, etc. 
Trato directo con el comprador. Precio 
$135.000. Puede dejarse algo en hipoteca. 
Para más informes vea a su propietario 
en Manrique, Uü, esquina a San José. 
24026 7 a 
CE VENDEN TRES CASAS, DE ESQUI-
na, que miden 812 metros cuadrados. 
Rentan actualmente $521.75 al mes, a una 
cuadra de San Rafael y dos de Galiano. 
Trato directo con el comprador, l'ara 
más informes vea a su propietario en 
Manrique, 90, esquina a San José. 
24025 7 8 
BONITO CHALET 
Se vende en 17.000 pesos: Un precioso cha-
let, de conátrucción moderna, con pisos 
mosaico, acabados de poner, de $150 mi-
liar y magníficos cielos rasos de yeso, 
en lo más pintoresco y elegante de la 
aristocrática barriada del Cerro, la calle 
está asfaltada y con aceras nuevas, lo 
rodean las mejores residencias, entre ellas 
la gran mansión de la Legación Ameri-
cana. Se compone de jardín, portal, sala 
y saleta grande, hall, seis buenos cuar-
tos, tres a cada lado, dos baños, garaje 
grande para dos máquinas. Cocina gas y 
de carbón. Está a 80 metros de la Cal-
zada. Mide 23X33 metros, o sean 700 me-
tros cuadrados. Informa directamente su 
dueño: R. Carrión, en San Francisco, 7, 
Víbora, o en Trocadero, número 85», re-
vista "Bohemia;" de 8 a. m. a 6 do la 
tarde. 
23843 26 a 
VENTA DE UN MUELLE 
Vendemos un muelle co^ terreno y casas 
que tienen un ramal de ferrocarril. Se 
da en verdadera ganga. De frente a la 
bahía de la Habana. No se dan informes 
a intermediarios ni a personas descono-
cidas. A base de seriedad se tramitará 
inmediatamente el negocio. Ganga: $40 
mil, sin rebaja. Informan: Administra-
dor de la "Cuban and American Busincs 
Corporation." Habana, U0, altos. A-8067. 
24321 7̂ a 
.'1670 
Para chalet o residencia tranquila, se 
vende en Güira de Melena una finca 
de 40.000 metros cuadrados, en $6.000. 
Está habilitada de todo, incluso va-
cas y cría. Su frente linda con la c i -
lle de San Eugenio, luz eléctrica, t ^ 
'efono y línea de carros eléctricos 
pronto a inaugurarse. F. Sirer. 
24314 4 • 
SE VENDE UNA GRAN CASA. CON 7 cuartos, portal, sala, comedor, terra-
za, jardín al frente, jardín al fondo con 
frutales, 2 servicios, una gran cocina, 
luz eléctrica, gas, calentador, teléfono, la-
vadero, gallinero, con muebles o sin ellos. 
Puede verse a todas horas. Informarán en 
Compostela, 74. 
24473 27 a 
EVEL10 MARTINEZ 
Tejadillo, 14. 
Vende y compra casas de todos precios, 
esquinas con establecimientos. Da v to-1 
ma dinero en hipoteca. Tejadillo, 14, es- ( 
quina a Aguiar, de 2 a 5. 
CASAS EN VENTA 
Perseverancia, de altos, $14.500; San Ni-
colás, de altos, $14.500; Lamparilla, 15.500 
nesos; Maloja, esquina, $8.000; Virtudes, 
$25.000; Trocadero, $18.500; Sol, $23.000; 
Aguila, $7.500; Escobar, $7.000; Malecón, 
$40.000; Consulado, $35.000. Evello Martí-
nez. Tejadillo. 14, esquina a Aguiar; de 
2 a 5. (Notaría.) 
EN U V Í B 0 R A 
Vendo un chalet en la calle de Milagros, 
reparto Mendoza, eu $15.000. Dos casas en 
la calle de Correa, a $10.000; una esqui-
na en la Calzada, $28.000; una casa en Jo-
sefina, $15.000; otra gran casa en la calle 
de Correa, con fondo a Santa Irene, con 
jardín, portal, sala, saleta, cinco cuartos, 
garaje y todas las comodidades necesarias, 
con 800 metros de terreno, en $25.000. Eve-
lio Martínez. Tejadillo, 14. esquina a 
Aguiar. tNotaría.) De 2 a 5. 
800 CASAS~EN VENTA 
Tiene Evello Martínez en todos los ba-
rrios de esta capital, incluso esquinas con 
establecimientos y da y toma dinero con 
hipoteca. Bvelio Martínez. Tejadillo, 14, 
esquina a Aguiar. (Notarla.) De 2 a 6. 
243y7 _Jí 24 a 
OE VENDEN DOS CASITAS EN LA CA-
üj lie Santa Felicia, próximo al Luyanó, 
una de ellas hace esquina de fraile, son 
de nueva construcción, cielo raso, tienen 
portal, sala, comedor y dos habitaciones 
cada una, rentan muy baratas $65. In-
forma el interesado en Monte, 2-D. Fran-
cisco Fernández. 
24263 25 a. 
C¡E VENDEN SIETE CASAS DE LADRI-
lio y cantería, con portal, sala, saleta 
y tres cuartos, una de esquina, con es-
tablecimiento, en 5.500, 6.500 y 8.000 pe-
sos, por donde pasan los carritos y cerca 
de la calzada de Jesús del Monte. Todas 
ellas dejan más del 8 por 100 Ubre. In-
íorman: Berraza, 1U, bajos; de 8 a 10 y 
de 2 a 4. 
24370 30 a. 
EN EL VEDADO 
/^RAN CASA MODERNA, SOLIDA, 800 
VX metros de terreno, con arboleda, a 
la brisa, a media cuadra de 23, $37.500. 
Llame al 1-7231 y pasaré a Informar, 
ü. Mauriz. Obispo, 64. 
T í AGNIFICA CASA MODERNA, EN. 2S, 
J.TX con mucho terreno, sala, saleta, co-
medor, hall, ocho habitaciones, 3 para 
criados, garaje para dos máquinas, tres 
baños, $36.500. Llame al Telefono 1-7231 
y pasaré a informar. G . Mauriz. Obis-
po, 64. 
/"XASA ANTIGUA, BUEN ESTADO, CA-
\ j lie 15, esquina fraile, mucho terreno, 
próxima ;a G , $37.000. Llame al Teléfo-
no 1-7231 y pasaré a Informar. 
T INDISIMO CHALET, ESQUINA KRAI-
JLU le, sin estrenar, pisos de mármol y 
con todas comodidades y confort, $62.000. 
Llame al 1-7231 y pasaré a Informar. G . 
Mauriz. Obispo, 64. 
X>BECIOSO CHALET DE ALTOS, MO-
X demo, con todos los detalles, siete 
habitaciones garaje, pisos de mármol, H 
la brisa, $32.üOO. Llame al 1-7231 y pa-
saré a informar. G . Mauriz. Obispo, 64. 
BONITO CHALET, DE ALTOS, PRO-xlino a 17, $32.000, casa moderna, 
próxima al Parque de Medina, $12.500. 
Llame al 1-7231 y pasaré a informar, G ' 
Mauriz. Obispo, 64. 
24487 28 a 
^ E VENDE UN VERDADERO PALACIO, 
kj Villa Lourdes, calle Máximo Gómez, nú-
mero 62, Guanabacoa. Verla es conven-
cerse, es el mejor edificio construido por 
todos conceptos. Informan en la misma: 
su dueña señora Louisa Bohn. Tocando i 
la cochera. 
22G33 13 • 
QE VENDE, EN LA CALLE DE SANTA 
O Ana y Juan Abreu, un lote de casas 
modernas, dando una renta de $3.000 al 
año. Y en el mismo lugar un lote de 
terreno de 4 a 6 mil metros. Se vendó 
junto o separado. Informes en la misma. 
24336 24 a 
Se venden dos casas: una tiene 8'62 
por 2875, y la otra 8*50 por 50. Ga-
nan $65 y $70, respectivamente; ¡a 
fabricación moderna; separadas. Una 
tiene garaje y la otra se le puede ha-
cer. Dueño en 8a., 21, entre San Fran-
cisco y Milagros, a media cuadra del 
tranvía. 
23006 24 « 
producen 10 por 100 libre; otra en la calle 
de Encarnación, construccióoi moderna, 
sumamente barata; 1.200 m. terreno en 
¡a calle Correa, a precio sumamente mó-
dico y regalo las casas de madera que 
producen actualmente $70 mensuales; 12 
mil metros terreno frente calzada Puentes 
Grandes y lindando con ferrocarril. In-
forman: Prlmelles, 12, Cerro; de 12 a 2 
p. m. 24521 29 a. 
VENDO CASAS Y SOLARES PARA Po-bres y ricos, en la Habana y Re-partos, y entre los muelles y la Ter-
minal Pulgarón. Aguiar, 72. 
2442S 25 a 
SE VENDE, EN LA CALLE GLORIA, sin Intervención de corredor, una ca-sa, compuesta de sala, comedor y tres 
cuartos. Para Informes: Sitios, entre Be-
lascoaln y San Carlos, casa sin número. 
24620 ' 26 a 
6 a. 1 23828 
ACEDADO: SE VENDE LA CASA J, 
V número 105, entre 19 y 21. Se com-
pone de sala, saleta, 3 habitaciones, co 
medor corrido, servicios completos y buen 
patio. Informes en la misma. 
31 a 
VENDO, EN LA CALLE 4a., ENTRE Lagueruela y Gertrudis, Víbora, una casa de mampostería y madera; de 7X12 
y medio, con 2 ventanas, comedor y 3 
cuartos, pisos de mosaico y servicios 
completos, en $2.700, sin intervención de 
corredores. 
24817 26 a 
SE VENDE UNA CASA, A TODA BRI-sa, acabada de construir y de esqui-na, en lo más alto de la Víbora: sala, 
comedor, tres cuartos, portal y servicios 
sanitarios completos. Informes: San Anas-
tasio y Vista 'Alegre, Víbora. 
2434̂  30 a 
Ir>N ?0<)00. CNA C ASA EN LA CAI.I-E U 10, entre 21 y 23, sala, comedor, dos cuartos, uno de baño moderno. Renta $50. 
Informa: A. P. Granados. Obrapía, 37 
24̂51» 27 a. 
Ojo. En lo mejor de la Víbora ven-
do una magnífica casa en la calle 
San Anastasio, entre Santa Catalina 
y Milagros, cuadra y media del 
t ranvía , se compone de ja rd ín al 
frente, sala, saleta, tres grandes 
cuartos, cocina, comedor, baño , ! 
patio, todas las instalaciones com-l 
pletas, gas y electricidad, toda d V 
ladrillo, bien construida y azotea, 
precio barato. Urge venta. Infor-
mes: Santa Catalina, 14, V íbo ra ; 
de 9 a 12 y de 2 a 7. 
OCASION. VENDO UNA CASA DOS CÜA-dras de Monte. Renta $38. $4.000. Otra 
pegada a Infanta, moderna, dos planta», 
renta $120. $18.000. Su dueño: Juan Ba-
mos. Gervasio, 118, altos. 
23779 25 i . 
T INDA Y COMODA CASITA ETÍ 1 ^ , ^ ' 
X J bora. Pasaje Vlvanco, 26. Sala, saleta, 
dos hablaclones, servicios, mosaico y aa» 
tea. Sin gravmenes. $2.300. Informan. 
San Miguel, 130-B; de 12 a & ^ 
24523 25 ^ 
TT'ENDO UNA CASA, A UNA CUADRA 
T de Belascoaln, moderna, con sala, s» 
leta, 3 cuartos, pronto a desocuparse, 
4 casas, todas de cemento armado, 
$4.200 y una nave para industria o í» 
raje. Julio CIL Oquendo, 114. 
G 
24390 28 a. 
EN $5,000, CASAS, AZOTEA, PORTAL, sala, saleta, tres cuartos, salón al fon-
do. Pegado a la calzada Cerro. Ficruraa. 
78. Tel. A-6021: de 11 a 3. Llenln. 
EN $10,500, DOS CASAS JUNTAS, AZO-tea, portal, sala, saleta, siete cuar-
tos grandes y portal, sala, saleta, dos 
cuartos grandes. Calzada de Luyanó, tran 
vía. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 'de 11 
a 3. Llenln. 
X7»N $16,500, CASA DOS PISOS, SALA 
Hi saleta, tres cuartos, cuarto de baño' 
Calzada San Lázaro, cerca de Lealtad Fi-
guras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3 Ma 
nuel Llenín. 
24375 24 a 
ANGA VERDADi SE VENDE ^ 
.. casa, con sala, saleta, cuairo tu ^ 
tos, cocina y servicios, construida a t 
moderna, de mampostería y azy CÍÍ 
media cuadra del tranvía, rentando fj" 
Su precio: $6.000. Informes en ^oVi-g-
tóbal, 11, Cerro, entre Prensa y rT™L 
lies. Cerro. Trato directo con el aue" 
Y otra en $2.900. Informes en la rois"*-
Reparto Las Cañas. 
24048 26 a 
Esta es la ocasión. £1 puente de "Mí-
ramar" estará listo a lo sumo dentro 
de un par de meses y en sus inme-
diaciones en el lugar más alto y pin-
toresco "Gran parque Avenida de LA 
Sierra", dando frente a sus hermosos 
jardines, se vende el más precioso 
chalet de dos plantas con terraza. No 
hay cosa más linda y para conven-
cerse féanlo de día y de noche. Sor-
orendente alumbrado, mucha agua y 
carros por delante. Lo doy barato y 
facilidades para el pago. Está seña-
lado con el número 2 y en el mismo 
informan a todas horas. 
22125 
TT'ENDO, VEDADO, CALLE 8, >'̂ ?n®9, 
V ü, entre J y K, dos casas niodern 
de planta baja, ambas en -teí: 
una tiene las comodidades sls" fnrto*-
jardín, portal, sala, saleta, tres cul" UIÍ 
cocina y doble servicios, y .^"^ricar-
traspatio de metros 15X50, sin fal)nr¿upg 
Trato directo con su duefio a"6 
una de las mismas. o • 
24037 _-í. 
CASAS EN VENTA 
En Animas, una mide 7 P"1" 3?-Jn^esoH 
sos; otra de 12 por 25, en 1' m" en * 
en San Miguel, con 468 metroJi'g pUn' 
mil pesos; en Consulado, una, 6CoaíD 
tas. 230 metros, en 32 mil; f" .̂ imieDt0' 
6 y medio por 17. con establea" ¡na 
no tiene contrato, en 10 miL L %,,̂ nri<lû e• 
en San Nicolás, en 22 mil; en a da 
14 por 36, en 30 mil; en Salud. un e3 
11 por 22, en 18 mil; otra U- P^tas, ^ 
15 mil. En Lagunos. una dos P1»"^ T»' 
8 mil 500 pesos; en la Víbora, ten», ^ 
rías de 6 y 7 mil pesos y 1- ™"U ta^j. 
pre-ioso chalet en 25 mil; oj1,0-,, go 70. * 
tengo grandes casas de 30, 40, y". 'caiies-
y 100 mil pesos. En las meJ° Keptu»0' 
üan Lázaro. Malecón, Gahanĉ  1 ̂ bu;11 
Empedrado, Cuba, Sol y, otras, ju. 
tengo casitas de 4. 5 y 6 mil pe te}i 
Hoyo Colorado, una casa de 'jVrato, e? 
y ladrillo, con 6 ^ños de f^f1 Luy»116; 
$3.200; en el Reparto Ju»11®1 .̂ teja ̂  
una casita de 7 por 23, de taDia^ cUít. 
piso de mármol, sala, saleU 7 u les fro 
tos, comedor, traspatio, c0" Hn 'ieramei1" 
tal^s, en $1.500. El que verdadera v _ 
quiera comprar casas que me . g % r 
rá dinero. Vidal Robaina. ae ^ 
de 2 a 5. Teniente Rey, 83, a" 
24 »• fono M-1783. 21923 
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1 5 S í i I I 
¿g neewíioj de esta casa «on «srio. y Lu» nefio«auJ regervados. 
Empedrado, nümeio 47. De 1 a 4. 
ESQUINAS EN VENTA 
en lic-uscoaíu. de. . .* . . ' 
a eu Cousuludo. de 
rna en Campauano. üe 
r.^t eu ltabana, de. 
ûa en San Ignacio de • 
KS en Jlernaza. de 
r ^ ^ ^ - e d ^ ' i T i ' d ; 
OSAb MUÜtKNAS EN VENTA 
ial' ad buu Ualael. üau Lázaro, biauco, 
(A-<J"'tr Uabaua, Aguacate. Cuba Lagu-
^ PAffulia Aloute, Damas, Amistad, ius-
. üi loja y vanas mas. i^mpeUraao, 
i/- de 1 ^ 4- Juau 1J¿rt:Z-
EN SAN IVitGUEL, VENDO 
.. «isas de altos, modernas con sala, sa-
f - í r t cuartos, servicios oobicB. comedor 
londü i cuano Ue crlaUos, loa altos 
u mismó, miden más de ÓOO metroa, sin 
^ a W . ümpedraao, 4.; ae 1 a 4. Juan 
CASAS PARA FABRICAR 
rna en Animas, de l io metroa. Lna en 
^uiar . ue loo Lúa cu Merced, de 11^., 
fuu ci factoría, de 200. l̂ oa eu Aguila,. 
« r W i bi.a cu Cuua, ue 201. Lna cu Je - , 
EÍH aiána, de l-ó. caá cu Suare*. de UuO. 
f u , ca i-íonda. uc lóo. una cu i.aguua», 
. -o. una cu aau lázaro , de no. me- ¡ 
&oá y vanas mas. Dmvedrado, 4(; de 1 
a i . J uau i'erez, 
BUEN NEGOCIO 
Vcudo 45J metros en la Calzada, cerca 
del Pueute Agua uuice, cou una casa de» 
vortal sala, uc azotea, y 5 cuartos, de te-
ñí Vittio y traspatio, propio para ¿sta-
ulécimieuto e inuustna, acera ue sombra, 
mide ue trente bAüO y pico de metroa. 
«•¿pedrado, 4V; ue 1 a 4. óuan Pérez. 
EN GAi^GA, DOS CASAS 
Vendo, a una cuadra de Monte, de altos, 
ioi. ?a.a, '- cuartos, servicios, los altos lo uibiuu, lur.uauuo uu solo lote, stu gra-Miaicii. Ueuta *i4 al mes. Accra de soiu-
Iru. limpeuiado. l i ; Ue 1 a 4 Juan Pe-
Xa" EN ALAMBIQUE, VENDO 
Una casa moderua de bajos, con f.ala, 
gaieta, 4 cuartos, servicios, propia íara 
a.iua, tiene una hipoteca de ^1.000 que 
be puede recouoccr. Keuta $50. 'Precio 
îi.ioO. Luipeurauo, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
m FERÍÍ4KDINA, VENDO 
Una cuartería, moderua, de altos, el te-
ircno uuüe 21:» metros, con 2 casitas y 
16 linbiiacioucb. iieiaa $100, cerca de la 
Cab.uüa, urge la veuia. Luipedrado, 47; 
ue \ a 1. Puau l'é-rez. 
EN LAGUNAS, VENDO 
Lna casa de altos, moderna cou sala, 
taieta,, uos cuartos, servicios, los altos 
lo mismo y un cuarto en la azotea. 
Uenia í.iio. Empedrado, 47, de 1 a 4 
Juan Pérez. 
EN ARAMBÜRO, VENDO 
833 metros, de esquina, para fabiicar, 
mide 2u.\.ií metros, con un censo de 
^ ' M , está bien situada,, urje la venta; 
Empedrado, l í . de 1 a 4 Juau Pérez. 
EN LA C A L L E CUBA, VENDO 
L'na casa antigua, con 000 y pico de me-
tros, tiene de frente 3o metros propia 
para oticmas, tienda o almacenes, si-
tuatla en lo mejor de la calle, no tiene 
gruvaiuun, más informes: ilmpedrado, 47, 
ue i a 1, J uan Pérez. 
CALCADA b E JESUS DEL MON-
GANGA, EN LAS CAÑAS 
«na casa moderna, con sala, sa-TJtos x ^ L t;u.ttrt0is y ocho cuartos 
KonM A blen '"b'-icado. sin gravamen. 
Milw?0 censuales, tiene una hipoteca 
. L AASM se Pllede reconocer. Pre-! Pérei Empedrado, 47; de 1 a 4. Juanj 
TERRENO EN EL COUNTRY CLUB 
Se vende en magníficas condiciones. I 
Informará: Gabriel F . Afuillón, Man-
zana de Gómez, 312, teléfono A-48(W; 
de 8 a 11 y de 3 a 5. 
- - ^ U - 24 a. , 
Y J 
RUSTICAS 
p „ ; f 1031 VARAS; LINDA C ON 
ívTl H . Cerca Hí» 17 Ac/iinnai won*í«;íi erreno """Prado por Empresa Ame-
x.i. a i , cc iLtt UC 1 / , esquina' V e n a O , r'cuna para la construcción en la propia 
manzana de un edificio gigantesco en el 
imsíincho Habana", de los señeores Zaldi> SalmOn y Ca Precio: $20 vara. Informa 
W dueño: A-4181. 
moderna, los bajos con esta-
blecimiento, muy bien situado, sin gra-
í'IRN^M-E terreno. mide 000 metros. Ucn-
ta • . lo mensuales, todo independiente, 
t i l rÜi .e "conocer una hipoteca de 
i i l -x"1 V. y medio por 100. Buena fa-
bricación. Precio $32.000. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
En 13, esquina. Vedado, vendo 
Dos casas, formando un lote, de aitos, 
modernas, buena fabricación, miden cerca 
Í T L ^ . n\etroB' sin gravamen, están in 
dependientes, se puede fabricar más en 
ios altos Rentan $172 mensuales, se pue-
i 5S?i?S.ceíi una blPOteca de $10.000. Pre-
cio $,}0.(X)0. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
EN LAWTON, VENDO 
tí casas modernas, con una esquina, con 
establecimiento, se venden juntas o se-
parndus, la esquina renta $05 y las casas 
a $4o cada una, sin gravamen, tienen los 
carros por enfrente, situado en lo mejor 
de Lawton, cada casa tiene portal, sala, 
comedor, 3 cuartos, servicios, 1 cuarto de 
bailo, patio. Precio de cada una: $0.300. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
24 a 
24403 24 a. 
CE VENDE, EN LUYANO, UN SOLAR 
V de esquina. Avenida Mayor y Fernan-
da, 400 metros. Se da barato por enfer-
medad de su dueño. Informarán: Real, 
Ji-R. Lisa. Marianao; y Habana, 89, ba-
jos. 
24353 24 s 
SOLARES KEKMUS 
^TEIíADO, GANGA, SE V E N D E UN cuar-
t to manzana, de esquina y con fa-
bricación. Calle 11, número 100, esquina 
a 22. Informa: Gumersindo. 
24710 2 s 
TERRENO PARA INDUSTRIA 
Vendemos tres lotes: el primero mide 12 
mil metros con río Luyanó navegable, 
con acceso al mar; tiene además el fe-
rrocarril Central. Segundo lote: con 180 
mil metros de terreno inmediato a Cam-
bute, a cinco kilómetros de la bahía de 
la Habana; tiene carretera y el ferroca-
rril Central. Terreno llano. Valen los 
180.000 metros una ganga: $42.000. E l ter-
cer lote está en Puentes Grandes, con 
Calzada, el tranvía y el río Almendares. 
Terreno llano, base de piedra, alto. Son 
14.000 metros que valen $40.000. Infor-
man: Administrador de la '"Cuban und 
American Business Corporation." Habana, 
UO, alioo. A-8007. 
24321 27 a 
TRINCA TRES CUARTOS CABALLERIA. 
J . carretera, recreo o renta, tierra pri-
mera, muchos Irutales; animales todas 
clases, casas. Cosa de gusto y provecho 
$».Ooo. intorma: Rodríguez, Empedrado 
numero 20. 
26 a. 
CE SOLICITA EN ARRIENDO ~UNA 
nnquiia, que tenga mas o menos me-
dia caballería. Debe tener casa de vivien-
da y ser propia para cria de aves y cer-
dos. Ha de estar situada entre la carre-
tera de Habuna a Latabanó. Al convenir 
no repararemos precio. Contestación- á 
Juan José L.itre. San Jiaíael ti5 depar-
ta mentó 0, Habana ' 
24010 ^ -
r / A P A T E R O S : VENDO UN P U E S T O D E 
componer calzado, muy acreditado, 
establecido en la calle de la Reina, tlo-
ne máquina de pulir y lijar con su mo-
tor, y todo lo necesario para trabajar. 
Para negocio, no para perder tiempo, di-
ríjase a R. F . Monte, 54. 
245S2 20 a 
SE V E N D E UN BUEN C A F E , ^ ^ J ^ las mejores condiciones, también so 
vende una bodega en $1.500; otra en $.)00 
otra en $7.000; todas con buen contrato y 
con la mitad al contado. Lo demás a pla-
zos. E n Monte y Cárdenas informa xío-
mínguoz, en el café. „ 
242(M gj a- , 
O O L A R V E D A D O . C A L L E C, L A P A B -
kJ te más alta, a $15 el metro. Vale $20. 
informes; Rodríguez, Empedrado, 20. 
C O L A R E S D E O P O R T U N I D A D : V I B O R A , 
kJ inmediato Parque Mendoza; Juntos o 
separados. Necesidad de liquidación. Ven-
demos con o sin oinero, como quiera. Ro-
dríguez, Empedrado, 20. 
C O L A R E N L A V I B O R A , C E R C A D E 
kj tranvía, a $3.50. E s verdadera ganga. 
Venga pronto. Tercera parte contado, res-
to hipoteca. Empedrado, 20. 
2107(1 28 a. 
ENTRE CARLOS I I I Y 
Verdadera ganga. Vendemos un terreno de 
1.500 varas en calle entre Carlos I I I y 
y a unas cinco cuadras de Belascoaín so-
lamente. Ganga: vale todo $18.000, sin re-
baja. Dista de Carlos I I I 20 metros. Infor-
man: Habana, Ü0, altos. A-8067. 
24321 27 a 
QE VENDE EN LO MAS CENTRICO DE 
kJ Marianao, un terreno de 1875 metros, 
esquina de fraile, con tres casitas que 
rentan 50 pesos mensuales; tiene un gra-
gamen redimible de 000 pesos. L'ltimo 
precio, libre para su dueño: $0.500. Infor-
man : Salud, 20, altos. 
24602 1 s. 
REPARTO SANTOS SUAREZ, SE VEN-
JI fci de la mejor esquina do este Reparto, 
precio de ocasión. Informan. Neptuíio, 127. 
24U58 30 a. 
T E , VENDO 
ESQUINA EN VENTA 
Se vende un terreno de esquina, con planos 
hechos para estublecimicnto, cerca de la 
Calzada de Concha. E n el mismo terrenj 
hay fabricada una casita de nueva cons-
trucción. Para informes en Aguila. 276; a 
las 8, a las 12 o de 0 en adelante. 
240'.ii alt. w a é ». 
Q E VENDEN" T R E S SOLARES EN L A 
¡O Sierra Almendares y Buena Vista. No 
corredores. Se dan baratos. Teléfono 
A-4!>40. 
24010 26 a 
" c o n s t r u c t o r e s -
Malecón, en lo «ieJor, se vende un terre-
no de tí;30 por 10.00, a $100. E l año en-
trante valdrá $200. Informan: Consula-
do, 74; de 1 a o. 
21637 26 a 
COMPRE ESTA ESQUINA 
En lo más céntrico del Reparto Almendares 
de .Mendoza y Ca, calle 3a., mil catorce 
varas a $4.50; se cede el contrato, no 
pierda esta oportunidad de poder dupli-
car su dinero antes de un año. Obispo, 
37. M;ízón. Tell. A-0275. 
21532 25 a. 
1.000 y pico de varas, esquina de fraile, 
biuiado en lo mas alto, de la calzada, 
tiene un buen frente, sin gravamen, 
puede dejar en hipoteca 74 partes. Empe-
drado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
Loma de l Mazo, cerca de Calzada 
1 200 y pico de metros, en lo más alto, 
«certa dét Paradero de los carro», «e 
puede dejar en hipoteca, % partes del 
'valor, no tiene gravamen, tiene de fren-
te 3ü luciros. Empedrado, 47, do 1 a 
4, J uan Pérez. 
REHARTO MENDOZA, JESUS del 
MONTE, VENDO % 
2.MJÜ varas de esquina, situado en iv. me-
jor del Reparto, cerca de línea de carros 
y del Parque, se veude más barato que 
lodos los que se venden por aquellas mau-
kanas. Empedrado, 4 í ; de 1 a 4. Juan 
SOLARES ESQUINA, VEDADO 
Veiiuo, en Línea, eu 17, en 10, en B, en 
^. en 11, eu ü, eu F , en 23, en 2, .en M, 
ea 14, ou l), en D, en 24, en J , eu K, en 
27, en 1, eu 8, en 12, en 4, en G, en 1, en 
p. en ia y varios máá. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
Leüa-Vísta, J . del Monte, vendo 
WB varas de esquina, cerca de Calzada, 
PB puede reconocer uuu hipoteca de 
$LÜU0, se veude en buenas coudicioues. 
Pumo alto y a la brisa, y cerca de apea-
dero dc> carros. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
EN ALMENDARES, VENDO 
410 metros de terreno, cerca de la Calzada 
Ayesterán y Carlos 111. mide S-84X47-17 
¡netrus, Eiupediado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
EN PATRIA, CERRO, VENDO 
Oo3 varas y pico sia gravames, tiene va* 
«os materiales eu el solar que compren-
de el precio $2.000, es una buena com-
pra, está en buen punto. Empedrado, 47; 
•do 1 a 4. Juau Pérez. 
EN C, VEDADO, VENDO 
I cusas, modernas, con jardín, portal, sa-
ja,^ saleta, 3 cuartos, servicios, 1 cuarto 
uauos, las dos son iguales, más 8 cuartos 
londo con erArada independiente, todo 
oueua fabricación. Renta todo $226 men-
i", .8«a una ganga. Precio $30.000. E m -
pedrado, 47; de l a 4. J uan Pérez. 
ESQUINA EN CONCORDIA 
Vendo varias casas, modernas, de altos, 
*i terrcyio inide 476 metros, la esquina 
"ene establecimiento, muy bien situado, 
r n' iro ,-aí,ua Particulares, todo está 
ini.indo sobre barato, $340 mensuales. 
T,, î. \ .000. Empedrado, 47; de 1 a 
-•uan Pérez. 
En Barcelona, cerca de Galiano 
esTahu.oV.11̂  c.asa de alto8' moderna, con 
con i A?,mient0 i n 103 baJos. y los altos 
Inienn 1' hr̂ 0"1.6/01"'. 4 cuartos, servicios. 
^ n i.-rav» " ^ C l ^ - ^eilta W > mensuales. 
47 1 eia- l recll> $44.000. Empedrado, 
En Trocadero, vendo 
ne conrr,.t\ , •ent08 cn 1°» bajos tie-
lienta í ^ 'u f r i c a c i ó n de cantería 
otr/ ,1, v Pr^cl0 ^"-OW). propia nara 
P<£^alto- Ecpedrado, 47; de 1 ^ 4 . JPuan 
En San Lázaro, vendo 
S ' v ^ 0 ! df esquina, cerca del Prado 
brisa ^ r t 0 ? en dos lotes acera d¿ 
mitad Pn t?"1.frente' se Pued¿ dejar la 
1"^ de nes,?0^03, ^ t á Untando 300 y 
de 1 ae rjou%rpSe8- EmPedrado. 
( En Animas, vendo 
<-omeci?r8a3de,uaa1r\o8. moderna, con «ala. 
í^smo. buenn f/h^ • ls,ervic»08. altos \¿ 
l,rudo. Renta S^o Yinn• de GnIiano ^ «enta 5.10, sin gravamen, mide 
GRAN TERRENO 
Se vende, barrio de San Isidro, próximo 
a los muelles, 11 y medio por 35, 385 me-
tros, a $45 metro, vale a $60. Precisa ven-
ta por hipoteca. Benito Vega. Somerue-
ios, 8; de 12 a 3. 
24420 27 a 
CE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E U N 
t j solar, a plazos, por la misma cantidad 
que hay duda, en el reparto Miratlores, 
al lado de Los l'inos, es de esquina a la 
brisa, lo que falta por pagar es a razón 
de diez pesos mensuales, sin interés, 
mide 10 metros de frente por 40 de fon-
do. Informan en Galiano, 02, altos. Te-
léfono A-7303. 
AVENIDA SERRANO, A $8,00 
Vendemos una magnífica esquina en la 
Avenida de Serrano y Santos Suárez. Son 
1.112 varas a $8. Su dueño: Habana, 00, 
altos. A-8067. 
24321 27 a 
IDEAL 
Vivir en 
Country Club Park 
es vivir en un lugar rodeado 
de personas semejantes en 
posición social. 
Su carácter establecido de 
gran lugar de residencia ex-
clusiva, sus bellezas natura-
les, sus aires puros, y las al-
tas inversiones de capital en 
su desenvolvimiento artístico, 
asegura a los dueños de par-
celas allí, un escogido y se-
lecto vecindario. 
Los precios son sumamente 
económicos. 
El número de parcelas que 
quedan por vender, resulta 
más reducido cada día. 
Oficina de la Compañía: 
Obispo, 53, Edificio de The 
Trust Co. of Cuba, 
Teléfonos A-2822 y A-2339. 
Wm. M . Whitner. 
Administrador. 
T?N SIERRA MORENA, VENDO PÍÑCA", 
JLJ 48 caüaUerias, £> de caña y resto po-
trero. Le pasa el F . C , muelle propio. 
Pulgarón. Aguiar, 72. 
_ 24428 25 a 
TIENTA DE UN POTRERO. SE VENDE 
t un potrero de 05 caballerías de tierra 
libres <«3 todo gravamen. Terreno llano' 
negro y un frente al mar. Hay mucho 
monte criollo, monte de Yana, Jücaro 
(.por explotar; y un inmenso palmar de 
palma criolla, que es incalculaole • cerca-
da de alambre. Hay un limite cercado de 
piedra. L a finca tiene vanos cuartones ex-
proíesos para recogidas de ganado • otro 
al centro; dividida al centro de en dos 
Tiene todos los pastos y caben en ella 
muchas cabezas de ganaüo. Le cruza poi-
un costado un río fértil que nunca se seca 
y vanos arroyo. Tiene un pozo. Está a me-
dia legua escasa del ferrocarril y vía 
ancha. Su último precio es de $40.000 I n -
lorman: F . E . Menendez, Manzana de" G0 
mez. s i l . Telefono M-Í104. Apartado 0S7 
__2410á ^ :j8 a. 
FRENTE A C A R R E T E R A 
Muy barata, se vende una finquita de 48 
mil metros, con árboles frutales y muy1 
buena tierra colorada. Tiene luz eléctrica I 
y muy pronto le pasara por el frente 
una cañería do agua del acueducto del' 
Calabazar. Esca s.tuada en la carretera' 
del Cano al v. ajay, trente a la gran íinca 
SU Chico, del seiior Presidente de la Ue-! 
l.Qblica. Tiene muchas facilidades de co-i 
municaciones, tranvía eléctrico y guaguas I 
automóviles. Además la carretera sera as- 1 
laltada. Se vende a razón de 30 centavos 
el metro, y se aceptan mil pesos de 
contado, y el resto en hipoteca al seis 
por ciento, por cuatro años. Puede verla 
al llegar a los Cuatro Caminos de E l Chi-
co, pregunte por la finca Santo Domingo 
y allí se la enseñarán. Es ia marcada 
con el número 6. Para más informes • Ha-
bana, 82. Teléfono A-2474. 
PARA E L V E R A N 0 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo, a media hora de la Habana. Tiene 
lodo lo-que usted puede desear para mu-
darse en seguida y pasar el verano. Gran 
casa de manipostería, luz eléctrica y agua. 
Muchos árboles frutales y rodeada de fin-
cas cuyos propietarios son personas co-
nocidas. Además esa carretera será la 
tínica en la Isla de Cuba que estará as-
faltada. Puede usted adquirirla dando un 
mil quinientos pesos de contado y el 
resto quedará Impuesto en hipoteca al 0 
por ciento. Se puede enseñar las fotogra-
fías y mostrando el gran arbolado y 
la casa. Informan en Habana, S2. Tele-
fono A-2474. 
23703 25 a. 
CA P I T A L Q U E P R O D U C E E L 100 P O R 100. Por no poderlo atender su dueño 
se vende la casa de huéspedes más acre 
ditada de la Habana. 40 habitaciones. A 
una cuadra do la Estación Terminal. Zu-
lueta, 44; el encargado. 
24008 30 a. 
CR V E Ñ D E ^ ' ^ ' B U E N Á ^ I D R I E R A D E 
O tabacos, cigarros y quincalla, en pun-
to céntrico, buen contrato y poco alqui-
ler. Y un café en inmejorables condi-
ciones. Informarán en el café "Puerta 
Tierra." el cantinero. 
24656 26 a. _ 
TA L L E R D E L A V A D O : S E V I I N D E , por | no poderlo atender su dueño. Para 
informes en Factoría, 44. 
24576 23 a 
XTEGOCIO E S P L E N D I D O . SE V E N D E 
Í S gran negocio, establecido, con vida 
p r o p i í y próspera, en $1.500. Está mon-
tado a la moderna y con gran crédito y 
clientela. Persona entendida en esto giro 
y clientela. Persona entendida en este 
giro cotizaría en el doble el valor de 
el. Diríjase por carta a Acosta, 7, Señor 
Cabrera. 
25049 25 a. 
Buen negocio. Muy cerca del Campo 
Marte, vendo un gran hotel y restau-
rant. Informan: R. Riaño. Aguila, 66, 
altos; de 1 a 4. 
24525 25 a. 
"| f AGNIFICO NEGOCIO : E N E S T A 8 E -
j.TX mana vendo un puesto de frutas (o 
se admite socio) con buen local, para 
habitarlo. Alquiler, $20 mensual, con luz. 
Monte, 423. 
24543 25 a. 
ir<N E L V E D A D O : S E V E N D E E L S O -
i y lar de F y Quinta, con 11133 metros, 
llene 14 habitaciones de madera que ren-
tan $103, tiene el alcantarillado. Infor-
man cn Obispo, 94; de 12 a 1 p. ni. Te-
léfono A-3120. 
244S0 20 a 
i T R E I N T A P E S O S E L M E T R O , S E 
vende el magnífico solar de Estrella, 
entre Ayestetiin e Infanta, superficie unos 
2.300 metros. Además en Pajaritos y Des-
agüe un terreno propio para industria o 
depósito, por lindar con la linea y po-
der descargar las mercancías en el mis-
rao terreno. Informa: Ramón Peñalver. 
San Miguel, 123, altos; de 7 a 0 y media 
y de 1 a 3. 
24108 28 a 
CE V E N D E E N E L R E P A R T O M E N D O -
y j za, en la Víbora, la esquina de ia ca-
lle de' Milagros y Luz Caballero, que mi-
do 1.112 varas, a ?7; es de oportunidad. 
Pura más informes: Dragones, 13, bar-
C 7520 15d-19 
R A N O P O R T U N I D A D : SE V E N D E N 
VDT dos solares al contad" y a plazos, en 
los repartos La Sierra, Buena Vista, Al-
mendares y Mendoza. Para informes: W. 
Santa Cruz, Bernaza, 3, Habana. Y los 
di.mingos en Boena Vista, 5a. Avenida y 
N r.eve. 
C 7455 10d-16 
C J E V E N D E O S E A R R I E N D A UN T E -
k J rreno de sobre 1.80O metros cuadra-
dos, con un frente a la Calzada de L u -
yanó y otro a la linea del Ferrocarril, 
donde tiene un chucho muerto. Inmejo-
rable situación para Industria, Sanato-
rio, etc., etc. Informan: Jesús María, nú-
mero 10. Teléfono M-2137; de 0 a. m. 
a 1 p. m. 
23716 30 a 
oerla. 
20562 28 a. 
Buen negocio: se vende un solar de 
esquina, en A y 3a., Vedado, que mi-
de 1.133 metros, acera de la brisa, 
con fabricación antigua, le pasará el 
Malecón por frente. Para más infor-
mes: Edificio del Banco Canadá, de-
partamento, 403; de 1 a 3 de la tarde. 
24514 10 • 
DE ESQUINA, A $4 METRO 
Prolongación del Vedado, junto al tran-
vía que va a la Playa, en la gran Ave-
nida Consulado, vendo un solar de es-
quina, con 345 metros y las'dos casitas 
que tiene fabricadas a 350 pesos cada 
una. Rentan 20 pesos mensuales. Otro 
solar de al lado con casa que renta $10 
mensuales, en $L100. Todo en $3.000 y 
están alquiladas en 30 pesos mensuales 
Piso cemento, agua de Vento, servido sa-
nitario. Ubres de gravamen. M. Aranda. 
Amistad, 41», altos, entrada por San Mi-
guel; de 7 a 8 p. m. 
24181 24 a 
^ T ' E N D O , E N L A C A L Z A D A D E I N F A N -
t ta, un lote de terreno de 3.200 me-
tros y tiene dos esquinas y un lote de 
1.500 metros. Julio -CU. üquendo, 114. 
23738 25 a 
A $5 MENSUAL 
Sea precavido Piense en mañana, com-
pre solares 'a plazos; es el mejor banco 
donde más seguro tiene usted su dinero y 
donde más le produce; por diez pesos 
de entrada y cinco mensual tiene usted 
un solar, pudlendo fabricar tan pronto 
usted haya pagado la primera mensuali-
dad. Lo mejor en repartos con calles, 
aceras, luz y agua. No lo deje para ma-
ñana, véame y hará usted un buen ne-
gocio. Vidal Robaina. Oficina: Teniente 
Rey, 83, altos. Tel. M-1783, esquina a Ber-
naza; do i» a 11 y de 2 a 5. 
21025 24 a. 
Se arrienda una finca de siete ca-
ballerías de tierra colorada de fon-
do, para caña, pina o tabaco, con 
siete casas de tabaco, donkis, cal-
deras, tuberías, situada en Alquí-
zar. Su dueño: Dr. Gerardo R. de 
Armas. Empedrado, 18; de 11 a 5. 
Finquita. Se vende una con frente a 
carretera y unos 30 mil metros terre-
no, superior y próximo a Punta Bra-
va. Se vende a 15 centavos para li-
quidarlo pronto. Poco contado. Res-
to hipoteca 6 por 100. S. Knight, Cu-
ba, 32; de 3 a 5. 
23508 12 • 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
^ KAN NISGOCIO, POR EMBARCARME 
XJT para España, vendo 31 metros de 
frente por -lO.oO de fondo o sean 1.435 
metros 65 centímetros de terreno, a una 
cuadra de la Calzada de Zapata, o sea 
en la calle 2 y 3L Informa su dueño 
en el mismo, todos los días, de una en 
adelante. Telefono F-3116. Joaquín Peña 
23515 28 a 
Manzana y Solar: Loma del Mazo 
Vendemos frente al Parque de la Loma 
del Mazo un solar esquina de 700 varas a 
$7 vara; también pueden venderse 700 
varas más. Ailí mismo vendemos una man-
zana de terreno de 14 mil varas a $3.20 
vara. Ea una ganga. Infora: Administra-
dor de la "Cuban and American Business 
Corporation." Habana, 90, altos. A-8067. 
-!::21 27 a 
Reparto Almendares. La Sierra. Ofi-
cina. Venta de solares a plazos. Pa-
ra planos e informes, diríjase a: Ma-
rio A. Dumas, Calle 9 y 12. Teléfo-
no 1-7249. Almendares. Marianao. 
EN E L VEDADO 
C O L A B E S , C A L L E 23, A L A BRISA, 
>J próximos a G, 27 metros de frente 
por 50 de fondo, a $32 metro. Llame a l 
1-7231 y pasare a informar. G. Mau-
riz. Obispo, 64. 
A MEDIA CUADRA D E 23, P A R C E L A 
JCX de 10 metros de frente por 36 de 
i fondo, a $20. Llame al 1-7231 y pasaré 
a informar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
i T>ASEO, BBISA, 20X50, A $25.50 Llame 
1 x al 1-7231 y pasaré a informar. G. 
j Mauriz. Obispo, 64. 
( i^lASI F R E N T E AL PARQUE D E M E -
I dina, 20X00, ó más si se desea, a $22. 
I metro. Llame al 1-7231 y pasaré a in-
formar. G. Mauriz. Obispo, 04. 
OLAR, ESQUINA F R A I L E . C A L L E 4, 
"2.06X50, a $18.50. Se da facilidad pa-
CE V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S , 
kj» céntrico y comercial; tiene local pa-
ra vivir; hace buena venta: deja Ubres 
$200 mensual; vista hace fe. Informes: 
Factoría, número 1-D; de 12 a 2 y de 
5 a 8. 
24713 31 a 
BUEN H 0 T E L I T 0 
Vendo en punto de lo más céntrico, lar-
go contrato, poca renta, se da por $18.000. 
es una ganga; también vendo casas de 
Huéspedes de todos tamaños, aprovechen 
tsta oportunidad. Miguel Belaunde (Jr.) 
Cuba, 00, esquina ü"Heiíly; de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
CAFE Y RESTAURANT 
Vendo cerca del Parque Central, con con-
trato de 10 años, no paga alquiler, tiene 
una venta diaria de 250 pesos. También 
tengo otros más chicos, alrededor del 
mismo Parque, son de oportunidad. Mi-
guel Belaunde (Jr.- Cuba, 06, esquina 
O'Reilly; de 0 a 11 y de 2 a 4. , 
24701 28 a 
¡Ganga! Por ausentarse su dueño, se 
vende, baratísimo, el establecimiento 
de sedería, quincalla y librería situa-
do en Monte, 378. La casa tiene 5 
habitaciones, cocina de gas, luz eléc-
trica, $50 de alquiler y contrato 5 y 
medio años. Si no dispone de $1.600 
a $1.700, no se presente. Entran to-
das las mercancías, parte de los mué 
bles y una cocina de gas. 
CE V E N D E U N C A F E , E N $1.600, C O N 
kJ contrato y poca cuenta y se garantiza 
una venta no menor de $50 diarios. In-
forman en Bernaza, 10, en la cantina; 
de 8 a 10 y de 2 a 4. 
24754 • 2 s 
CE V E N D E , E N $2.900, U N C A F E X F O N -
kJ da, con t'n contrato de cinco años, 
poca venta y se garantiza a prueba una 
venta de $80 diarios. Informan en Ber-
naza, 19, en la cantina; de 8 a 10 y de 
2 a 4. 
24754 2 • 
GRAN OPORTUNIDAD 
Para un principiante, solicito un socio 
que disponga de $400 y que sea formal 
y trabajador, para un restaurant que es-
tá próximo a abrirse en el punto máe 
céntrico de la Ciudad y de vida propia 
verdad; vista hace fe; se quiere persona 
seria. Para informes en Monte e Indio, 
café, Fernández. 
GRAN FONDA" Y CANTINA 
Vendo una gran fonda y cantina, de es-
quina, situada en punto céntrico, de mu-
cho tráfico y de vida propia verdad, ven-
de más de $100 diarios y se deja a prue-
ba todo el tiempo que desee el compra-
dor; vista hace fe. Precio $7.000. Se quie-
re tratar con personas serias. Para in-
formes en Monte e Indio, café, Fernán-
dez. 
VEND0~EN $380 
Cn gran puesto de frutas, situado en el 
centro de la Habana, punto de mucho 
tráfico y de vida propia, paga poco al-
quiler y BU dueño lo da barato porque 
tiene otros negocios que atender, se quie-
re tratar con personas serias. También 
\endo una buena vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla. Para informes en 
Monte, 155, café,*Fernández. 
VIDRIERAS, VENDO 
Una buena vidriera refrigerador, propia 
para frutas y otra metálica, de un me-
tro de largo por otro de alto, cristales 
dobles y pies niquelados, se dan por la 
mitad de su valor. Para informes en 
Monte, 155, café, Fernández. 
24634 27 a 
" B O D E G A MUY CANTINERA 
E n $4.750. Esquina, sola, cerca de Mu-
ralla, garantizando a prueba, $35 diarios 
solo de cantina; no paga alquiler. Figu-
ras, 78; teléfono A-602L De 11 a 9. Ma-
nuel Llenín. 
24516 & a. 
VENDO BARATOS BUENOS 
puestos de frutas finas y de viandas de 
esquina y de centro, bien surtidos, bue 
na marchanterla y vida propia, con buen 
local para vivir y poco alquiler, tengo 
de $300 y de $000 hasta $2,000, todos tie-
nen vida propia, venga a verlos antes 
de comprar, vista hace fe. Para infor-
mes en Monte e Indio, café, Fernández. 
ADOLFO FERNANDEZ 
Facilita dinero en primera y segunda hi-
poteca y en pagaré» sobre fincas, solares 
casas y establecimiento, en pequeñas y 
grandes cantidades, con módico Interés 
> con absoluta reserva y prontitud. Mis 
negocios son serios y honrados. Véame y 
se convencerá. Para informes: Oficina: 
Monte, 155, café. 
f r u t e r l a I T e OCASION 
Vendo una buena frutería de esquina y 
con una buena jaula para aves, también 
se puede ampliar a bodega u otra indus-
tria ; está situada en punto céntrico y tie-
ne vida propia. Su dueño tiene otros ne-
gocios y no la puede atender; también ver-
do otras situadas en buenos puntos con 
buen local en $350 y $500. Véanse antes 
de comprar. Para informes en Monte e 
indio, café, Fernández. 
NEGOCIOTOSITIVO 
Vendo una buena bodega sola en esquina, 
bien surtida, cantinera y con vida propia 
verdad, paga poco alquiler; tiene contra-
to y está en punto céntrico. Precio: $4.500, 
vale mucho más, también vendo otras de 
más y menos precio y se dan facilida-
des en el pago. Véame antes de comprar y 
fee convencerá. Para informes en Monte 
e India, café, A. Fernández. 
ADOLFO FERNANDEZ 
Agente de negocios comerciales, con ab-
soluta reserva y seriedad en ios nego-
cios, se hace cargo de vender y comprar 
establecimientos ue todos los giros y tolla 
ciase de negocios, <jue sean legales; tam-
bién tengo socios con capital para nego-
cios chicos y grandes y buenos compra-
dores para estauiecimlentos, que sean bue-
nos, casas de huéspedes y de inquilinato; 
mis negocios son serio» y no se anda 
con cuentos. Para informes: Oficina en 
Monte, 155, café. 
24235 24 a 
¿ P o r q u é 
S e 
I m p o n e n 
L o s 
L e n t e s 
D e 
B a y a 
SE VENDE UNA FONDA 
Por ausentarse su dueño se vende una 
fonda situada en la calle de Refugio, 
trente al Truts. Fábrica de Tabacos. (Ven-
ta diaria, $100.) Informan en la misma. 
Refugio, 2. Buen punto. 
23063 1 »• 
ES T A B L E C I M I E N T O D E Q U I N C A L L A , tabacos, cigarros y billetes, se vende o 
se negocia por casa o terreno, hace buen 
diario, poco alquiler. Informarán en Hos-
pital, 52, moderno, o por escrito a J . H 
P., en la micmia. 
24163 24 a. 
GA N G A : C E D O N E G O C I O D E C A M L S E -ría y confecciones. Por no poderlo 
ensanchar. Oportunidad para principiante. 
López. Neptuno, 147. 
24567 25 a. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Corredores legales. Se venden y se com-
pran toda clase de establecimientos y 
fincas urbanas, se da dinero en hipoteca; 
nuestros negocios son grarantizados, se-
rios y reservados. Visítenos en Amistad, 
136. Tel. A-3773. Horas de oficina: de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 6 p m. 
CASAS DE HUESPEDES 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo 
mismo que de inquilinato. Fondas do dis 
tintos precloti, tenemos una que se arrien-
da con tod.i él mobiliario y contrato 
por tres años. Amistad, 136. TeL A3773. 
HOTELES 
Los mejores de la ciudad, de 30, 35, 40 y 
50 mil pesos, con elevador, 80 habitacio-
res, deja al mes el que menos dos mil 
si no es así no se hace el negocio. Puede 
comprobarlo el comprador. Amistad, 136. 
C A F E 
E n este giro podemos ofrecer, con restau-
rant y sin él. el que menos vende son 
bo pesos diarios, si no es así el dueño 
pierde la garantía, no hacer ningún ne-
gocio sin antes visitar a García y Co. en 
Amistad, 130. 
FRUTERIAS 
Las tenemos con local para vivir la fami-
lia y los mejores puntos, de 400 pesos 
en adelante, lo mismo que vidrieras pura 
tabacos y billetes de ¿00 pesos lia^ta mil. 
García y Ca. Amistad, 136, TeL A-3773. 
C E V E N D E U N C A F E y R E S T A U R A N T , 
KJ el mejor de una población cerca de la 
capital en $3.250, punto céntrico, poca 
renta y se garantiza más de $100 diarios 
de venta. Informarán en Bernaza, 10, en 
la cantina, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
23070 24 a. 
BODEGA, VENDO 
ünu bien situada, contrato 8 años al-
quiler, $10 mensuales, venta $35 diarios, 
verdad, con tendencias a mejorar la ven-
ta, se vende por retirarse su dueño del 
giro. Informes: Empedrado, 47; de l a 
4. Juan Pérez. 
24 a 
GARAJES 
CE V E N D E M U Y B A R A T A U N A F R U T E -
kJ ría a media cuadra de Galiano en es-
quina. Paga poca renta y también se ha-
ce traspaso del local. Informarán en Ber-
naza, 10, en la cantina, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
23780 _ 2 5 a. 
\ V I D R I E R A , N E G O C I O U R G E N T E , S E 
I vende una de las mejores, de tabacos, 
cigarros y quincalla y mucho billete; por 
tener que embarcarse; es negocio, y otra 
buena, muy barata, con buen contrato, las 
dos razón: Bernaza, 47, altos; de 7 a 8 
y de 12 a 2. ti. Lizondo. 
23043 24 a. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R VENDO el garaje de San Raíael y San Fran-
cisco, con 3 años de contrato y $200 en 
fondo, teniendo una* entrada de $2WJ men-
sual, pudiéndose montar hasta $500. Tie-
ne taller de mecánica. Se da en $500, en-
trando la rebaja del fondo o sean $300, 
Véame hoy mismo. E l local es grande, 
sirvo para cualquier industria. 'Razón en 
el garaje y su dueño, Acosta, 10. lo. Te-
léfono A-8622. 
24035 26 a_ 
CE V E N D E . BARATA. UNA CASA, MO-
k,1 derna, para familias distinguidas, con 
10 lialdtaciones, lujosamente amuebladas. 
Deja más de $25o mensuales de utili-
dad. Demás pormenores en bernazi., 10, 
bajos; de o a 10 y de 2 a 4. 
24120 28 a 
? 
ine mi mejor anuncio consiste et 
la calidad de los cristales que vendo ? 
en la exactitud de loa reconocimiento? 
que hacen mis ópticos. 
Todos los errores de refracción son 
corregidos científicamente por mis ópti-
eos que conocen perfectamente la estruc-
tura do los ojos y modo de hacerlos fun-
cionar normálmento con el uso de los 
cristales apropiados. 
No tengo vendedores fuera de mí ga-
binete. No se deje sorprender. Kecono-
• Imlento de la vista gratis. 
B a y a - O p t i c o 
áAN RAr AEL esquma a AMISTAD 
TELEFONO A-2230 
DINERO EN PAGARES 
Se facilita a los empleados, policía, co-
merciantes - y propietarios, para devolver 
en plazos durante un año. Obispo, 37. Te-
lefono A-0275. Mazón. 
24031 20 a. 
HIPOTECA 
Doy dinero en hipoteca en ^bdas canti-
dades y al mejor tipo, mucha reserva y 
seriedad. Vidai Robaina. Teniente Rey 
63, altos. TeL M-1763, esquina a Bernaza. 
21024 24 a. 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, aitos, esquina a Saa 
Ignacio. Teléfono A-d373. De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
nipotoca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
22302 3 a 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $¿00,000 y A t t U 
el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
casa y terrenos ea todos los barrios p 
reparios. Prontitud y reserva en ia? 
operaciones. Dirigirse con títulos a 
Oficina Real Estate. Aguacate, núme-
ro 38. A-82V3; de 9 a 10 y de 1 a 4 
21735 28 a. 
IÍT'ENDO MI DEPOSITO DE AVES Y 
V huevos a primera oferta, siendo ra-
zonable, en Tejadillo y Aguiar, por tener 
que irme pan» el campo; tiene armatostes 
para frutas y una habiación para familia; 
deja de 150 a 200 pesos mensuales. In-
forman en el mismo. 
24600 25 a. 
s _ 
I ra el" pago. Llame al 1-7231 y pasaré a 
informar, ü . Mauriz. Obispo. 04. 
16 E S Q U I N A F R A I L E , E N T R E P A S E O y G, a $30. Y 17, a $40. Un cuarto man-I zana H 10, solar esquina, a $39. Llame 
al ll723L G. Mauriz 
SO L A R D E E S Q U I N A Y U N A P A R C E L A de 10X50, a $5.50, parte a plazos 
¡ Llame al 1-7231 y pasaré a informar. G. 
Mauriz. Obispo, 64. 
2448r 20 a 
23-1S6 12 • 
VEDADO: VENDO UN SOLAR DE E s -quina, calle 25 y o. 24X36 metros; 
vendo un solar de esquina, calle 10 y 21. 
23X50 metros; vendo un solar de centro, 
14X30 metros. Su dueño: Monte, 66, ba-
jos. Teléfono A-9200; de S a 4. 
21334 25 ag 
RE P A R T O A L M E N D A R E S , " L A S I E -rra," Solares a plazos cómodos, en los mejores puntos. Planos e Informes : 
Mario A. Duraás. Oficina: calle 0 y 12. 
Teléfono 1-7240, Almendares, Marianao. 
23487 12 • 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RlnA y anúaciese en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
GARAJE EN GANGA 
E n $8.500, moderno, tiene 50 máquinas, 
deja $600 libres mensuales, quedan a fa-
vor del comprador tres máquinas nuevas 
y $700 de fondo de alquiler, ganando in-
terés y muchísimos accesorios, y tanques, 
alquiler, $150, contrato 12 años. Figuras. 
76; cerca de Monte. Tel. A-602L De U 
a 3. Manuel Llenln 
24376 30 a. 
OJO, QUE INTERESA 
Se vende gran casa de huéspedes, de es-
quina toda amueblada, módico alquiler 
y buen contrato. Dos garajes, con bas-
tante capacidad, taller y venta de acce-
sorios. Buen contrato. Lna vaquería con 
doce vacas, ia que menos da doce litro» 
diarios, marchantería propia, alquiler 60 
pesos, contrato 8 años, te do está en el 
centro de la Habana. Informan: Empe-
drado, 43, altos. Teléfono A-9165. Alberto. 
24328 30 a 
SE V E N D E N L O S E N S E B E S D E U N \ bodega, completos, con caja de cau-
dales. Informan en Omoa, 5, a todas ho,-
ras. 
24371 4 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto 
céntrico, loa mejores hoy en <iia í este es I 
Oe los mejores negocios de la actualidad. 
CASAS DE VENTA 
Las tenemos desde tres mil setecientos a 
Veinticinco mil pesos y en chalets, dos i 
magníficos en la Víbora y uno en Ma- ¡ 
rianao, la mitad al contado y lo demás 
en hipoteca. García y Ca. Amistad, 136; 
A-3773. 
BODEGA 
Desde mil quinientos pesos en adelante. 
También hay y.ue admiten socios, el que 
desee una bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y si le conviene 
puede quedarse hasta comprobar las ven-
tas; es tai cual ia anunciamos. García 
y Ca. Amistad, 136. A-3773. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Amistad, 136. Tienen los mejores negocios 
que hay en la Habana. Compradores, visi-
ten nuestra oficina y verán negocios de 
$000 hasta $200.000. Nuestra oficina es 
la más antigua en la Habana y por su 
crédito hace buenos negocios y con ga-
rantía 
B UEN NEGOCIO, POR NO P O D E R atenderla su dueño, barata y bien 
situada, se vende una tienda de ropa, 
buen local y paga poco alquiler. Infor-
ma : A, F . Campa. Neptuno y Soledad. 
23733 30 a 
C E V E N D E UNA FOlfcíA, D E LAS ME-
jores dé la Habana, por enfermedad, 
se le asegura una venta de $11Ü pesos y 
también vendo una casa. Informarán: 
Crespo, 84, esquina Animas, bodega, por 
la mañana de 8 a 0 y por la tarde de 
2 a 4. 
22040 31 a 
SE V E N D E U N C A F E C A N T I N A , P R O X I -mo a la capital, en 1.000 y pico de 
pesos, poca renta, punto céntrico y se 
garantiza más de $50 diarios de venta. In 
lormarán: Bernaza, 10, en la cantina, de 
S a 10 y de 2 a 4. 
23670 24 a. 
L a í i t e j o r i n v e r s i ó n : u a 
lolar en la 
'LAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'Reilly, 33. Teléfo 
nos A-0546. M-2145. 
c i c s n si a 
PU E S T O D E F R U T A , S E V E N D E , C O N casa propia para cualquier industria; 
puertas metálicas y buenas vidrieras, en 
Alcantarilla, 28, parque de Jesús María. 
240U 26 a 
mi** 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-
nos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones.» 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
4 POR 100~ 
De interés anual sobre todos ios depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación. No. 61. Pra-
do y Trccadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6026 in 15 • 
LECHERIAS 
Tenemos cuatro, en lugar muy céntrico, 
desde $L0OO a $5.000. Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
POSADAS 
Las tenemos desde $5.000 eri adelanto, 
con cinco años de contrato y buena mar-
chantería Amistad, 130. Teléfono A-3773. 
CASAS 
Las tenemos de $5.0(W y $7.000, con tres 
habitaciones para dormir, sala y saleta, 
con instalaciones •ar.nitarla j . Amistad, 
136. Teléfono A-3173. 
SE VENDE 
Aprovechen la ganga, un automóvil nue 
vo, acabado de vestir, su dueño se au-
senta de la Ciudad y lo regala en $050, 
chapa particular, no compre ninguno sin 
! ntes visitar a García y Co. Amistad, 
136. A-3773. 
24405 25 a 
OPORTUNIDAD 
Se vende una buena industria y de gran 
porvenir. Informes de 7 a 9 p. m. en Je-
sás María 76, bajos. 
24013 28 a. 
BODEGA QUE SE REGALA 
Se vende una bodega, en 2.500 pesos, que 
casi los tiene en mercancías, mucha ba-
rriada, venta diarla 50 pesos, poco alqui-
ler, buen cortrato, venga pronto que es 
una ganga. Informan: Empedrado, 43. 
al'tos. 
24477 31 a 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A UNA GRAN fonda, con todo su servicio, de mucho 
porvenir. Vista hace fe. Informan en el 
Tostadero de café do Cueto. Gloria y VI-
D l N t l K O E 
H I P O T E C A S 
LEA ESTO QUE LE INTERESA 
Puedo facilitarle dinero a préstamo, con 
garantía de uno o dos fiadores. Escríbame 
o véame en San Lázaro, 0. 
24746 31 a 
f S l N E K O : L O D O Y CON H I P O T E C A ^ Y 
X/1 compro y vendo fincas rústicas, ur 
bañas y solares. Pulgarón. Aguiar, 72. 
Teléfono A-5664. 
24428 25 a 
Se presta dinero sobre contratos de 
solares del "Plan Bérenguer." Mó-
dico interés. Vidriera del café " E l 
Boulevard." Aguiar y Empedrado, 
Habana. 
$500,000 
para hipotecas. Se facilita sobre catas 
y terrenos. Habana y sus barrios. In-
formes: Real Estate: A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 1 a 4. 
21735 28 «. 
C-7632 30d 23 
ves. 
1 24448 29 a 
Dinero sobre caña, tierras, azúcares, 
casas, pagarés, y cuanto ofrezca ga-
rantía. Compro fincas rústicas de cual-
quier tamaño. Tengo el mayor surti-
do de casas en la Habana y Vedado. 
Aurelio P. Granados. Obrapía, nú-
mero 37. Telé. A-2792. 
21828 30 a 
Felipe Sotolongo. Agente de negocios 
judiciales y civiles. Oficina: Neptu-
no, 48, altos. Doy dinero sobre hipo-
teca, al 6 por 100, a cuenta de decla-
ratoria de heredero, usufructo y con-
dominio. Vendo casa. Vedado, calle 
53, mil pesos; casa, Prado, 200, casa 
esquina, cerca Monte, con estableci-
miento, $14.500. Lealtad, $5.500. 
24481 25 a 
L I B R O S E I M P R E S O S 
T IBROS CUBANOS: MEMORIAS ÜEI, 
A J general Concha. L a Invasión de Narci-
so López. Mi última temporada en Cuba 
y una págiua de Historia, por Millet. 
! Todo por dos pesos. También se venden 
! separadamente. Obispo, 86, librería. 
T IBROS PARA ABOGADOS: E X P O S I -
J l j ción histórico doctrinal de la Lev hi-
potecarla de la Isla de Cuba, por t'unes 
y Morejón, tres tomos, $1.50. Faltas sub-
sanables e Insubsanables de los documen-
tos públicos sujetos a Registro, por Bar-
tolomé Gómez, $1. Recopilación de todas 
las disposiciones publicadas en la Gaceta 
i de la Habana, años de 1809. 1 tomo $1 
Idem 190L des tomos, $2. Idem 1002 dos 
| tomos, $2. Colección completa de la Ga-
j ceta de la Habana de 1800 a Junio 
1.1002. Colección de Reales Ordenes y de-
, más disposiciones, publicadas en la Ga-
I reta de la Habana de 1854 a 1608. De ven-
I ta en Obispo. 80, librería. 
I (ORDENANZAS D E CONSTRUCCION D E 
| \ J la ciudad de la Habana y demás po-
i blaciones de la Isla. De venta a $1 on 
I Obispo, 86, librería. Los pedidos a M 
Ricoy. 
C E COMPRA TODA C L A S E DE L I B R O S 
kj en pequeñas y grandes cantidades, en 
Obispo, 80, librería. 
TALONES D E R E C I B O S PARA A L Q U I -leres de casas y habitaciones. Reci-
bos para hipoteca, cartas de fianza y pa-
ra fondo. Carteles para casas v habitacio-
nes vacías. Impresos para demandas De 
venta en Obispo, 86, librería. 
_ 24382 24 a. 
( O E M A S L I R I C A S CON E L POEMA 
V J •Cleopatra," poesías por Félix Hidal-
go. De venta en la librería Nueva de 
Jorge Morlón, Dragones frente a Martí 
Apartado 255. Habana. Precio del ejem-
plar un peso. 
23523 os s 
'AGINA TREINTA DIARIO DE LA MARIKA Agosto 24 de 1919. A Ñ O L X X X V H 
S E N E C E S 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y MANEJADORAS 
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , for-
KJ m a l j que sepa cumpl ir con su obli-
Kación. tío paga buen sueldo. Cal le ^7, 
t n i r e D y K . L a casa que tiene toldos. 
24732 27 a 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A L O S 
o cuartos , 23 pesos y ropa l impia. Do-
m í n g u e z , 2, C e r r o . 
- • i i - ó 27 a 
C E S O L I C I T A L N A M A N E J A D O R A , E N 
k-J Priirtu, 11, altos. 
M7U2 27 a 
C E S O L I C I T A L N A M A N E J A D O R A , p a -
k J ra cuidar una n i ñ a de dos unos, buen 
sueldo, ropa l impia y s i desea dormir 
en el acomodo puede hacerlo. Ca l l e 10, 
n ú m e r o 100, altos, letra b\ entre la cal le 
17 y 19, Vedado. 
24719 27 tt 
C E S O L I C I T A I N A C B I A D A D K M A -
>J no, peninsular , que sea l o r m a l y t r a -
bajadora. L i n e a , 79, entro calles - y 4, 
Vedado. 
24741 27 a 
Í J E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A -
k J no, en Tejadi l lo , '£), altos, para un 
matr imonio soio. Buen sueldo y buen 
irato . 
^4700 27 a 
C - E S O L I C I T A U N A J O V E N , F A B A c-rla-
k j da de mano y que ent ienda aigo de 
cocina, es para c o r l a f a m i l i a y se da 
buen sueldo. Ca l l e l labani j , n ú m e r o 160. 
Un baña . 
2Í7<te 27 a 
^ J i ; S O L I C I T A I N A C R I A D A D E M A -
\ . j no. Sueldo ~ó pesos. L n l 'rado, 11, a l -
tos. 
-'4702 a a 
C J B S O L I C I T A I N A M C C U A C H A , P E -
n insu lar , ue unos 10 a ñ o s , para c r i a -
oa do m a n o ; buen sueldo. Se paga el 
>iaje aunque no se coloque. T o m e el 
t r a n v í a do Marianao , casa frente al P a -
radero de "Cazadores" Columbia . 
•J10U0 27 a 
C E S O L I C I T A I N A M A N E J A D O R A , Q U E 
k j sepa c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n , que t r a i -
aa r e í e r e n c i a de I r s cvisas que haya 
Servido, para G ü i n e s . Sueldo 25 pesos. 
I n f o r m e s : L i n e a , 47, Vedado. 
24089 27 a 
¡ L j i - r s O L I C r i A C R I A D A , P E N I N S U L A K , 
si es a s t u r i a n a se prefiere, para cor-
ta fami l ia a s t u r i a n a , buen sueldo, buen 
trato, que enrienda algo de cocina y duer-
ma en la c o l o c a c i ó n y sea formal . 11a-
bana, 131, altos, entre So l y M u r a l l a . 
»'1715 31 a 
J J N A C R I A D A S E S O L I C I T A E N C E -
\ j rro, 524. a l tos . T e l é f o n o A-0445. 
24tl«3 26 a . 
C E S O L I C I T A C R I A D A P A R A M A T R I -
k j monio solo. Ca l l e 27, entre B y C . 
Bajos , Izquierda. 
•Ji t í l í 26 a. 
C E S O O C I T A I NA C R I A D A D E M A N O 
y j para m a t r i m o n i o , con un n i ñ o . Sue l -
do : i'O pesos y ropa l i m p i a . I n f o r m a n en 
Ñ e p U i n o , 105, b a j o s . 
< -:ii27 5d 23 
¿ J E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , D E ~ M E -
k j diana edad, para los quehaceres do 
una casa chica, su paga buen sueldo, ea 
matr imonio solo. San Rafae l , 05, altos. 
Departamento 4. 
215S3 26 a 
C J E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A , P A -
ra cuidar una n i ü a . E s p a d a , 7, bajos, 
t n t r e C h a c ó n y Cuarte les . ' 
^4583 26 a 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k j no, p a r a un matr imonio , en S a n L á -
zaro, 11 í, antiguo. 
24613 26 a 
C E S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O , E N 
Línea , 90, entre Paseo y 2. Sueldo 
*25. 
24616 26 a 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A L A 
kJ calle 17 y D , f e r r e t e r í a L a P e r l a . T e -
l é f o n o F-1826, Vedado. 
24632 26 a 
l / N T E J A D I L L O , 23, S E S O L I C I T A u n a 
X - i criada, para a tender a los quehace-
res de la casa y uue pueda ayudar en 
la cocina. Sueldo 20 pesos y d e m ü s con-
diciones de costumbre. H a de d o r m h 
tuera. 
24038 30 a 
Q j B S O L I C I T A C R I A D A , Q U E S E A F I -
na, para cuatro cuartos y coser, con 
referencias; $25 y uniformes. Prado, 77-A, 
anos . 
-tirlO 26 a 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO', 
que sepa s e r v i r bien y que tenga re-
comendaciones. Consulado, ^0, bajos. 
24554 25 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , de buena r e p u t a c i ó n y que le gusten 
los n i ñ o s . Sueldo: $25. 4, entre 11 y 13. 
Vedado. 
2438» 24 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O en E s t r a d a Pa lma , 85, cas i e squina a 
Concejal V e l g a . Sueldo. $25. 
24383 28 a . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L O S quehaceres de corta fami l ia . Milagros, 
e squina a P r í n c i p e de Astur ias , casa le-
t r a C . V í b o r a . 
24160 24 a. 
Se solicita ana criada, para el come* 
dor, en 1 5 , número 1 4 5 , moderno, en-
tre J y K . Tendrá que usar uniforme 
y traer referencias. Será indispensa-
ble que sea de buena presencia. Suel-
do $ 3 5 . 
.'4113 24 
"L^N M A L E C O N , 354 ( A L T O S ) , S E S O -
H j l i c i ta una buena cr iada de mano, pe-
ninsular , qu» sea joven y f ina. H a de 
ayudar t a m b l í n con dos n i ñ o s y a mayor-
citos. Sueldo: $25, ropa l i m p i a y unifor-
mes, por la tarde. 
24009 25 a-
C R I A D O S D E M A N O 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O C O N R E P E -
k J r e n d a s buenas. O b r a p í a , 27, al tos . Se-
ñ o r Diego . 
24060 26 a. 
¡ ¡ BUENA COLOCACION!! 
Necesito un buen criado, sueldo, $40; ur. 
portero, $30; un fregador practico de ga-
raje , $70 secos; dos chauffeurs, $00; diez 
trabajadores $2.25; dos muchachos para 
una fonda, $25; otro para café , $^5; H a -
bana, 126. 
24558 28 a. 
C E S O L I C I T A U N C R L A D O D E M A N O , 
IO que sea fino, para el servicio de co-
medor, etc. E n casa de fami l ia , buen suel-
do. D i r i g i r s e con referencias a Mura l la , 
57. Ha neo G ó m e z Mena e H i j o . 
24508 26 a. 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
G que sea formal y trabajador , es indis -
pensable que tenga quien lo garantice . 
Sueldo : 40 pesos. Composte la , 50. 
24540 25 a. 
C O N S U L A D O , 62, S E S O L I C I T A U N 
X U buen criado, peninsular , joven, cou 
referencias de casas par t i cu lares , no t ie-
ne que servir mesa. Se paga buen sueldo. 
24438 25 a 
/ C R I A D O D E M A N O , S E S O L I C I T A U N O 
\ J para e l servicio de una casa p a r t i -
i u l a r , que sea joven , en Composte la , 114-A, 
a l tos; de 1 p. m. en adelante. 
24014 24 a 
COCINERAS 
C E S O L I C I T A E N S A N L A Z A R O , 42, 
k j altos, una cocinera, que ayude en la 
l impieza de una casa chica. Sueldo $30 y 
puede d o r m i r en l a casa. 
24700 27 a 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
k J Te jad i l l o , 10. B u e n sueldo. 
21710 27 
E N 
/ ^ l O C j l N E R A , S E S O L I C I T A U N A E N 
\ J M a l e c ó n , 29, altos, casa del doctor J u -
lio A. Arcos . 
24720 27 a 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , S O L O 
kJ para cocinar, para ocho dependientes . 
Poco trabajo I n f o r m a n en Composte la , 
62, bodega. 
24061 26 a. 
C O L I C I T O U N A B U E N A C O C I N E R A P A -
k J r a todo servicio de un caballero solo. 
Sueldo: 30 pesos, casa y comida. O ' K e i -
¡ ly , 72, altos, entre V i l l e g a s y Aguacate, 
Sr. R o i g . 
24075 26 a. 
C E N E C E S I T A U N M A T R I M O N I O : E L L A 
O p a r a coc inera; é l p a r a ' t r i a d o , o dos 
muchachas , una cocinera y otra para l i m -
pieza. P e q u e ñ a famil ia , buen sueldo. I n -
forman : ¿ i n g u i a n o . Ten iente R e y , 10, a l -
tos . 
24678 26 a. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
k J una corta famil ia , en l a calle 27, entre 
A y l 'aseo, casa de alto y bajo, bajos de 
la izquierda. Sue ldo: $20. 
24063 26 a. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
y j ayude en los quehaceres de la casa 
y una criada de mano, para corta fa-
mil ia . J , n ú m e r o 25, bajos, entre 15 y 
37. 
24571 26 a 
NECESITO DOS SIRVIENTAS 
para c l í n i c a , sueldo $30; dos cr iadas para 
una m i s m a casa , $30; tres manejadoras , 
>J5; dos camareras , $35; una dependienta 
c a f é para Morón , )f40 y una cr iada p a r a 
i r a l extranjero , $40; o tra para e l c a m -
po, $35. H a b a n a , 126. 
24o5S 26 a. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A S E R -
k-> vir el comedor. Sueldo: veinte y c i n -
co pesos y ropa l impia . Re ina , 83, antiguo, 
a l tos . 
24502 25 a. 
C L . S O L I C I T A C N A C R I A D A D E L P A I S 
k J o meicaua. Ca lada bo, esquina a D , 
\ edado. 
24523 25 a. 
t ^ N 19, N U M E R O 441, E N T R E 8 Y 10, 
i J se solicita una cr iada que sepa coci-
nar para un matr imonio . B u e n sueldo. 
24533 25 a 
C E S O L I C I T A I NA M A N E J A D O R A E N 
k j la calle 12, n ú m e r o 72, entre 7 y 9. 
Vedado. 
42829 25 a. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANOÍ 
: J peninsular, en la calle 12, n ú m e r o 72, 
entre 7 y U, Vedado. 
4l'530 25 a. 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N , E S P A S O -
la, para manejadora , que sea f ina y 
formal, en la calle C, n ú m e r o 4 y media, 
esquina a Quinta, sueldo $30 y unifor-
mes, pregunten per la s e ñ o r a de G a r -
r ía . 
24449 25 a 
I 7 U E U A O A S : S E S O L I C I T A N D O S C R I A -
\ J das, j ó v e n e s , peninsulares , una para 
habitaciones y o tra para comedor. Sue l -
do $25 y ropa l i m p i a . Cal le H , n ú m e -
ro 45, esquina a 19, Vedado. 
_ 244U1 25 a 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E "MA^ 
k j no, para matr imonio solo, cortos que-
haceres, sueldo 20 pesos y ropa l impia . 
E s t r e l l a , 53. altos, antiguo. 
244!»9 25 a 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . I N P O R -
k J m a n en B . Laguerue la , n ú m e r o 5, en-
tre Calzada y P r i m e r a . Sueldo $30. V í -
bora. Se paga el viaje . 
24580-81 30 a 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , K N 
KJ Ca lzada de la V í b o r a , 620. Sueldo $25. 
Se prefiere <jue v iva en l a V í b o r a . 
24612 26 a 
S ' c o f S S T t a c ^ i a ^ f f l f ^ t o L ^ l H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
S T ^ & S q - n ^ S T r ^ n t ^ ^ q S i Vendaje francés sin m u e ü e ni a r o qo 
sea f o r m a l y Umpia s ^ f a cada 15 moleste, g a r a n t i z o la c o a t e n c i ó n de la 
d í a s . Sueldo 25 pesos y ropa l impia , « a -
yo, 62, altos. 
24351 24 a 
SE S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , 22, A L -tos, una cocinera, p r á c t i c a con tiempo 
en el p a í s para una corta f a m i l i i K no a c s . c o m o los a n t i c u a d o s de C u e r o V 
tiene que hacer compras . Sueldo: $35. SI 
tiay que e n s e ñ a r l a que no se presente. 
24110 28 a 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alurm-
flio, pafcntado, no oprime los pulmo-
SE S O L I C I T A I NA C O C I N E R A , P A R A regular fami l ia , que duerma en la co-
l o c a c i ó n . Ca l l e M, n ú m e r o 37. Vedado, 
entre 19 y 21, bajos. 
23904 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y R E -postera. que tenga referencias , pre-
f i r i é n d o l a que duerma en l a c o l o c a c i ó n en 
Gertrudis , 24, V í b o r a . 
23793 26 » 
C H A U F F E U R S 
C E S O L I C I T A UN B U E N C H A U F P K l R . 
•3 para casa part icular , con buenas refe-
rencias de las casas que ha trabajado, 
cumpl idor y honrado; si no r e ú n e e s tas 
condiciones que no »e presente. Salud, 
18, a l to s . 
24677 26 a. 
T ^ H A U F P E U R S D E F O R D N E C E S I T A -
mos, bien p r á c t i c o s , para venderle a 
plazos su carro con los m i s m o s alqui le 
ios que e s t á pagando, completamente nue-
vo. H a de tener disponible $200. E s c r i b a 
al s e ñ o r A. S. F o r t e z a . L i s t a de Correos 
H a b a n a . 
24407 28 a. 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra taja orlo 
pédica se eliminan las grasas sensiblt-
mente. Hmón flotante; aparato gra 
duador alemán, que inamoviliza el 
ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesli-
¡ na^es. suíra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y Piernas torcíaos y toda clase de inv 
perfeccione». Consultas: de 12 a 
4 p. H L 
Sol. 78. Teléfono A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D B A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
23402 a a 
. S O L I C I T A N M U C H A C H A S V A R A 
hacer col lares y trabajos de f a n t a s í a 
Composte la , 107. 
24670 20 a. 
S E 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A A C O M -pafiar a una s e ñ o r a a E s p a ñ a , se le 
c a n tre inta pesos y gastos pagos todo el 
tiempo que e s t é n . I n f o r m e s : Antonio V i -
l lapol. San F r a n c i s c o y 9a., V í b o r a . 
24.SííO 26 a. 
SE S O L I C I T A , E N C U B A , 108, U N M u -chacho, propio para mandados, de 13 
a 15 a ñ o s . G a n a r á buen sueldo. 
24620 20 a 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
t í e u r E m p i e c e a aprender hoy mismo. 
P i d a uu folleto de i n s t r u c c i ó n , gratis . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. K e l l y . S a n L á -
zaro, 249. H a b a n a . 
TENEDORES DE LIBROS 
C E S O L I C I T A N D O S T E N E D O R E S D E 
k J l ibros con conocimientos de I n g l é s , $130 
y $173; tres ca lcul i s tas en e s p a ñ o l , $100; 
dos expertos en contabi l idad, $200; dos 
auxi l iares de carpeta , $60; dos cobradores; 
dos t a q u í g r a f o s en i n g l é s - e s p a ñ o l , $175; 
dos traductores de i n g l é s a e s p a ñ o l , $100 
a $125; dos v iajantes de f e r r e t e r í a , $150; 
tres de vinos y l icores, $150: dos de v í -
veres, $100; dos de tejidos, $125; un de-
pendiente de f erre t er ía» $70. Sociedad Coo-
p e r a t i r a de E m p l e o s . Mercaderes, 6. De-
partamento 15. T e l . M-2923. 
24672 26 a. 
Se solicita un Tenedor de Libros ex-
perto, con conocimientos del inglés. 
American Importing Company, Te-
niente Rey, 5 5 . Habana. 
24520 25 a. 
TE N E D O R D E L I B R O S . S E S O L I C I T A uno para una casa importadora . S u e l -
do : $125, casa y comida, para in formes : 
d ir ig irse a l apartado 428, de es ta ciudad. 
C-7557 Sd 20 
r L Í O U N A S DE 
IGNORADO PARADERO 
EM I L I A I G L E S I A S , Q U E R E S I D E E N Paseo, n ú m e r o 12, Vedado, desea s a -
ber el paradero de su padre Antonio Ig l e -
sias, qpg ú l t i m a m e n t e era capataz de la» 
Minas i' i lmeza, hace como 17 a ñ o s no se 
sabe de él . 
24650 26 a 
C E S O L I C I T A P O R E S T E M E D I O , P O R 
k j ignorarse su paradero, a l s e ñ o r D. Ma-
riano Medina de Pousor, ingeniero, en 
E m p e d r a d o , ?4, edificio de E l I r i s , de-
partamento , n ú m e r o 16, altos. Puede p a -
sar de 2 a 3 de la tarde los d í a s h á -
biles. 
24313 24 a 
AN O E L M E A N A A L V A R E Z , N A T U R A L de G i j 6 n , se desea saber s u d i r e c c i ó n 
o paradero, para asuntos de fami l ia que 
le in teresan . E s t o individuo l l e g ó a la 
H a b a n a en Octubre de 1909. D i r i g i r s e a 
G o n z á l e z y S u á r e z . B a r a t i l l o , L H a b a n a . 
22473 4 s 
VARIOS 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se so l ic i tan trabajadores para pico y pa-
la. Se dau aperturas de z a n j a s por des-
tajo, a l c a n z á n d o s e un elevado j o r n a l . Se 
admiten basta 500 trabajadores . H a y t r a -
bajo para largo tiempo y no e s t á sujeto 
a in terrupc iones . P a r a mayores referen-
cias d ir ig irse a Contra t i s ta s del A l c a n t a -
r i l lado . Pepe Antonio, 41. Guanabacoa 
17431 28 ag 
NECESITO 
Taquígrafo en inglés y espa-
ñol, si no sabe taquigrafía en 
español también se puede uti-
lizar. Escribir al Apartado 
número 2355, dando direc-
ción y referencias. 
C-7609 4d 22 
CA R P I N T E R O S . S E S O L I C I T A N Q U L sepan su o b l i g a c i ó n en c a r p i n t e r í a de 
casas. Cal le Santa A n a , entre R o s a B n r í -
quez y Cueto, L u y a n ó . 
24562 28 a. 
En el Laboratorio del Dr. Leonel Ula-
tencia. Amargura 5 9 , se solicita un 
mensajero: sueldo, $ 2 0 mensuales. 
También se solicita un sirviente fre-
gador. Sueldo: $ 2 0 , casa y comida. 
24285 27 a. 
ME D I C O : S E S O L I C I T A U N O P A R A U N pueblo cerca de la H a b a n a . I n f o r m a n 
en la d r o g u e r í a Taquechel , Obispo, 27. 
24248 24 a. 
ME D I C O : S E S O L I C I T A U N O P A R A U N pueblo de la provincia de Orlente . 
I n f o r m e s : D r o g u e r í a Taqueche l . Obispo, 
n ú m e r o 27. 
24249 24 a. 
SO C I O C O N 20 A $30.000, O P R E S T A -mo, se sol ic i ta para e x p l o t a c i ó n de 
una mejora importante patent izada y pro-
bada en m a q u i n a r l a de bombeo. G r a n 
é x i t o seguro. G a r a n t í a s . I n f o r m a r á : A. 
D. G. Cal l e 5, n ú m e r o 44 y medio. V e -
dado 
24712 27 a 
MO D I S T A S : O P E R A R I A S Y M E D I O o p e r a r í a s , se sol ic i tan en "Maison J o -
r ion." I n d u s t r i a , 121. 
24178 27 a 
Se solicitan inmediatamente 10 he-
rreros y 10 ayudantes. Lonja del 
Comercio, numero 441. Habana. 
C 6983 l n 3 a 
C E N E C E S I T A U N H O M B R E S E R I o T , 
k J para cobrar recibos de a lqui leres de 
casas y cuentas. Debe tener a lguna ex-
per iencia en el asunto y buenas recomen-
daciones. D ir ig i r se a J . A g u i l e r a Co. Mer-
caderes, n ú m e r o 27. 
24183 23 a 
ME C A N O G R A F O , Q U E T E N G A P R A C -t ica en oficina comercial , de corres -
pondencia, etc. D i r i j a su car ta con refe-
rencias y aspirac iones a : L . N . A d m i n i s -
t r a c i ó n de K l Mundo. 
24633 26 a 
TRABAJADORES ~ 
Neces i to 20, para f á b r i c a , buenos suel-
dos. 6 m e c á n i c o s , 4 paileros, 2 c a r p i n -
teros, 2 herreros y varios aprendices . I n -
f o r m a n : Zulueta , 31, entre Monte y Co-
rra le s . 
24630 26 a 
SO L I C I T O S E Ñ O R I T A P A R A A U X I L I A R en gabinete dental . Solamente 4 horas 
de trabajo por la tarde. R e q u i s i t o s : le-
t r a c lara , viveza y que sepa atender a la 
c l iente la . Ant iguo H o t e l Sevi l la . D e p a r t a -
mento 221. De 9 a 11 a. m. 
C 7626 Sd-23 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SOLICITAMOS 
Un viajante práctico en la venta de 
víveres y licores, que tenga buenas 
relaciones con las mejores firmas del 
interior, que haya viajado largo tiem-
po por almacenes importantes de la 
Habana, y pueda prestar fianza. Sin 
estos requisitos que no nos moleste. 
Unioón internacional, S. A. 
Edificio "Abren". Departamento 3 1 2 . 
O'Reilly yy Mercaderes. 
24556 25 a. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E 14 a 16 a ñ o s , para mensajero de una 
oficina. D i r i g i r s e a Empedrado , n ú m e -
ro 17. 
24325 24 a 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S D E H E -r r e r l a y h o j a l a t e r í a , en Z a n j a , 70. 
24456 25 a 
Se gana mejor sueldo, cou menos traba-
jo que eu n i u g ú n otro oficio. 
M U . K E L L Y le e n s e ñ a a m a u e j a r y todo 
el mecauismo de los a u t o m ó v i l e s moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el t í t u l o y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
Kscuela de Mr. K E L L Y es la ú n i c a eu 
su clase ca l a R e p ú b l i c a de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido eu la R e p ú b l i c a da 
Cuba , y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos & la vista de cuautos nos 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
MR KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos loa 
lugares donde le digan que se e n s e ñ a pa-
ro no se deje e n g a ñ a r , no dé n i un cen-
tavo has ta no v i s i tar nuestra Escue la . 
Venga hoy mismo o escr iba por un l i -
bro de i n s t r u c c i ó n , gratis . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
I o d o s los t r a n v í a » del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Ü U E D E AlACJSD 
Se solicita un paüero de nrím 
National Steel Co., Lonja & 
mercio, 441. 0' 
C-313W 
_ _ í ^ 8 Ib. 
SO L I C I T O A G E N T E S A C T I ^ T Z dos los puntos del Interior ^ Jo-
les la r e p r e s e n t a c i ó n exclusivn a dar-
de mucho margen. Muestras er?.t?.rtícul«> 
s u s dientes , con m á s de loo Twf , pani 
uti l idad para el agente E s c H b a h^0" d» 
mo pidiendo detal les y x n u X l r ~ 0 y xri'i»-
V. Balbuena. Monscrra te itf T, s J n t í s . 
viAftu la•l,5• l lahí ina 
29 
A G h M U A ü ¿ C O L O C A C I O Ñ E T 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O ^ 
t T ' p a r ^ ^ l n S n e ? d ^ S 
cafés , fondas, posadas, hoteles J1.1"08-
rants . f á b r i c a s , bodegas, etc • ló n i * " ' 
el car 
¿ u l u e t a . 
para esta C a p i t a l que 
: R o m á n ' H e r e " a ' ' " ' 1 ' a i n p o -
Teléfono moderno ^4('.;ii 
l é f o n o A-3318. H a b a Á Í T ú al ^ 
24349 — — l ^ J L » 
DE I N T E R E S A L C O M E R C I o " ^ " ^ ' n e r a l : Si ustedes necesitan buennl 
empleados o empleadas. dependientes 
criados, criadas, en f in todo lo UIIB = 
les ofrezca, p í d a n l o a estos grandes v 
acreditados Centros de Colocaciones "I í 
Habanera ," E g i d o , 21. T e l é f o n o A-1673 Di 
rector L u i s Amor o a la Sufursal "¿i 
Sol," oficios, 1». T e . é f o n o A-0477 ¿iron1 
t o r : P . R i c o . Propie tar io : Abelardo Susa 
30 t 21875 
GR A N O P O R T U N I D A D : S E S O L I C I T A N dos t a q u í g r a f o s , uno en i n g l é s y otro 
en i n g l é s y e s p a ñ o l . Se pagan buenos 
sueldos, pero deben tener larga exper ien-
cia y buenas referencias . D i r í j a n s e z l 
apartado 2025 
24470 25 a 
SE S O L I C I T A N T R A B A J A D O R E S E N E l . corte de maderas San J o s é del S u -
midero, en lomas del pueblo de los P a -
lacios. I n f o r m e s : A . V a l d é s y C a . E l E n -
canto." L o s PaPlac los . y F r a n c i s c o I n c l á n . 
k i l ó m e t r o 115 de la carretera ae P . R í o . 
E n l a H a b a n a : s e ñ o r e s Celest ino R o d r í -
guez S. en C. Inqui s idor , 46. 
22507 4 a. 
SE S O L I C I T A , E N C U B A , N U M E R O IOS, un joven de 17 a 19 a ñ o s ; y 
t a m b i é n una s e ñ o r i t a de 10 a 18 a ñ o s 
que sepan algo de contabi l idad, con bue-
n a s referencias y sobre todo que tengan 
buena l e tra . G a n a r á buen sueldo. 
24471 25 a 
$150 GANARA VD. MENSUALES 
Queremos exc lus ivamente Agentes en el 
inter ior . E s c r i b a n remit iendo veinte cen-
tavos sel los para informes. Muestras pros-
pectos y o c u p a r á e s ta plaza. A . Z a l d í v a r . 
i n d u s t r i a . 83. 
24333-35 4 s 
C E S O L I C I T A N S E I S P E N I N S U L A R E S 
k J para f á b r i c a , $25, casa y c o m i d a ; tres 
camareros , $25 y propinas , criado despa-
cho de m é d i c o , $25 l ibres ; dos para labo-
ratorio, $40; var ios vendedores v í v e r e s , 
productos q u í m i c o s , capas de agua, vinos 
y l icores, pueden ganar $100 a $150 o 
c o m i s i ó n , s e g ú n aptitudes. T h e New Y o r k 
Agency. O b r a p í a , 98, altos. Departamento 
n ú m e r o 21. • 
24507 25 a. 
UN GRAN NEGOCIO 
E n la Manza de G ó m e z . Departamento 420. 
donde e s t á n ins ta ladas las Ofic inas de l 
T r a n s b o r d a d o r universal "Arquimedes ," se 
o i r á n todos los d í a s , de 9 a 11 a. m. y 
de 2 a 4 p. m. las proposiciones que per -
sonas interesadas y de toda g u r a n t í a se 
s i rvan hacer a f in de a d q u i r i r la Agencia 
G e n e r a l p a r a la venta de l referido a p a r a -
to, el cual no necesi ta motor de n i n g u n a 
ciase., pues con el moderado esfuerzo de 
UN S O L O H O M B R E , l e v a n t a r á cualquier 
objeto, desde una arroba a una o dos 
toneladas de peso, y lo c o l o c a r á , auto-
m á t i c a m e n t e , en todas direcciones, y a des-
de los carros o camiones situados en 
la cal le hasta el in ter ior de los almai e-
nes, "ya desde é s t o s has ta los carros o ca -
miones, s i n neces idad de valerse de vigue-
tas sal ientes n i de plataformas de m a -
dera u otros artefactos , realizando todas 
ias operaciones en menos de un minuto , 
y s in i n t e r r u m p i r un solo ins tante el 
t r á n s i t o p ú b l i c o . 
23795 25 a. 
SOCIO 
Se sol icita un socio con $4.000 y su ac-
t iv idad personal para un negocio antiguo 
y acreditado, que le p r j d u c i r á a lrededor 
de $400 l ibres por mes. E s negocio p r á s 
ti.-o y de porvenir y seguro. E s c r i b i r a 
L u i s J . D í a z Apartado 22'JL H a b a u a . 
2800P 26 a. 
EMPLEADO 
Importante casa de comercio 
solicita competente empleado de 
oficina, prefiriendo taquígrafo, 
con dominio perfecto del inglés. 
Dirigir solicitudes especificando 
aptitudes, referencias y sueldo que 
pretende, al Apartado 770, Ciu-
dad. 
23175-92 26 a 
VILLAVERDE Y CA. 
O^eilly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A Dff C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted teuer un buen cocinero 
de c a s a part icular, hotel, fonda o esta-
blecimleuto. o camareros, criados, á^pen^ 
dientes, ayudantes, fregadores, repartido, 
res, aprendices, etc., que sepan su obll. 
g a c l ó n . l lame a l t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa que se los faci l i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de l a I s l a y trabajadores 
para el campo. 
22575 3i a 
SE H A E X T R A V I A D O U N P E R R O Bnl-dog. que entiende por P r i m . A l que dé 
r a z ó n de él, en l'aseo. n ú m e r o 30; o en 
H a b a n a , 82; s erá gratif icado. 
24734 27 A 
PE R D I D A D E U N A L F I L E R D E ORO que t iene un escudito e s p a ñ o l antiguo. 
E l d ía 9 del actual , yendo del cine Ma-
x i m al café " E l C e n t r a l " . Se suplica a 
la persona que lo haya encontrado lo en-
tregue en la carpeta del c^fé E l Cen-
t r a l , y se le g r a t i f i c a r á con t i doble del 
valor de la prenda, por ser un recuerdo 
de fami l ia . T e l . F-4307. 
2167G 24 a. 
AV I S O : D E S D E E L D I A 21 D E L co-rriente mes, se n o t ó la fa l ta del cu-
ño de goma, de f igura ovalada, del Ga-
raje San Miguel , ü, que dice: "Garaje. 
Accesorios y Reparac iones , de Jenaro Nue-
vo C a m p a , San Miguel , n ú m e r o 6. Te-
l é f o n o A-9916. H a b a n a . " Y con tal mo-
tivo, aviso, que dicho c u ñ o queda Inuti-
l izado y no será v á l i d o en n i n g ú n caso 
en que se haga uso de l m i s m o . 
24644 20 i 
* PERDIDA 
E n el trayecto de la carre tera del Ve* 
dado a l Marle l se h a extraviado un» 
pulsera en forma de cadena, de per-
las, br i l lantes y p la t ino ; por ser recuerdo 
de fami l ia se g r a t i f i c a r á generosamenti 
al que la entregue en 17, esquina a K , Vw 
dado. 
24073 24 i . 
S E 
{ J ^ N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , F O R -
k j mal , y con referencias en R e i n a , 104. 
bajos . 
^4528 25 a. 
Se solicita una cocinera que haga pla-
za. Sueldo: 3 0 pesos. Tulipán, ¿0. te-
léfono A - 4 3 1 9 . 
24541 25 a. 
Q E S O L I C I T A C O C I N E R A , E S P A D O L A , 
, J se paga buen sueldo. Gervasio, SO, 
a l tos . 
24544 25 a. 
Se solicita una cocinera, para may 
corta familia, ha de hacer la limpieza 
de la casa y ha de dormir en la colo-
cación. Sueldo treinta pesos. Estrada 
Palma, 89. Teléfono 1-1894. 
24505 26 a 
T 7 N L E A L T A D , 85, A L T O S , S E S O L H 
JLÍ c i ta una cr iada , que cocine para un 
matr imonio solo y duerma en l a coloca-
c i ó n , p r e f i r i é n d o s e peninsulares . Se pa-
gan $ÜÜ y se exige buen servicio. 
244S0 25 a 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O sepa cocinar, f ormal y que duerma 
en el acomodo. Sueleo $30. B e r n a z a . n ú -
mero 34. 
2443U 25 a 
C J E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P A R A co-
kJ c inar y l impiar. San Miguel, n ú m e r o 
200,untiguo, bajos. 
24443 25 a 
Q E S O L I C I T A U N S E G U N D O D E I ' E N -
k J diente de farmac ia en C o n c e p c i ó n y 
Porvenir , V í b o r a . 2(J a. 
Se solicitan mineros y escombreros 
A1- en las minas de MataLambre se 
^ i S b o f a ^ ^ l a ^ m a ñ a ^ a . De ? ^ J 0 ™ 1 Y « . d a 
Concordia, 88. 
^6(502 27 a 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
ESPLENDIDO NEGOCIO 
Se solicita una persona act iva, que dia-
ponga de $2.000 para emprender un ne-
gocio de agencia exclusiva do un a r t í c u l o 
i n d í s p e n s a b ' e en C u b a , y que s in duda 
alguna será utilizado por m á s de 100.000 
habitantes . E s negocio ú n i c o en s u clase 
y se puede hacer una fortuna. E s c r i b i r 
inmediatamente a Dave S m l t h . A p a r t a -
do ifiWl. Habana . 
281)03 28 a 
C J E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
k j dora, de color, que sea l i m p i a y ca-
i l ñ o s a . es para m a n e j a r una n i ñ a , buen 
sueldo y ropa l impia, es para e l Veda-
do. I n f o r m a n en Aguacate , 68, entre 
Obispo y O b r a p í a . 
r_24i'J7 25 a 
ORIADV DE MANO, Qi;K SEPA SU 
o b l i g a c i ó n , y una cocinera, que haga 
plaza, se necesitan en la calle ¿5, en tra 
•i y tí. V i l l a Car idad , Vedado. Sueldo $25. 
21488 '¿5 a 
T | N M A T R I M O N I O , E S P A S O L , N E C E -
KJ s i ta una ñifla de 10 a 15 a ñ o s , que 
sea formal y blanca. Neptuno, 130, bajos, 
84863 24 a. 
C ! E S O L I C I T A U N A M U J E R , D E M E -
kJ d iana edad, para cocinar y l impiar 
en casa de corta fami l ia , s in n i ñ o s . Se 
exigen referencias . Sueldo $30 y ropa 
l impia . Cal le A , cas i esquina a 17, entre 
117 y 19. l a segunda casa de altos, por 
A. T e l é f o n o F-50(i2. 
24311 24 a 
i V I S O : E N CA C A L L E 17, E S Q U I N A A 
C . frente a la tienda L a Prosper idad, 
se solicita una criado que sepa servir a 
la mesa y tenga buenas referencias. T e -
lefono .K-40Ba 
24 a. _ 
fcJE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E 
O 13 a 10 a ñ o s , para ayudar a los que-
haceres de una casa de corta fami l ia , d á n -
dosele buen tra to y d e m á s atenciones, 
n e m p r c que t ra iga buenas referencias. I n -
t o r m a n : calle esquina a calle 27, bajos 
Vedado; de » de la m a ñ a n a a 5 de l a 
larde . 
24410 24 a. 
4 J E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S u l 
l i r . para c r i a d a de mano, con buenas 
referencias. P a r a matr imonio solo. Se da 
buen sueldo. Cuba , 20, altos. 
JÍ4411 24 a. 
T I N A C O C I N E R A , D K T O D A M O R A L I -
dad. para corta f a m i l i a y, ahora pa-
ra s e ñ o r a sola, que ayude a lguna l impie -
za. Vedado. B a ñ o s , entre 15 y 13, esquina 
a 15, es j a r d í n , tiene n ú m e r o 20. la casa 
que sigue con 2 m u ñ e c a s en la subida. 
24357 24 a 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
O solamente para el servicio de dos m a -
tnmonlos s in n i ñ o s . Sueldo: $25 y ropa 
( impía . . «-«jJe j . n ú m e r o 14. entre 9 y U . 
-4:i88 24 a . 
( J E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A 
O una muchacha, como criada. Sueldo-
¡>20. Aguacate. 4 lultoa.) 
24401 24 JL 
O » N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
k j sea m u y aseada, que no sea vieja, for-
mal . Puede dormir en su c a s a ; se le dará 
el sueldo que merezca y buen trato. E K I -
do, 05. altos. 
24380 24 "k. 
Se desea criada, española, para 
corta familia, que desempeñe la 
cocina y ayude a los quehaceres de 
la casa. Baños, 8-C, aItosr entre 
Calzada y 5a., Vedado. 
"AYUDA MUTUA" 
TIENE VACANTE PARA: 
U n Joven, m e c a n ó g r a f o , en e s p a ñ o l so-
lamente, pero r á p i d o , $S0; s e ñ o r i t a t a q u í -
grafa en e s p a ñ o l . $90; un joven que sepa 
escr ib ir en m á q u i n a y algo de contabi-
l idad. $70; un vendedor competente en 
el giro de m á q u i n a s y utensi l ios de ofi-
c inas . $150 y c o m i s i ó n ; una s e ñ o r i t a para 
vender e d í f o n o s , que sea buena m e c a n ó -
grafa en e s p a ñ o l sobre todo, $100 y co-
m i s i ó n ; un joven. de buen porte, buen 
trato y que hable un poco de i n g l é s , 
•SlOO y c o m i s i ó n ; tres t a q u í g r a f o s en l n -
Holamente. $150 6 m á s ; doce t a q u í - h ^ - j ^ 
í í ra fos en i n g i é s - e s p a u o l , $1(0 hasta $225; " ^ j v » 
un competente tenedor de l ibros en i n -
g l é s y e s p a ñ o l . $150; una s e ñ o r i t a p r á c -
t ica en of ic ina, de buen porte y trato 
agradable. $35-40; dos t a q u í g r a f o s en es-! deben traer reftrencia de alguna 
paflol', competentes, $75-80; un joven, e«-
pnñol , que pueda e scr ib i r en m á q u i n a y 
tenga conocimientos pre l iminares de con-
tab i l idad; buen sueldo, casa y c o m i d a ; 
una s e ñ o r i t a u hombre t a q u í g r a f o , en in -
g l é s solamente, para t r a b a j a r una o dos 
horas, $80; tiene que saber hablar es-
p a ñ o l ; un joven, que pueda traducir él 
i n g l é s , e scr ib ir en iiuiqiiin.i u n rorree-
c i ó n y tener buena letra, .SlW): una se-
ñ o r i t a traductora del e s p a ñ o l a l i n g l é s y 
que sepa escr ib ir en m á q u i n a $100; una 
s e ñ o r i t a que pueda escr ib ir en m A q u i n á , 
en i n g l é s y e s p a ñ o l , $80-90; un joven pa-
ra oficina, $35; un corresponsal en i n g l é s 
y e s p a ñ o l , $125; un corresponsal en es-
p a ñ o l solamente, pero que sepa escr ib ir 
en m á q u i n a . $100; y otros varios pues-
tos. 
S O L I C I T A N : T R E S D E P E N D I E N -
tes fuertes, para t r a b a j o s de a l m a c é n . 
Sue ldo: ochenta pesos. No se presente 
nadie que no h a y a sido dependiente de 
a l m a c é n de o tra casa. D i r i g i r s e a I n -
quis idor , n ú m e r o 20. P r e g u n t a r por e l 
encargado. 
24441 25 a 
i ¡OJO AQUIU 
Necesito cuatro carp interos y cuatro a l -
b a ñ i l e s , j o r n a l de 40 a (55 centavos por 
h o r a ; un medio carpintero para hacer ca-
jones en casa de comercio, $40, casa y 
c o m i d a ; dos chauffeurs . $G0; dos c a m a -
reros, $25 y un dependiente. H a b a n a , 126. 
24558 26 a. 
Necesitmos para un ingenio, provincia 
Matanzas, para salir el martes a las 
diez de la mañana, cuatro carpinteros, 
gnan $ 4 diarios y casa; 1 0 mecáni-
cos, $ 4 , 5 0 diarios, 1 5 trabajadores 
ganando $ 2 , 5 0 para batey y línea. Via-
jes pagos. Informan: Villaverde y Ca. 
O'Reilly, 3 2 . Antigua Agencia. 
24657 26 a. 
" Y T ' A R I O S P U E S T O S P A R A C U B R I R I N -
T mediatamente. T a q u í g r a f o , m e c a n ó g r a -
O E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A ¡ í0oI.e V l a d o ^ a r a T f f c l n a J m e V -
k J r e p a r t i r cant inas y serv ir a _ l a mesa , cial> cocinera m a t r i m o n i o y lavandera. 
buen sueldo. Cafetero y dependientes, buen 
su.eldo. Vendedor de v í v e r e s para la plaza, 
buen sueldo. Vendedor p a p e l e r í a y nove-
dades. Muchachos fuertes para l i m p i a r . 
Composte la , 115, entre Mura l la y y SoL 
M-1200. 
24550 25 a. 
TE N E M O S P L A Z A V A C A N T E P A R A U N joven que sepa hacer traducciones de 
e s p a ñ o l a I n g l é s y escriba en m á q u i n a . 
en H a b a n a . 108. Que no duerma en la 
c o l o c a c i ó n . Se da buen sueldo. 
AM E R I C E N A : S E S O L I C I T A U N A P A R A cuidar una n i ñ a de cuatro a ñ o s . B r e n 
tre ldo y trato. I n f o r m a n : Manriqre , 31, 
l e t r a C. altos. 
24515 25 a. 
SE S O L I C I T A U N J O V E N Q U E T E N G A buena l e t ra , escr iba en m á q u i n a y quie-
ra a p r e n d e r a t r a b a j a r en una N o t a r í a . D i - -
rigiese por correo a l s e ñ o r K u l z . Aguaca- Quevedo y Cabarga . Neptuno, 164 y 106 
te, 44 a l tos . So lamente de 9 a 11 a. m. 
24385 24 a. I 24344 24 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
GR A N C O C I N A P A R T I C U L A R , S I T A E X A m i s t a d , n ú m e r o 61. Se sirven co-
midas a domicil io, t a m b i é n a la cart^ 
lo m i s m o abonados. Prec ios módicos . í>e 
s irven con l impieza y prontitud. Fre-
gunten por B e n j a m í n B á s a l o . Teléfono 
A-5621. 
24432 28 4 
fi^n rirninn 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Fayorüa 
S A N N I C O L A S . 98. T e L A-3976 y A-420ft< 
, "EL COMBATE" 
Avenida de I ta l ia . 119. T e l é f o n o A-390J. 
E s t a s tres agencias, V ™ ? ^ * * * * - ^ . 
L ó u e z y Co. , ofrecen a l p ú b l i c o «» f» 
neral un servicio no mejorado por ntn-
gunu otra agencia, disponiendo para ell» 
de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n y 
sonal i d ó n e o . ~. 
23(*J6 91 " 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que j 
sastre, se pagan buenos precios y| 
pueden tener costura todo el año, 1 
casa donde hayan cosido. 
ZÜL0AGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José y 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2578 
PARA LAS DAMAS 
1'4305 24 a 
Vj I S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S -
1 ' p a ñ o l a . que at ienda a los quehaceres de 
la casa para una corta fami l ia . Cal le 28 
y A . 
24405-06 28 a. 
U ' S C O B A R , 90, A L T O S , S E S O L I C I T A 
-t-J una cocinera. para un matr imonio 
R ú e n sueldo. 
24358 , 24 a 
U E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A B A 
O un matr imonio solo, que sepa su obli-
g a c i ó n y con referencias. Se da buen 
sueldo. I n f o i m e s : Concordia . 47, bajos . 
24355 24 a 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A V \ K \ 
kJ cocinar y l impieza. Ca l l e F e r n a n d i n a 
40. 




Manzana de Gómez, 2 0 2 c 
Teléfonos A-4481—4963. 
C 7651 4d-24 
SE S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A , P A -ra tercer grado, que tenga p r á c t i c a y 
buenas referencias . ( J í n s u l a d o / 112 y B u e n 
Ret i ro . T e l é f o n o I-704L 
24714 27 a 
SE NECESITAN 
F.n l a casa de Cruse l la s y C a . , Monte 320. 
i l tos . un ayudante de carpeta p r á c t i c o , con 
buena le tra , que sepa ca lcu lar y escr ib ir 
a m á q u i n a y por lo tanto que haya t r a -
oajado ^ i c l n a de casa de comercio, 
f a m l i é n (Mi muctiacho para i r a recados 
y a correos, que sepa copiar correspon-
dencia y fac turas y atienda a la l impieza 
de la oficina. R u e ñ o s sueldos, casa y co-
mida. I n ú t i l presentarse s i n buenas refe-
r e n c i a » de casas de comercio de la ciudad 
C-7631 3d 23 




A todo el que se encuentra sin 
empleo o desea mejorar su 
posición. 
AL COMERCIO 
Ofrecemos empleados competentes 
cuyas aptitudes y referencias han 
sido cuidadosamente examinadas. 
BUREAU DE SERVICIOS 
PUBUC0S 
Manzana de Gómez, 413. 
Teléfono A-0560. 
24326 24 a 
SE S O L I C I T A N P A R A UNA F I N C A E N Aguacate: C n hombre para trabajos de 
batey. $30 y mantenido. Una cocinera y 
una criada. l a forman en l a calzada del 
Cerro , 524. a l to s . 
^4üt)2 26 a. 
A L B A 5 Í I L E S I N T E L I G E N T E S E N E L 
trabajo, necesitamos cuatro. Pagamos 
$4.50 de jorna l . I n f o r m a n : de 3 a 5 p. m. 
Cal le T a c ó n . 2. S e ñ o r Ignacio Vega. T e -
l é f o n o A-2258 
23718 25 a 
"EL SIGLO XX 
Expone siempre los últimos mo-
delos de sombreros. 
Liquida: 
Vestidos, Sayas, Blusasv Cor-
sets, Fajas y Ajustadores. 
Surtido completo 
en ropa interior para señoras. 
Especialidad en 
sombreros para luto. 
GALIAN0 Y SALUD. 
C 7C61 3d-25 
BC R O A D O S D E I S L A S C A N A R I A S , preciosos Juegos de cama, b a r a t í s i m o s , 
t a m b i é n Importo hilo para bordar le tras 
E s t e bllo es '-on el que bordan al l í . Un ica 
casa que los recibe. B e r n a z a . 18. 
23047 81 ^ 
MANICURK 
Manicure con muchos a ñ o s de experiencia 
v a n t i g u a de C a s a "Dublc", se ofreco 
ir a domicilio. E v a Mui lcr . O ' R e i l l . 100. 
T e l é f o n o A-8Ü07. 
22141 1 
PEINADORA-MANICURE 
O n d u l a c i ó n Marcel . e legantes peinados pa-
ra nov ia , teatro, baile, etc. Manicure . L a 
M a d r i l e ñ a es la peinadora y manicure pre-
di lecta de la a l ta sociedad. Servic io a 
domici l io . H a b a n a . Cerro y Vedado. A v i -
sos : E m p e d r a d o , 75. T e L A-780a 
21901 31 a. 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
£1 arreglo y servicio es mejor y mái 
cc mpleto que ninguna otra c a s a . En 
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 6TS. 
Esta c a s a es la primera en Cuba qu. 
implantó la moda del arreglo de ce-
j a s ; por aigo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos qvíe es-
tén, se diícrencian por su inimitable 
períección a las otras que estén a r r e -
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin doloi alguno 
poniendo antes u n a crema especial qc». 
yo ahora preparo, pues quite el d -̂
lor y cuesta 80 c e n t a v o s . Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 \ 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de Id 
mujer, pues hace desaparecer las a r r u ' 
gas. barroSt espinillas, manchas y gra-
sas de la cara^ Esta c a s a tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
« n a s a j e s y se garantizan. 
PELUCAS, MONOS Y TRENZ4S 
5on el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser lai 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
15 
jarte s i n antes v e r los modelos y V * 
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio, 
colores y todos garantizados. Hay e 
tuches de un peso y dos; t f m b i e ° ^ 
ñimos o la aplicamos e n los eSf7i¿ 
didos gabinetes de esta c a s a . l a m D i 
la hay progresiva, que cuesta 5̂ - ' 
ésta se aplica al pelo c o n la mano, 
ninguna mancha. -
?ELÜQÜERIA DE J . MARTINA» 
NEPTUNO, S L T ^ ^ S O S S ^ 
D K O J O , A 6 C E * * * -l ^ O B L A D I L L O ÜK U ü u , » - J^men-
I J vos vara , bien becho y ^ ^ a s 1 
.o. Se forran bolones de t o ^ 8 J g T r a M -
íe hacen plisados. Se ^ " ediante 
jos al inter ior de i» ^ ' . ^ ^ Neptun* 
Importe y expreso. E l Cbaiet. 
44. Habana . 5 » 
22504 — - ' 
f A ' M A R I A M T Á . F A B K I C A * T O j j S * 
J L de ropas de todas clases, r a 
ras y n i ñ o s Prec ios sin . ^ P ^ p a r a V 
ra el p ú b l i c o y especialmente p a ^ T,. 
vendedores ambulantes . ^ ° r3rJ,, en 
s i tar esta casa antes ^ . Í L 0 " ^ ojo. ^ J " ! 
trí-
 «tr» 
r a r t V s e ^ ¿ c e ~ dobladillo ^ 8' 
precios de 5 centavos en te ia» J P 
tavos en se 
bajos y 
C á r d e n a s . 3, 
Habana. 
2177Ü 
O cenia c „„Aa RUS 11 
da. la y a r d a ; mande B U » ^ 




Para pintar los labios, cara y 
Extracto legítimo a** 
Es un encanto. Vegetal. El color ^ 
da a los labios; última PreP*? 3. 
de la ciencia en la química m ^ 
Vale 60 c. Se vende en Agencias. ^ 
macias. Sederías y en su deP031'^ t.> 
luquería de Señoras, de Juan W 
nez. Neptuno, bl . Tel. A-5Ü^. 
tre. 
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^ ¡ A Í U S D E M A N O 
C R I A D A S y M A N E j A D o R A b 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO» M A N E J A D O R A S . E T C . O B M M M M H 
27 a 
J l ! " " T T v T o C A B U N A J O V E N , pe-
' E p U S E A C O ^ i a ( l a de niUno o para 
S ninsulur> *ie , un matr imonio »o lo , 
r e & n c U B . I n f o r m a n en 
& n a . altüS- 27 a 
"4700 — * 
_ j : - T T Ü N A S E S O R A , D E 30 
g C O L O C A ^ cr .ada de mano en 
b a ú ^ - ^ S d a d , sabe »tt o b l i g a c i ó n , 
casa tem¡nSüil*. UG, cuarto «2. 
^forman. en -0* SO a 
^ - ^ T - ^ T O C A B U N A J O V E N , P E -
C K ^ ^ u r de criada de mano o para 
r , nínsu'af. de moral idad, sabe 
^biucloncs , en^ übllgacl<. m i o r m a n : 
g g f f i y ^ Fel ipe , bodesa. ^ a 
CRIADOS DE MANO 
C E DESECA C O L O C A R U N J O V K N , E ^ -
k J panol, de criado de mano en casa par-
t icular , sabe planchar ropa de cabal e-
ro, tiene inmejorables reKiomendaclones 
f L n l t t S . „ C n a 8 t t l ; , n d e lia trabajado G a n a 
24460 ' ^ a 
COCINERAS 
1 2 Í T ^ . r O L O C A K UNA J O V E N , P E -
C B ^ ^ uara manejadora o c r i a d ! 
D ninsular ^ 3Ü peSügi ticne l n . 
de habiucjones. f» 3 lag ca8as d ü n 
' " ^ h i T ó I n f o S S a n Miguel . 20«; 
í b l S ^ ' n ü m e r o 3. ^ ¿ 
24601 . 
Z ^ T Z W s i O . S I N H I J O S , D E S E A C O -
^ r A j S reJnen buenas condiciones. 
^ muy p r á c t i c o s en todos ios yuel ia-
^res de una catía- 111101:111,111: ^ Jotíé• 
72. „ 20 a 
T ^ E S E A C O L O C A R S E V S M A T R I M O N I O , 
e s p a ñ o l s i n pretensiones, de media* 
o íLfr^a l!iilaf l)ara cocinera y é l para las 
2 n ^ n L Y H Pati0Jl P,orta1' K s a r & ; t a m b i é n 
entiende de agr icu l tura yan imale s . y s i 
* 8 J r T : a d« la U a b a n « . no tiene incon-
veniente t ienen r e f e r ^ i a s . I n f o r m a n 
en L u y a n ó esquina B a t i s t a . No se a d m i -
ten tarjetas. 
-4"-t> 27 a 
r \ E S E A C O L O C A R S E C N A C O C I N E R A ^ 
J L / repostera, peninsular , con referen-
c í a s , uuiere ganar de 30 a 30 pesos l n -
l o r m a n en Üanta C l a r a , 11, a todas L o -
ras. 
-4C64 26 a. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
peninsular , lesea corta fa l i l ia y de mo-
l a l i d a d ; gana buen sueldo. T i e n e buenas 
referencias. P a r a i n f o r m e s : calle 10. entre 
L i n e a y Calzada , 11, l e tra A 
g j S g 26 a 
^ ^ E S E A T C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
P . E « o a K ¿ e manejadora o para 11 m-
u efPde liabitaciones, es car luosa con 
I"62 v tiene p r á c t i c a con e l los ; quie-
^ f a S n a de moral idad. Sueldo |30. E s -
cobar, W. og a 
21625 
Í T Í T I E S O B A , F O R M A L , D E M E D I A -
TT na edad, se ofrece para c n a d a de 
^ J l nura matr imonio de cor ta fami-
í i r S u P d í r e c d 6 n : Santa C l a r a . 3. T e l é -
fono A-TOtó. Habana . 
24623 I I _ _ 
^ T ^ T c O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
] ) n n ^ a r . de cr iada de mano o l i a -
daciones, y toser o manejadora, es ca-
.n^n con los n i ñ o s ; t iene buenas re-
S e n d a d o n e s . I n f o r m a n : P icota , 7. H a -
¿ana. 26 a 
TÍ m * J O V E N , P E N I N S U L A R , B E D E S E A 
• J colocar de criada de mano. I n f o r m a n : 
V número 5, entre 3a. y ua. 
'24553 . ^ a-
O E DE'íEA C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
i» ninsular, de criada de m a n o ; es rec i én 
llegada, y no sale a l campo. I n f o r m a n : 
Inquisidor, 1"-
24551 r f L . 7 i _ 
T v E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O E A . 
l /nara una corta fami l ia . Sabe algo de 
locina. No duermo en la c o l o c a c i ó n . A n i -
mas, 31, altos. 
24557 -0 a-
O E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C O -
O c i ñ e r a , peninsular, con buenas refe-rencías. I n f o r m a n : Zanja , 128-B 
21587 ' 26 a 
TAESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
! / palióla, nara cr iada de mano, no sabe 
coser Sueldo: 25 pesos. Tiene referencias 
i salíe BU o b l i g a c i ó n , prefiere el Vedado. 
Informes: calle 4, casi esquina a 13, frente 
«1 solar que se vende. Vedado. 
24556 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
XJ chas, peninsulares, en casa de mora-
lidad, de criadas de mano, no se admi ten 
tarjetas, s i es posible las dos juntas , 
tíueldo de §25 para arr iba . Cal le Monte, 
número 2»8. H a y informes si se necesi-
tan. 
24427 "o a 
"PRESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , 18-
XJ leña, de criada de mano, para un 
matrimonio solo o poca famil ia , no me-
nos de 25 pesos. I n f o r m e s en S a n M i -
guel, número 7, altos. 
_24440 _ 2 £ L a _ 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P B -
U ninsular. criada de mano, t iene bue-
nas referencias, Vir tudes , 46, bajos. 
244S4 26 a 
" H E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P K -
x s ninsuiar, de cr iada de mano o cuar-
tos; lleva tiempo en el p a i s ; para un m a -
trimonio. Solo i n f o r m a n : I n f a n t a 114. 
24368 24 a. 
t ! E COLOCA U N A E S P A D O L A , Q U E 8 A -
u be cumplir con su deber, para criada 
de mano, in formes : S a n Pedro, 12, Motel 
La bominlai. 
24366 24 a. 
T i E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
*s una Joven, de color, desea buen suel-
do. Zanju. 60. 
24381 24 a. 
T k E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
•*-/ lar, de criada de mano o manejado 
W; no sale de l a l l á b a n a . Te jad i l l o , n ú -
aero 15. 
24288 24 a 
C E D E S E A C O L O C A R U N A g E S O B A , 
para criada o manejadora . P a r a in-
¡ormes: Reforma, n ú m e r o 3, entre V e -
Wzquez y E m m a . 
*43o6 24 a 
T ) E S E A UNA S R S O R A C U I D A R N l í f O S 
en BU iasa, es c a s a fresca. T a m a -
" a d o . ^ , altos. 
¿4¿0o 24 a 
" h E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E 
ír . roanejadora, cuidar un n i ñ o en l a ca-
». no impona (iiio sea el Vedado o la 
fe1- tamar indo , 32. 
, ^UO 24 a 
R E .D£SEA C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
"lnsi4"r, de manejadora o cr iada de 
man D ne buenas referencias. In for -
"««. Ketreo, n ú m e r o 34, entre A r m o n í a 
' ¿ g r a n z a . Cerro. 
24 a 
TINA C R I A D A D E C O M E D O R , D E S E A 
bDíiVi . r ' i e ' tifcne referencias; no le 
«"porta Ir a la Habana . Cal le 19. entre 
243Cy aabi t i lc lón . n ú m e r o 8, altos. 
SKnn1ií:Si:A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
do- •«? coniedor; tiene referencias. Sue l -
faiznrt» S080.8 y uniformes. D ir ig i r se a 
« San v- ,J.caÜ3 del Monte, 321. esquina g ^ M c o l á a ^ 
T I N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse en establecimiento o caSTi 
part icu lar , sabe cumpl ir con su deber y 
uene referencias, s i se necesitan. Malo-
Ja, 3 L 
2^14 • 26 a 
UN A 8 E 5 Í O R A , D E C O L O R , Q U I T D E -sea colocarse de cocinera, cocina a 
la cr io l la bien y s i se ofrece a la ame-
r icana t a m b i é n ; no quiere plassa y pa 
r a corta fami l ia y buena p a g a ; resida 
en Campanar io , n ú m e r o 126. 
24024 26 a 
• T I N C O M P E T E N T E O F I C I N I S T A , C O N 
| *J mucha p r á c t i c a , que habla y e s c r l -
I be el i n g l é s , se ofrece. T a m b i é n i r ía ai 
campo de mayordomo, en un Ingenio o 
en un destino a n á l o g o . T a m b i é n tiene 
p r á c t i c a . D ir ig irse por c a r t a : V . A . U. 
Apodaca, n ú m e r o 40. 
246&j 20 a 
J A R D I N E R O , M U Y C U R I O S O Y T R A -
*J bajador, desea colocarse, no le Impor -
ta hace* otio trabajo o p o r t e r í a ; tiene 
(4ülen responda por su conducta. S a n J o -
sé , 72. 
24006 26 a 
A C A B A L L E R O O S E 5 0 K V C O N P R O -piedades, se ofrece Joven. 28 a ñ o s , pa-
ra atender, arreg lar sus maquinar ias e l é c -
tr icas o m e c á n i c a s , obras de c a r p i n t e r í a 
f inas y ordinar ias , y cobrar sus a lqui le -
res. E s t e joven es de toda Ta p e r f e c c i ó n 
de hombre de bien e intel igente, capaz 
de l levar cuanto se le confie por el c a -
mino de la prosperidad. Puede j u s t i f i c a r 
EU honradez y criterio con escritos de 
solventes C o m p a ñ í a s y personalmente con 
personas honorables de la Ciudad. S e ñ o r 
De R o j a s . Dolores, 48, esquina T a m a -
rindo. 
24009 20 a 
T K E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A M O -
J L J dista, pen insu lar . Cose y corta por 
f i g u r í n . P a r a m á s I n f o r m e s : S u á r e z , 49, 
altos. 
24621 28 a 
" T k K N T I S T : G R A D U A T E D A N D W I T H 
JL> complete outfit to work, w a n t s po-
s i t ion wi th dent is t Incorporated l n H a -
vana . elther alone, society or dental p a r -
lor. D e l u i s t , J e s ú s Mar ía street , 35. T e -
lephone A-0150. 
__24friá 20 a 
T O V E N , R E C I E N L L E G A D O D E L O A M -
t 3 po, con 7 a ñ o s de p r á c t i c a en e l giro 
de vivoreg finos, desea colocarse en é s t a , 
como dependiente o vendedor de plaza, 
no tiene pretensiones y no exige sueldo 
hasta no comprobar su trabajo , ofrece 
referencias de las casas donde ha t r a b a -
bajoda y g a r a n t í a personal. D i r í j a n s e a 
Vi l legas , 65. T e l . A-G4T4. 
24519 23 a. 
C E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N D E 
>_> cocinera, con un matr imonio o corta 
f a m i l i a ; se prefiere fami l ia a m e r i c a n a ; no 
se admiten tarjetas . I n f o r m e s : calle 5a., 
esquina a 10. n ú m e r o 110. 
24378 24 a. 
T J N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
KJ se de cot .nera. sabe algo de repos-
ter ía . I n f o r m a n : Angeles. 47. 
24303 24 a 
T k E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A O 
J L / cr iada de mano, una s e ñ o r a , blanca, 
e s p a ñ o l a . Agui la , 114, bajos. 
24331 24 a 
T I N A 8 E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse de cocinera, para corta f a -
m i l i a o casa de comercio. Cocina a la es -
p a ñ o l a y a la criol la. I n f o r m a n : B e r n a -
za, 06, -\o sa le de la H a b a n a . 
24340 24 a 
S e v e n d e n 2 4 0 t o n e l a d a s de r a i i e s , 
v í a e s t r e c h a , c o n s u s s w i t c h e s y c r u -
c e s e n m a g n í f i c o e s t a d o , de 1 2 l i b r a s 
y a r d a y 5 p i e s d e l a r g o . I n f o r m a n : 
C o n s u l a d o , 1 9 . T e l é f o n o A - 6 7 9 2 : 
C-OÍSK) ln . 23 JI . 
T E J A S P L A N A S E S P E C I A L E S 
F a b r i c a d a s e n e l t e j a r M a c m i c ú d e 
A n t o n i o L e ó n , e n T r i n i d a d . 
S e r e c o m i e n d a n p o r s u b u e n a c a l i d a d , 
p u d i e n d o c o m p e t i r v e n t a j o s a m e n t e c o a 
c u a l q u i e r a de sus s i m i l a r e s , y a s e a n 
f a b r i c a d a s e n e l p a í s o p r o c e d e n t e s d e l 
e x t r a n j e r o . 
P a r a p e d i d o s y p r e c i o s d i r i g i r s e a l se-
ñ o r A n t o n i o L e ó n e n e l T e j a r M a c i -
n i c ú . T r i n i d a d . 
21284 25 ag. 
C E ( S O L I C I T A N C O M P R A R U N A C A N -
O tldad de lozas de m á r m o l para pisos 
de uso. y que e s t é n en buenas condiciones. 
I n f o r m e s : Apartado 1973. 
24CS2 26 a . 
VE N D O M I L Q U I N I E N T A S P L A N C H A S de hierro galvanizado, de 6, 7 y 4 
pies. Nicanor V a r a s . I n f a n t a s S a n Mar-
tin. T e l . A-3317 
C-6406 ¿Qá 19 J L 
SE VENDE 
A r m a c e n e i de Acero H i e r r o Corrugado, 
todos t a m a ñ o s . E s c r í b a m e para planos y 
Precio. Apartado 2277. 
2^949 24 a. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
EN S40 B E V E N D E U N P I A N O A L E M A N , F r i z K u l h a . de cuerdas cruzadas. A n i -
mas , 52. 
24CG7 25 a. 
PI D A S U C A T A L O G O H O Y M I S M O Y r e c i b i r á una oferta especial en m á -
quinas de s u m a r , re s tar y m u l t i p l i c a r 
hasta $909,999.09. m a r c a "De L u x o Adder M 
para e l bolsillo. $12. franco de porte. J 
11. Ascencio. Apartado 2512. H a b a n a 
23505 28 a. 
L i n o t y p e . E n $ 3 , 6 0 0 , se v e n d e u n l i -
n o t y p e , m o d e l o 1 9 , c o n d o s m a g a z i -
nes . H a b a n a , 7 2 , b a j o s . 
24504 25 a. 
SE C O M P R A G R A F O F O N O D E U S O , con discos, cualquier cant idad, no i m -
porta que e s t é en buenas o m a l a s con-
diciones; hay fami l ias que t ienen g r a -
f ó f o n o s y discos y no hacen uso de ellos 
y le es torban. A v i s e n al' t e l é f o n o A-74C4 
y voy enseguida. 
24573 11 s 
UN P I A N O , D E V O C E S M U Y S O N O R A S , bien cuidado, de barnizado reciente y 
de uno de los mejores fabr icantes , se ven-
de barato. J e s ú s María , 79, a l tos . 
243S4 4 • . 
S 
E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O , 
m u y barato. Ca l l e D , esquina a 21. 
24195 27 a 
VI C T R O L A C O L U M B I A , M E D I A N A . E S -t á nueva, se vende con 34 discos, en 
buen estado; se da barata . Especuladores 
no. Aguacate, 126, entresuelo. C a s i e squi -
n a a Mura l la . 
24174 27 a 
EN $50 S E V E N D E U N P I A N O A M E B I -cano, cuerdas cruzadas . I n f o r m a n : en 
I n d u s t r i a , 94. de 11 a 12. 
EN $130 S E V E N D E U N P I A N O A L E -m á n . de m u y poco uso. Cuerdas c r u -
zadas, tiene t o d a v í a e l i-a m i z de f á b r i c a . 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte, 99. 
EN $150 S E V E N D E U N P I A N O C O L O R nogal , f r a n c é s , de cuerdas cruzadas, 
t res pedales. I n d u s t r i a , U4. 
24534 24 a. 
PI A N O , S E V E N D E U N O , C A S I N U E V O , "Chassaigne," en $260. T a m b i é n una 
casa de $4.000. Cerro , 847, antiguo, fren-
te a la cal le de Ayuntamiento . 
24ÓS8 26 a 
PI A N O S : G A R A N T I Z O M I S A F I N A C I O -nes y renaraclones. B lanco Va ldéa . T e -
l é f o n o A-5201. 
23197 10 s 
A T A B L O P £ B U R R A S 
A G U A C A T E , 5 3 . T e L A - 9 2 2 8 
P i a n o s a p l a z o s , d e $ 1 0 a l m e s . A u -
t o p í a n o s de l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
P i a n o s d e a l q u i l e r d e b u e n a s m a r c a s . 
S e r e p a r a n y a f i n a n p i a n o s y a u t o -
p í a n o s . 
23003 SI a 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 
S e r v i c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a -
b lo y t r e i v e c e s a l d í a a d o m i c i l i o . P a -
r a c r i a r a los n i ñ o s s a n o s y fuer te s , 
a s í c o m o p a r a c o m b a t i r t o d a c l a s e d e 
a f e c c i o n e s i n t e s t i n a l e s y sus t i tu ir s i n 
p e l i g r o l a l a c t a n c i a m a t e r n a , lo ú n i c o 
i n d i c a d o es l a l e c h e d e b u r r a . S s a l -
q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . 
23007 SI a 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E N 
k j casa de corta famil ia , para cocinar v 
l i m p i a r o de cr iada de mano. Aguiar . ÜS, 
24518 ¿0 a. 
E X P E R T O J E F E D E O F I C I N A 
J o v e n c u b a n o , c o n a m p l i o s c o n o c i -
m i e n t o s e n o r g a n i z a c i ó n y d i r e c c i ó n d e 
O f i c i n a s , y q u e t r a d u c e , e s c r i b e y h a -
b l a a l g o e l i n g l é s , se o f r e c e a e n t i d a d 
q u e n e c e s i t e u n e m p l e a d o e f i c i e n t e . 
P o s e e g r a n p r á c t i c a e n f e r r o c a r r i l e s y 
c o m p a ñ í a s d e t r a n s p o r t e s . C o n o c e s i s -
t e m a s d e c o n t a b i l i d a d y g a r a n t i z a l a 
b u e n a m a r c h a d e l a o f i c i n a c u y a J e -
f a t u r a s e l e r e c o m i e n d e . S u e l d o q a e 
d e s e a g a n a r , p o r l o m e n o s , $ 1 2 5 m e n -
s u a l e s . O c t a v i o L i v a r o t , L i s t a d e C o -
r r e o s . H a b a n a . 
24395 24 a. 
MUEBLES Y PRENDAS 
W H H H H B B ^ H B D H H H B B H I H I H B H 
T A M P A R A . M A G N I F I C A L A M P A R A D E 
JLÍ sa la , de tres brazos y de poco uso y 
con bombil los e l é c t r i c o s , se vende b a r a -
t í s i m a . L e a l t a d . 100, bajos, 'entre S a n 
R a f a e l y S a n MigueL 
4d-24 
EN O F I C I N A O C A S A D E C O M E R C I O , desea colocarse un Joven, cubano, con 
buenas referencias, tiene buena le tra y ha 
estado diez a ñ o s en e l comercio. I n f o r -
m a r á : A. Guerra . Sol , 115. 
24426 25 a 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , 
K J muy limpio y p r á c t i c o en francesa, 
e s p a ñ o l a , americana y cr io l la , buenas r e -
ferencias . P a r a casa rica. T e l é f o n o A-30,J0. 
F a m i l i a part icular . 
24348 24 a 
T I N A S E Ñ O R A , E S P A D O L A , D E 19 a ñ o s 
<J de edad, m e c a n ó g r a f a t i tulada, desea 
j colocarse en oficina o casa de comercio; 
i.o tiene pretensiones. L l a m a r a Mar ía 
Alvarez . Prado, Ü3-A, altos. T e l . A-4010. 
24374 28 a. 
T i E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O O 
J L ^ repostero, desea ganar buen sueldo. 
I n f o r m e s en S a n Miguel , 120, al tos . 
24301 24 a 
CRIANDERAS 
/ C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , B U E N 
\ J certif icado de Sanidad, c a r i ñ o s a para 
los n i ñ o s , desea colocarse, a leche en-
tera. I n f o r m u n : Obrapia , 14, puesto de 
f r u t a s ; de 10 a 12 a. m. y de 4 a 7 p. m . 
. 24724 27 a 
" P R E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A N D E R A , 
J L ^ una joven, peninsular , de 1:0 a ñ o s de 
edad, con buena y abundante leche; tie-
ne certificado de Sanidad . Cal le 5. entre 
18 y Puentes , casa de Miguel C o r r a l , 
Remirto A imendares , Marianao. 
27457 25 a 
/ C R I A N D E R A , D E S E A C O L O C A R S E u n » 
V> s e ñ o r a . Joven, peninsular , con buena 
leche, tiene certificado de Sanidad . I n -
f o r m a n : calle H a b a n a , n ú m e r o 13. Telé-
fono A-6510. 
24315 - 24 a 
T K E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -
XJ1 p a ñ o l , en casa part i cu lar o de comer 
do, en la m i s m a se colocan una cocinera 
y una cr iada de m a n o ; t ienen referencias 
y no tienen inconveniente en sa l ir de 
v ia je . I n f o r m a : C u b a . 5, azotea. 
24416 24 a. 
E8 P A S O L , C O N V A R I O S A S O S D E R K -sidencia gn e l pais , se ofrece para 
p r i m e r jardinero o para una f inca de re-
g a d í o , para l a s i e m b r a de frutos menores. 
Mucha p r á c t i c a en lo que se expresa. U n i -
vers idad, 4. T e l é f o n o A-189& 
24409 24 a, 
E C A N I C O D E M A Q U I N A S D E C O S E R , 
con doce a ñ o s de p r á c t i c a en la Cora-
p a ñ í a de Singer. Obispo. 91, pront i tud 
y g a r a n t í a en los trabajos a domici l io . 
Cr i s to . 18 (altos.) T e l . M-1822. 
21610. 27 a 
C H A ü F r t Ü K S 
BA S I L I O O L I V E R A S , C A N A R I O , D E S E A colocarse dentro o fuera de esta c iu -
dad, de ayudante de chauffeur. I n f o r m a -
rán : c a s e r í o del- L u y a n ó , casa, n ú m e r o 7. 
24591 30 a 
24 a 
U l A i M b P A l l Á L I M P I A R 
..^^^^^^TACiOhKS 0 C0SEK 
ItPlt/r?1^' D E C O L O R , D E S E A C O -
'«Pa. \ , , ' piira euartos y repasar l a 
j »>o menos de ^5 pesos. Consulado, 
27 a 
,J* locaJr?)EN' S O A S O L A , D E S E A C O -
luartna t i L e n « j s a do moral idad, para 
^ áti-A , „ . e re!.tr<ini-ias. Cai ie F , n ü i u e -
24500 6 1* l ü . Vedado. 
20 • 
^ ¿ ln ;VularL?CAR8E Ü N A * 0 V I S I Í . r K -
üna seúi /r . pa5?i cuartos o a c o m p a ñ a r 
Quiere , W ,?ntlende algo de costura, 
V1 el P u l n t ^ ,Inür;lIIdad- I n f o r m a r á n : 
h l'arra W M D E ,A>RUA D l l l w ' d u l c e r í a 




U n experto chauffeur m e c á n i c o , e s p a ñ o l , 
solamente en casa part icular . T iene bue-
nas referencias y no tiene pretensiones. 
T a m b i é n se ofrece otro buen chauffeur 
para c a m i ó n en cualquier comercio. H a -
bana, 120. T e l é f o n o A-4792. 
24558 26 a. 
C E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , 
k j con muchos a ñ o s de p r á c t i c a . San R a -
fael, 148, por L u c e n a . 
24482 25 a 
JO V E N , I N T E L I G E N T E , D E S E A R I A en-t r a r como socio en cualquier negocio, 
prefiriendo los de Agencias , representa-
ciones comerciales u otros a n á l o g o s , tan-
to nac ional como e x t r a n j e r a s . R e f e r e n -
cias las que se pidan. G a r a n t í a s todas 
las necesarias . E s c r i b i r detal lando nego-
cio y oferta a l s e ñ o r Hida lgo . A p a r t a -
do 1017. 
24057 28 a 
OP O R T U N I D A D P A R A H A C E N D A D O Í T Y colonos. Caballero solo, de g r a n se-
riedad, s in exageradas pretensiones y con 
grandes conocimientos en agr icu l tura , ga-
n a d e r í a , y especiales dotes para organi 
zar trabajos de colonia, desea colocarse, 
con persona t a m b i é n de a l ta seriedad, que 
pueda reconocer sus m é r i t o s . L e es Igua! 
t r a b a j a r Inmediato o lejos de l a H a b a -
na. P a r a informes d ir ig irse por carta a l 
s e ñ o r J o a q u í n M e n é n d e z . A m i s t a d . 83, H a -
bana. 
24148 20 a. 
TV/ fAQUINA D E E S C R I B I R , P E Q U E f f A , 
X l J . propia para v i í i | e , con estuche f la -
m a n t e ; l a doy barata . A m i s t a d , 20. 
24743 28 a 
P l a t a v i e j a : e n p r e n d a s r o t a s , c u c h a -
r a s , j a r r o n e s , e t c . S e c o m p r a n e n to -
d a s c a n t i d a d e s , p a g á n d o l a a l m á s a l -
to p r e c i o , e n " L a F o r t u n a , " j o y e r í a y 
r e l o j e r í a . A g u i l a , n ú m e r o 1 2 6 , e n t r e 
E s t r e l l a y M a l o j a . T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
P a s a m o s a d o m i c i l i o . 
24CC5 27 a 
A C E R I N A S F R A N C E S A S 
a l grane l y montadas en todas cant ida-
des y t a m a ñ o s . B e i i s a r i o L a s t r a . Sa lud , 
12. T e l . A-8147. 
21978 31 a. 
X ) O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E , S E 
X venden unos muebles buenos, en J e -
s ú s del Monte, calle Santa Cata l ina , n ú -
mero 0; casita , 22. 
24048 20 a 
/ " l A N O A V E R D A D . U N A C A R P E T A C O N 
XJT s i l l a a i ta y s o f á y dos butacas nue-
vas, $05. C o s t ó $118. \ un a u t o m ó v i l P a l -
pe, magneto Boch. en $500. Y un Juego 
de cuarto cinco piezas, $140.. Cuban B r o -
ker Co. Mercaderes . 4, bajos. 
24540 25 a. 
MU E B L E S : S E V E N D E N L O S D E U N A casa. Juego s a l a acojinado y espejo 
dorado; otro m i m b r e s , f inos; juego cuar-
to, lunas ovaladas, y r e j i l l a ; lavabo y 
cumas sue l tas - Juego comedor, caoba, ne-
vera b lanca ; l á m p a r a s , hay v a r i a s ; todo 
moderno y plano S a n N i c o l á s , 64, al tos . 
24339 26 a 
50 POR 100 DE ECONOMIA 
Avisamos a quieneg deseen vender mue-
bles de uso, a u t o m ó v i l e s , carros , m a q u i -
nar ias , establecimientos, casas, solares, et-
c é t e r a , que nosotros publ icaremos so 
anuncio en L A M A R I N A o " E l Mundo" por 
l a m i t a d de s u costo, todo el tiempo uue 
sea necesario hasta venderse lo anunc ia -
do Acuda a la Cuban B r o k e r Co. a i n -
formarse a n t e s de anunc iar nada . Merca-
deres. 4, ba jos ; de 9 a 11 ; de 2 a 5 . 
24547 25 a. 
A C E R I N A S 
MONTADAS EN TODA CLASE 
DE PRENDASELAS TENEMOS EN 
LOS MODELOS MAS MODERNOS 
Y DE GUSTO. 
L A F O R T U N A 
JOYERIA Y RELOJERIA, con 
talleres propios. 
A G U I L A , 1 2 6 , e n t r e E S T R E L L A Y 
M A L O J A . T E L E F O N O A - 4 2 8 5 . 
LLAMENOS POR TELEFONO Y 
EN EL ACTO SERA ATENDI-
DA SU ORDEN. 
T 3 0 R E M B A R C A R S E S U D U E S O S E V E N -
X do m u y barato u n a elegante c a m a 
grande de m a d e r a y m e s a de noche. R e -
parto A imendares , calle 1, casa D . entre 
8 y 10, cerca de l a l inea E s t a c i ó n C e n t r a l , 
P l a v a y Vedado-Marianao. 
24512 1 
T J N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ j colocarse para a c o m p a ñ a r y vest ir a 
s e ñ o r a o para coser; es de mediana edad 
y p r á c t i c a en el p a í s ; hace a lguna l i m -
pieza. E n Vi l legas , 67 antiguo, da r a z ó n 
la encargada. 
23993 25 a. 
C J E O F R E C E U N C H A U F F E U R , P A R A 
i J casa par t i cu lar , y c a m i ó n ; es joven y 
con gran experiencia. I n f o r m a n : Oquendo, 
36. T e l é f o n o A-0064. 
23937 25 a 
iEftfcOOKfcS DE LIBROS 
O E R S O N A ^ E R I ^ ^ ^ Ü Y ' T R A C T I ^ , 
X se ofrece para tenedor de l ibros o 
contador. A c e p t a r í a t a m b i é n contabi l idad 
por medio d í a o por horas. Buenas re-
í e r e n c i a s . A v i s e n : Apartado 178. H a b a -
24099 27 a 
JO V E N D E 32 A R O S , E X P E R T O T E -nedor de L i b r o s , con doce a ñ o s <:e 
p r á c t i c a comerciol , y por cors'i.'.iuu-.to 
competente en todo trabajo de oficina, 
actualmente colocado, pero deseando me-
jorar , aceptar la puesto fijo o por horas . 
C u e n t a con m a g n í f i c a s referencias y quien 
lo garantice. D a r detal les de sueldo y 
horas de trabajo a : Antonio de Paredes 
( J E O F R E C E U N M A E S T R O C O N S T R U C -
y j tor de carruajes en general para en-
cargarse de la d i r e c c i ó n de un ta l l er de 
c a r p i n t e r í a y h e r r e r e r í a del m i s m o ramo, 
tanto en é s t a como en e l campo, de lo 
contrario acepta un socio con capi ta l pa 
ra establecer un ta l ler del m i s m o ramo. 
Garant i za hacer buen negocio. D i r i g i r s e 
a D . F . Sant iago, 1, a l tos . H a b a n a . 
24272 8 B. 
A L C O M E R C I O 
Me ofrezco para v i a j a r . E s t o y bien r e l a -
cionado con el mejor comercio del i n t e -
r ior y deseo especialmente negocios pa-
ra almacenes mixtos , f e r r e t e r í a s , v í v e r e s , 
l o c e r í a s , Juguetes, efectos e l é c t r i c o s y de 
sport, ar t i cu les de f a n t a s í a y para auto-
m ó v i l e s , muebles, maderas , mater ia l e s de 
c o n s t r u c c i ó n , etc. E s c r i b a a L u i s C . M a r -
t í , 106, Guanabacoa. 
238'J8 24 a 
C J E V E N D E E L M O B I L I A R I O D E 4 H A -
k J bitaclones, en $105, Incluyendo ga l l i -
nero, 0 patos y herramientas de Jar ín . 
E n $25 se a lqui la la casa de mampos-
ter ía , con 6 cuartos, coc ina y b a ñ o , agua 
abundante y acometimiento de luz e l é c -
trica. M r s . Geyer. S a n Tadeo. 14, Ce i -
ba, a dos cuadras del paradero. 
24470 25 a 
L u z . ¡W, ciudad. 
24517 25 a. 
A Y U D A N T E D E T E N E D O R D E L I B R O S , ! 
i x con conocimientos de i n g l é s y meca-1 
n o g r a f í a . tiene Referencias y desea t r a -
bajar. D i r i g i r s e a : A . Yáñez . F a c t o r í a , 
VARIOS 
\ M 1 < l á I A \T 1/ A 
C E V E N D E N D O S I N C U B A D O R A S , U N A 
tO cr iadora ga l l inas Leghon , blancas. 
B r a h m a y pavos reales, en Pau la , núV 
mero 27. 
24733 - ' » ^ 
O K V E N D E N H I L O S P A R A K N T E K C IA B 
kJ tabaco, carros para industr ia , un don-
ky r un calentador de metal . I n f o r m e s : 
M a r q u é s G o n z á l e z , 12. Se vende un v a j l -
l lero de cuatro hojas, de caoba, antiguo. 
I n f o r m e s : M a r q u é s G o n z á l e , 12. 
24731 31 A _ 
¡ ¡ A l e r t a ! ! ¡ P u e b l o ! ¡ A l e r t a ! L a c a -
s a de p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e 
M a s t a c h e , q u e e s t á e n B u e n R e t i r o , 
M a r i a n a o . E s t a a c r e d i t a d a c a s a p i e n -
s a p a r a e l p r ó x i m o m e s h a c e r n u e v a s 
r e f o r m a s , p o r lo q u e s e v e o b l i g a d a 
a l i q u i d a r t o d a s s u s e x i s t e n c i a s , a p r e -
c i o s c a s i r e g a l a d o s . T e n e m o s u n i n -
m e n s o . s u r t i d o e n m u e b l e s , l o s q u e 
s e r í a n d i f í c i l e n u m e r a r . S i d e s e a n i n -
f o r m e s l l a m e n a l T e l é f o n o 1 - 7 1 0 5 . L a 
d i r e c c i ó n es , p o r los t r a n v í a s d e l V e -
d a d o , a p e a r s e e n e l p a r a d e r o R e d e n -
c i ó n , a l a i z q u i e r d a , d o s c u a d r a s n a -
d a m á s . 
24451-52 31 a 
C 7549 12d-20 
A Z U C A R E R A S S A N I T A R I A S D E 
P I C O A L L A D O 
1 
fi)lamente en f;oo,Criuda atí 1'"bitaclones 
^ r e el V e d d « . m o " l i d a d . lo pre 
£en<ie. No admi?o- .Ti .ene 1u^en la reco-
T V ^ bajos e tarjetas- V ir tudes . 143. 
k n ? ^ l ^ l i f B ^ A M U C H A C H X 
iS? >• vestir " do habitaciones, coser 
! S - ^ l s ^ ü 0 9 : Desea á e 
^ P l a r ¿ H h í ^ r " " ^ " * ' « E C E P A 
K " * - va a cíin 'nn,01163' culdar nifia ™ -
K , * 0 de la q parte del extran-
9 ? ^ r o Ceiba u J l 1 i f 0 r m e s : bodega del V?<lero ei a  I n r o r e s : e t 
.24503 ^eiba- f u e n t e s Grandes . 
^ í : ~ D E S F T 25 a. 
^ \ ^ n i n 8 u i a R r I A ^ r ^ O C A R U N A J O V K v " . 
£ F o * n ' t { r 4 \ V " - r t -
p - j* ^ 25 a 
f '. ninHalaí)L°^R!SE U N A J O V E N T P K I 
s k ^ O . erare 23 v •-- v' ?ir,, íccl0n : <= . . j y ¿0t Vedado. 
p S P A ^ r ^ . 24 n. 
I n : l e ^ K d a f f ; l'ara habitaciones, 
^ n T a n í o T 8 ° admite tar-
21 
T T N J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E D E 
t > jardinero , lo mismo lo p lanta de nue-
vo como lo t r a b a j a luego. D i r i g i r s e a l 
ca fé del Cementerio de C o l ó n . 
2473S 
M a s a j i s t a : S e o f r e c e u n a s e ñ o r i t a , es-
p a ñ o l a , v a a d o m i c i l i o . E l m a s a j e es 
i n m e j o r a b l e , p a r a l a c a r a q u i t a a r r u -
g a s , m a n c h a s , e s p i n i l l a s . C u r a e l r e u -
m a , f r a c t u r a , n e r v i o s y a d e l g a z a . P a -
r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s s o l a m e n t e . L l a -
m a r a l T e l é f o n o A - 5 5 6 5 . 
24711 27 a 
IMPORTADORES 
P e r s o n a formal , conocedora del comercio 
de Cuba , a c e p t a r í a representar en E s -
paña , con residencia en Barce lona , a ca-
sa Importadora , ser ia y solvente, l a c i u -
t á n d o l e a s i importar a C u b a cuanto ce 
a l l í pueda convenirles . E s c r i b a n : A p a r -
tado 178. H a b a n a . 
24698 _ 2 L a -
\ 7 T A J A N T E Q U E C O N O C E T O D A L A I S -
V la, se ofrece v i a j a r a c o m i s i ó n y 5-
di.irloR, para ayuda de gastos. Referencias 
a s a t i s l a c c i ó n . J S. Obrapia , 95. altos. 
21009 26 a. 
MO D I S T A , S E O F R E C E U N A P A R A coser en casa part i cu lar , ropa blanca 
y t r a j e s de seflora. I n f o r m a n : San B a -
tael. ItJü, antiguo. J u l i a G ó m e z . 
24322 24 a 
HA C E N D A D O S : V E N D E M O S S A C O S Standard , a 44 centavos. l ibre a bor-
do H a b a n a , entrega en Dic iembre, pa -
go a 90 d í a s . D i r í j a n s e : Apartado 244J. 
J i m é n e z . „„ 
24615 26 N 
MANGUERAS 
tiara Jard ín , aire, vapor, incenclo, conexio-
n e ^ entre 'locomotora y a l i j o ; entre ca-
-ros etc. R . A. L ó p e z . U e l a s c o a í n . n u -
mero 48, altos. H a b a n a . 
C-7434 ? u i _ 1 0 ^ 
SE V E N D E C E B O L L I N O I S L E S O , a c a -bado de l legar, t r a í d o por su d u e ñ o 
de propiedad. Garant izo c lase y proce-
dencia Precio $1.75 l i b r a . D i r e c c i ó n : O ü -
clos. n ú m e r o 13. Marcos Garc ía . 
24454 
A T E N D E M O S E N V E R D A D E R A C A N O A 
V un aparato " P a n t á r a e t r o , con acce-
«or ios n a r a Agr imensura y un aparato 
de so ldadura a u t ó g e n a , belga, en $3o0. 
COstS. 1780. Y un bi l lar p ina y c a r a m -
bola con accesorloa. nuevo, barato. Cuban 
Broker Co. Mercaderes, 4. bajos. 
24545 iiHO , . 
. T o ^ A R U L I T E C T O S . V E N D O 100 R A I -
A les de t r a n v í a de 9.30 metros y 7 
ñ o r 6 de media pulgada, propios para a r 
nuUrabe y columnas ya que sust i tuye 
a n doble T de 12. t r g e venta. I n f a n t a 
y s a n Mart in . T e l é f o n o A-3817. W , V a -
ras. 
VF N D O U N T A N Q U E D E H I E R R O D K ñ uor 26 pies, c ircu lar , en 280 pc-
. ¿ o s tanques c irculares de 3.000 l i tros 
T i S o nesos v 3 de m i l l i tros a 25. I n -
f a i S / f t n M a M r t í n . T e L A-3517. N . V a -
ras, --v^ 7b 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
visible, retroceso, c inta bicolor, teclado 
senci l lo , f lamante, $50; b u r ó para guar-
darla, de roble, $30. San L á z a r o , 171, a l -
tos, entre Campanar io y Perseveranc ia . 
24387 28 a. 
— MUEBLES 
Necesito vencer con rapidez y a los pre -
cios que se detal lan, lo s iguiente: 2 di-
vanes de m i m b r e , $12; 1 l á m p a r a de sa-
la, de bronce, muy elegante. $35; 1 cocu-
yera. $10; 1 l á m p a r a de cuatro luces, c r i s -
ta l , $10; 2 Jarrones f lores, con columnas, 
p izarra , muy grandes y que costaron $500, 
.•rl50; 1 juego comedor de caoba, estilo 
i n g l é s , con 72 piezas de v a j i l l a y 0 s i l las 
tapizadas, $250 ; 2 l ibreros de caoba, mo-
dernistas , a $45; 1 l á m p a r a modernista , 
cuatro luces. $25; 1 l á m p a r a modernis ta , 
cuatro luces. $20; 1 l á m p a r a modernista, 
tres luces,. $15; 1 candelabro a r t í s t i c o , de 
cuatro luces, $25; 1 l á m p a r a comedor, 
grande, $15; 1 nevera colonial , con Iun¡' 
grande, $35; 1 aparador g r a n d e s 3 lunas, 
$35; 1 cuna m i m b r e . $5; 1 c o c h é mimbre , 
ruedas goma, M ; 1 cama hierro y bronce, 
m u y buena, $25; 1 vestldor. $10; un jue-
go cuarto enchapado, modernis ta , grande, 
m á r m o l e s rosa , 5 piezas, $250; 1 cuna n i -
ño esmalte y bronce, $10; 1 m á q u i n a S i n -
ger ovillo central , 7 gavetas, nueva. $30; 
un ' b u r ó grande, plano, sani tar io , color 
caoba, $55; 1 Juego s a l ó n , laqueado, con 
su espejo, muy elegante y fino, propio 
oara m a n s i ó n s eñor ia l , con s u s fundas, 
Í-'OU- 1 v i t r i n a de sa la , caoba y bron?.", 
oue ' c o s t ó $125, se da en $00; 2 rincone 
ras y 2 s i l las doradas y tapizadas, con 
sus fundas , $40; 1 espejo de pared g r a n -
de color m a r f i l , $27; vanos cuadros de 
sala el par $4. H a y a d e m á s , columnas, 
mesl tas de centro, var ios cuadros de m é -
rito y unas J o y a » de br i l lantes que ne-
cesito vender en seguida. Neptuno, 227, 
moderno, 229 antiguo, entro M a r q u é s 
G o n z á l e z y Oquendo, solo a part icu lares . 
24304 24 » 
La que está recomendada por 
Sanidad, la más práctica y eco-
nómica. 
Pídala en todas las locerías. 
Unico depósito: Neptuno, nú-
mero 15. 
" L A C O P A " 
MIRANDA Y PASCUAL 
C 7250 24d-8 
S o b e r b i o j u e g o d e r e c i b i d o r . S e v e n d e 
u n e s p l é n d i d o j u e g o d e r e c i b i d o r , c o r a -
p u e s t o d e se i s s i l l a s , c u a t r o b u t a c a s , 
s o f á , m e s a c o n t a p a de c r i s t a l , s o m -
b r e r e r a , r e l o j de p i e m a g n í f i c o de d o s 
m e t r o s d e a l t o , f a b r i c a c i ó n a l e m a n a , 
el j u e g o d e c a o b a m a c i z a , a s i e n t a s 
de c u e r o , m u y v i s t o s o , p r o p i o p a r a 
m é d i c o , a b o g a d o , o f i c i n a d e l u j o o 
c a s a b i e n p u e s t a . C a m p a n a r i o , 1 2 4 . 
24003 24 a 
l \ f A Q U I N A S D E E S C R I B I R . C O M P R A , 
i l l . venta, r e p a r a c i ó n y a lqui ler . L u i s 
de los Reyes. T e l é f o n o A-1030. Obrapia . 
32, esquina a Cuba . 
22740 6 • 
/ C O M P R O T O D A C L A S E D E M U E B L E S , 
\ J lo m i s m o j u n t o s o piezas sueltas, l á m -
paras, pianos, toda c l a s é de adornos. T l e -
l u n que estar en buen estado. 1-2030. Se -
ñor Chaple . 
23000 28 a . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l l eres y cadas de famil ia , ¿ d e s e a 
usted comprar , vender o c a m b i a r m á -
quinas de coser al contado o a plazos? 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381 Agento da, S l n -
lícr. P í o V e r u á u d e x . 
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M U E B L E S E N G A N G A 
"LA PRINCESA" 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 S . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y var iado surt ido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien serr ldo por poco d i -
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
m o ü e r u i s t a s escaparates desde $8: camas 
cou bastidor, a $5; peinadores a $9; apa -
radores, de estante, a $14; lavabos, a S13-
mesas do noche, a $2; t a m b i é n hay jue -
gos completos y toda clase de plecas suel 
! A ..I/MI a/la c Q! fT\rr\ V \e\a n 1 i 
23003 S I a 
1 4 c a j a s c o n t a d o r a s " N A T I O N A L " 
se real izan, nuevas, f lamantes y g a r a n -
tizadas, con un c incuenta por ciento de 
su valor . L a s h a y de todos los est i los , 
en l a calle de B a r c e l o n a , n ú m e r o 3. I m -
prenta. Notas : Antes de comprar pre-
gunte s u valor de el las . 
23OS0 24 t 
Nuevo modelo de hevl l las de oro, con 
su cuero f ino j letras , a $6.98. 
Con letras i luminadas , $14.05. 
P I D A C A T A L O G O S G R A T I S . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e i o j e n a y O p t i c a . 
MONTE. 60. 
E M U E I N D I O Z A - N G E L J M 
H A B A N A . 
Se remi te a l in ter ior l ibre de gastos. 
230O5 31 a 
< 4 a N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 K 0 -
MONTE. NUM. 9 
C o m p r a toda clase de muebles que se le 
propongan. E s t a casa p a g a un cincuenta 
por ciento m á a que las de su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por le qua 
deben hacer u n a v is i ta a l a m i s m a antes 
de Ir a otra, eu la segur idad que encon-
trarán todo lo que deseen y s e r á n s e r v í -
aos biea y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-KHtt. 
23011 81 e 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ú n i c o t a l l e r q u e p u e d e g a r a n -
t i z a r a u s t e d t a n t a c a l i d a d c o m o 
f o r m a l i d a d e n t o d o s s u s t r a b a j o s 
d e t o d a s c l a s e s , p o r f i n o s q u e 
s e a n . S e e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i -
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y d e s e n -
v a s a m o s . L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e -
l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
21866 SO a 
SE V E N D E N V A R I O S M U E B L E S P R O -plos para oficina o casa part icu lar , 
en la O p t i c a Aceba l , Neptuno, 21. 
24350 24 a 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 Ind 17 a » . 
M ü J & B U S L M G A f t U A 
" L a E s p e c i a l , a l m a c é n Importador da 
muebles y oojetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n , ¿ \ e p i u n o , lou, entre i ¿ s c o b a r 
y Gervasio, 'leielouo A-1Ü2U. 
Vendemos con un 0U por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, Juegos de co-
mecior, juegos de recibidor. Juegos da 
bala, s i l ioues de m i m i ^ j , espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas ue l l ieriO, camas üe niiio, buróa, 
esexuorios tle s e ñ o r a , cuauros de aaia y 
comeuor, l á m p a r a s de saia, comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de suoremeaa, co lum-
na» y macetas m a > ó i i c a a , l i g u r a s e l é c -
tricas, s i l las , butacas y esquines dora-
Uua, porta-macetas esmultauos, v i t r inas 
cutiuetas, euttemeres cUeiUones, adornos 
y l i g a r a s de tocias clases, mesas correde-
ras l edundas y cuadrauaa, relujes de p a -
red, si l lones ue porlui , escaparates ame-
r icanas , l ibreros , s i l las g iratorias , neve-
ras , aparacknes, paravunes y auieria i e l 
ua is eu todos loa estilos. 
A n t e s de comprar h a g a n u n a v is i ta a 
" L a E s p e c i a l , " ^eptuuo, 150, j s e r á n 
bien uerviaoa. ^o cunfunatr, tfeptimo, 
lol). , / 
Vendemos muebles a plazos y fabr i -
camos toda clase de muebles a guato de l 
mas exigente. 
i^as ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en i a e s t a c i ó n . 
Keul izac ion iorzosa da muebles y pren-
das por hacer uianUea le lor inas en ai 
iocaL 
E n Neptuno, 153, casa de p r é s t a m o s 
• • L a Especi»i.l ," vende por la mi tad ue 
s u vaior, escaparates, c o m o ü a s , lavabos, 
camas ue mauera . s i l lones do mimbre , 
si l iunes ue portal , camas ue hierro, caini-
tas de n i ñ o , cnerlones chtfeuieres, ea-
yejos dorados, l a m p a r a s de sala, come-
dor y cuarto, v i t r inas , aparadores, escri-
torios d ) s e ñ o r a , peinadores, lavaheg, co-
quetas, buró» , mesas planas, cuauros, ma-
cetas, co lumnas relojes, mesas de corre-
e'eraa redondas y cuadradas . Juegos de 
sa la , de recibidor, de comedor y e a r -
t í c u l o s uue es imposible detal lar aquí , 
a l i iui lamos y vendemos a plazos, las ven-
tas p a r a el campo son l ibre envase y 
puestas en l a e s t a c i ó n o muelle. 
No confundirse: * L a E s p e c i a l " queda 
en .Neptuno, n ú m e r o 153, entre E s c o b a r 
y Gervasio. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de p r i m e r a clase y bandas de go-
m a s a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos . V i u -
da e H i j o s de J . F o r r e z a . A m a r g u r a . 43. 
T e l é f o n o A-6030. 
28271 31 a 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s . 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
•«v 17 ab. 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i e a . 
E s m a l t a , tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, t ierra o pas-
ta. Hago todo arreg lo eu muebles. Com-
pro todo objeto aue represente valor. G a -
rantizo el trabajo . T a l l e r : Pefinlver. 86L 
T e l é f o n o A-41GS. 
22043 31 a 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s o s a d o s , d e to-
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q a e n i a -
g ú n o t r o . Y io m i s m o q u e los v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
21803 31 a 
CO M P R O : O R O , P L A T A Y P L A T I N O . Aguacate, entre Obispo y O'ltel l ly, 
frente a la f lorer 'a . "Forni turas . '* 
23590 13 s 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Sis tema "Underuood", $55. C á m a r a foto-
g r á f i c a , con dos lentes, $40. C a j l t a conta-
dora Nat ional , propia p a r a p e q u e ñ o ea-
tableclmlento. |60. C i n t a s para m á q u i n a s 
de escr ib ir , 50 centavos una, Neptuno, 
57. L ibrer ía . T e L A-6320. 
24040 28 a. 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k, y reloj e« marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos grarf**surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda ciase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. Teléfono A-4955. 
C 7000 Sld 1 a 
A I c o n t a d o y a p l a z o s 
Para amueblar su casa con 
verdadero gusto y sin inver-
tir mucho dinero, visite la 
mueblería 
L O S E N C A N T O S 
donde hallará modelos ente-
ramente nuevos, pudiéndose 
hacer sus muebles a capri-
cho1 si lo desea. 
L O S E N C A N T O S 
De Barros. Guzmán y Com-
pañía. San Rafael, 46. Telé-
fono A-0274. Tenemos un 
completo surtido en colcho-
nes de todas clases. 
C 7453 10d-17 
"LA PERLA" 
A n i m a s , n ú m e r o 84, cas i esquina a C a -
l lano. Nadie que vele por sus intereses 
debe de c o m p r a r sus m a c h í e s s i n ver los 
precio* de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10, e scr i -
torios, l á m p a r a s , s i l l er ía de todas ciases 
a precios de l i q u i d a c i ó n . Juegos de cuar-
to, sa la , y comedor, cas i regalarte"-
DINERO 
Damos dinero aobre a lhajas y objetos de-
valor cobrando un l u í l m o I n t e r é s . 
23015 31 a 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n d e m u e b l e s y c a s a d e 
p r é s t a m o s . — F a c t o r í a , 9 . 
J o y a s f i n a s y m u e b l e s e l e g a n t e s 
a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
S e f a c i l i t a d i n e r o a m ó d i c o i n -
t e r é s s o b r e j o y a s y m u e b l e s y 
t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e A r t e . 
C o m p r a m o s m u e b l e s d e t o d a s 
c l a s e s p a g á n d o l o s m á s q u e o t r a s 
c a s a s . 
A b s o l u t a s e g u r i d a d y r e s e r v a e n 
í a s o p e r a c i o n e s . T e l é f o n o M - l S G f í . 
25 ag 21270 
MOSQUITERAS 
de muselina y de punto, con 





C 7247 15d-8 
El DUEI0 DE LA MARI-
NA lo encuentra T A . en to-
das las poblacloneg de la 
República. — — — 
A g o s t o 2 4 d e 1 9 1 9 P r c c í o í 3 c e n t á t b * 
A i -
Unicos Importadores: 
Sánchez, Solana y C a . U a c . 
Ofidos é4 . Bélfea, 
A T R A V E S D E L A V I D A 
L E V I A T A N 
"Decíamos ayer" que un gran hotel 
es cosa grave, como no puede menos 
de serlo el reducir al mundo entre cua-
tro paredes. Ya dije lo que era un cuar-
to del Me Alpin, donde el individuo se 
aislaba como en un desierto, con la 
diferencia de que todo lo tenía consigo, 
pero un hotel de New York es el con 
cepto más exagerado de la personali-
dad, al mismo tiempo que el indivi-
duo humano va perdiendo su propio 
prestigio para convertirse en un áto-
mo insignificante. "Todo para uno" 
y uno para nadie, puediérase agre-
gar. 
No voy "a descubrir" el hotel, aun-
que cada día que pasa le agregan un 
nuevo atractivo, pero no es prolijo 
Zona Fiscal dala Mm 
mmmi oe m\ 
AGOSTO 23 
$ 1 2 . 3 0 7 . 1 5 
discurrir sobre la materia porque no 
puede ser más curiosa. 
Y en efecto. En el centro más anv 
mado de la ciudad se eleva el Me 
Calpin, (que es el ejemplo que tengj 
más a mano) y lo constituye un edi-
ficio de varios cuerpos y veinte y 
cuatro pisos. 
Supongamos que un joven matrimo-
nio, de esos que hemos celebrado en 
la Merced o en la iglesia del Veda-
do, en vez de irse a instalar en la 
casa de una colonia o en la del in-
genio, viene a vivir a este hotel u 
otro de su especie. Como la pareja es 
feliz y no necesita de los demás ¿que 
puede desear que allí no tenga? Ab-
olutamente nada. Mientras el marido 
tiene en el piso 22 al Club Rotario y 
el gabinete de un médico y el Hospital 
de emergencia por si se enferma o unos 
baños turcos y rusos por si le da por 
el orientalismo, la señora dispone en 
el sexto piso de un salón de sociedad 
donde pronto podrá entrar en conver-
sación y en "bridge" con otras damas, 
y si no quiere nada de ésto porque le 
basta su marido, allí dispone de de-
partamentos para atender a su cabello, 
a sus manos, al masaje de su cuerpo, 
al de. la inteligencia con una buena 
M A T E R I A L E S 
D E F A B R I C A C I O N 
C a b i l l a s d e h i e r r o c o r r u g a d o 
V i g a s d e h i e r r o . 
T u b e r í a d e h i e r r o y b a r r o . 
C a ñ e r í a p a r a a g u a . 
iDe rne n t o y y e s o e n c a n t i d a d e s . 
A z u l e j o s 6 x 3 a $ 4 0 
A z u l e j o s 6 x 6 . 
A z u l e j o s 2 0 x 2 0 » v a l e n c i a n o s 
A z u l e j o s , c o l o r e s f o n d o s . 
A z u l e j o s j a s p e , v a r i o s c o l o r e s 
GRAN EXISTENCIA OE BANADERAS Y LAVABOS. 
B i d e t s d e c o m b i n a c i ó n , 
^gua f r í a y c a l i e n t e , c o n d u c h a $ 2 5 . 
PEDRO GARCIA 
V I V E S 5 8 - 6 0 
T E L E F O N O 
H A B A N A 
ANUNCIO DE VADIA 
iii.ini'iiiiimuHMmtinmmiiimmiíiiiiiiiiiiiiiiŵ  
librería y por ultim'b a sus hijos (cuan-
do tenga la f̂ rVirná 'de haberlos) qué 
disponen dé un %¿Íon apropósito para 
sus juegos. 
Pero el joven marido, que ha sido 
socio del Vedado ennis Club, le gus-
tan los sports y entonces en el pisó 
24 tiene gimnasio, esgrima, baño de 
natación, y eléctricos bajo la dirección 
de un doctor Hermán J. Ekman, que 
debe ser más alemán qué una buti-
farra de Francfort. 
La pareja, a pesar de quererse mu-
cho, le gusta bailar de cuando en cuan-
do su "two steps" y para ello está 
el Ball Room en este mismo piso. 
Por este tenor ¿qué necesita? ¿Flo-
res? No tiene que ir hasta Marianao 
a pedírselas a los grandes artistas Ar-
mand y Hermano. En el piso bajo las 
hay, y vendidas por lindas muchachas 
que no están nada marchitas. 
Pudiera seguir enumerando pero se-
ría fastidioso. En la casa se encuentra 
cuanto se desea y en el Waldorf hay 
un teatro y una galería fotográfica, 
que funciona cuando le da la gana 
al huésped, aún a media noche des-
pués de cenar. El café, el telégrafo, 
desde luego porque no se concibe a 
un americano sin comunicación, el 
barbero, la botica, el sastre, el modis-
to de la señora, el pedicuro, el puesto 
de cigarros y tabacos, el Candy ¡oh, 
el candy store! sin el cual no puede 
vivir la americana que nació para be-
ber "ice cream soda" y ¡Dios me per-
done! pero en este tiempo "seco" se 
puede conseguir, cuando se ha esta-
blecido la confianza, su ginebrita boba 
o su wiskey and soda. 
No se necesita nada, fuera de la 
casa. ¿Qué puede ofrecer la calle co-
mo no sea el atropello de un auto-
móvil? 
Para hacer esta vida de "home" 
aunque uno se llame como yo el 1,76^, 
no es necesario más que dinero. No 
muchísimo dinero, pero en cantidad 
sufícienté para todas esas "emergen-
M 
cías. 
Hay muchos de nosotros que lo 
tienen y sin embargo, no lo emplean 
en esa vida regalada y un tanto au-
tomático. No lo hacen por mezquin-
dad, sino porque hay en Cuba un ra-
yito de sol que penetra en el alma, y 
digan lo que quieran, un pedacito de 
tasajo, con plátano verde, tiene tam-
bién sus encantos... 
» • * 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO YSIK 
ANEXOS ^ 
C o n g a s : d e 4 a 6 p . m. en Em-
pedrado, 5, entreraelos. 
Domidlio: Línea, J.3, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
Suscríbale al D I A R I O D E LA WA 
R I Ñ A y anuncíese en el D I A R I O D£ 
L A M A R I N A 
M i m b r e s c o n C r e t o n a s 
Gran variedad de modelos, todos de suma novedad 
muy elegantes y de precios razonables. 
VISITENOS. COMPARE PRECIOS 
" L a C a s a B © r i í © i S a ^ 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
G R A N d P O i l T Ü N i i M © 
Tengan presente que LA ZILIA es la cnsa más anti-
gua y la que vende más barato Muebles, Pianos, Joyas, 
Ropa de Señoras y Caballeros; especialidad en trajes 
de etiqueta de los mejores sastres. 
SÜAREZ 43 y 45. Teléfono A-1598. 
Nota: Se alquilan trajes de etiqueta. Se pignora y se 
compra todo objeto que representé valor. 
R E P A R T O M E N D O Z A 
E N L A V I B O R A 
£ 1 q u e l o v e c o m p r a t m s o l a r 
H O Y A $ 6 . 5 0 . 
P R O N T O A $ 1 0 . 0 0 . 
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